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IO DAYS’ SALE
. . . . O F 1. . . .
Lace and Bobbinet Curtains
This sale is to clear away completely the 
odd lots of Curtains to make room for the 
spring stock now arriving. The savings 
are genuine, the assortments large. The 
following list tells of a few of the bargains:
Per pair
2 pair Corded Arabian Curtains, $4.00 ones now $2.95
5 “ “ “ “ 3.35 “ “ 2.45
5 “ Cable N et “ “ 2.09 “ “ 1.95
3 “ Scotch N et « „ 1.69 “ “ 1.25
2 “ Bobbinet Curtains, cluny edge
$2.75 ones now 2.19
3 “ Bobbinet Curtains, cluny insertion and edge
$2.09 ones now 2.00
4 “ Arabian Scrim Curtains, cluny edge and
insertion $2.50 ones now 1.95
3 “ Curtains, Marie Antoinette trimming
$2.35 ones now 1.85 
3 “ White Bobbinet, bonnaz trimming
$3.75 ones now 2.95
2 “ “ “ cluny insertion and edge
$3.75 ones now 2.95
3 “ “ “ cluny edge
$2.85 ones now 2.25
2 *• “ “ Marie Antoinette trimming
$2.49 ones now 1.69
4 “ “ “ renaissance trimming
$1.09 ones now 1.39
6 “ Ruffled Bobbinet, renaissance trimming
$1.25 ones now .95 
2 “ White Scrim (sample soiled)
Were $2.98, now 1.50
Another lot of odd shades worth from 50 cents to 
$1.00 for 25 cents each.
Carpet Department—’Phone 400-11
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SPEAR’S
T H E  P L A C E  T O  B U Y  S H O E S
O N E  H U N D R E D  P A I R S  A T  L E S S  T H A N  C O S T
T H E  F I N A L  M A R K  D O W N  F O R  A Q U IC K  C L E A R A N C E  |O F  
A L L  O D D  L O T S  R E M A I N I N G  F R O M  O U R  
G R E A T  F E D R N A R Y  S A L E  
W o m e n ’* 14.00, |3 .6U  a u d  $3.00 tji«L  c u t ,  U n  a m i b l* c k |
A u to  R oot*  w il l  be c lo se d  o u t  lo r $2.19
A L L  K I N D S  O F  W A R M  G O O D S A T  A G R E A T  S A C R I F I C E .  
A F E W  M O R E  F E L T  S U F F E R S  F O R  | 0 C
A F E W  R U B B E R  B O O T  F K IC E S
1 'h i lg ’a 6 to  10 1-2 $1 .10 11 l i i l d r e u ’b. lo u t; leg# , «1.4R
M ih im m ’ 11 to  2 1.2# Y o u th # ’ •* •• 1.98
Y o u th # ’ 11 U> 2 1.7a 1 H oy#’ •• •» 2.79
l io y * ’ 3 to  (i 2 .3 6 1 M e n ’s •• “ 2.98
M l-i i ' ii t> to  11 2 .<a 1
.T h e  a b o v e  a r e  F re s h  Cloud*—g o o d  q u a l i t y  a n d  w a r r a u U d  { E ffe c t
ue B O S T O N  S H O E  S T O R E  c*
T h e  C o u r ie r -G a z e t te .
TW ICE-A-W EEK
ALL THE HOME NEWS
from 489 Main S treet, Rockland, Maine.
B Y  T H E  N O O K L A N D  P U B L IS H IN G  C O .
Huiwcriptiona $2 per year in advance: $2.50 if 
paid a t the end o f the year; s in g le  cop ies three  
cents.
A dvertising rates baaed upon circu lation  and 
very reasonable.
Com m unicatiens upon top ics o f general in ­
terest are so lic ited .
Entered at the nostofflee at Rockland for c ir ­
cu lation  a t second-class postal rates.
NKW STAI’ER HISTORY  
The Rockland O arette was estab lished  In 1848. 
lu  1874 the Coui ier was estab lished , and con so li­
dated  w ith  the O azette in 1882. Tho Free Pro*# 
was estab lished  in 1855. and in 1891 changed its 
name to  the Tribune. These papers consolidated  
March 17, 1807.
I Forjan d .horgiveness is man's deep est need  . ig h est ach ievem en t.—R ushnell.
T h e  E l ls w o r th  re u n io n  in  B o s to n  la s t  
w e e k  b ro u g h t  to g e th e r  m o re  th a n  400 
r e s id e n ts  a n d  fo rm e r  r e s id e n ts  o f  H a n ­
c o c k  c o u n ty .
T lie  M a so n s  in  B a th  a r e  m u c h  
p le a se d  a t  th e  p ro s p e c t  o f  h u v in g  a 
f irs t c la s s  M aso n ic  T e m p le . T w o  o f  tlie  
b o d ie s  h a v e  a c c e p te d  th e  p ro p o s it io n  
w ith o u t  a n y  o p p o s itio n . P o la r  S ta r  
L o d g e  v o te s  o n  i t  to m o rro w  e v e n in g  
a n d  th e  C h a p te r  w ill a c t  b e f o re  tl ie  en d  
o f th e  m o n th .
A c c o rd in g  to  in fo rm a tio n  fu rn is h e d  
C o n g re s s m a n  B u r le ig h  o f  th e  T h ird  
D is t r ic t  fro m  th e  T r e a s u r y  D e p a r t ­
m e n t. tile  bids for the |37,000-6Xtenflion 
to  th o  B e lfa s t  fe d e ra l  b u i ld in g  w ill b e  
a d v e r t i s e d  fo r  d u r in g  th e  c o m in g  s u m ­
m er. T h i j  su m  w a s  a p p r o p r ia te d  by  
th e  la s t  C o n g re ss , c o in in g  u n d e r  tl ie  
c h a r g e  o f  th e  C o m m itte e  o n  P u b lic  
B u ild in g s  a n d  G ro u n d s  o f  w h ic h  M r. 
B u rle ig h  is  r a n k in g  m e m b e r .
T h e F am ily  
P h y  sician
The best m e d i c i n e s  in the 
world cannot take the place of 
the family physician. Consult 
him early when taken ill. If 
th e  t r o u b l e  is wi t h  y o u r  
th roat, bronchial tubes ,  or  
lungs, ask him about taking 
Ayer’s Cherry Pectoral. Then 
take it or not, as he says.
A
Wa publish
li/ers
W« banish t l t t k t l
fr»m  our m sdioln os 
W s  lire*  y tw
consult your
B ilio u s  a t t i c k s ,  s ic k -h e a d ic h e s ,  indiges­
tion, constipation, dizzy spells — these 
are some ot the results of an inactive 
liver. Ask your doctor if he endorses 
Ayer’s Pills in these cases. The dose 
is small, one pill at bedtime.
----- Made by ths J. C. Ayer Co., Lowell,.M oss.------
ON ROCKLAND’S CHARTER.
Major Burnham Shows His Interest Away 
Off 0a the Pacific Coast.
T h a t  d is t in g u is h e d  so n  o f  A u g u s ta ,  
C h ie f  J u s t ic e  M elv ille  W . F u lle r ,  h a s  
a g a in  h a d  th e  p ro u d  h o n o r  o f  a d m in is ­
t e r in g  th e  o a th  o f ofllce to  t l ie  P r e s i ­
d e n t  o f  t h e  U n ite d  S ta te s .  T h is  is th e  
f if th  P re s id e n t  h e  h a s  s w o rn  in, a  m o s t 
r e m a r k a b le  re c o rd  —H a rr is o n , C le v e ­
la n d , M c K in le y , R o o se v e lt  a n d  T a f t .  
C h ie f  J u s t ic e  F u l le r  e n te r e d  u p o n  h is  
ofllce in  O c to b e r, 1888, a  few' m o n th s  
b e fo re  t h e  c lo se  o f  C le v e la n d ’s  f irs t  a d ­
m in is t r a t io n .—K e n n e b e c  J o u r n a l .
C o rn ish  m in e rs  o f h a lf  a  c e n tu r y  a g o  
s o u g h t  fo r  W h a t a r e  k n o w n  a s  s im p le  
o re s  a n d  th re w  a s id e  th e  c o m p le x  o n e s  
a s  r e f r a c to r y .  In  th is  w*ay th e y  fo u n d  
u r a n iu m  o re  a n d  s e n t  i t  to  th e  s m e l t ­
e r s  a s  " b la c k  c o p p e r"  o n ly  to  h a v e  it  
r e tu r n e d  to  th e m  a s  ru b b is h ,  a n d  so  
so m e  40,000-to n s o f  o re  c o n ta in in g  p e r ­
h a p s  10 p e r  c e n t  o f  p itc h b le n d e  e s t i ­
m a te d  to  be w o r th  $?.50 a  p o u n d  l ia s  
b ee n  fo u n d  d u m p e d  a t  t lie  h e a d  o f th e  
W h e a l T re n w ib h  m in e  n e a r  S t. Iv e s .
We can show you all of the 
Latest Styles and Colorings 
at the Lowest Prices.
PAPERS IN STOCK FROM
5c to $1.50 a Roll
We also carry a full line of 
samples of
SANITAS LINCRUSTA- 
WALT0N, BURLAPS, ETC.
ROOM MOULDING 
of Every Description
i
• E. R. SPEAR & CO.
p  408 MAIN STREET, ROCKLAND, ME.
M a in e  h a s  a g a in  b ee n  h o n o re d  b y  th o  
se le c tio n  o f  H o n . J o h n  F .  H ill  o f  A u ­
g u s t a  a s  a c t in g  c h a i r m a n  o f  th e  R e ­
p u b lic a n  n a t io n a l  c o m m itte e . S ev ern ! 
m e m b e rs  o f th e  c o m m itte e  h a s  b ee n  
c o n s id e re d  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  p la c e , 
b u t  e x -G o v e rn o r  H ill w a s  t h e  c h o ic e  o f  
M r. H itc h c o c k  a n d  t h a t  c h o ic e  w a s  
ra tif ie d  b y  o th e r  m e m b e rs . I t  is  u n ­
d e r s to o d  t h a t  th e  se le c tio n  o f  M r. H ill 
is  e m in e n t ly  s a t i s f a c to r y  to  P r e s id e n t ­
e l e c t  T u f t  a n d  w a s  m a d e  w ith  h is  e n ­
t i r e  a p p r o v a l .
M iss  H e le n  I. M cG an n , o f  N e w  Y o rk , 
o n e  o f  th e  y o u th fu l  h e r o in e s  o f  th e  
f r ig h t f u l  G e n e ra l  S lo c u m  d i s a s t e r  o f 
J u n e  15, 1904, is  to  re c e iv e  a  m e d a l of 
h o n o r, v o te d  to  l i e r  b y  t h e  H o u se  o f  
R e p re s e n ta t iv e s .  M iss M cG an n  w a s  
c o n v a le s c in g  fro m  s c a r le t  f e v e r  a t  a  
h o s p ita l  o n  N o r th  B r o th e r  I s la n d , N e w  
Y o rk , a t  th e  t im e  o f th e  d i s a s te r ,  a n d , 
n o tw i th s ta n d in g  h e r  il ln e s s , s h e  ru s h e d  
to  th e  r e s c u e  o f th e  e x h a u s te d  p e r s o n s  
s t r u g g l in g  m  th e  w a te r ,  a n d  su c c e e d e d  
in  re s c u in g  n in e  c h ild re n . S h e  is  al>out 
to  b e  g r a d u a te d  fro m  t h e  F lo r e n c e  
C r i t te n to n  T r a in in g  S ch o o l in  W a s h ­
in g to n , D. C.
T h e  su p e rs e s s io n  o f i l lu m in a t in g  g a s  
b y  e le c tr ic  lig h t, w h ich  w a s  a t  o n e  
t im e  th r e a te n e d ,  w a s  e f fe c tiv e ly  a n d , it  
a p p e a re d , to  th e  s a t i s f a c t io n  o f  tl ie  g a s  
i n d u s tr y ,  p e r m a n e n t ly  p re v e n te d  b y  
th e  in t ro d u c t io n  o f  W e lsb a c h  o r  s im i la r  
in c u n d c sc c n t m a n tle s . B y  th e i r  m e a n s  
b r i l l ia n t  l ig h tin g  w a s  e f fe c te d  a t  a  c o s t  
p e r  c a n d le -p o w e r  a c tu a l ly  le s s  t h a n  
e le c tr ic i ty ,  a n d  in  a d d i t io n  th e  l ig h t  
fro m  g ro u p s  o f in c a n d e s c e n t  g a s  m a n ­
t le s  w a s  fo u n d  to  h a v e  a  h ig h e r  p e n e ­
t r a t i o n  o f lo g  th a n  t h a t  o f  s in g le  a r c  
la m p s  o f  m u c h  h ig h e r  c a n d le -p o w e r  
N ow , h o w e v e r, i t  w ou ld  se e m  t h a t  th e  
s o -c a lle d  " f la m in g  a r c "  la m p  h a s  th e  
l a t t e r  f o g - p e n e t r a t in g  q u a l i ty  in  a  
m a rk e d  d e g re e , a n d  in  a d d i t io n  c o s ts  
o n ly  o n e  c e n t p e r  1,000 c a n d le -p o w e r  
h o u rs , a s  c o m p a re d  w ith  2.3 c e n to  fo r  
W e lsb a c h  h ig h -p re s s u re  g a s  l ig h tin g  
so  i t  w o u ld  see m  t h a t  g a s  l ig h tin g  is 
a g a in  th r e a t e n e d  u t le a s t  w ith  s e r io u s  
c o m p e ti t io n . T h e  a b o v e  f ig u re s  a r e  
b a se d  o n  g a s  a t  70 c e n ts  p e r  1,000 c u b ic  
fe e t  a n d  e le c tr ic i ty  a t  3 c e n to  p e r  B. T  
U.
A s a  r e s u l t  o f  a  le c tu r e  d e liv e re d  b y  
S ir  F re d e r ic k  T re v e s , t l ie  e m in e n t  B r i t ­
ish  s u rg e o n , in  w h ic h  h e  i l lu s t r a te d  
so m e  p r a c t ic a l  c u r a t iv e  r e s u l t s  a t t a i n ­
ed  b y  th e  u se  o f  rad d u in , a  B r i t is h  
R a d iu m  I n s t i t u te  h a s  b ee n  fo u n d e d  fo r
PAPER
BOXES
We manufacture all kinds, both
S t i f f  .m d  F o ld in g
BANGOR BOX CO.
B A N G O R , M K . 17
c a r r y in g  o u t  re s e a r c h  o p e r a t io n s  in  
c o n n e c tio n  w ith  tlie  a p p l ic a t io n  o f  r a ­
d iu m  to  s u rg e ry .  In  th e  c o u rs e  o f  id s  
le c tu r e  S ir  F re d e r ic k  T re v e s  re c o rd e d  
t tic  sp ec if ic  c a s e s  in  w h ich  a n  a b s o lu te  
c u r e  h a d  b ee n  effec ted , l i e  s t a t e d  t h a t  
r a d iu m  c a n c u re  e v e ry  fo rm  o f  n a e v u s ;  
w ill e r a d ic a te  tlie  te r r ib le  p o r t -w in e  
s ta in ,  w h ic h  is  p ro b a b ly  o n e  o f  tlie  
g r e a t e s t  d i s f ig u re m e n ts  w ith  w h ic h  o n e  
c a n  ho a f f l ic te d ; a n d  w ill r id  Tbe p a ­
t ie n t  o f  tlie  p ig m e n te d  m ole  a n d  h a i r y  
m ole. A  n a e v u s  tlie  s ize  o f a  g o o se ­
b e r ry  o n  th e  to p  o f  th e  h e a d  w a s  c o m ­
p le te ly  re m o v e d . In  a n o th e r  c u s e  a  
g ir l s u f fe r in g  fro m  a  la rg e  a n g io m a  on  
h e r  e y e lid  w a s  r id  o f tl ie  m a la d y  by  
t i ll s  m e a n s  w h e n  fo u r  s u rg ic a l  o p e r a ­
t io n s  h a d  fa ile d . P o s s ib ly  th e  m o s t 
s t r i k in g  c a s e  w a s  t h a t  o f  a  y o u n g  
n a n  w h o  h a d  a n  a n g io m a  c o v e r in g  
p r a c t ic a l ly  tlie  w h o le  o f o n e  s id e  o f  th e  
fa ce . R e p e a te d  o p e r a t io n s  p ro v e d  
a b o r tiv e ,  b u t  u n d e r  tlie  r a d iu m  t r e a t -  
n t  s u c c e s s  w a s  soon  a c h ie v e d . T h e s e  
w e re  a l l  a f fe c tio n s  o f  tlie  s k in . T o  
show ' t h a t  ii is  e q u a lly  s u c c e s s fu l  in 
» th e r c a se s , a  b o y  h a v in g  a  fib ro u s  a n ­
g io m a  a s  la rg e  a s  a  lie n ’s  eg g  o n  o n e  
a r m  h a d  i t  c o m p le te ly  d is p e rs e d  in  tlie  
c o u r s e  o f  fo u r  w e ek s. T h e  s u c c e s s fu l  
d i s a p p e a ra n c e  of a  so lid  m a s s  o f  su c h  
s ize  th e  su rg e o n  d e sc rib e d  a s  in a rv e l-
In  t lie  N i r th  A m e ric a n  R e v ie w , M ax  
E a s tm a n  e n d e a v o rs  to  sh o w  " W h y  
n g lish  d o e s  n o t S im p lify  h e r  S p e ll­
in g ."  A g a in s t  t l ie  ec o n o m ie s—o f t im e , 
o f p a p e r ,  o f  in k , e tc .—by w h ich  aim * 
p lifled  s p e ll in g  is  re c o m m e n d e d  b y  i ts  
a d v o c a te s ,  M r. K a s tm a n  a r r a y s  c e r t a in  
o th e r  c o n s id e r a t io n s  p e r ta in in g  to  w r i t ­
te n  E n g l is h  w h ich , in h i s  ju d g m e n t ,  
a r e  o f n o  l i t t l e  im p o r ta n c e . T h e  d e a d  
u n i f o r m i ty  fo r  w h ich  tl ie  s im p lif ie rs  
p le a d  w o u ld  b e  a  s o r r y  s u b s t i t u t e  fo r  
b e a u ty  in  v a r ie ty  w h ich  m a n y  fin d  
in  E n g l is h  a s  it  is n o w  sp e lle d ;  w h ile  
th e  a d o p tio n  o f  tlie  re c o m m e n d a t io n  of 
tlie  s im p lif ie rs , a s  M r. K a s tm a n  s h o w s  
b y  c e r ta in  in s ta n c e s , w o u ld  n o t re m o v e  
t lie  b u g b e a r  o f  e x c e p tio n s . T o  m a n y  
?rs o f  l i te r a tu r e ,  th e  a p p e a r a n c e  of 
t l ie  w r i t t e n  o r  p r in te d  w o rd  is  j u s t  a s  
im p o r ta n t  a s  i t s  so u n d , a n d  M r. E a s t ­
m a n  q u o te s  R o b e r t  L o u is  S te v e n s o n  
a n d  o th e r s  In te s t im o n y  to  t l ie  v a lu e  
th e y  p la c e d  ev e n  u p o n  s i le n t  a n d  a p ­
p a r e n t ly  u s e le s s  l e t te r s .  H e  s a y s :
"A  m u n  of le t te rs , e s s a y in g  to  w r ite  
g ru e s o m e  p o e try , w h o  s h o u ld  le a v e  th e  
h o u t  o f  g h o s t  a n d  u g lie s t  a n d  g h a s t ly  
a n d  g h o s tly , a n d  tl ie  w o u t  o f w r a th ,  
a n d  c h a n g e  th o  re  o f  s p e c tr e  t o  u n  er 
w o u ld  l>e a  fool. H e  w o u ld  d e se rv e d ly  
d ie  o f  s ta r v a t io n .  A g h o s t  w i th o u t  a n  
h is l i t t le  better, for tin- purpose* 
p o e try , t h a n  a  g o a t. T lie  h n o t o n ly  is 
c o n n e c te d  b y  c u s to m  w ith  th o  b r e a t h ­
less  a n d  v is io n a ry  m o m e n t, h u t  fo r  o b ­
v io u s  re a s o n s  i t  o u g h t  to  be. T h e  
w o rd  g h o s t  is  n o t a t  p re s e n t  a s s o c ia te d  
w ith  ]>o»t a n d  m o s t a n d  r o a s t  « 
to a s t ,  a n d  a  h o s t  o f d a y l ig h t  e x p e r i ­
en c es , a n d  it is e s s c n tiu l  to  t lie  l i te r a r y  
a r t  t h a t  i t  sh o u ld  n o t  b ec o m e so. I t  is, 
w i th  o n e  o r  tw o  o th e rs , a  w o rd  b y  i t ­
s e lf—a  s t r a n g e  w ord , e s s e n tia l ly  u n ­
p ro n o u n c e d , u n m u s c u la r iz e d , suiH*r- 
n a tu r a l . "
P a s a d e n a . C al., F eb . 23, 1909. 
E d i to r  o f T h e  C o u r ie r - G a z e t te :  —
It is  w ith  m u c h  p le a su r e  th a t  1 
re n d  th e  r e p o r t  o f th e  c o m m itte e  o n  r e ­
v is io n  o f  R o c k la n d 's  c i ty  c h a r t e r .  'P h is 
is  a  s lo p  in  tiie  r ig h t  d ire c tio n  a n d  one 
w h ich  I u rg e d  m a n y  t im e s  w h ile  I w a s  
liv in g  in  R o c k la n d  I c o u ld  w ish  h o w ­
e v e r  th a t  th e  c o m m itte e  h a d  ta k e n  th e  
c h a r t e r  o f  th is  c i ty  in to  c o n s id e ra tio n , 
a s  i t  h a s  so m e fe a tu re s  w h ic h  a p p e a l 
to  m e a s  b e in g  b e t te r  In so m e w a y s  
th a n  th e  p la n  a d o p te d  by  y o u r  c o m ­
m itte e .  a l th o u g h  th e y  h a v e  a d o p te d  
p r a c t ic a l ly  t h e  P a s a d e n a  Idea.
T h e r e  is  o n e  f e a tu r e  th e y  d id  n o t 
e m b o d y  In  th e i r  r e p o r t , w h ic h  I th in k  
y o u  w ill prolvuhly ta k e  u p  so m e tim e , a s  
i t  m e e ts  w ith  a p p r o v a l  g e n e ra lly  
w h e re v e r  a d o p te d , a n d  t h a t  is, h a v in g  
Mie w a rd  o ff ic e rs—a ld e rm e n  o r  c o m m is ­
s io n e rs  o r  w h a te v e r  y ou  m a y  c h o o se  to  
c a ll  th e m — d ec te d  by  tlie  c i ty  a t  la rg e  
i n s te a d  o f b y  tlie  w a rd s . O f c o u rs e  
th e y  c o u ld  he n o m in a te d  b y  t b e  w a rd s , 
b u t  e x p e r ie n c e  te a c h e s  t h a t  th e  c o u tl-  
ilin e n  W hose e le c tio n  co m e s  f ro m  th e  
v ho le  p eo p le  m u s t h e  re s p o n s ib le  to  tl ie  
w hole p eop le . H e  m u s t  s q u a r e  h is 
a c t io n  w ith  w h a t  th e  p eo p le  o f  a ll 
w a rd s  will th in k , a n d  n o t a lo n e  tlie  
p eo p le  o f  h l j  ow n  w a rd , o f  c o u r s e  th is  
lo o s  n o t m e a n  t h a t  lie m u s t  n e g le c t  th e  
iin te re s ts  o f  h is  o w n  w a rd . I t  d o es  
m e a n  t h a t  h e  m u s t he r e a s o n a b le  a n d  
f a i r  w ith  a ll tin* w a rd s  a n d  g a u g e  h is  
a c t io n s  by J i e  ru le  o f  " t lie  g r e a te s t  
good  to  tlie  g r e a te s t  n u m b e r" .  T h e  
i t ie s  t h a t  a r e  d e v e lo p in g  b y  a c tu a l  
t e s t  th e  m o s t c a p a b le ,  e c o n o m ic a l  a n d  
e lllc ic n t g o v e r n m e n ts  a r e  th o s e  w h ich  
h a v e  a d o p te d  th is  sy s te m  o f  e le c tin g  
co u n c ilm e n .
,i>
A n o th e r  f e a tu re  it s t r ik e s  m e cou ld  
be a d o p te d  w ith  p ro fit to  all, a n d  th a t  
is, e le c t y o u r  o ff icers  fo r  a  t e rm  o f  a t  
le a s t  tw o  y e a rs , a n d  in s e r t  a  " r e c a l l” 
c la u s e  in  th e  c h a r t e r ;  th e n  if  by  
c h a n c e  y o u  S hould  g e t a  p e r s o n  in to  
a n y  p la c e  a n d  lie sh o u ld  p ro v e  u n f it­
te d  fo r  th e  t i u s t , it is a  v e ry  e a s y  m a t ­
t e r  to  g e t r id  o f h im .
T h e r e  is o n e  o th e r  f e a tu r e  o f  th e  P a s ­
a d e n a  c h a r t e r  th a t  w o rk s  p r e t t y  w ell 
In s te a d  o f  p a y in g  t lie  c o u n c ilm e n  a 
s a la r y ,  th e y  g e t five d o l la r s  fo r  e; 
m e e tin g  n o t to  ex ceed  f o u r  m e e t­
in g s  a n y  o n e  m o n th . B y  th is  p lan  
y o u  c a n  re a d ily  see  t h a t  th e y  n e v e r  
h a v e  to  k e e p  'tlie  m e s s e n g e r  o n  tlie  
S tr e e t  d ru m m in g  u p  a  q u o ru m .
I su p p o se , to  so m e o f  t l ie  y o u n g e r  
g e n e ra t io n  i ’ m a y  seem  s t r a n g e  t h a t  a  
p e rso n  w a y  o u t  h e re , a n d  o f  w hom  
th e y  h a v e  n e v e r  e v e n  h o a rd , sh o u ld  lie 
so  In te r e s te d  in  R o c k la n d 's  d o in g s ,b u t 
I a s s u r e  y o u  I a m  a s  m u c h  in te r e s te d  
in t l ie  d o in g s  o f  th e  c i ty  o f  R o c k la n d  
a n d  w a tc h  th e  p a p e rs  fo r e v e ry  i te m  
a s  e a g e r ly  a s  1 d id  y e a r s  a g o  w h e n  I 
h a d  m o re  o r  less  o f  a  " f in g e r  In  tlie  
p ie ;"  a n d  I 'hope s in c e re ly  t h a t  tlie  
v o te r s  o f  W hat I s t il l  c a ll  m y  h om e 
to w n  w ill ra lly  to  th e  p o lls  a n d  a d o p t 
th o  n ew  c h a r te r ,  w h ich  1 a m  s u r e  you  
w ill a l l  find a  w o n d e rfu l  im p ro v e m e n t 
o v e r  th e  a n t iq u a te d , c u m b e rs o m e  o n e  
w h ich  h a s  lo n g  s in c e  been  c o n d e m n e d  
b y  th in k in g  peop le .
R. II . B u rn h a m .
T h e  d iro  p ro p h e c y  is  m a d e  t h a t  a p ­
p le s  w ill c o s t  $10 p e r  b a r re l  b e f o re  th e  
n e w  c ro p  co m e s. W o lf  R iv e rs  a l r e a d y  
b r in g  $4 p e r  b a r re l  n e t  in  th e  B o s to n  
m a r k e t .
LOCAL BREVITIES
C o n d u c to r  D ow ’s  t r a in  c re w  blooim*d 
T u e s d a y  m o rn in g  in  h a n d s o m e  n ew  
u n ifo rm s . O ne o f th e  p a s s e n g e rs  r e ­
m a rk e d  a t  tl ie  s ta t io n  t i ll s  m o rn in g , 
"  'T i s  a  H ick  lo o k in g  t r io ." —-B ath 
T im es.
T h o  b a t t le s h ip  M ich ig an , in  p ro c e s s  
o f c o n s tru c t io n  by  tl ie  N ew  Y o rk  S h ip ­
b u ild in g  Co. a t  C a m d e n , N. J .,  w a s  89.7 
p e r c e n t  c o m p le te d  F e b . 1st a n d  is  r a p ­
id ly  n e a r in g  th e  t r i a l  s ta g e  I t  is  p ro b - 
a b le  th a t  s h e  w ill co m e o n to  tl ie  R ock- 
la n d  c o u rse  fo r  t h a t  p u rp o s e  in  th e  
e a r ly  s u m m e r. T h e  S o u th  C a ro l in a  w ill 
be h e re  a  few  w e ek s  l a t e r  w h ile  th o  b ig  
fe llo w s, t h e  N o r th  D a k o ta  a n d  Ik*lu- 
w a re  w ill be d u e  b e fo re  t lie  s u m m e r  
w a n e s . R o ck lu n d  peop le  w ill t h u s  h a v e  
u  c h a n e e  to  se e  fo u r  o f tin* n a v y ’s  b e s t  
s h ip s  b e fo re  th e y  a r e  in  c o m m iss io n .
H e re  iu th e  w e a th e r  fo r e c a s t  fo r  tlu* 
re m a in d e r  of tlie  m o n th  o f  M a rc h , b e ­
liev e  it o r  n o t Ju s t  a s  y o u  ch o o se : 
F ro m  tlie  7tii to  tlie  12th a  s to r m  p erio d  
is p ro m ised , w ith  g e n e ra l  r a in s  o v e r  
tiie  m id d le  A tla n t ic  S ta te s  a n d  d a n g e r ­
o u s  g a le s  on  tlie  N o r th  A tla n t ic  c o a s t. 
T h is  w ill b e  fo llow ed  fro m  tl ie  13th to  
th e  16th b y  p le a s a n t  w e a th e r  a n d  ris in g  
te m p e r a tu re .  F ro m  th e  17th to  th e  20th 
a  co ld  w a v e  Is p ro m ise d , w i th  m u c h  
b lu s te r  a n d  w ind  o v e r  th e  e n t i r e  e a s t ­
e rn  p o r tio n s  of t lie  lim ited  S ta te s .  A 
v a r ia b le  p e r io d  sh o u ld  fo llow  f r o m  th e  
21»t to  t l ie  24til, a n d  fro m  th e  26th to  
th e  31st a  s to rm  w a v e  is  p ro m ise d , w ith  
h e a v y  g a le s  a lo n g  a ll N o r th  A tla n t ic  
c o a s t  w a te rs ,  a n d  cy c lo n ic  c o n d it io n s  
in  T e x a s  u n d  O k lah o m a .
”  TENANT’S HARBOR DAYS.
Of the Battle of Hart’s Neck and the 
Peace Pact Afterward.}
X X X V I
1 w a s  c a llin g  a  s h o r t  t im e  a g o  on  a 
H n r b o r  f r ie n d , a n d  in  hx»king  o v e r  
so m e p o s ta ls  s a w  o n e  t h a t  re a d , "V iew  
o f th e  H n rb o r  fro m  K h n o rv  p a th ."
I s a id , "W h y , t lin t lo o k s  l ik e  T e n ­
a n t s  H a rb o r ."  M y f r ie n d  re p lie d , 
" T h a t ’s  w h a t it is ."
" W h e re 's  E lm o re  p a th ?  1 e n q u ire d .
" H a r t 's  N e c k ,"  w a s  th e  re p ly .
S h a d e s  o f tl ie  d e p a r te d  H a r t s !  
W o u ld n 't  t h a t  m a k e  P a t r i c k  t u r n  o v e r  
in  h is  g ra v e , a n d  e x c la im , " G im m e  a 
p o u n d  o f  v o t a i r ."  I t ’s  a  b u rn in g  
s h a m e  to  c h a n g e  th e  n a m e  o f tlie  
a n c ie n t  la n d m a r k s .  F i r s t  t h i n g  wo 
k n o w  T e n a n t 's  H n rb o r  w ill bo " P o r t  
A r th u r ," o r  T e n a n ts -b y - th e - O c o a n ."  
H e a v e n  fo rb id , fo r  if th e  o ld  i n h a b i t ­
ant#! sh o u ld  o v e r  h a p p e n  'to  c o m e b ac k , 
" W o u ld  th e  old  fo lk s  k n o w  t h e i r  c h i l ­
d re n . W ool i th e y  o w n  th e  g ra c e le s s  
t o w n ? ”
W h a t  m em  r ie a  tl ie  n a m e  o f  H a r t ’s 
N e c k  c o n ju re s  u p , w h e n  in  m y  b o y ­
h ood  d a y s  w e w e n t th e re  fo r  lu sc io u s  
s t r a w b e r r ie s ,  a n d  a f te r  a  s to rm , to  see  
th e  " s p o u te r"  s p o u t ;  a n d  o f  th o se  
p ic tu re d  ro c k s  o n  th e  b a c k  sh o re ,w h e re  
o u r  b o y ish  im a g in a t io n s  in v e n te d  I n d i­
a n s  c a r v in g  th e m  o u t fo r  s ig n s ;  a n d  of 
A u n t P eg g y , w h o  w a s  g o in g  to  h a v e  
w a te r  co m e in to  h e r  h o u s e  on  a n  " a n ­
e c d o te ."  a n d  w a s  g o in g  to  l ig h t  tlie  
•house w ith  a  "c h n n itlc le c r ."  A n d  th e n  
th e  j a c k a s s  r id e s  w e used  to  h a v e  o v e r  
th e r e —'tw a s  ( ’a p t .  B ill M u rp h y , 1 th in k , 
w ho  o w n e d  tlie  J a c k s . B u t I h a v e  g o t ­
te n  a w a y  fro m  m y s u b je c t  -T lie  B a tt le  
o f  H a r t ’s  N e ck  .
*
1 w a s  too  y o u n g  to  partic l]> atte  in th e  
m e m o ra b le  b a t t le ,  b u t  o f te n ,  w h e n  th e  
v e te r a n s  o f  th a t  h a r d  fo u g h t  field a s ­
se m b le d  a n d  to ld  it o ’e r  a g a in ,  "A n d  
ev e n  a s  a  ch ild , m y  h e a r t  le a p e d  fo r th  
•to h e a r  th e m  te ll «»r th e  s t r u g g le  fierce 
a n d  w ild ."  It w a s  n o t a  q u e s tio n  of 
th e  "y e llo w  p e r il .” b u t  o f  t l ie  " N e c k e r  
p e r il ,’ fo r  in th o se  d a y s  th e  H n r b o r-  
J tc s  h ad  no d e a l in g s  w ith  th e  N e ck ers . 
W h e n e v e r  o r  w h e re v e r  th e y  m e t, e i th e r  
a t  th e  poatuffice o r  on th e  ro a d , " i t  w a s  
to  f ig h t.”  T h is  Is th e  s to r y  o f  th e  b a t ­
tle  a s  1 re m e m b e r  it:
O n th e  17th o f  J u n e  1S70 so m e  o f  th e  
H arlK ir b o y < w e n t o v e r  to  th e  N eck  in 
a  s m a ll  b o a t. T h e  N e ck  b o y s  s to n e d  
th e m  a n d  w ou ld  n o t le t th e m  la n d , so 
th e y  r e tu r n e d  to  th e  H a rb o r ,  s e n t  o u t 
c o u r ie rs  a n d  g a th e re d  t h e  c la n s  t o ­
g e th e r . i >f C lan  S w ee t la n d  th e r e  w e re  
M iles, G eo rg e , a n d  S h e rb ;  o f  c la n  
Snvalley  Jo sh , a n d  W ill; o f  C la n  T r a ­
cy , Jo h n  a n d  A lm o n ; o f  C la n  S now , 
L in k ; o f  C la n  C ro c k e r , B ill; o f  C la n  
B lc k m o re , C la re n c e ;  o f  C la n  J a c k s o n , 
W ill; o f C lan  L u d w ig , H ub.
T h e y  se c u re d  tw o  y a w l b o a ts , a n d  
a f te r  lo a d in g  u p  w ith  ro c k  a m m u n i­
tio n . tlie  e x p e d itio n  s t a r t e d  fo r  th e  
N eck . A w a r r io r  w a s  s ta t io n e d  in  tlie  
bow  o f  e a c h  b o a t w ith  a  w a s h  b o ile r 
c o v e r  fo r  a sh ie ld , so  t h a t  th e y  c o u ld  
e f fec t a  la n d in g . T h e  e n e m y  w a s  
w a it in g  in a m b u s h , a n d  a s  so o n  a s  th e  
b o a ts  s t ru c k  S hore th e  fu s l la d e  o f  ro c k s  
b e g a n . A t th e  f irs t vo lley  J o h n  T ra c y  
w a s  s t r u c k  in th e  s to m a c h  a n d  p lac ed  
h o rs  d e  c o m b a t. T h e  c o m p a n y  d is e m ­
b a rk e d . a n d  w ith  tl ie  b a t t l e  c r y , “ K ill 
tlie  N e c k e rs !” c h a rg e d  th e  e n e m y , g a v e  
th e m  b a t t l e  a n d  p u t  th e m  to  illg h t. 
A n d  th e re  fe ll in  t h a t  b a t t l e  J o h n  
T ra c y .
They fou gh t, like brute hi n, long  and w ell;
They piled t in t  ground w ith  N eckers H aiti; 
They conquered, lint John Tracy fe ll,
All doubled up w ith  p ain .”
T h e n  th e y  in a rc h e d  h a c k  to  th e i r  
b o a ts  in good o rd e r  a n d  e m b a rk e d  fo r 
th e  H a rb o r .
K
T h o  n e x t d a y  th e  fo llo w in g  u l t im a ­
tu m  w a s  s e n t to  th e  N eck  b o y s :
" H e r e a f te r ,  If a  T e n a n t 's  l l u r b o r  boy  
is  m o le s te d  o n  H a r t 's  N e c k  w h ile  in 
p u r s u i t  o f  lu n  o r  s t r a w b e r r ie s ,  w e w ill 
o rg a n iz e  a n o th e r  e x p e d itio n  a n d  go 
o v e r  a n d  d r iv e  y ou  a ll  in to  th e  sea . 
B e w a re !  R e m e m b e r  tlie  17th o f  J u n e !
T h o  N e c k e rs  w e re  a  l i t t l e  f r ig h te n e d  
a t  t i lls  so th e y  s e n t  b a c k  a  n o te  a s k in g  
fo r  a  c o n fe re n c e  on  n e u t r a l  g ro u n d , 
o»ily 4. T h e  " H o a d  o f  t iie  H a r b o r ” 
w a s  se le c te d , a n d  e n v o y s  fro m  eu c h  
s id e  m et th e re  a n d  d re w  u p  a n d  s ig n ed  
" T h e  T r e a tv  o f th e  H e a d  o f  th e  H a r ­
b o r: A r t. V—It Is th e  u n q u e s t io n a b le  
r ig h t  o f  e v e ry  T e n a n t 's  H a r b o r  boy to  
v is it H a r t ’s  N eck , a t  a n y  a n d  a ll tim e s  
w h e th e r  in p u r s u i t  o f  p le a su r e  o r 
s t r a w  b e rr ie s , w i th o u t  f e a r  o f  m o le s ta ­
t io n ."
So f a r  a s  I k n o w  th is  c o m p a c t h a s  
b ee n  s t r ic t ly  a d h e re d  to . 1 s u g g e s t  
t h a t  we, a s  “ L o y a l s o n s  o f  th e  H a r b o r ” 
e r e c t  a  m o n u m e n t u p o n  th e  sc e n e  o f 
t h a t  ba/ttle, a n d  p lac e  u p o n  i t  t l ie  fo l­
lo w in g  In s c r ip tio n :
“ S a c re d  to  tin* m e m o ry  o f  t h e  h e ro e s  
w ho fell a t  th e  B a t t le  o f  H a r t 's  N eck , 
J u n e  17, 1870. P ro  P a t r l a . ”
Boze.
B U I C K M o t o rC a r s
1 have taken the Agency of these Cars for 
this territory and will demonstrate their 
qualities as the C o m p a n y  C la im s .
H. E. GRIBBIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
9  CLAREMONT ST. ROCKLAND. ME. 
4MM* U uur» : *  to  14 *. u*.; *  to  4  |>. a t.
wnd b y  a p p o in tm e n t
: Telephone connection. 5-109
Prices: $1000 , $1250, $1750, $2750  
J. A. L e s t e r OARAGEPark and Union Streets
Chats on Books.
T h e  E n g lis h  P o e t L a u r e a te  Is th e  
a u th o r  o f a  p ro fo u n d ly  I n te r e s t in g  
c o m p a riso n  n n d  c o n t r a c t  o f  M ilton  n n d  
D a n te , w h ich  th e  L iv in g  A g e  fo r 
M arch  6 r e p r in t s  fro m  th e  Q u a r te r ly  
R ev iew .
N o w eek  p a s s e s  w i th o u t  th e  a n ­
n o u n c e m e n t o f  a  n e w  h o o k  o n  Naj»o- 
leon . T ho  la te s t  p ro m is e d  u s  is  n. 
t r a n s la t io n  o f th e  " M e m o irs  o f C o m te  
d e  R a m b u te a u ."  H e  w n s  N a p o le o n 's  
c h a m b e r la in ,  a n d  h is  book g iv e s  v o lu m ­
in o u s  n o te s  o n  th e  p u re ly  so c ia l a s p e c t  
o f  th e  im p e r ia l  c o u r t,  w i th  a  good  d e a l 
o f l ig h t  a ls o  o n  h is  m a s t e r 's  c h a r a c te r .
In  th e  M a rc h  A m e r ic a n  M a g a z in e , 
S a m u e l H o p k in s  A d a m s  r e la t e s  th e  a d ­
v e n tu re s  o f  a  s o m n a m b u lis t .  I t  i s  th e  
t r u e  s to r y  o f  a  m a n  w i th  W hom  M r. 
A d a m s  ro o m ed  w h ile  in  c o lle g e . I t  Is 
d o u b tfu l  w h e th e r  a  m o re  e x t r a o r d in a r y  
c a s e  o f  th is  k in d  w a s  e v e r  re c o rd e d . In  
t lie  s a m e  n u m b e r  I d a  M. T a r b e l l ,  w r i t ­
in g  u n d e r  th e  t i t le  " W h e r e  E v e r y  P e n ­
n y  C o u n ts ,”  sh o w s  h o w  t h e  ta r i f f  
o p e r a te s  to  In c re a se  th e  c o s t  o f  liv in g .
A n in te r e s tin g  a r t i c le  a p p e a r s  in th e  
M arch  S tr a n d  M a g a z in e  d e a l in g  w ith  
th e  a r t  w o rk  o f W . S. G ilb e r t  o f  " P in a ­
fo re"  fa m e . G i lb e r t ’s  w o rk  a s  a  l ib e r t -  
t l s t  h a s  o v e rsh a d o w e d  h is  w o rk  a s  a n  
a r t i s t  th o u g h  th o  d r a w in g s  w h ic h  a c ­
c o m p a n y  tlie  S tr a n d  a r t i c le  sh o w  t h a t  
lie m ig h t h a v e  b ee n  on e  o f  tl ie  m o s t f a ­
m o u s  c a r to o n is ts  o f Id s d a y  h a d  h e  d e ­
v o ted  a s  m u c h  t im e  to  a r t  a a  he d id  to  
w r it in g  co m ic  o p e ra s . H is  i l lu s t r a t io n s  
to  Ids fa m o u s  " B a h  B a l la d s "  a r e  re c k -  
o n ed  to  ho q u i te  e q u a l to  t l ie  w o rk  o f 
Jo h n  T e n n l. l.
T h a t  m o s t I n te r e s t in g  a n d  u n iq u e  o f  
a ll m a g a z in e s —tlie  W id e  W o r ld —c o n ­
ta in s  t ills  m o n th  a n  a s to n is h in g  a m o u n t  
o f a t t r a c t i v e  m a te r ia l  g a th e r e d  fro m  a ll 
th e  q u a r te r s  o f  th e  g lo b e . T o  t r a v e le r s  
no  le s s  th a n  to  th o s e  w h o  a r e  u n a b le  
to  p e n e t r a te  b e y o n d  t h e  c o n f in e s  o f  
th e i r  o w n  S ta t e  th e  W id e  W o rld  h a s  
beco m e a  n e c e s s ity , fo r  it c o n ta in s  in ­
fo rm a tio n  a b o u t  o u t - o f - th e - w a y  p lac es , 
c u s to m s , u n d  p e o p le s  w h ic h  a r e  to  lie 
fo u n d  in  no  o th e r  m a g a z in e . A m o n g  
th e  c o n te n ts  o f  tlu* M a rc h  is su e  a r e  
m a n y  a r t i c le s  o f  a  th r i l l in g  n a tu r e  
w h ich  c a n n o t  h u t  s t i r  th e  b lo o d  a n d  
b r ig h te n  th e  ey e .
T h e  e x te n t  to  w h ich  m a n k in d  Is a d ­
d ic te d  to  tlie  w r it in g  o f  fic t io n  is  in d i­
c a te d  b y  th e  e x p e r ie n c e  o f  t h e  L o n d o n  
p u b l ish e r  w h o  a d v e r t i s e d  fo r  " a n  e n ­
t i r e ly  n e w  n o v e lis t"  a n d  o ffe re d  a  p r iz e  
o f  $500 fo r  th e  b e s t  " f i r s t  n o v e l”  s u b ­
m itte d  to  h im . H e  h a s  re c e iv e d  so m e  
h u n d re d s  o f  m a n u s c r ip ts  f ro m  a l l  p a r t s  
o f  t h e  w o r ld . T lie  n o v e l o f  m o d e rn  
life  is  e n g a g in g  th o  e n e rg ie s  o f  m o s t  
w r ite r s  o f  fic tio n  to d a y , b u t  th e  p r iz e  
in  t ills  c a s e  w e n t  to  a  y o u n g  E n g l i s h ­
m an  fo r  w h a t  is d e s c r ib e d  a s  " a  s t i r ­
r in g  h i s to r ic a l  ro m a n c e .” H is  n a m e  la 
R u p e r t  L o rr a in e —th o u g h  t h a t  so u n d s  
like  a  p se u d o n y m e —a n d  t h e  n a m e  o f  
h i s to r y  is  " T h e  W o m a n  a n d  th e  
S w o r d / '
" T h e  N e g ro  P ro b le m —-A b ra h a m  L in ­
c o ln ’s  S o lu tio n "  is  tlie  t i t l e  o f  a  b o o k  
b y  W ill ia m  P . P ic k e t t  w h ic h  w ill be 
p u b lish e d  b y  G. P . P u tn a m 's  S o n s  
e a r ly  in  th e  s p r in g . I t  is p e r h a p s  n o t  
g e n e ra l ly  k n o w n  t h a t  L in c o ln  e a r ly  lu  
life  b e c a m e  c o n v in c e d  t h a t  t h e  n e g ro  
p ro b le m  w a s  s u s c e p tib le  o f  b u t  o n e  s o ­
lu tio n . W h a t  t h a t  s o lu tio n  w as, L in ­
c o ln ’s  e f fo r ts  to  s e c u r e  i ts  a c c e p ta n c e ,  
t l ie  p re s e n t  n e c e s s ity  fo r  i t s  a d o p tio n , 
a n d  m e a n s  n e c e s s a r y  to  a c c o m p lish  it , 
a n d  ti ie  r e s u l t s  w h ic h  w o u ld  flow  fro m  
i t s  a d o p t io n  a r e  s e t  fo r th  In  fu ll in  tlie  
book. T iie  a u th o r  h a s  m a d e  a  c o m p le te  
s tu d y  o f  tl ie  s u b je c t  a n d  th e  p u b l ic a ­
tio n  o f t i ll s  w o rk  c a n n o t  fa il to  be o f  
d ee p  in te r e s t  to  a l l  s tu d e n ts  o f  t i ll s  
m o s t v e x a t io u s  o f p ro b le m s .
F o r  e a r ly  s p r in g  p u b l ic a t io n  tl ie  P u t ­
n a m s  p ro m ise  th e  M e m o irs  o f B a ro n  
d e  F re n i l ly ,  a  hook w h ich  s e e m s  lik e ly  
to  lie o f  u n c o m m o n  h is to r ic a l  in te re s t .  
T h e  b a r o n  w a s  b o rn  in  th e  re ig n  o f  
L o u is  X V ., a n d  d ie d  in  t h a t  o f C h a r le s  
X . H e  w a s  o ld  e n o u g h  to  re m e m b e r  
th e  la s t  d a y s  o f  tlie  a n c ic n  re g im e , a n d  
a s  a  y o u n g  m u n  lie w i tn e s s e d  th e  R e v ­
o lu tio n , a n d  w a s  m a d e  a  p e e r  o f  F r a n c e  
a t  tlie  R e s to ra t io n . H e liv ed , th e re fo re , 
th r o u g h  m o s t d r a m a t ic  p e r io d  o f  F re n c h  
m o d e rn  h is to ry , a n d  m ix e d  fre e ly  in  th e  
b r i l l ia n t  s o c ie ty  o f  id s  t im e . H e  w a s  a  
s h re w d , a c c o m p lish e d , c u l t iv a te d  m a n , 
a n d , f o r tu n a te ly ,  lu* p u t  d o w n  o n  p a p e r  
Id s  im p re s s io n s  o f  e v e n ts .  T h e  b o ok , 
w h ich  is  to  lie p u b lish e d  s h o r t ly ,  c o n ­
ta in s  a n  in tro d u c t io n  b y  M. A r th u r  
C h u q u e t, M ern b re  d e  l ' l n s t i t u t .  B y  G. 
P . P u tn a m 's  S ons.
T h e  m e m o irs  o f B e n v e n u to  C e llin i 
h a v e  h a d  a  s t r o n g  a t t r a c t i o n  fo r  tl ie  
E u g lish  t r a n s l a to r .  A f te r  R o seo e 's  
a n y th in g  b u t  s a t i s f a c to r y  v e r s io n  c a m e  
th e  d e f in it iv e  t r a n s l a t i o n  b y  tilie la te  
J o h n  A d d in g to n  S y m o n d s , a m i th o u g h  
i t  is  h a r d  t o  se e  w h e re  t i l l s  c o u ld  b e  
im p ro v e d  u p o n  it d id  n o t  p re v e n t  a n ­
o th e r  t r a n s la to r ,  M iss  A n n ie  M ac d o n - 
nell. fro m  e n te r in g  th e  fie ld  tw o  o r  
t h r e e  y e a r s  a g o  um l now  a  fo u r th  is  to  
b e  h e a rd  fro m . T h is  is  M r. l l o h a r t  
C u s t. w h o  a n n o u n c e s  u  v e r s io n  " a b s o ­
lu te ly  c o m p le te  u m l u n e x p u r g a te d .” 
A p p e n d ed  to  it  w ill b e  C e ll in i’s  t r e a t ­
ise*  o n  th e  v a r io u s  b r a n c h e s  o f  Ida 
c r a f t .  T h o  te x t  w ill h e  e la b o r a te ly  a n ­
n o ta te d ,  th o  e d i to r  w ill c o n tr ib u te  a  
re v ie w  o f  C e llin i’s  life  a n d  w o rk s , a n d  
th e r e  w ill be, f in a lly , a  c o m p le te  b ib ­
lio g ra p h y . P re s u m a b ly  th e  w o rk  w ill 
be I l lu s t r a te d .
L IN C O L N V IL L E  C L U B  F O R M E D
O n e h u n d re d  a u d  tw e n ty  p eo p le  w h o  
fo rm e r ly  liv ed  in  L in c o ln v il le , M e., m e t 
in  B o s to n  lu s t  w eek  a n d  o rg a n iz e d  th e  
L in c o ln v il le  C lub . T h e y  a ls o  h a d  a  
fin e  t im e  te l l in g  s to r ie s  o f  t l ie  W a ld o  
C o u n ty  to w n  on  th e  p i n e  T r e e  S ta t e 's  
c o a s t .  J u n u s  S. C re h o r e  o f  P e a b o d y  
w a s  e le c te d  p re s id e n t ,  a n d  M iss  A lice  
B a rro w s  of R e a d in g  s e c r e t a r y  a n d  
t r e a s u r e r .  T h e r e  w e re  a d d r e s s e s  by  
s e v e ra l  m en  a n d  w o m e n  a j id  a  c o m m it­
te e  w a s  n a m e d  t o  d r a f t  a  s e t  o f  b y ­
law s.
YOUR FAVORITE POFM
Melancholy
H ence, all you vain d eligh t* ,
Am ehort are tlu* night*
W h-rciu you tpeud  your fo lly  
There*'* nought in that tw e e l life  
II man were wi*c to *ee'l, 
liu t unly m elan ch o ly ,
O fcwa-U »l m elancholy !
Wei om o f olded aim  anil Uxed e j te .
▲ sigh that p iercing iuui urn•*
A look th a t’s  tautened to the ground ,
A  ivia'iu? ch a in ’d up w ith ou t a *uund! 
Fountain head* and pat bit to  grove#, 
P lacet which pale pat* ion love# 1 
M oonlight walk*, whe < all the fo a l#  
A rcw aim ly  housed ta v e  h a lt and ow l»l 
A m id n igh t bell, a nor ting groan !
Tin #e are tlie MouuJt we feed  upon ,
Then ttretch  our bone# in a t i l l !  gloom y vaJ 
N oth in g’* to  dainty tw ee t a t  lovely un-lane 
—F ie ld
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Republicans Are In Charge.
Successful Inauguration Ceremonies Yesterday —M any  
C ontests In E lection of City Officials.
Affair—T h e  W a te r Q uestion  Up
F e w  m en , h o w e v e r  in te r e s te d  in  p u b ­
lic  o r  p o li tic a l  n f fn irs , im p ro v e  th e  o p ­
p o r tu n i ty  to  w a d e  th ro u g h  ft lo n g  d o c u ­
m e n t  l ik e  ft P r e s id e n t ’s  m e ssa g e . Y e t 
e v e ry b o d y  d e s i re s  to  k n o w , o r  sh o u ld , 
w h a t  I t  c o n ta in s .  H e a d , th e n , th e  fo l­
lo w in g  s u m m a ry  o f  P r e s id e n t  T a f t ’s 
I n a u g u r a l :
R e l ie f  o f  r a i l r o a d s  f ro m  c e r ta in  r e ­
s t r i c t i o n s  o f th e  a n t i - t r u s t  la w  to  be 
u rg e d .
R o o se v e lt  re fo rm s  to  b e  m a in ta in e d  
a n d  e n fo rc e d .
A n  e f fic ie n t a r m y  a n d  a  m o d e rn  n a v y  
n e c e s s it ie s .
P r o m p t  re v is io n  o f  th e  ta r i f f  im p e r a ­
t iv e ly  n e c e s s a ry .
E v e r y  e f fo r t  s h o u ld  b e  m a d e  to  p r e ­
v e n t  h u m i lia t in g  a n d  d e g r a d in g  p r o ­
h ib i t io n  a g a in s t  a n y  A m e r ic a n  c it iz e n s  
t e m p o r a r i ly  s o jo u rn in g  in  fo re ig n  c o u n ­
t r i e s  b e c a u so  o f  r a c e  o r  re lig io n .
A lie n s  in  th e  U n ite d  S ta t e s  m u s t  b e  
p ro te c te d ,  a n d  t h e  m e a n s  o f  e n f o rc in g  
th e i r  t r e a t y  r ig h ts  s h o u ld  h o  p u t  in  t h e  
h a n d 9  o f  th e  fe d e ra l  c o u r ts .
T o s ta l  s a v in g s  b a n k s  a n d  m a il  s u b ­
s id ie s  re c o m m e n d e d .
C o m p le tio n  o f  t h e  P a n a m a  C a n a l  e x ­
p e c te d  e a r ly  in  t h e  n e x t  a d m in is tr a t io n , 
i f  n o t  b e fo re .
I t  Is  n o t  t ’h e  d is p o s it io n  n o r  w i th in  
t h e  p ro v in c e  o f th e  fe d e ra l  g o v e r n m e n t  
t o  I n te r f e r e  w i th  t h e  r e g u la t io n  
S o u th e rn  s t a t e s  o f  t h e i r  d o m e s tic  
f a ir s .
F u r t h e r  le g is la t io n  fo r  th e  b e n e fit  o f 
la b o r  re c o m m e n d e d .
B u s in e s s  a  p ro p e r ty  o r  p e c u n ia ry  
r i g h t  w h ic h  s h o u ld  b e  p ro te c te d  by 
e q u i ta b le  in ju n c t io n s .
T h e  s u g g e s t io n s  c o n ta in e d  in  .M ajor 
B u r n h a m ’s  c o m m u n ic a tio n  w ill a p p e a l  
t o  a l l  c i t iz e n s  w h o  fe e l a n y  in te r e s t  
t h e  p ro p o se d  n e w  c h a r t e r  fo r  R o c k ­
la n d . W h a t  h a s  b ee n  s u c c e s s fu l ly  
t r i e d  o u t  in  P a s a d e n a  m a y  w ell s u g g e s t  
I t s e l f  t o  th i s  c i ty  a s  b e in g  a p p l ic a b le  
h e r e .  T h e  e le c tio n  o f  th e  s e v e n  c o u n  
c ilm e n  b y  v o te  o f  t h e  e n t i r e  c i t y  hai 
m u c h  to  c o m m e n d  i t —in d e e d  a l l  th e  
p o in t s  to u c h e d  u p o n  b y  o u r  c o r re s p o n d  
e n t  w e fe e l m u s t  c o m m e n d  th e m s e lv e s  
t o  c i t iz e n s  g e n e ra l ly .  M a jo r  B u rn h a m  
u n d e r s ta n d s  th e  lo c a l  s i tu a t io n  v e r y  
c le a r ly ,  fo r  d u r in g  h is  y e a r s  u p  to  m id ­
d le  l ife  h e  w a s  in  c lo se  to u c h  w i th  t h e  
p u b lic  a f f a i r s  o f R o c k la n d  a n d  h is  s u g  
g e s t io n s  a lo n g  th e s e  lin e s  a r e  e n t i t l e d  
t o  p a r t i c u la r  w e ig h t.
T lie  offic ial fo r e c a s te r  a t  W a s h in g to n  
Is  n o w  b e in g  ta k e n  to  d u e  b e c a u s e  he 
d id  n o t  l e t  t h e  c o u n t r y  k n o w  o f  t h e  
s to r m  w h ic h  w a s  to  m a r  t h e  in a u g u r a  
l io n  c e re m o n ie s . H e  a t t r i b u t e s  i t  to  
“ f la r e -b a c k "  fro m  th e  s to rm  w h ic h  h a d  
p a s s e d  o ff th e  c o a s t  h o u rs  b e fo re . A n d  
w i th  t h a t  e x p la n a t io n  w e  s h a l l  
o b lig e d  to  le t  h i s  d e lin q u e n c y  p ass , 
t r u s t i n g  t h a t  C o n g re s s  w ill fu lfill I t s  
I n te n t io n  o f  h a v in g  in a u g u r a t io n  d a y  
c o m e  M ay  1st in s te a d  o f  M a rc h  4 th .
A n o th e r  n o ta b le  t r i b u t e  w a s  p a id  to  
S e n a to r  E u g e n e  H a le  la s t  w e e k  w h e n  
t h e  R e p u b l ic a n  c a u c u s ,  w i th o u t  a  d is  
s e n t in g  v o te , I n s t r u c te d  h im  to  a p p o in t  
a  c o m m it te e  o n  c o m m it te e s  a n d  in  
“s t r u c t  h im  to  fill a ll v a c a n c ie s . In  o th  
e r  w o r d s  h e  is  th e  m a n  s e le c te d  to  re  
o r g a n iz e  t h e  S e n a te . Y e t t h e  L e w is to n  
D a ily  G ro u c h  c o n t in u e s  i t s  i n s in u a t in g  
m e th o d  o f  a t t a c k ,  d i s g u s t in g  t h e  
m lr e r s  o f  f a i r  p la y  a n d  re a so n .
N o  g r e a t e r  t r i b u t e  to  e x - P r e s id e n t  
R o o s e v e l t ’s  p o p u la r i ty  co u ld  h e  p a id  
t h a n  th e  s e n t im e n t  c o n ta in e d  in  
h u n d r e d s  o f  l e t t e r s ,  t e le g r a m s  a n d  
c a b le g r a m s  w h ic h  h e  re c e iv e d  o n  
d a y  t h a t  h e  r e tu r n e d  to  th e  r a n k s  
p r iv a t e  c i t iz e n sh ip .  H e  s a i ls  M a r c h  2: 
o n  h i s  A f r ic a n  Jo u rn e y , w ith  t h e  b e s t  
w is h e s  o f  h is  c o u n try m e n  a n d  a l l  o th e  
n a t io n s .
W h ile  u f fu ir s  a r e  p ro g r e s s in g  so  w 
w i th  o u r  N a v y  i t  is  g r a t i f y in g  to  n o te  
t h a t  th e  A r m y  is  n o w  r e c r u i te d  u p  to  
i t s  fu ll  c o m p le m e n t o f  77,703 m en . 
e n l i s tm e n ts  a r e  b e in g  a c c e p te d  b u t  no  
n e w  re c r u i t s .  O r d e rs  h a v e  b e e n  g iv e  
to  t h e  r e c r u i t in g  s t a t i o n s  th r o u g h o u t  
t h e  c o u n t r y  to  d is c o n t in u e  a d v e r t is in g ,
T h e r e  i s  tu lk  in  A u g u s ta  to  t h e  effec 
t h a t  W . R . P u t t a n g a l l  m a y  b e  t h e  nc 
D e m o c ra t ic  n o m in e e  fo r  g o v e rn o r . T h e  
R e p u b l ic a n s  h a v e  m a d e  s o m e th in g  o f 
re c o rd  fo r  s ta n d in g  " p a t ,"  b u t  i t  now  
re m a in s  to  see  i f  th e  D e m o c ra ts  c a n
T h e  p ro b le m  o f w h a t  to  d o  w i th  o u r  
e x - P r e e ld e n ts  w o u ld  se e m  to  h e  h a p ­
p ily  s e t t l e d  ill T h e o d o r e  R o o s e v e l t ’s 
c a s e  b y  a d o p t in g  th e  s u g g e s t io n  t h a t  
l a t e r  o n  w e  s e n d  h im  to  th e  W h ite  
H o u s e  a g a in .
N o b ly  d o n e , C a m d e n .
EC ZEM A  C U R A B L E ? PRO V EN !
A tto rn e y  a t  M oline . 111., C onvinced By 
Oil o f W iu te ig re e u  C om pound.
T h e r e  is  n o th in g  t h a t  w ill c o n v in c e  a 
l a w y e r  e x c e p t e v id e n c e .
N o w , h e r e  Is  so m e  r a th e r  s t a r t l i n g  
e v id e n c e  o f a  s im p le  h o m e c u r e  fo r  e c ­
z e m a  w h ic h  c o n v in c e d  o n e  la w y e r , F . 
C. E n t r ik e n ,  a t t o r n e y  a t  M oline , 111. 
H e  te l l s  h o w  o il o f  w in te rg r e e ii  c o m ­
p o u n d  m ix e d  w ith  th y m o l a n d  g ly c e r in e  
a s  in  L>. D . D . P re s c r ip tio n , c u r e d  h im  
In  t h i r t y  d a y s  a f t e r  t h i r t y - tw o  y e a rs  
o f  s u f fe r in g .
“ For S i year*.” write* Attorney K a irk '-u , 
“ 1 mm  troubled with eczema. scabs all over my 
face, body aud bead. 1 oould ruu * heir brush 
over my body end the floor would be covered 
with scales enough to All * basket. 1 tried 
every th ing—eel vee, internal medicine, X lU j -  
all w ithost roeult
“ Ju s t  * mouth ago 1 w*e mduced to try 
1>. D. D. Prescription. The itch was relieved 
in stan tly : to  1 continued. It i* ju s t * mouth 
now *uo I am completely cured. 1 have uot s 
partic le of itch suu the seal** have dropped off.
“ I can only say again CUBE DISCOVERED. 
1 *1a  now *titrting tell eczema sufferers on the 
rig h t track ."
C u re  a f t e r  c u re  h a s  been  b ro u g h t  to  
o u r  a t t e n t i o n  a n d  a lw a y s  t h a t  in s ta n t  
r e l ie f  fro m  th e  a w fu l  Itch .
W . I I .  K lU re d g e , d ru g g is t . R o c k la n d , 
G l .  R o b in a o n  D r u g  Co. T h o m a s tc n .
Bears tbs
Bigktetare
Qt
c  i L  I B  T  o  X I  X  -A -  .
]in im i tuo Hint Hiimiis iJwg'y*  IllS MUS itfll n o 'i  n ... •
Y e s te rd a y  w a s  I n a u g u r a t io n  D a y  a t  
t h e  c i ty  b u ild in g , a n d  a  la rg e  a m o u n t  
o f  b u s in e s s  w a s  t r a n s a c te d  In a  s m o o th  
a n d  e x p e d i tio u s  m a n n e r . In  th e  f o r e ­
n o o n  th e  tw o  b r a n c h e s  o f t h e  c i ty  
c o u n c il p e r fe c te d  t h e i r  o rg a n iz a t io n , 
a n d  a n  in te re s te d  a u d ie n c e  l is te n e d  to  
a n  e x c e p tio n a lly  a b le  In a u g u ra l  a d d r e s s  
y  A lb e r t  C. M cL oon , th e  n ew  m a y o r, 
n th e  e v e n in g  e le c tio n  o f  o ff ic ia ls  to o k  
p lac e , th e  d e ta i l s  b e in g  o b se rv e d  w ith  
in te r e s t  b y  th e  la rg e s t  c ro w d  t h a t  
l ia s  e v e r  b ee n  p a c k e d  in to  t h e  c i ty  
ro o m s  a t  o n e  t im e .
A n  a b s u r d  ru m o r , fo s te re d  b y  D e m o ­
c r a t s ,  a n d  c r e d i te d  b y  n o t a  fe w  R e- 
u b llc a n s , h o d  boon c u r r e n t  o n  th e  
s t r e e t  a l l  d a y  t h a t  lii m e m b e rs  o f  th e  
c i ty  g o v e r n m e n t h a d  h e ld  a  c a u c u s  
a n d  a g r e e d  u p o n  a  s la te .  T h is  f a ls e ­
hood w a s  s h a t te r e d  w ith  th e  v e r y  f irs t  
c o n te s t ,  a n d  w h e n  th e  a ld e rm e n  a n d  
lo u n c iltn en  h a d  c e a s e d  b a l lo t in g  n e a r ly  
f o u r  h o u rs  l a t e r  n o b o d y  w a s  le f t  in 
d o u b t t h a t  i t  h o d  boon a  f r e e - fo r - a l l ,  in 
w h ic h  e v e ry  c o m p e ti to r  h a d  a  f a ir  
sh o w . Tt to o k  five b a l lo ts  to  e le c t  a  
c i ty  m a rs h a l  a n d  e v e n  th e n  i t  b e c a m e  
n e c e s s a r y  f o r  M a y o r M cL oon  to  e x e r ­
c is e  h is  p r iv ile g e  o f  b r e a k in g  th e  tie . 
S e v e n  b a l lo ts  w e re  n e c e s s a r y  t o  e le c t  a  
r o a d  c o m m is s io n e r . W h e n  th e  m e e t­
in g  c lo se d  th e  floo r o f  th e  co u n c il 
ro o m  w a s  w h i te  w ith  b a llo ts , a n d  A l­
d e r m a n  C ro ss , c h a i r m a n  o f  'th e  c o m ­
m itte e  to  re c e iv e , s o r t  a n d  c o u n t  v o te s , 
h a d  w a lk e d  2*4 m iles .
T h e  M orning  Session
I t  w a s  10.15 a . m . w h e n  R o d n e y  I. 
T h o m p so n , th e  r e t i r in g  m a y o r , c o n - i  
•nod th e  n e w  b o a rd  o f  a ld e rm e n , a n d  ‘ 
s im u l ta n e o u s ly  C le rk  I. M.
Iro p p e d  ti ie  g a v e l fo r  th e  co m m o n  
o u n c il to  c o m e to  o rd e r .
J u s t in  L. C ro s s  w a s  m a d e  te m p o ra ry  
h a i r m a n  o f  th e  b o a r d  o f  a ld e rm e n , 
a n d  R ic h a r d  A. R h o d e s  w a s  m a d e  te m ­
p o ra ry  c h a i r m a n  o f  th e  lo w e r b o a r d . In  
t i ie  u p p e r  b o a rd  th e  c r e d e n t ia l s  w e re  
c o lle c te d  b y  A. W . B e n n e r , t h e  r e t i r in g  
i ty  c le rk , b u t  in  th e  lo w e r b o a r d  th is  
d u ty  w a s  a s s ig n e d  to  a  c o m m it te e  c o n ­
s i s t in g  o f  M essi'9 . W e y m o u th , H a tc h  
a n d  D u n c a n .
C o u n c ilm a n  G lo v e r n o tified  ti ie  a ld e r -  
ien t h a t  th e  C o u n c il h a d  m a d e  a  t e m ­
p o ra ry  o rg a n iz a t io n , a n d  in  J o in t  c o n - 
e n t lo n  t h e  o a th  o f office w a s  a d m in is ­
te re d  to  t h e  m e m b e rs  o f  ti ie  n e w  c i ty  
g o v e r n m e n t  b y  A. L . O rne .
T h e  c o m m o n  c o u n c il  p e r fe c te d  o r g a n ­
iz a tio n  b y  u n a n im o u s ly  e le c t in g  J a m e s  
F .  C a rv e r  n s  i t s  p re s id e n t  a n il  C h a r le s  
H . M o rey  a s  I t s  c le rk . T h e r e  w a s  a  
f r ie n d ly  c o n te s t  fo r  t i ie  c le rk s h ip ,  M r. 
M o re y  re c e iv in g  11 v o te s  a n d  T h o m a s  
P . H a y d e n  9.
T h e  tw o  b o a r d s  a g a in  m e t in  jo in t  
c o n v e n tio n  a n d  M a y o r -e le c t  M cL oon  
w a s  e s c o r te d  i n to  t h e i r  p re s e n c e  b y  a  
c o m m it te e  c o n s is t in g  o f A ld e r m a n  H ig ­
g in s , a n d  C o u n c ilm o n  lv a llo c h  a n d  
D u n c a n . T h e  o a th  o f office w a s  a d m in ­
i s te re d  b y  R . I. T h o m p so n , It b e in g  h is  
l a s t  o ffic ia l a c t  n s  m a y o r.
P r a y e r  w a s  o ffe re d  b y  R ev . J .  H . 
Q u in t  o f  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h , 
a n d  M a y o r  M cL oon  d e liv e re d  h is  i n ­
a u g u r a l  a d d r e s s ,  w h ich  w a s  s u b s e ­
q u e n t ly  c o m m e n te d  u p o n  a s  o n e  o f  th e  
b e s t  j>apc*r8 o f  th e  k in d  w h ic h  h a s  
b e e n  re a d  to  a  R o c k la n d  c i ty  g o v e r n ­
m e n t fo r  m a n y  y e a r s .  T h e  a d d r e s s  fo l­
low s:
*  *
T h e  In a u g u ra l A ddress
G e n tle m e n  o f  th e  C ity  C o u n c il:
W e h a v e  c o n v e n e d  h e ro  th i s  m o rn in g  
fo r  th e  p u rp o s e  o f  o r g a n iz in g  u n d  a s ­
s u m in g  th e  d u t ie s  im iio sed  u p o n  u s  by  
o u r  e le c tio n . O u r  fe llo w  c i t i z e n s  h a v e  
e m p h a tic a l ly  e x p re s s e d  th e i r  c o n f id e n c e  
in  o u r  a b i l i ty  a n d  I t is  In c u m b e n t  u p o n  
u s  t h a t  w o  sh o w  o u r  a p p r e c ia tio n  o f  
th e i r  t r u s t  b y  a d m in is te r in g  t iie  a f f a i r s  
o f t h e  c i ty  in  a  c a re f u l ,  b u s in e s s - l ik e  
m a n n e r .  I t  Is  n o t fo r  m o to  d ic ta te  
w h a t  y o u  sh a ll  do, b u t  i t  is a p p r o p r i ­
a t e  t h a t  l s h o u ld  m a k e  s u g g e s t io n s  fo r  
y o u r  c a re f u l  c o n s id e r a t io n .
A s tu d y  o f th e  c i ty  t r e a s u r e r ’s  r e p o r t  
s h o w s  t h a t  t i ie  f in a n c e s  of th e  c i ty  a r e  
a p p a r e n t ly  in  good s h a p e , t h a n k s  to  
t h e  c h a n g e  in  t i ie  t a x  la w s  o f  th e  
s t a t e .  T h e  in c o m e  o f  th e  c i ty  h o w e v e r, 
is  in c re a s in g  v e ry  s lo w ly  a n d  i s  n o t 
k e e p in g  p a c e  w i th  t i ie  in c re a s e  in  
fixed  c h a r g e s  a n d  e x t r a  e x p e n s e s  
c a s lo n e d  b y  th e  d e m a n d s  o f m o d  rn  
c iv il iz a tio n . W e s h o u ld  th e re fo re  
e v e r y th in g  p o ss ib le  to  e n c o u ra g e  new  
in d u s tr ie s  to  lo c a te  h e re  a n d  e n d e a v o r  
to  p ro m o te  t iie  g ro w th  o f  t i ie  c i ty  
w h ic h  w ill r e s u lt  in  a n  u l t im a te  in ­
c r e a s e  o f  t a x a b le  p ro p e r ty .
O u r  s in k in g  fu n d  n o w  a m o u n ts  to  
a b o u t  $r»,ooo a n d  1 c a n  see  n o  re a s o n  
w h y  t ills  s h o u ld  n o t lie a p p l ie d  th is  
y e a r  t o  re d u c in g  t iie  b o n d e d  d e b t .  T h e  
r a t e  o f  in te r e s t  w h ic h  w e a r e  o b lig e d  
to  p a y  o n  b o n d s  is s u e d  d u r in g  th e  p a s t  
tw o  y e a r s  e q u a ls  t i ie  r a te  re c e iv e d  on  
o u r  s in k in g  fu n d , so  th u t  t h i s  a s s e t  
s h o u ld  b e  a p p lie d  to  r e d u c in g  o u r  l ia ­
b i l it ie s  on  g e n e ra l  p r in c ip le s , a s  a n  a s ­
s e t  Is lia b le  to  lo ss  o r  s h r in k a g e  w h ile  j 
l ia b i l ity  n e v e r  s h r in k s .
M an y  c i t ie s  now  re c e iv e  I n t e r e s t  on  
th e i r  d a ily  b a n k  b a la n c e  a n d  w e sh o u ld  
e n d e a v o r  t«» s e c u re  a  lik e  c o n c e ss io n .
W e sh o u ld  e x te n d  o u r  s e w e r  s y s te m  
a s  ra p id ly  .is  p o ss ib le  a n d  1 w ould  
re c o m m e n d  a  l ib e ra l  a p p r o p r ia t io n  fo r  
th i s  p u rp o se . S e w e rs  a r e  e x p e n s iv e , 
b u t  sh o u ld  be c o n s id e r e d  c h e a p  if  th e y  
w ill p r e v e n t  In fe c tio n  a n d  s p r e a d  of 
c o n tu g io u s  d isc u se s , a s  su c h  p ro te c t io n  
is  n o t m e a s u r a b le  in  d o l la r s  a n d  c e n ts . 
W h e n  h o w e v e r, w e b u ild  c o s tly  s e w e rs , 
it sh o u ld  n o t b e  le f t  o p tio n a l w ith  th e  
a h u t to r s  w h e th e r  th e y  c o n n e c t  w ith  
th e  se w e r  o r  n o t. 1 b e liev e  t h a t  it  is 
im p o ss ib le  mi k e e p  v a u l t s  a n d  ce s sp o o ls  
in  a  s a n i t a r y  c o n d it io n  u ll th e  tim e , 
a n d  fo r  th e  h e a l th  o f  th e  p u b lic , a b u t -  
to re  w ith in  tw o  h u n d re d  fe e t  o f  th e  
(tow er s h o u ld  b e  o b lig e d  by  o rd in a n c e  
to  e n t e r  s a m e . T h e  c o s t  o f  a  c lo se t  i t ­
s e lf  is  n o t  e x c e s s iv e  a n d  n o t  m u c h  
ro o m  is  re q u ir e d  a s  in  s m a l l  y a c h ts  
th e y  a r e  o f te n  p u t  in  a  s p a c e  tw o  fe e t  
sq  u a  re.
O u r l ire  d e p a r tm e n t  is  in  e x c e lle n t  
c o n d it io n . T h e  c o m p a n ie s  a r e  w e ll d i s ­
c ip lin e d  a n d  a lw a y s  re a d y  to  r e s p o n d  
p ro m p tly  to  a n y  c a ll  o f  d u ty .
T iie  J a n u s  F . S o u rs  h o s e  w a g o n  
s h o u ld  be e q u ip p e d  w ith  c h e m ic a l  a p ­
p a r a tu s  u s  b y  i t s  u se  a  fire  c o u ld  be 
e x t in g u is h e d  o f te n t im e s  w h ile  in  a n  i n ­
c ip ie n t  s t a g e  t i iu s  s a v in g  g r e a t  w a te r  
d a m a g e . W e a l l  k n o w  how  r a p id ly  a  
fire  g a in s  h e a d w a y , u n d  th e  s a v in g  of 
t im e  in  g e t t in g  a  c h e m ic a l  s t r e a m  on  a  
f ile  o v e r  a  s t r e a m  f r o m  ti ie  h y d r a n t  
w o u ld  be o f  th e  u tm o s t  a d v a n ta g e .
O u r  a c h u u l d e p a r tm e n t  r a n k s  h ig h , 
a n d  w o h a v e  a  v e ry  e ffic ien t c o r p s  o f 
tu a c h e rs . 1 h a v e  f e l t  h o w e v e r, l o r  so m e  
t im e  t h a t  n ew  c o u r s e s  m ig h t  b e  i n t r o ­
d u c e d  In  t h e  h ig h  sc h o o l w h ic h  w ou ld  
b e t t e r  e n a b le  g r a d u a t e s  to  e a r n  th e ir  
l iv in g . I t  w o u ld  se e m  t h a t  to o  m u c h  
a t t e n t io n  Is  p a id  to  c la s s ic a l  w o rk  a s  
a  v e ry  s m a l l  p e r c e n ta g e  o f  t i ie  g r a d ­
u a te s  a r e  a b le  to  a v a i l  th e m s e lv e s  o f  a 
c o lle g e  e d u c a t io n  I  b e lie v e  th e re fo re ,  
t h a t  a  c o m m e rc ia l  c o u r s e  a n d  a  c o u rs e  
in  m a n u a l  t r a in in g  c o u ld  b e  e s t a b l i s h ­
ed  w h ic h  w o u ld  b e t t e r  p r e p a r e  t i ie  p u ­
p ils  fo r  c o m m e r c ia l  a n d  in d u s tr i a l  life.
T iie  p o lice  d e p a r tm e n t  n e e d s  r e o r ­
g a n iz in g  a n d  it m ig h t  h e  w e ll to  ad d  
a n  e x t r a  p a t ro lm a n  to  th e  fo rce  
s e r v e  fro m  n o o n  to  m id n ig h t. B y  so  d o ­
in g  w e w ou ld  l»o a id e  to  g»*t a lo n g  w ith  
fe w e r  sp e c ia l  p a tro lm e n  a n d  th e  e x t r a  
e x p e n se  w o u ld  be m o re  th a n  o ff -a c t  by  
h o t te r  p ro te c tio n .
T h e  h ig h w a y  d e p a r tm e n t  is o n e  
w h ic h  is  e n t i t l e d  to  y o u r  g r e a t e s t  con 
s id e ra t io n . H e re  is  room  fo r  m a n y  im  
p ro v e m e n ta  a n d  a  c h a n c e  fo r  sc ie n tif ic  
w o rk  R oad  b u ild in g  h a s  b ec o m e a  sc! 
e n c e  a n d  th e  d a t a  o f  e x p e r im e n ts  c o n ­
d u c te d  by  th e  U n ite d  S ta te s  G o v e rn ­
m e n t a n d  tiie  d i f fe re n t  s t a t e s  s h o u ld  be 
th o ro u g h ly  d ig e s te d  b y  w h o e v e r  h a s  
th e  w o rk  in c h a rg e .
W e a r e  f o r tu n a te  in  b e in g  a b le  
s e c u re  su ch  c h e a p  m a te r ia l  fo r  ro a d  
b u i ld in g  a s  llm e ro c k . I b e lie v e  t h a t  
t a r  m a c a d a m  ro a d s  o f  th i s  s to n e  c a n  
b e  c o n s tru c te d  w h ich  w ill re f le c t  c r e d i t  
o n  th e  c i ty . I t  w o u ld  he n e c e s s a r y  to  
m ix  o n e  o f th e  n u m e ro u s  t a r  p r e p a r a  
t lo n s  w ith  t h e  h in d e r  s to n e  in  o r d e r  to  
k ee p  d o w n  th e  d u s t  a n d  p r e v e n t  th e  
ro a d s  w e a r in g  a w a y . T o  g e t  t h e  b e s t  
r e s u l t  h o w e v er, i t  w o u ld  be n e c e s s a r y  
to  ru n  th e  c h ip s  th r o u g h  th e  c r u s h e r  
In o rd e r  to  g e t  th e  d if fe re n t  s iz e s  
s to n e  a n d  th o ro u g h ly  s c re e n  o u t  th e  
d i r t  a n d  d u s t . In  o r d e r  to  d o  th i s  It 
w o u ld  h e  a d v is a b le  to  le a se  la n d  so m e 
w h e re  a lo n g  th e  l in e  o f  t h e  L lm ero c k  
R . It. t r e s t le  fo r  th e  c r u s h e r ,  a n d  con  
s t r u c t  a  h o p p e r in to  w h ic h  th e  c h ip s  
co u ld  b e  d u m p e d , a  c h u te  th e re f ro m  
lo a d in g  d i r e c t  to  t h e  j a w s  o f  th e  
c r u s h e r .  T h is  h o p p e r  w ou ld  p rov i 
g r e a t  s a v in g  a ls o  in  th e  lo a d in g  
d u m p  c a r t s  w h e n  th e  c h ip s  a s  th e y  a r e  
r u n  a r e  n ee d ed  fo r  f o u n d a tio n s  o r  111 
C o n a n t   ^ Hn &s » a s  A n o th e r  c h u te  co u ld  h e  u se  
1 to  fill th e  d u m p  c a r t s  t h u s  d o in g  a w a y  
w ith  t h r e e  o r  fo u r  sh o v e le r s  a s  w e ll 
s a v in g  m u c h  t im e .
I t  is  no u s e  to  b u ild  m a c a d a m  ro a d s  
if w e a r e  to  a llo w  llm e ro c k  te a m s  w ill  
n a r ro w  t i r e s  to  u se  th e m , a n d  I reco m  
m e n d  t h a t  th e  o rd in a n c e  in  r e g a r d  to  
H ie w id th  o f  t iro s  bo  e n fo rc e d  a f te r  
g iv in g  te a m  o w n e rs  r e a s o n a b le  n o tic e  
O ne o f  t i ie  c i t y ’s  m o s t v a lu a b le  a s s e t  
i s  i t s  m a g n if ic e n t h a r b o r  a n d  I recom  
m en d  t h a t  a  jo in t  s ta n d in g  c o m m it 
t e e  be c r e a te d  to  lo o k  a f t e r  th e  c i ty  
i n t e r e s t  In re g a rd  to  s am e .
F ro m  p e rs o n a l o b s e r v a t io n  I d o  n< 
th in k  it w a s  n e c e s s a r y  fo r  th e  h a r b o r  
to  h a v e  re m a in e d  f ro z e n  o v e r  th  
r e c e n t  w in te r s  t h a t  i t  w a s  b lo ck a d e  
O u r h a r b o r  fa c e s  s o u th - e a s t ,  a n d  th e  
n o r th w e s t  w in d s  w h ic h  p re v a i l  a b o u t 
80 p e r  c e n t  o f  th e  t im e  in  th e  w in te : 
w o u ld  h a v e  c a r r ie d  t h e  ice  to  s e a  h a d  
I t  b e e n  c u t  a w a y  b y  tu g s  o r  s i  
b e fo re  it  w a s  too  th ic k .
W e  w o u ld  n o t h e e i ta te  to  sp e n d  
o ra l h u n d re d  d o l la r s  to  o p e n  u p  on e  
o f  o u r  m a in  ro o d s  le a d in g  o u t  o f  th e  
c i ty  s h o u ld  i t  b e  b lo c k a d e d  w ith  snow , 
y e t  w e  a llo w e d  w ith  s u p re m e  in d if fe r  
e n c e  o u r  h a r b o r ,  th e  m a in  g a te w a y  
o u r  c i ty , to  re m a in  b lo c k a d e d  w h e n  
c o u ld  h a v e  b ee n  e a s ily  c le a re d .
E v e ry o n e  a g r e e s  t h a t  In  th e  n ig h t  
o u r  h a r b o r  is  o n e  o f  th e  b lin d e s t  
ti ie  c o a s t  to  e n t e r  a s  so  m a n y  l ig h ts  
« x le m lin g  so  f a r  a lo n g  th e  w a te r f r o n t  
a r e  c o n fu s in g . F o r  t h e  c o n v e n ie n c e  
s te a m e rs ,  v e sse ls , fish in g  a n d  p le a su re  
b o a ts , a  d i s t in g u is h in g  l ig h t  s h o u ld  
p la c e d  o n  T il ls o n ’s  w h a r f  o r  so m e  con 
t r a l  lo c a tio n . N e w  a n c h o r a g e  g ro u n d  
fo r  v e s s e ls  s h o u ld  a ls o  Ik? d e te rm in e d  
a s  th e  b u o y s  w h ic h  fo rm e r ly  m a rk e  
th e  l im its  h a v e  b e e n  re m o v e d .
I n  c lo s in g  I w a n t  to  Im p re s s  upon  
y o u  t i ie  im p o r ta n c e  o f b o th  b o a rd  
w o rk in g  in  h a r m o n y  a s  o n ly  b y  so  d< 
in g  c a n  th e  b e s t  r e s u l t s  b e  o b ta ln e  
S h o u ld  h o w e v e r, a n y  h o n e s t  different* 
o f  o p in io n  o c c u r  o n  a n  im p o r ta n t  m a t 
t e r ,  a  c o m m itte e  o f  c o n fe re n c e  s h o u l  
ho a p p o in te d  to  a d ju s t  s u c h  d iffe ren t '
( es.
I  w a n t  to  e m p h a s iz e  a ls o  t iie  v a lu e  
h e  o b ta in e d  fro m  s tu d y in g  t iie  c 
c h a r t e r  a n d  o rd in a n c e s  a m i th e  a n n u a  
re p o r ts ,  a s  o n ly  b y  so  d o in g  c a n  
p u t  y o u rs e lv e s  in  a  p o s itio n  to  d e a l 
te l l lg e n t ly  w ith  th e  q u e s t io n s  w hic 
w*ll a r is e .
b o th  c o u n c ilm a n  a n d  a ld e rm a n , a n d  | F IF T Y -O N E  A R T IC L E S
in l»oth c a p a c i t i e s  h a s  p ro v e n  a  v a l ­
u a b le  m a n  fo r  t h e  c i t y ’s  i n te r e s ts .  . __ ~  Dt, . _
J a m e s  F . C a r v e r ,  th e  n ew  p re s id e n t  « f  | R ockport T ow n  M eeting  W ill Be_ B usy
th e  c o m m o n  c o u n c il. Is s e r v in g  h i s  s e c ­
on d  y e a r  in  th e  co u n c il L a s t  y e a r  n s  
m e m b e r  o f  t h e  m in o r i ty  p a r ty  h is  
o ice  w a s  ra is e d  a g a in s t  s e v e ra l  D e m o ­
c r a t ic  m e a su r e s  t h a t  d id  n o t see m  to  
h im  b e s t  fo r  th e  c i t y ’s  In te r e s t s ,  a n d  It 
t r ib u te  to  h is  p e r s u a s iv e  p o w e rs  
h u t  h e  g e n e ra l ly  c a r r ie d  a  m a jo r i ty  
1th h im  W hen th e  m a t t e r  c a m e  to  f 
v o te . H e  i s  a n  e x c e lle n t  p re s id in g  o f ­
fice r a n d  w ill lose no  t im e  in  d e s p a tc h ­
in g  th e  r o u t in e  b u s in e s s  w h ic h  fo rm s  
th e  h u lk  o f  m o s t m e e tin g s . W ith  M r.
a r v e r  e le v a te d  to  th e  p re s id e n c y  th e  
n a tu r a l  floor l e a d e r  o f t h e  co m m o n  
>un«il n o w  b e c o m e s  E d w a r d  
lo v er, w ho  l ia s  s e r v e d  s e v e ra l  y e a r s  
h ere , a n d  w b o  i s  th e  o n ly  o th e r  in em - 
*r w h o  h o ld s  o v e r  fro m  la s t  y e a r
n  *
T h e  E v en in g  S essio n
E d w a rd  K . G o u ld  a s  c i ty
R o c k p o r t  is  g o in g  to  h a v e  a  b u sy  
a n d  in te r e s t in g  t im e  o f  i t  on  to w n - 
m e e tin g  d a y  M arch  22. T i ie  to w n  
w a r r a n t  h a s  b ee n  p u b lish e d , a n d  
fo u n d  to  c o n ta in  51 a r t ic le s ,  tw o  
w h ich  re la te  to  th e  v e x e d  w a te r  q u e s ­
tio n , a s  fo llo w s:
A r t. 26. T o  se e  i f  th e  to w n  w ill v o te  
to  in s t r u c t  t i ie  s e le c tm e n  to  c o n t ra c t  
w ith  th e C a m d e n  & R o c k la n d  W a te r  O v  
fo r  th e  u se  o f w a te r  fro m  h y d r a n ts  a n d  
fo r  o th e r  m u n ic ip a l  w a te r  fo r  t h e  e n ­
s u in g  y e a r  o r  fo r  a  te rm  o f  y e a r s ,  o r  
w h a t  th e y  w ill d o  in  th e  m a t t e r ,  how  
m u ch  m o n ey  th e y  w ill r a is e  th e re fo r ,  
a n d  h o w  s a m e  s h a ll  be ra is e d .
A r tic le  42. T o  see  i f  th e  to w n  w ill 
o te  to  a p p o in t  a  c o m m itte e  to  i n v e s t i ­
g a te  th e  m a t t e r  o f  p ro c u r in g  a  s u p p ly  
so lic i to r  I o f  w a te r  f o r  fire  p u rp o s e s  a s c e r ta in  tiie  
a p p r o x im a te  c o s t  o f  c o n s tru c t io n , e tc ., 
g in e s  
a d ­
jo u rn e d  m e e tin g  h e ld  n o t  l a t e r  th a n  
A pril 10 In s t.
O th e r  a r t i c le s  w h ich  a r e  o f  m o re  
th a n  o r d in a r y  I n te r e s t  th i s  y e a r  a s  fo l­
low 's:
A r tic le  30. T o  see  if  th e  to w n  w ill 
v o te  to  a u th o r iz e  th e  sch o o l c o m m itte e  
to  u n i te  w ith  th e  c o m m itte o  o f  a n y  
o th e r  to w n  In  t h e  e m p lo y m e n t
a n d  H . M. B ro w n  n s  t a x  c o lle c to r  
loo ted  b y  a c c la m a t io n . T h e  f irs t  c o n - c o s t  o f  l a t e s t  a p p ro v e d  fire
t e s t  w a s  o v e r  c i ty  p h y s ic ia n .  T h e r e  | a n d  r e p o r t  th e i r  fin d in g s  
e re  five c a n d id a te s .  D r. E . 13. S llsh y  
a s  th e  w in n e r  re c e iv in g  16 v o tes . H is  
n e a r e s t  c o m p e ti to r  w a s  D r. A. W . F o ss, 
w h o  h a d  e ig h t.
Jo h n  W . A n d e rso n  w a s  e le c te d  n s - 
»880r fo r  th r e e  y e a r s ,  th e  v o te  s t a n d ­
in g  a s  fo llo w s: M r. A n d e rso n  18, F . H .
S a n b o rn  5, F . M. S h a w  3, E . J . F ro -  
h o ck  2.
F r a n k  B. M ille r h a d  n o  o p p o s itio n  fo r  a  s u p e r in te n d e n t  o f  sch o o ls , 
a u d i to r .  A r tic le  36. T o  see  if  t h e  to w n  w ill
T h e n  c a m e  th e  ro a d  c o m m is s io n e r  v o te  to  r a is e  b y  a s s e s s m e n t  th e  s u m  o f 
c o n te s t ,  a n d  th e  b u z z in g  1n th e  c ro w d  | $400 to  re im b u r se  c e r ta in  o f  th e  su m
In d ic a te d  t h a t  e v e ry b o d y  w a s  in te ro s t -  
D o x te r  A. S im m o n s  to o k  t h e  lead  
on  th e  f irs t  b a l lo t , w h ic h  re s u lte d  
fo llo w s: M r. S im m o n s  9, Jo h n
F r o s t  8, E lk a n a h  S p e a r  5, F r a n k  
K n ig h t  5, S a m u e l D e rb y  1. T h is  w a s  
ti ie  b e g in n in g  o f a  b a t t l e  w h ic h  la s te d  
fo r  se v e n  b a llo ts , th e  s to ry  o f  w h ic h  la 
to ld  in  th e  fo llo w in g  r e s u l t s :  S eco n d
b a l lo t—S im m o n s  12, F r o s t  10, K n ig h t  4 
S p e a r  2; t h i r d —S im m o n s  12, F r o s t  11 
K n ig h t  5; f o u r th —S im m o n s  13, F ro s t
We own and offer
$ 6 ,0 0 0  Rockland Thomas- 
"ton &  Camden St. R’y Go.
I st Mortgage 4 % Jan. 1, 1 9 2 1  
Price 94 and interest,yielding about 4.60%
Denominations $500 and 11000
Legal investment for Maine Savings Banks anil 
trustees.
These bonds have sold in the past at 100 and in­
terest and arc intrinsically worth this price today.
Further important information concerning this 
property furnished to all interested investors.
H O O P E R ,  K I M B A L L  &  W I L L I A M S
INVESTM ENT SECURITIES
m e r re s id e n ts  fo r  to w n ’s  p ro p o r tio n a l  
p a r t  o f  l a b o r  a n d  m a te r ia l  fo r  p u t t in g  
a  c e r ta in  p a r t  o f  C aJd erw o o d  la n e  fro m  
th e  ju n c t io n  o f  M rs. H e n r y ’s  p r iv a te  
w a y  w ith  s a id  la n e  to  C e n tra l  s t r e e t  in 
s h a p e  fo r  M a c a d a m iz in g .
A r tic le  38. T o  s e e  If  t h e  to w n  w ill 
v o te  to  in s t r u c t  t h e  s e le c tm e n  to  lo c a te  
a n  e le c tr ic  l ig h t  o n  A m s b u ry  s t r e e t  o r 
th e  u s u a l  s ize , n e a r  t h e  re s id e n c e  
M rs. S m ith .
A r tic le  46 T o  see  if  th e  to w n  w ill
New York 8 Congress St., Boston
M. A. WILLIAMS
rhila
or
Hotel Thorndike, ROCKLAND
11. K n ig h t  4; f i f th —S im m o n s  14, F r o s t  v o te  to  b u ild  a  c o n c re te  o r  p la n k  s id e ­
w a lk  o n  R o c k la n d  s t r e e t  fro m  O y s te r  
r iv e r  b r id g e  to  J .  W . O x to n ’s  c o rn e r . 
A r tic le  49. T o  see  if  th e  to w n  w ill 
>to to  p u rc h a s e  a  g a s o l in e  fire  e n g in e  
• a  s te a m  e n g in e  to  c o s t  a b o u t  $1800. 
A r tic le  50. T o  see  If t h e  to w n  w ill 
v o te  to  p u rc h a s e  a n y  c h e m ic a l  fire  e x ­
t in g u is h e r s  a n d  o f  w h a t  s iz e  a n d  h o w
11, K n ig h t  3; s ix th —S im m o n s  14, F r o s t  1 
13, K n ig h t  1; s e v e n th —S im m o n s  17 
F r o s t  11.
On to p  o f  th is  e x c i te m e n t  c a m e  the 
c o n te s t  o v e r  c i ty  m a rs h a l ,  w i th  s e v e n  
‘can d id a tes . T iie  f i r s t  b a l lo t  r e s u lte d  a s  | 
fo llo w s: G a le n  F . H ix  5, F r a n k  
H a rd in g  10, C h a r le s  M. T i tu s  1, L.
B e n n e r  A, W ill ia m  H . L a n d e rs  2, W il-  I m an y .
H am  O. A b b o t t  5, W ill ia m  B. H ills  
T h e  o th e r  b a l lo ts  w e re  a s  fo llo w s: S ec­
o n d , H ix  10, H a r d in g  12, B e n n e r  
L a n d e rs  1, A b b o t t  2; th i rd ,  H ix  11, 
H a rd in g  12, B e n n e r  3, L a n d e r s  1, A b ­
b o tt  1; fo u r th , H ix  13, H a r d in g  13. Ben,.
fifth , H ix  14, H a r d in g  14. M a y o r 
M cL oon th r e w  th e  c a s t in g  v o te  fo r  M r. 
H ix .
O ne b a l lo t  s e t t l e d  t h e  c i ty  t r e a s u r e r  
•on test. S im e o n  A. A d a m s  re c e iv e d  16 
ro tes, J o b  P . I n g r a h a m  8, a n d  L e ro y  F  
C lo u g h  4
F o r  c h ie f  e n g in e e r  o f  th e  fire  d e p a r t  
m e n t I s a a c  B . S im m o n s  h a d  24 v o te s  
a n d  J o h n  A. K a r l  4.
T h e  fo llo w in g  o ff ic ia ls  w e re  e le c te d  b y  
a c c la m a t io n :  C ity  e n g in e e r , O. H .
T r ip p ;  o v e r s e e r  o f  p o o r, H e n ry  B. B ird
A r tic le  51. T o  see  w h a t  su m  o f m o n e y  
th e  to w n  w ill v o te  to  r a is e  to  p a y  a n y  
b a la n c e  d u e  th e  R . T . & C. S t. R y ., In 
th e  s e t t l e m e n t  o f  th e  a b a t e m e n t  s u i ts  
a n d  h o w  s a m e  s h a l l  be ra is e d .
T h e  U n iv e r s i ty  o f  M a in e  M u s ic a l 
C lu b  w ill g iv e  a  c o n c e r t  a t  th e  C a m d e n  
o p e r a  h o u s e  S a tu r d a y  e v e n in g , M a rc h  
fo llo w ed  b y  a  d a n c e . R o c k la n d  
p eo p le  s h o u ld  m a k e  a  s p e c ia l  efTort to  
a t t e n d  th i s  c o n c e r t  a s  o n e  o f  o u r  w e ll 
k n o w n  y o u n g  m en , A r th u r  R ic h a r d so n , 
i s  a  m e m b e r  o f  t h e  c lu b .
L ost an d  Found
T cJ j  i
Notll
W an ted
A GKNTfl WANTED—To sell celebrated Rog­er* Silverware, te rrito ry  going fa»t. Write
.................... .TlONAL SILTED
tv. 
18*26
T irA N T E l)!- 
W  h o u s e  
SUPPLY CO.,
;— TEN FEMALE HOUSE TO 
CANVASSERS. Addr*na U. S. 
Hath, Me 18*21
ployment4 ^Address Hex 113, S lO l’X FALLS, 
S. I). 14-18
\ W A
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W h ile  th e  tw o  h o a r d s  w e re  s t il l  
v e iled  M a y o r M cL oon  in tro d u c e d  
K im b a ll, w h o  re a d  a  p e t i t io n  f r o r  
N e w  E n g la n d  P o r t la n d  C e m e n t 
w h ich  lie fo llo w ed  w ith  a n  in te re s t!  
a n d  c o n c ise  s t a te m e n t  a s  to  H o c k la n d  
p ro s p e c tiv e  in d u s tr y .
T h e  p e ti t io n  s o ts  fo r th  t h a t  th e  t 
c e rn  w a s  in c o rp o r a te d  e a r ly  in  1908 
t i ie  p u rp o s e s  o f  m a n u f a c tu r in g  P o r 
la n d  c e m e n t  a n d  s im i la r  p ro d u c ts  a n d  
b y -p ro d u c t* . C o n tin u o u s  m l d o t 
m in ed  e ffo rt h a s  d ev e lo p ed  th e  p ro p c  
tlo n  u n t i l  c a p i ta l  fro m  w i th o u t  th e  
s t a t e  Is In te r e s te d .  P r o p e r t ie s  h a v e  
b ee n  b o u g h t, a n d  m a n y  o th e r s  h a v e  
b ee n  b o n d ed  o r  u n d e r  o p t io n ;  A lfred  
S. B lo c k , E . B. M a c A llis te r  a n d  C h as. 
II . B e rry , lo ca l r e p r e s e n ta t iv e s  o f  th e  
n ew  c o n c e rn , m a k e  tiie  fo llo w in g  r e ­
q u e s t:
T h a t  a l l  p ro p e r t ie s  n o w  o w n e d  o r  
h e r e a f te r  a c q u ire d  by  th is  c o m p a n y  o r  
a n y  o f  i t s  s u b s id ia ry  c o m p a n ie s , th e ir  
s u c c e s s o rs  o r  a s s ig n s ,  sh a ll  be a s se s se d  
fo r  a  p e r io d  o f 10 y e a r s  n e x t  su c c e e d ­
in g  th e  d a te  o f p u rc h a s e  a t  ti ie  s a m e  
v a lu a tio n  a s  a t  th e  t im e  o f  p u rc h a s e , 
a n d  t h a t  no  In c re a se  in  v a lu a t io n  s h a ll  
ho m a d e  b y  r e a s o n  o f  a n y  b e t te r m e n ts  
o r  a d d i t io n s  to  th e  p r o p e r ty  d u r in g  
sa id  10 -y e ar p e rio d , a n d  t h a t  a  re so lv e  
s h a ll  in* p a s se d  b y  th e  c i ty  g o v e r n m e n t  
to  th i s  effec t,*
M r. K im b u lr s  a c c o m p a n y in g  s t a t e ­
m en t w a s  in  s u h s tu n e e  a s  fo llo w s:
" I t  Is  p ro b a b ly  w ell k n o w n  to  a  m a ­
jo r i ty  of o u r  c i t iz e n s  t h a t  e f fo r ts  h a v e  
b ee n  m a d e  fo r  m o re  th a n  a  y e a r  to  e s ­
ta b l is h  a  n ew  in d u s tr y  in  t i ll s  c i ty  a iu l 
v ic in ity . T iie  p ro p o s it io n  h a s  now  
ru& ched t i ie  s ta g e  w h e re  ti ie  f a c t s  m ay  
lie s ta te d .  T h e  p la n t  w ill h a v e  a  c a ­
p a c ity  fo r  t u r n in g  o u t 3000 b a r r e l s  p e r  
d a y , o r  a p p r o x im a te ly  1,000,000 p e r  
y e a r . T h is  is  n o t a n  a b n o r m a l ly  la rg e  
c e m e n t p la n t  n o r  is  it a  s m a l l  o n e , a s  
c e m e n t p la n ts  go. I t is  a b o u t  t iie  ty p e  
t h a t  is  fo u n d  in  tiie  Ix -h ig h  v a l le y  r e ­
g ion . T o  c o n s t r u c t  th i s  p la n t  i t  w ill he 
n e c e s s a r y  to  m a k e  a  f irs t c a s li  e x p e n -  
d i tu re  o f b e tw e e n  $600.000 a n d  $700,000. 
I t  w ill a lso  in v o lv e  tiie  c o n s tru c t io n  of 
a  ra i l r o a d  fro m  th e  q u u r r y  p r o p e r t ie s  
to  a  p o in t on  t iie  w a te r  f r o n t.  W h e n  
t i ie  p la n t  is  c o m p le te d  it  w ill fu rn is h  
e m p lo y m e n t to  b e tw e e n  300 a n d  400 
e x p e r t  m e c h a n ic s  a n d  la b o re r s  I t w ill 
b r in g  In to  t i ie  c i ty  fro m  100 to  150 s k i l l ­
ed  la b o re r s  w ith  t h e i r  fa m ilie s , a n d  tiie  
p r ic e  o f  P o r t la n d  c e m e n t lit t i l l s  lo c a l­
i ty  a n d  im m e d ia te  v ic in i ty  to  Less th a n  
o n e - h a lf ."  Mr. K im b a l l ’s  r e m a r k s  w ere  
g re e te d  w ith  a p p la u se .
W h e n  th e  Jo in t c o n v e n tio n  d is so lv e d  
t i ie  b o a rd  o f a ld e rm e n  r e tu r n e d  to  i t s  
ro o m  a n d  m a d e  c h o ic e  o f  J u s t in  L. 
D ro ss  o f  W u rd  5 u s  p e r m a n e n t  c h a i r ­
m a n . ti ie  e le c tio n  b e in g  u n a n im o u s .
T h e  fo llo w in g  c o m m it te e  o n  s a la r ie s  
w a s  a p p o in te d :  A ld e rm e n  K n o w lto n
a n d  B la ck . C o u n e ilm e n  C a rv e r ,  D u n c a n  
a n d  W e y m o u th .
T h a t  t i ie  tw o  b ru n c iic s  o f  t h e  n e t 
c i ty  c o u n c il  h a v e  in o d e  u  w ise  oholc 
o f  p re s id in g  o ff ic e rs  is  t h e  o p in io n  of 
a l l  w'ho h a v e  fo llo w ed  m u n ic ip a l  a f ­
fa i r s  in  r e c e n t y e a rs . A ld e rm a n  G ross, 
w ho  b e c o m e s  p e r m a n e n t  c h a i rm a n  o f 
th e  b o a rd  a n d  a c t in g  m a y o r , h a s  se rv e d
I ()8T—March 8, a  go»d fob chain with teal J  attached having Initial G. engraved there
schoo l b o a rd , U. F . S im m o n s  a n d  I te v . |o n . A suitable reward will he paid fe r the re 
H . Q u in t
T h re e  n a m e s  h a d  b ee n  p re s e n te d  fo r  
t ru s te e s  o f p u b lic  l ib ra r y  b e fo re  i t  w a s  
le a rn e d  t h a t  H o n . W . .T . C o b b ’s  t e rm  
h a d  e x p ire d . I t  w a s  t h e n  fo u n d  n ec es  
s a r y  to  bailout, t h e  r e s u l t  o f  w’h lc h  w a s  
a s  fo llo w s: W . T . C obb  28, W . W
C ase  21, E . A . B u t l e r  20, E . B . M a c A l­
l i s te r  15. M e ss rs . C obb, C a s e  a n d  B u t ­
le r  w e re  e le c te d .
T h e  fo llo w in g  c o n s ta b le s  w e re  ch o se n  
W a rd  1. A. G . T h o m a s ;  W a rd  2,
H a m ilto n ; W a r d  3, R a lp h  W . B ro w n ;
W a rd  4. C h a r le s  E . H e c k b e r t;  W a rd  
F r a n k  W . P o s t ;  W a r d  6, H a ro ld  V 
P h ilb ro o k ; W a rd  7, H i ra m  F . U lm e  
T h e re  w*as b u t  o n e  c o n te s t  fo r  th e  
a b o v e  l is t  o f  c o n s ta b le s .  In  W a rd  
Mr. l l e e k b e r t  h a d  18 a n d  M a r tin  
W a ts o n  h a d  10.
J o h n  II . H o lm e s  w a s  e le c te d  h a r b o r  
m a s te r .
m a y o r  a n d  b o a r d  o f  a ld e rm e n  
h o se  th e  fo llo w in g  o ff icers : S e a le r  
w e ig h ts  a n d  m e a s u r e s ,  F r e d  M. B la ck  
in g to n ; c i ty  u n d e r ta k e r ,  E d g a r  A. B u r­
pee; m ilk  in s p e c to r , D r. F . E . F r e e ­
m a n ; in s p e c to r  o f b u ild in g s , I. B. S im ­
m o n s; m e m b e r  o f  liou.ltli b o a rd , L. W . i chiroimdy.
B en n er. F o u r  b a l lo ts  w e re  re q u ir e d  to  | Telephono 'i 
le c t  s e a le r  o f  w e ig h ts  a n d  m e a su re s ,
M r. B la ck  in  g*ton a n d  A lfre d  K . C ro c k ­
in g  t ie d  t i ll  t h e  f o u r th .
*  i t
fo llo w in g  c o m m it te o  a p p o in t  
m e n ts  w e re  a n n o u n c e d :
D ra in s  a n d  S e w e rs —A ld e rm a n  K n o w l­
to n ; C o u n e ilm e n  G lo v e r a n d  P o s t  
F in a n c e —A ld e r m a n  B la c k ;  C o u n c il-  
m en  R h o d e s  a n d  D u n c a n  
F ir e  D e p a r tm e n t—A ld e r m a n  C ro ss ;
I lm e n  L a r r a b e e  a n d  W e y m o u th .
C ity  P r o p e r ty —A ld e r m a n  B le th e n
C o u n e ilm e n  B e n n e r  a n d  C a rv e r .
A c c o u n ts  a n d  C la im s—A ld e r m a n  St 
C la ir ;  C o u n e ilm e n  W in s lo w  a n d  W . W  
S m ith .
I a r b o r  C o m m itte e —A ld e r m a n  H ig ­
g in s ;  C o u n e ilm e n  C o u g h lin  a n d  B le t'll-
B A R C A I N S  AT
T H E  L A D IE S ’ S T O R E
In fa n tH ’ H a tu l  E m b r o id e r e d  C a s h ­
m e re  J a c k e t s ,  fo r m e r  p r ic e  $1.25, 
|2 .0 0  u n d  $2 .50. b a r g a in  P r ic e  E C C  
l te n r  S k in  C o a ts , W h i te  u n d  C o lo r­
e d , t h a t  w o re  $5.00, b a r g a i n  P r ic e  $ 3  
1 lo t  t h a t  w e re  $3.00 u n d  $3.50
b a r g a i n  P r ic e  8 2  
1 lo t  C o lo re d  b o n n e t s  in  S ilk  a n d  
V e lv e t ,  fo rm o r  p r ic e  $ 1 .5 0 ,2 .00 , 2.50
b a r g a i n  P r ic e ,  S O c  
M isse s ’ T a n  C a a h m h ie  H o se , s ix es  
8 , 8 1-2, t e r m e r  p r ic e  50o
b a r g a i n  P r ic e ,  2 5 c  
1 lo t  o f  L a d ie s ’ H a n d k e r c h ie f s ,  
■ lig th ly  s o i le d ,  19c
lo t  L a d le s ’ C o lla rH , l a u n d e r e d  a n d  
fa n c y , fo r m e r  p r ic e  25o
b a r g a i n  P r ic e ,  I 5 c  
b a r g a i n s  in  W id e  L a c e s  a n d  I n s e r ­
t io n s .
MRS. E. F. CROCKETT
337 M A IN  S T R E E T
Agent Fer Lawando’* Dye Houae
WANTKI)-Tli* choicest goods for the moat reasonable prices. The latest styles from 
the best houses. The most suitable device* for 
personal needs. All those may he found tet the 
old. reliable Rockland Hair Store (established 
over 20 vears) Coinlm, barrettes, Evening Or*»- 
•••ents.Yo . •
h.
7ANTKI>—SUCCESS MAGAZINE requires 
J the services of a man in Knox Couutv to 
look afte r the exp ring Mibscriptions and to 
secure new business by means of special ineth 
ods unusually effective; position permanent- V*prefer one with experience, hut would 
any applicant with good, natural qualifications
. x .  -----■ *- - ------- uli ‘
n _
salary f t . 50 per day, with commission optinn 
Address, with references. K. C. Peacock. It',ouui
102, Success Nagaziue building, New York.
19-20
DO YOU WANT TO (JO TO COLLEGE? If so we can help you. We have already | 
hundreds through college l»y mean* of ur pi 
W rite tonay for full inform ation regarding c 
“  “ '  r acnool or c
_________ ________________J.RI
Fast 22d street. Now York City.
LEGISLATIVE NOTICES
COMMITTEE h e a r in g s
Sea nr.d S hore  F ish e ries
Meetings of the Committee on Sea and Shore 
Fisheries will he held on Tuesday of each week 
a t  ‘2 o’clock p. m. in the D epartm ent of Agri­
cu lture .
JO H N P. KELLEY, S ec’y.
A FA IR  O F F E R
Get Well. Why Remain Sick?
C o n s u lt  m o  a t  o n c e  a n d  g o t c u r e d , 
lo r  1 c u r e  90 p e r  c e n t  o f  a l l  c h r o n ic  d is -  
oason g iv e n  u p  u» in c u r a b l e  b y  o th e r  
d o c to r s .  N o w  to  c o n v in c e  y o u  t h a t  I 
m e a n  b tm iu e aa , I  w i l l  s e n d  a n y  o n e  
o n e  w e e k ’s t r e a tm e n t  F r e e  t h a t  w i l l  
anHW or th i s  a d .  a n d  aem ! te n  c e n ta  fo r 
p o a ta g e  a n d  p a c k in g .  W r i t e  to  m e  a t  
o n c e  u n d  te l l  m e  a l l  a b o u t  y o u r  tro u b -  
lea , a n d  a l t e r  r e c e iv in g  th ia  m e d ic in e  
a iu l  i o u  t in d  o u t  i t  la h e lp in g  y o u ,  y o u  
c a n  a e n d  m o  o n e  d o l l a r  fo r  o u e  v # o k ’8 
t r e a tm e n t  o r  l iv e  d o l la r a  l o r a ix  w e o k a ’. 
M y  p r ic e  ia o n ly  $1.00 a w e e k  a n d  a l l  
m e d ic in e  fu r n ia h e d .
DR. R. R. MARDEN
Specialist In all Chronic Diseases
437 MAIN ST.
For Sale.
_  _ tod condition: ju st the thing for wind ami 
S id e w a lk s - A ld o r m a i i  wstethet; corner of OLIVER *ud LIME ROCK 
a n d  I HTRKKT 20GC o u g h lin
en.
H ig h w a y s  a n d  
B la ck ; C o u n e ilm e n  
B le th en .
B u s in e s s—A ld e r m a n  G a rd n e r ;  C oun 
cilm en  G o u ld  a n d  M o rto n .
B y -L a w s  a n d  P o lic e  R e g u la t io n s — | £ 
A ld e rm a n  C ro ss ;  C o u n e ilm e n  i i a t c l i  
a n d  C olson .
F n g ro s s e d  O r d in a n c e s —A ld e r m a n  S t 
C la ir ;  C o u n e ilm e n  W e y m o u th  a n d  
M axcy .
C e m e te r ie s  — A ld e r m a n  K n o w lto n ; 
C o u n e ilm e n  II . A. S m ith  a n d  S t. C la ir.
P r in tin g —A ld e r m a n  H ig g in s ;  C o u n  
c ilm en  F l in t  a n d  H a tc h .
C ity  L ig h t in g  A ld e rm a n  B le th e n ; 
C o u n e ilm e n  D u n c a n  a n d  K a llo c h
L iq u o r A g e n c y —A ld e rm e n  H ig g in s  
a n d  B la ck .
P e n s io n s —A ld e rm e n  G a r d n e r  a n d  
K n o w lto n .
EV lk  HALE—8 b. p. 2 cylinder M laici*engine.(inn* ah new. Complete with propeller teuil 
<hteft $ l.r«(it PALMER RRdh.,48 Port laud Pi*r,
graph. Inquire a t  27 8 PRUCKS 8T. 19*22 
>R
_ me
Central Railway W im r. Rockland. Maine 
ThiH houHe coutaiu* 15 room* and ha* r*c*ntly 
been put in find cIahh couditum , including 
t>\t bath rooms and plumbing. It ia m ttu ted  
ltbiu live minute* walk of th* new stone- 
yard. For term* and further particular* ia- 
«|Ui>* of C SI WALK ER, Glover block, Rock­
land, Maiue. 20*23
1SOR H A L E -E IG H T Y  FULL-H l.tX  >1>K1> 
 ^ Whit® Leghorn P u lleia , Inqu ire o f JOHN  
ORRIS, Long Cove. 17*20
OTH ER M A IN E E L E C T IO N S .
A ugusta  S w in g s  B ack in to  R epub lican  
Colum n, b u t No O tbar C hanges.
> IW K R  aud ROW ROATH FOR HACK. Ap- 
_  ply to CAPT. A. K. TRUKW ORTHY. 228 
Maiu street, Rocklaud._____________  48If
*RNHER HEI______
_ __  _ . ughTa
uaty be found at Mi*. W aller Martin'*. May 
have sam e by a poatal or telephone ca ll. All 
order* w ill rereive prom pt atteu liou . Add ret* 
MUH. WALTER MARTIN, Rocklaud, Tel. 335 14 
l‘2tf
F iv e  M a in e  c i t ie s  h e ld  m u n ic ip a l  
e je c tio n *  y e s t e r d a y .  T h e  R e p u b l ic a n s  
d id  n o t q u i t*  su c c o e d  in  .
B a lla s t , b u t  b a d  th e  s a t i s f a c t io n  o f  | 
s w in g in g  A u g u s t*  b a c k  in to  t h e i r  c o l ­
u m n . A s p e c ia l  d e s p a tc h  f ro n t P o r t -
F OR HALE—HLOOP UREKZK at a bargain cjqpacily about ten ton*, t i l -‘2 Knox engine 
re d e e m in g  I Sloop Jauie* Rawley, 36 ft. long,6 Essex engine
__ . rly new; one 3 toa
scale , also oue eight room house on Clarendon 
• troet, oae 8 rooa. bouse uu Otis stree t, oae six
__ _____ . room house u**r 8euth kl*iu s tree t one square
la n d  ib is  m o rn in g  g iv e s  th e  f o l lo w in g  pusno, li. A. BUNTOV, II Mechanic stree t
in fo r  m a t io u  :
A u g u s ta ,  J o h n s o n ,  R , VJ p l u r a l i t y .
B re w e r , P e a d le lo u ,  R , n o  o p p o s i t io n  
B e lfa s t, H a n s o n ,  1>, 21 p l u r a l i t y .
B a n g o r, W o o d m a n , K, 611. ^   ^___
B id d e fo rd , l i a r r i g u n ,  D , 374 p l u r a l - |  Huitolk street
Hjr*
sa m e  p o l i tic a l  c o m p le x io n  us  th e  m a y -  
e r s  e le c te d .
I8tf
To Let.
iiic s tree t, ia  quire of Al. bRKWER. 64
Leading Theatre
IN A D V A N C E
TO D A Y  T O N IG H T
—VAUDEVILLE—
Moving Pictures
Illustrated Songs and Travelogues
-O U R  VAUDK VILLL T O D A Y -
SANDERSON’S MARIONETTES
Bait In Past, Prssant and in Future 
S A M E  L I T T L E  P R I C E S
5 c  a n d  I O c
— Purf irtsance Begins — 
A f t e r n o o n s ,  2  t o  4 . 3 0  
E v e n i n g s ,  1 s t  s h o w  7 ;  2 d ,  8 . 3 0
J u d ic ia r y
The Committeo on Judiciary  will giro a pub­
lic hearing in its room at the State Houho in 
Augusta.
Thutsday, Match 11, 1909, a t 2 p. m.
No. 234. On nn Act to create the Cemetery 
Association for the city of Rockland. 18-20
W ednesday, March 17, 1909, a t  2 p. in.
No. 243. On an Act to create a new charter 
for the City of Rocklaml. 18-22 „
by order of the Judlciarv Committee.
J .  H. MONTGOMERY, Secretary.
L e g a l A ffa ir*
'Hie committee on Legal Affairs will givo a 
public hearing in its room a t  the S tate House in 
Augusta
W ednesday, March 10, 1909, a t  2 p. m.
No. 149. An Act to  amend Section 7 of Chap­
te r 1C2 of the Public Laws of 1908, relating to 
the office of assistant attorney general,
No. 161. An Act to  amend Section 89 of Chap­
te r 4 of the Revised Statutes, relating to taking 
land for municipal purposes.
No. 164. An Act to amend Section 6 of Chap­
te r 80 of the Revised S ta tu tes relating to desig­
nation of the Clerk of County Commissioners.
16-20
No. 180. An Act to amend Sec. 31 of Chap. 93 
of the Revised Statutes as amended by Cnap. 
110 of the Public Laws of 1905, relating to liens 
on buildiags aud lots, wharves and piers.
No. 187. An Act to amend Sec. 3 of Chap. ‘24 
of the Revised S tatu tes, relating to the law of 
the road. 17-20
Thursday, March 11, 1909, a t 2 p . m.
No. 158. An Act to  amend Section 6 of Chap­
ter 7V of the Revised S ta tu tes relating to the 
signing of writs and other papers by deputy 
clerks of court.
No. 159. An Act to amend Section 8 of Chap­
te r 117 of the Revised S ta tu tes as amended by 
Section 1 of Chapter 69 of the Public Laws of 
1906. relating to  fees of constables in serving 
vonires.
No. 10O. An Act to authorize cities and towns 
to perm it the use of lunch wagons on public
“7»-
ter 
ing
No. 100. An Act to ascertain and make legal 
residence in Maine.
NV 107. An Act to amend Section 13 of Chap­
te r 77, m aking certain the rights ef a widow or 
widower in case of waiver of the provision of 
the will of the deceased husband or wife. 16-29 
No. 180. An Act to regulate the fees charges 
by judges and lawyers.
No. 190. An Act to regu 'ate the fees charges 
by experts summoned by court*. 17-20
Thursday, March 11, 1909, 2 p. in.
No. 134. (Rea*sign«d) An Act to amend 
Section 15 and 10 or Chapter 17 of the Revised 
e tatu tes, relating to practice of medicine.
20
Tuesday, March 10, 1909, 2 p. m.
No. 192. An Act relating to apothecaries and 
th* sale of poison.
No. 193. An Act to facilita te  the identifica­
tion of criminals.
No. 194. An Act to authorize the appointm ent 
of deputy sealers of weights and measure*.
No. 195. Au Act to provide for the appoin t­
m ent of a sta te  sealer of weights aud measures 
aud to define his duties.
No. 190. An Act to amend Sec 51 of ('hap. 49 
of the Revised Htatutes of Maiue, relating to 
insurance companies.
No. 197. An Act to amend Sec. !29 of Chap. 
49 of the Revised Statute*, relating to casualty 
or accideut insurance companies lioiug business 
on the assessment plan 
No. 198. Au Act to amend Sec. 15 of Chap. 64 
of the Revised S tatutes in relation to the in ­
spection of steamboats.
No. 199. An Act to repeal Sec. 3 of ( ’hap. 143 
of the Revised S tatu tes, as amended by Sec. 1 
of Chau. 120 of the Public Laws of 1907, relating 
to the State School for boys. 18-21
N O T I C E
Coming Thursday----
THE UNIQUE MUSICAL DUO 
Comedy Musical Act
;tu ics  and Sungs Changed Every Monday 
W ednesday and Friday 
COME IN ANT TIME
r p u  LET—1 have decided to break up house- 
1  keeping and would like to rent my house 
NO. 23 GROVE ST. It ha* all modem conven­
ience*. best rent in Koculand. 99lf
1 hereby forbid all persous harboring o r 
trusting  my wife, Annie R. Tripp, as she has 
left toy bod and board w ithout ju s t cause, as 1 
shall pay no bills a fte r this date. WILLIAM 
S. TR IPP ,Rocklaud. Me., Mar. 3,1909. •2UT24
F A R H S  F O R  S A L E
We have sum* great hargaius in farms thi* 
spring some quite urar the city all sizes and 
all prices. Any oue who thinks of buying a 
place this sni ing or any one who has real estate  
to sell will receive my prom pt atten tion  by 
writing or calling a t  my ofticc. 1 also have some 
good trades iu houses iu the city  Will he 
pleased to show auy property. We furnish team 
f ee. Address EASTERN REAL ESTATE CO. 
445 1-2 Main s t r e e t , Rocklaud, Me., 20if
1
— X e w =
D r e a m la n d  T h e a t r e
O A K  
THE HOME OF
N T H J E K T
POPULAR VAUDEVILLE
Crescnul s tree t and
reu slr**t*. Two u/ the above houses are con­
n ec t 'd  with H ath. Apyly u> MRS. D - F If FT- 
CALK.tt N or'b Mam stree t. 17*20
A sp e c ia l a s s e m b ly  o f  K in g  H ira m  
(.'ouncil, li . Ac S. M . w ill 
M aso n ic  h a ll to m o rro w  t 
a p p l ic a t io n s  fo r  d e g re e *  w ill 
cc iv ed . u n d  th e r e  w ill b e  w o rk  
cltfuBtf o f  17 c a n d id a te * . S te a m e r  W  G 
B u tm a n  w ill b r in g  M aaonn  f ro m  Sax 
g cn tv iU e . P e e r  la ic , S e d g w ic k , B ro o k - 
lln  a n d  S to n in g io n . r e tu r n in g  a f te r  th e  
m e e tin g . T h e r e  w ilj a ls o  b e  c a r*  to  
C a m d e n  a n d  W a r re n  a f t e r  t i ie  m e e tin g . 
T iie  lad le*  o f  G o ld en  H od  C h a p te r ,  O. 
Iv S.. w ill s e r v e  u  b a n q u e t  a l  6 30 p. m .
r p o  LET—Mil»P occupied h i Armour & C#., 
1 Oak »UMl. iu q u u so l NEl-
h e ld  a t  | a t Fuller, Uobb C< 
n iiig , w h e n i
T h e  L e a d e rs  A re -------
BASS & RICHARDSON
In  L a te s t  V a u d e v i l le  A c ts
OK SALJt OK To  M E T -rru iw rij (>««m  
Park Mouth of the Kt-ag river. Seutb 
inastvu. eouipriamg a sumursr hotel, siabl*
___65 acres of land For terms tuquix* of W
A. LYNDE, Lyude Hotel. Rockland. Me. 4Uf
LET—The Merrill Lt tlsheld bouse ou j 
Map!* stree t ju st vaunted by Cyrus Bills
___ is oue of the tiu.nt rents in th* c ilf  , f*tr-
n a e  heat, gas, bath room .set tubs and all o»i d 
em  couv«ur*k.i es. Thu house con u rn s  bins 
rooms with * Urg* am ount of cloaet room. For
B E A U T I F U L  P I C T U R E S  and I L L U S T R A T E D  S O N G S
Glover i . Rockland. Main*.
Price Always IO c  Children 5c
N o  E x t r a  C h a r g e  F o r  S t a t e  V
t  .  ,  ____  ♦
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S E L L I N G  O U T  
GARMENT DEPARTMENT
IOO CHILDREN’S COATS  
$1.98, $2.98, $3.98, $4.98
N O T H IN C  H IC H E R
Com e B efore the B est A re  Gone
Simonton Dry Goods Co.
Calk of the town
C o m in g  N e ig h b o r h o o d  K venta .
March 9—The drama.*/'A W om an's Honor” In 
tow n  hall, U nion.
March 12- R ubinstein  Club m eets w ith  Mrs. 
T. JenneoB French, Camden.
March 22— Henry M iller’s "G reat D iv id e ,”  
Farw ell opera  house.
March 31—K&jter apron sa le  a t U n irersa llst  
■vestry.
April 11—Raster Sunday.
Apr. 2—C anadian J u b ilee  S ingers at M etho­
d is t  church. , .
April 3—Raster Salo and Supper a t the M eth­
o d ist church.
April ft— Lady Knox Chapter, I). A. R. m oots 
w ith  Mrs. John  K. Conary, Jam es street.
April 7—Raster Sale and supper at M ethodist 
church, T houiastou.
April ii-12—Kant Maine M ethodist Conference  
a t  E llsw orth .
A pril 14—A pron  sale  an d  c a fe te r ia  s u p p e r  a t  
th e  C o n g reg a tio n a l v e s try .
April 15—Kuox Pomona m eets w ith South  
H ope Grange.
April 30—H. C. W hitney’s “ A K night for a 
D ay ,” a t Farw ell opera house.
May 15—“ Strongheart,” Farwell opera house.
S te a m e r  S a p p h o  Is a t  th e  S o u th  R a i l ­
w a y  fo r  a  s p r in g  o v e r h a u l in g .
T h e  P y th i a n  S is te r s  h a v e  a n o th e r  
d a n c e  In  S t. J o h n ’s  h a l l  to m o rro w  e v e n , 
in g .
T h e  a n n u a l  c o n v e n tio n  o f th e  N ew  
E n g la n d  O r d e r  o f P ro te c t io n  w ill he 
h e ld  in  B a n g o r ,  A p r il  7.
A  c o c o a n u t  in  th e  sh e ll, m a ile d  fro m  
th e  Is le  o f  P in e s  to  A. K o r itz k y , is  o n  
e x h ib i t io n  in  n e ig h b o r  C a se y ’s  w in d o w .
T h e  a n n u a l  c r u is e  o f th e  B o s to n  
Y a c h t  C lu b  w ill e n d  a t  C a m d e n  th is  
y e a r ,  in  a c c o rd a n c e  w ith  a  re q u e s t  
m a d e  b y  C o m m o d o re  D o u g lass .
In  o u r  r e p o r t  o f  th e  f u n e ra l  o f  M rs. 
M a r y  J .  C h a n d le r  It w a s  e r ro n e o u s ly  
s t a t e d  t h a t  R ev . J .  H . Q u in t  o ff ic ia ted . 
R e v . W . J .  D a y , p a s to r  o f  th e  c h u r c h  
w h e re  t h e  d e c e a se d  h a d  so  lo n g  w o r­
sh ip p e d , w a s  th e  o ff ic ia t in g  c le rg y m a n .
F . A. T h o rn d ik e  h a s  b o u g h t  a  s ix -  
c y l in d e r  S te v e n s -D u ry e a  to u r in g  c a r , 
s a id  to  be on e  o f  th e  f in e s t a u to m o b ile s  
o w n e d  in  th i s  s e c tio n .
E d i to r  B o w les  o f th e  B a r  H a rb o r  
R e c o rd  w a s  i n  th e  c i ty  y e s te r d a y  on 
h is  w a y  to  B o s to n . T h e  C o u r ie r - G a ­
z e t te  w a s  g ra tif ie d  to  re c e iv e  a  f r a t e r ­
n a l  c a ll.
T h e  la d ie s  o f  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
w ill m e e t W e d n esd ay - a f te rn o o n  in  tiie  
p a r lo r s  fro m  2 to  5 o ’c lock  fo r  sew in g . 
A s  th e r e  is b u s in e s s  o f  im p o r ta n c e  
e v e ry b o d y  is u rg e d  to  b e  p re s e n t.
T h e  r e g u la r  m e e tin g  o f  th e  W . C . T . 
r .  w in  b e  h e ld  In  t h e  v .  M* c .  A . 
ro o m s  F r id a y  a f te rn o o n  a t  2.30 o ’c lo c k . 
S u b je c t ,  " T h e  S to r y  o f  th e  Y e a r  F ro m  
a  P ro h ib it io n  S ta n d p o in t .  L e a d e rs , 
M rs. A . H . N e w b e r t  a n d  M rs. N . B. 
D u n to n .
H e n r y  B u o te , a  d e c k h a n d  o n  th e  
s t e a m e r  V ln a lh a v e n  s lip p e d  T h u rs d a y , 
s t r i k i n g  h is  s h o u ld e r  a g a in s t  th e  ra i l  
a n d  b r e a k in g  h is  c o lla r  b o n e . H e  w a s  
f ix ed  b y  D r. A d a m s  a s  c o m fo r ta b le  a s  
p o s s ib le  a n d  s e n t  to  th e  m a r in e  h o s ­
p i t a l  a t  P o r t la n d .
J .  S. W . B u rp e e  h a s  b o u g h t a n  In d ia n  
m o to r  c y c le  o f  3 1-2 h. p., c a p a b le  o f  do  
In g  60 m ile s  a n  h o u r  on  good ro a d s . I t  
w ill be a  b e a u t if u l  s ig h t  to  s e e  W a l te r  
s iz z l in g  a lo n g  th e  c o u n t r y  b o u le v a rd s  
so  f a s t  t h a t  y o u  d o n ’t  c a tc h  m o re  th a n  
h a l f  o f  h i s  in i t ia ls .
T h e  N e w  Y o rk  5 & 10 C e n t S to re  a r e  
o f f e r in g  so m e  g r e a t  b a r g a in s  t h i s  
w e e k . T h e y  h a v e  th e  g o o d s um l no  on e  
c a n  o f fe r  b e t t e r  a t t r a c t i o n s  fo r  t h e  
m o n e y . T h e  fo rm a l o p e n in g  l a s t  w eek , 
a l th o u g h  a t te n d e d  b y  a  s e v e re  s to rm , 
fo u n d  th e  s to re  tille d  b y  a n  in te r e s tin g  
c ro w d  a ll  d a y . T h e  m a n y  s p le n d id  b a r ­
g a in s  o ffe re d  b y  th i s  s to re  w ill a s s u r e  
i t  o f  a  c o n t in u o u s  sp le n d id  p a tro n a g e .
SPECIAL SALE A N D  E X H I B I T I O N  O F
W ALL PAPERS -
A T  T H K  S T O R E  O F  KALL0CH FURNITURE CO.
A L L  G R A D E S  O F  P A P E R S  F R O M
F IV E  C E N T S  u p w a r d s
E V E R Y B O D Y  I N V I T E D  T O  I N S P E C T  T I I E  L I N E
W e wish to  an nounce that w e have secured Mr. Fred  
L . K enney of B oston as our Paper-hanger, and are now  
ready to  m ake en gagem en ts for th is branch of our work.
ED W IN  H. C R IE
R O C K L A N D
W A N T E D
ROCKLAND-ROGKPORT LIME CO.
Dtbanture 5*. due April, 1B11
A d d r e n s ,  g i v i n g  a m o u n t  a n d  l o w e s t  p r ic e  
w i l l  a c c e p t
P 0. Box 1726, Boston, Mass. 2*-21
K N IG H T &  H IL L
TAILORS
We shall be pleased to show you our 
large assortment of Woolens which 
is now complete comprising
Suitings,
Overcoatings, Trouserings 
Vestings
Early orders are for your advantage 
as well as our. Please give us a 
chance to show you our assortment.
K N I G H T  & H I L L
373 Main Street
M rs. E n o c h  Ib x lg d o n  o f  W a r r e n  
s t r e e t  i s  c r i t ic a l ly  ill w ith  p n e u m o n ia .
T h e  H e b e k a h  C irc le  w ill m e e t F r id a y  
a f te r n o o n  w ith  M rs. L y d ia  L a r ra b e e ,  
M a v e ric k  s q u a re .
R o c k la n d  L o d g e, F . & A. M ., w ill 
c o n f e r  t h e  E n te r e d  A p p r e n t ic e  d e g re e  
u p o n  tw o  c a n d id a te s  to n ig h t.
T h e  S h a k e s p e a re  S o c ie ty  m e t l a s t  
e v e n in g  w ith  M iss G e r t ru d e  K n o w lto n . 
T h e  s tu d y  w a s  " R ic h a rd  I I I ."  M rs. 
L o u is e  H u n t  D uff w a s  th e  le a d e r .
A fa lse  a la r m  w a s  r u n g  In fro m  b ox  
29 S a tu r d a y  m o rn in g , so o n  a f t e r  m id ­
n ig h t .  T h e  fire m en  w e re  m u c h  h o t t e r  
o v e r  t h e  a f f a i r  th a n  a n y  b la z e  th e y  
w e re  a b le  to  d isco v er .
T h e r e  w ill b e  a  c irc le  s u p p e r  a n d  s o ­
c ia l  in  th e  C o n g re g a tio n a l v e s t ry  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g . S u p p e r  a t  th e  u s u a l  
h o u r , 6.30, fo llow ed  by a  so c ia l a n d  e n ­
t e r t a in m e n t  In th e  e v e n in g .
G en . B e rr y  L o d g e , K . o f  P ., w ill w o rk  
th e  O r ie n ta l  d e g re e  a t  th e  d o s e  o f  I ts  
r e g u la r  m e e tin g  T h u r s d a y  e v e n in g . A ll 
th o s e  d e s i r in g  to  le a rn  th e  m y s te r ie s  
o f  t h e  O r ie n t a r e  in v ite d  to  p re s e n t  
'tihem selves . S u p p e r  w ill b e  s e rv e d  a t  
t h e  c lo se  o f  th e  sess io n .
T h e  B o s to n  a u to  sh o w  Is c la im in g  
so m e  o f  th e  lo ca l e n th u s i a s t s  th is  w e ek . 
A m o n g  th o s e  p la n n in g  to  a t t e n d  w e re  
H . T . R is in g , AllH*rt P . B la isd e ll , C.
E. R is in g , H a r r y  E . B ro w n , W illia m  A. 
M c L a in , J r . ,  A r th u r  B la c k m a n , E z e k ie l  
R . a n d  L u k e  S. D a r ts .
T h e  m a n y  R o c k la n d  f r ie n d s  o f  R ev . 
R o b e r t  W . V a n  K irk , fo rm e r ly  p a s to r  
o f  th e  F i r s t  B a p t i s t  c h u r c h , w ill b e  in ­
te r e s t e d  to  le a rn  t h a t  h e  h a s  re s ig n e d  
h is  p a s to r a t e  in J a c k s o n , M ich, a n d  a c ­
c e p te d  a  c a ll  to  th e  L in c o ln  P a r k  B a p ­
t i s t  c h u r c h  a t  W e s t  N e w to n , M ass .
A t C a m d e n  a  c re w  o f n e a r ly  20 m en  
is w o r k in g  o n  th e  s te a m e r  J a m e s  T. 
M o rse , g e t t i n g  h e r  In r e a d in e s s  fo r  th e  
c o m in g  s e a so n . T h e  b o ile r  i s  b e in g  r e ­
tu b e d  a n d  r.ew  s id e -p la te s  a r e  b e in g  
p u t  o n , in  A d d itio n  to  w h ic h  th e  s t e a m ­
e r  is  h a v in g  th e  c u s to m a r y  s p r in g  
o v e r h a u l in g .
R o c k la n d  L o d g e  o f E lk s  re c e iv e d  a n  
o ffic ia l v is it  la ^ t  n ig h t  fro m  H a r r y  M c- 
C a rr o n , d i s t r i c t  d e p u ty ,  a n d  P a s t  E x ­
a l te d  R u le r  G e o rg e  11. W in n , a s  g ra n d  
e s q u ire . T h e r e  w a s  w o rk  on  o n e  c a n ­
d id a te ,  E . lv. L e ig h to n . O fficers fo r  th e  
e n s u in g  y e a r  w e re  n o m in a te d . T h e  
m e e tin g  w a s  fo llo w ed  b y  xi s p r e a d  a n d  
so c ia l  Kesvslun.
Quirte a  n u m b e r  o f  th e  R o y a l Arc-h 
M a so n s  v i s i t s !  H e n ry  K n o x  C h a p te r  in  
T h o m a s to n  F r id a y  n ig h t ,  t h e  o c c a s io n  
b e in g  a lso  th e  official v is it  o f  W ill ia m  
J .  D o rm a n  o f B e lfa s t , d i s t r i c t  d e p u ty  
h ig h  p r ie s t .  A b o u t 125 m e m b e rs  o f  tiie  
o r d e r  w e re  p re s e n t. T h e  R o y a l A rc h  
d e g r e e  w a s  c o n fe r re d  u p o n  th r e e  c u n -  
didu/leH. A n  e x c e lle n t  s u p p e r  w a s  
s e rv e d .
T h e  f u n e ra l  s e r v ic e s  o f  th e  l a t e  C a p t .  
C h a r le s  A lb e r t  C ro c k e t t  w e re  h eld  
fro m  th e  fa m ily  re s id e n c e  o n  N o r th  
M ain  stretVt S a tu r d a y  a f te rn o o n . T h e  
R o e k la m l-R o c k i> o r t L im e  Co., o f  w h ich  
h e  w a s  a  m e m b e r , js tld  a  r e m a r k a b le  
t r i b u t e  b y  d is c o n t in u in g  e v e ry  d e p a r t ­
m e n t  o f  t iie  w ork , w h e re  p o ss ib le , d u r ­
in g  th e  h o u rs  o f  t h e  fu n e ra l .  In  th i s  
c i ty  th e  com jK iny’H offices w e re  c lo sed , 
t h e  k i ln s  a n d  q u a r r ie s  w e re  s h u t  d o w n  
a n d  ev e n  th e  't r a in s  o n  th e  L lm e ro c k  
R a i l ro a d  c a m e  to  a  s ta n d s t i l l .  In  C a m ­
d e n  a n d  R o c k p o r t  s im i la r  m a r k s  o f  r e ­
a p e d  w e re  sh o w n , w h ile  m ile s  a w a y  in  
N e w  Y o rk  a n d  B o s to n  th e  h u m  o f  th e  
l im e  c o m p a n y ’s  in d u s tr y  c lo sed  in  o r ­
d e r  t h a t  m e n  m ig h t Jo in  in  th e  g e n e ra l  
r e g r e t  w h ic h  is  fe lt  a t  t h e  lo s s  o f  a n  o f ­
fic ia l w ho  h a d  su c h  a n  im ]> o rta n t p a r t  
in  th e  c o m p a n y ’s  a f fa irs . M an y  w o r k ­
m en  w e re  p re s e n t  a t  th e  fu n c n a l. T h e  
la rg e  g a th e r in g  a lso  in c lu d e d  so m e  70 
m e m b e r s  o f  R o c k la n d  Ivodge o f  E lk s , 
a n d  m a n y  m e m b e rs  o f  G e n . B e rry  
L o d g e , K . o f  1*. T h e  lim e c o m p a n y  a n d  
th e s e  tw o  f r a t e r n i t i e s  s e n t  b e a u t if u l  
flo ra l d e s ig n s , w h ile  t h e r e  w e re  o th e r  
h a n d s o m e  f lo ra l t r ib u te s  fro m  m a n y  
s c o r e s  o f In d iv id u a ls . A m o re  r e m a r k -  
a b le  a s s e m b la g e  o f flo ra l o f fe r in g s  h a s  
se k lo in  b ee n  se e n  u t  a  R o c k la n d  f u ­
n e r a l  R ev . J .  H . Q u in t  w a s  th e  o f ­
f ic ia tin g  c le rg y m a n . T h e  E lk s  ]R*r- 
fo r tn e d  th e i r  im p re s s iv e  f u n e ra l  s e rv ic e  
a n d  th e  m a le  q u a r te t  fro m  t h a t  lodge 
s a t ig  s e v e ra l  a p p r o p r ia te  s e le c tio n s . 
T h e  E lk s  a ls o  e sc o r te d  th e  re m a in s  a  
|K>mion o f  th e  v\uy to w a r d  th e  re c e iv ­
in g  to m b  a t  S e a  V iew  c e m e te ry .  T h e  
l» a ll-b e a re r s  w e re  H o n . W illia m  T . 
‘ *obb 11. A B uff inn, H o n . H e rb e r t  L. 
S h e p h e r d  u n d  B e n ja m in  C . P e r r y .
» C i t U V
<'a * v k b -<  h ar le slo w ii.lle ., Murch 4, Kev. und 
Mr». W. W. C«rver, a daughter, K lix*l*th H o w ­
ard.
EvKKF.Tr—Feb. 28, at Hivrr»ide fteuiteriu iu . 
P lo tter , s t e le  o f  W auhlugton, to  M r. and Mrs. 
A 'lru n  C. E verett, (form erly o f HocklamU a 
daughter.
S m i i u —L e i)w to — Attleboro, Maas., Feb. 2* 
W iliu m  T. Sm ith , of A ttleboro, aud N ellie  L u d ­
w ig  o f  S tickney Corner.
IlKkwKK — H ik K ii i  K ockland, Jau. 28, by  
Lew.» F. S terett. ‘J . P ., K ldot J . hrew er and  
Mary A Barker, both o f Bock Und.
S kak» - B obs— Kockland, M sicb  7, by Jtebbi 
Perleeteiu . Frank Seats aud Mies B essie Ku*b 
both o f iteck lasd
O I M U
C o*D O N -B elfast, Feb. 2b. Mrs. Eliza M. Con- 
don. aged #2 years, 11 m ouths 14 days.
W ka ykk—Btickney Corner, Feb. 21, Sam uel 
W eavir.
P a y * '* —Warreo, March 6, Sarah N ., w ife  o f  
J . Henry Paysou, aged about years.
M ILIA -  Kockland. March 4. itechcl P ., w id ­
ow o f Ephraim  M ills, aged bt years, 6 m onths  
6 days.
K n o w lto n —Rockland, M arch 6, Hazel B.. 
daughter o f  Frank L. and Ida (Shepherd) 
knot* lio n , aged 6 years. 3 m ouths, 22 days.
l*«.KAiiAM K otkpojt, March 8, M is. Ellen  
lugraham , aged (A years.
H k w k it—Thom aston, March 8. Major J . H. 
H. H ew ett, agsd  73 ye..rs, 2 2  days. Funeral 
W ekijesday a t 2 n. in.
D a M il  b At Maine General H osp ita l, March 
6, Mrs. Nathan D aniels, o f  Soutn  I nion.
Buow .s —South Union, March A, W illiam  
Brown.
Penol>5*M»t V iew  O ra n g e  is h o ld in g  re .  
h c a rw ils  w ith  a  v iew  to  a g a in  p r e s e n t ­
in g  th e  p o p u la r  c o m c x lv -d ran m  ” A L i t -  
t ie  S a v a g e ” N ed V’e a z le  su c c e e d s  
Is id o r  A lp e r in  1n th e  c a s t.
T h e  O dd F e llo w s  w ill ho ld  a  S pecia l 
m o o tin g  W e d n e sd a y  e v e n in g  fo r  th e  
p u rp o se  o f  c o n f e r r in g  th e  th i rd  d eg ro  
A t th e  c lo se  of th e  m e e tin g  a n  o y s t e r  
s u p p e r  w ill b e  se rv e d  b y  C h ef C olson .
B a s s  Atld R ic h a rd so n , n a tu r a l  s t u ­
d e n ts  in  th e  s in g in g  a n d  d a n c in g  line, 
a r e  p le a s in g  la rg e  a u d ie n c e s  a t  D r e a m ­
la n d  t h e a t r e  th is  w eek  L a s t  S a tu r d a y  
w a s  tin* la rg e s t  d a y  th is  t h e a tr e  h a s  
e v e r  h a d . I s id o r  A lp e r in . th e  a c t in g  
m a n a g e r .  1s in  B ou ton  fo r  a  fe w  d ay s .
M orse  H ig h  o f B a th  p la y s  R o c k la n d  
H ig h  a t  b a s k e tb a l l  in th e  V. M. C. A 
g y m  n e x t  F r id a y  e v e n in g  T h e  B a th  
te a m  h a s  been  m a k in g  a g re a t  re c o rd  
th i s  s e a so n , a n d  th is  w ill in* i ts  la s t  
g a m e  a w a y  fro m  hom e, i t s  a  te n - to -  
o n e  sh o t t h a t  " C u p id ” w ill be w ith  th e  
b u n c h .
T h e  W o m a n ’s  H o m e M iss io n a ry  S o ­
c ie ty  o f th e  C o n g re g a tio n a l c h u r c h  w ill 
m e e t a t  th e  h o m e o f  M rs. A. W . B u tle r ,  
B eech  s t r e e t ,  W e d n e sd a y  a f te rn o o n  a t  
3 o ’c lock . M rs. M le tien en , th e  w ife  of 
t h e  F in n is h  m in is te r  in  T h o m a s to n . 
w ill sjveak to  th e  Indies a b o u t t h e  w o rk  
w h ic h  sh e  a n d  h e r  h u s b a n d  a r e  d o in g  
a m o n g  th e  F in n is h  peop le  in  o u r  s t a t e
T h e  n e w  re v o lv in g  d o o r a t  th e  p o s t-  
o ffice w a s  p la c e d  In ix v d tio n  S a tu r d a y  
a n d  fo r  a  fe w  lio u rs  o u r  c i t iz e n s  d i s ­
p o r te d  th e m s e lv e s  In p a s s in g  th ro u g h  
th e  o n ly  e n t r a n c e  o f -the k in d  t h a t  th e  
c i t y  Inw ists. C e r ta in  a l te r a t io n s  w e re  
fo q n d  n e c e s s a ry , h o w e v e r, a n d  th e s e  
w e re  b e in g  m a d e  y e s te r d a y . T h e  Im ­
p ro v e m e n ts  W hich a r e  b e in g  m a d e  to  
th e  i n t e r io r  o f t h e  posto fflee  a r e  n e a r ly  
c o m p le te d .
T h e  s u b je c t  o f th e  d e b a te  a t  th e  h ig h  
sch o o l ly c e u m  la s t  n ig h t  w a s : “ R e ­
so lv e d . T h a t  w r it te n  e x a m in a t io n s  
sh o u ld  b e  a b o lis h e d .” M iss F . lV rr y  
a n d  M iss K e n tiis to n , a r g u in g  fo r th e  
n e g a t iv e ,  w e re  t h e  w in n e rs . O n th e  a f ­
f i rm a tiv e  w e re  M iss T h o m a s  a n d  M iss 
D o n d is . T h e  ju d g e s  w e re  M r ty te w a rt. 
M iss  B e r th a  B ird  a n d  M iss G. P e r r y .  
T h e  p ro g r a m  w a s  a s  fo llo w s: C o m b
c h o r u s ;  v o c a l  so lo . M iss G e o rg ia  
B re w e r:  d e c la m a tio n . M iss F lin t ;  p ia n o  
so lo , M iss  H o u se ;  3 -m in u te  sp e e c h e s , 
M iss  N e tt le  B ird  a n d  Jo h n  P e rry . T h e  
ly c e u m  w ill ho ld  a n  o p e n  m e e tin g  n e x t 
M o n d a y  n ig h t.
C la re n c e  E . D a n ie ls  a n d  fa m ily , w ho  
re s id e  o n  G r a n i te  s t r e e t ,  h a d  a  v e ry  
n a r ro w  e s c a p e  fro m  a s p h y x ia t io n  F r i ­
d a y  n ig h t. T h e  d a m p e r  to  th e  fu r n a c e  
h a d  b ec o m e tu rn e d  th e  w ro n g  w a y  b e ­
fo re  t h e  fa m ily  r e ti r e d ,  a n d  d u r in g  th e  
n ig h t  th e  ro o m s ra p id ly  filled  w ith  c o a l  
g a s . M r. D a n ie ls  h ad  o c c a s io n  to  a r is e  
e a r ly  S a tu r d a y  m o rn in g , a n d , a l th o u g h  
d a z e d  a n d  b e w ild e m l h im se lf, w a s  a b le  
to  th ro w  o p en  tin* d<M»rs a n d  w in d o w s. 
M rs. D a n ie ls  a n d  on e  o f th e  c h i ld re n  
fa in te d  im m e d ia te ly  uj>on a r is in g  a n d  
w e re  d e a th ly  s ic k  fo r so m e lio u rs . H a d  
t i ie  s le e p in g  ro o m s  b een  t ig h tly  c lo se d  
th e  w h o le  fa m ily  w ou ld  p ro b a b ly  h a v o  
b e e n  su ffo c a te d .
T h e  B o s to n  S u n d a y  A m e r ic a n  w a s  
m u c h  in  d e m a n d  la s t  S u n d a y , o w in g  to  
flie  d e e p  in te r e s t  w h ich  w a s  fe lt in  t i ie  
luMiuty c o n te s t  o f w h ich  M iss G e o rg iu n . 
n a  M c l/a u g h lln  o f th is  c i ty  w a s  a  m e m ­
b e r . F ro m  1000 p h o to g ra p h s  s e n t  to  th e  
A m e r ic a n  M iss M cl^ au g h lin ’s  w a s  o n e  
o f  th e  50 s e le c te d  b y  t h a t  p a p e r  to  b e  
v o te d  u p o n , s ix  o f t h a t  n u m b e r  t o  r e ­
ce iv e  a  40-w eek  c o n t r a c t  in  o n e  o f  th e  
F ro h m a n  c o m p a n ie s . M iss M c L a u g h ­
lin w a s  N o. 19, a n d  w h e n  th e  voltes 
w e re  c o u n te d  S a tu r d a y  it w a s  fo u n d  
t h a t  s h e  w a s  n o t o n ly  o n e  o f  th e  s ix  
w in n e rs , h u t  w a s  seco n d  in  th e  l is t ,  
w ith  133,080 v o te s  to  h e r  c r e d i t .  R o c k ­
la n d  f r ie n d s  re s jsu n h s l  n o b ly  to  t h e  c a ll  
fo r  v o te s , a m i f r ie n d s  in B a n g o r , L e w ­
is to n  a n d  P o r t la n d  jo in e d  M iss M c­
L a u g h l in ’s  a d m ire r s  in  th e  B a y  S ta te .  
W h e n  v is ite d  b y  a  r e p o r te r  S a tu r d a y  
a n d  In fo rm e d  t h a t  she* w a s  a  w in n e r  
M iss M c L a u g h lin  w a s  p ro u d  to  s a y :  
” 1 a m  fro m  M ain e ."  T h e  y o u n g  p r iz e ­
w in n e r  is a  d a u g h te r  o f M r. a n d  M rs  
G e o rg e  E . M c L a u g h lin  o f  t ills  c i ty ,  a n d  
fu l ly  d e se rv e s ' t i ie  good f o r tu n e  t h a t  
h a s  c o m e  to  h er. I t  Is u n d o u b te d ly  th e  
o p e n in g  w e d g e  o f  a  v e ry  s u c c e s s fu l  c a ­
r e e r  o n  th e  s ta g e .  N exit T u e s d a y  (‘v e i l ­
in g  M iss  H a t t i e  W illiam s, th e  s t a r  now  
p la y in g  in  "Fluffy* R u tile s"  a t  t i ie  P a r k  
th e a t r e  w ill g iv e  u  box p a r ty  to  th e  s ix  
f o r tu n a t e  y o u n g  Indies.
C o n s id e ra b le  i n te r e s t  i s  b e in g  sh o w n  
in  t h e  a p p r o a c h in g  e x h ib itio n  a n d  w ile 
o f  sec o n d  h a n d  g a so le n e  e n g in e s  a n d  
m o to r  1 s u i ts  a t  S im m o n s , W h ite  & C o ’s  
sh o w  ro o m s  o n  T lU son  W h a r f ,  M a rc h  
23. 24 a n d  25. T h is  w ill o ffe r  o n  e x c e l­
le n t  o p p o r tu n i ty  fo r  u s e r s  a n d  e n t h u ­
s i a s t s  t o  se e  a l l  t h a t  is  n e w  in  th e  w a y  
o f  e n g in e s , a c c e ss o r ie s  a n d  s u p p l ie s  a n d  
a  la rg e  a t t e n d a n c e  Is  a s s u r e d . E n t r ie s  
o f  e n g in e s  a n d  b o a ts  a r e  c o m in g  in 
r a p id ly  a n d  In d ic a tio n s  a r e  t h a t  th o s e  
w h o  a t t e n d ,  w ill s e e  th e  g r e a te s t  c o l­
le c tio n  o f  sec o n d  h a n d  e n g in e s  e v e r  
s e e n  u n d e r  o u r  roof.
JA M E S  G R A H A M  P H E L P S  S T O K E S .
T h e  p eo p le  o f  K n o x  c o u n ty  a r e  t o  Ihj 
g iv e n  a n  o p p o r tu n i ty  to  h e a r  th e  n o te d  
m u lti -m il l io n a ire  s o c ia l i s t ,  J . G. P h e lp s  
S to k e s  a n d  w ife , R ose  P u s to r  S to k e s , 
w h o  a r e  a n n o u n c e d  to  s p e a k  in  T o w n  
h u ll, W a r r e n  th i s  T u e s d a y  e v e n in g , 
M arch  9.
M r. S to k e s  is a  g r a d u a te  o f  Y a le  c o l­
leg e  w ith  d e g re e  o f P h . B .; C o lle g e  o f  
P h y s ic ia n s  a n d  S u rg e o n s  (C o lu m b ia )  
w itli  d e g r e e  o f  M. D. H e  a ls o  to o k  a 
c o u r s e  o f  P o li t ic a l  S c ien c e  o f  C o lu m ­
b ia  C o llege . H e  is  p re s id e n t o f  s e v e ra l  
c o rp o ra t io n s ,  in c lu d in g  th e  W o o d - 
b r id g e , H a y n e s , N e v a d a . W y llia  a n d  
N e v a d a  C e n tra l  R. R . H e  is  a  m e m b e r  
o f  m a n y  so c ie tie s  a n d  c lu b s , In c lu d in g  
th e  A m e r ic a n  A c a d e m y  o f  P o li t ic a l  a n d  
S o c ia l S c ien c e , N a tio n a l P r is o n  A s s o ­
c ia tio n , A m e r ic a n  S o c ia l S c ie n c e  As 
so c Ja tlo n , N ew  E n g la n d  S o c ie ty , M u ­
n ic ip a l  A r t S o c ie ty , D e lta  P«1 f r a t e r ­
n i ty ;  C e n tu ry ,  C ity , D ru g  a n d  C h e m i­
c a l, S t. A n th o n y , U n iv e r s ity , a n d  Y a le  
C lu b s . H e  h a s  tra v e le d  e x te n s iv e ly  
in  t h e  U n ite d  S ta te s ,  < ‘a m u ia , M exico , 
E u ro p e , a n d  th e  o r ie n t . In  1906 M r 
S to k e s  Jo ined  th e  S o c ia lis t  p a r ty  a n d  
s in c e  th e n  h a s  b ee n  a c t iv e  in  t h e  p r o ­
p a g a n d a  o f  I ts  p r in c ip le s . D u r in g  th e  
p a s t  y e a r  h e  h a s  been  a  m e m b e r  o f  th e  
N a tio n a l  E x e c u tiv e  C o m m itte e .
LIST  O P LK1TKKH
K r u A lu iu g  In th »  Ritck Ih u U P o tlo O lo t  
M urrh 0 IttSW.
Pb b lit bed l>y Authority.
PcrtoB* callmjr fo i letters iu the fo llow ing list 
will pl<m*« Mty tucy s i s  advertised , otherw ise  
they uiay uot rooeive Uumj.
Free deliver y o f letters by Car tiers a t  the resl- 
deuoe of owners m a y b e  secured by observing  
the follow ing suggestions.
F irst— D irect letters plainly to the str e e t  and 
num ber of the bouse.
Aecoud —Head letters w ith  tne w riters fu ll ad 
dress, me lulling street aud num ber, aud request 
answ er to be directed  accordingly
Third—le t t e r s  to strangers or transient v isit  
ors in a town or c ity , whose suncial address 
may be unknown, should be marked hi the low 
er le ft  hand corner with the word ’-Transit.” 
Fourth—Place the postage stam p ou the op- 
| r r  r ight hand corner, and leave space bet weoc 
the stam p and the d iie c tto s  for postmarking  
w ith ou t m te ifer iu g  with the w riting.
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First Anniversary Sale
T H A T  r i E A N S  M U C H  T O  T H E  
P U B L I C  A N D  S O M E T H I N G  T O  U S
O n e y e a r  a p o  a t  th i s  t im e  w e  o p e n e d  a n e w  S p e c ia lty  S to r e  fo r  L a d ie s . .In s t  f o u r  m o n th s  la te r ,  t h a n k s  
to  th e  lo y a lty  o f  o u r  l a r g e  l is t o f  f r ie n d s  an d  c u s to m e r s ,  w e w e r e  o b lig e d  to  see k  a l a r g e r  s to re .  N ow  
to  f i t t in g ly  c e le b r a te  th i s  o u r  f i r s t  a n n iv e r s a r y ,  t h e  e n t i r e  s to c k  in c lu d in g  a ll t h e  l a t e s t  a r r i v a l s  in 
S p r in g  M e rc h a n d ise
Coats, Suits, Separate Skirts, Waists
N e c k w e a r ,  B e lts , W r a p p e r s ,  H o s ie ry  a n d  J e r s e y  U n d e rw e a r ,  a lso  th e  b a la n c e  o f  o u r  
h a l l  a n d  W in te r  S to c k  w ill b e  g iv e n  an
Extra 25 Per Cent Discount for This Sale
FRIDAY. MARCH 12, ONE DAY ONLY
In  t h e  f u tu r e ,  a s  in  th e  p a s t ,  o u r  u tm o s t  e f fo r t  w ill a lw a y s  b e  to  s e r v e  o u r  c u s to m e r ’s  i n t e r e s t  t h r o u g h  
a n  e v e r  in c re a s in g  lin e  o f  t h e  B e s t  M e rc h a n d ise  o b ta in a b le  a t  t h e  L o w e s t P o s s ib le  P r ic e .
R e a d  T h e s e  L o ts  C a re fu l ly  a n d  N o te  t h e  S a v in g s
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We are Bound by Contract on Corsets, so cannot Break Prices on These
We Invite you to this A dve rsa ry  Sale with Confidence of Great Response
B  ■ -  . m  .  B ^ s k *  I t
3 6 6  M A I N  S T . ,  Between Spring and Elm Streets
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L IK E S  TH O M A STO N  B E T T E R .
In te re s tin g  L eg is la tiv e  H earing  Ou C la im s 
o f a C ushing  C itizen .
F r a n k  B. M ille r  o f  t ills  c i ty  a p p e a re d  
T h u rs d a y  a f te rn o o n  b e fo re  th e  L e g is ­
l a t iv e  c o m m itte e  o n  to w n s  to  p ro te s t  
a g a in s t  th o  b ill to  so t F re d  T h o rn to n  
a n d  iiis p ro p e r ty  fro m  ti ie  to w n  o f 
C u s h in g  a n d  a n n e x  h im  to  th e  to w n  o f 
T h o m a s to n . M r. M ille r s a id  t h a t  h e  s t il l  
o w n e d  t h e  p la c e  in C u sh in g  w h e re  h e  
w a s  " f i r s t  in t ro d u c e d ” to  id s  p a re n 'ts , 
a n d  h e  d id  n o t w a n t  to  se e  th e  o ld  
to w n  ro b b e d  o f  a n y  m o re  t e r r i to r y .
M r. T h o r n to n ’s  c a s e  w a s  p re s e n te d  
by  H o n . J .  E . M o o re  o f T h o n u ts to n . Pie 
s ta te d  t h a t  M r. T h o r n to n 's  p ro p e r ty  
w a s  j u s t  a c r o s s  th e  S t. G e o rg e  riv e r , 
t h a t  ills  c h ild re n  a t te n d e d  th e  T h o m u s- 
to n  s c h o o ls  a n d  t h a t  a l l  id s  i n te r e s ts  
a r e  in  T h o m a s to n . M r. M oore a lso  p r e ­
s e n te d  a  p e t i t io n  s ig n e d  by  h e a v y  ta x  
p a y e r s  in  C u sh in g  a s k in g  t h a t  lie  be 
p e r m it te d  to  lea v e  t h a t  to w n .
M r. T h o rn to n  s ta te d  t h a t  h e  w ish ed  
to  b e  s e t  o ff fro m  th e  to w n  o f  C u s h in g  
p r in c ip a lly  o n  a c c o u n t  o f  th e  sch o o ls , 
l i e  d e sc rib e d  th e  e x p e rie n c e  o f  h is  
e ld e r  d a u g h te r ,  w ho  w h e n  s h e  w ish ed  
to  e n t e r  t iie  T h o m a s to n  h ig h  schoo l 
w a s  Hold t h a t  sh e  w a s  n o t f i t te d , a n d  
o n  a c c o u n t  o f  h e r  u g e  w a s  so  d is c o u r ­
a g e d  t h a t  sh e  d id  n o t try  to  g o  fu r th e r .  
H e  d id  n o t  w ish  th e  e x p e r ie n c e  r e p e a t ­
ed  In  t h e  e a se  o f  h is  tw o  y o u n g e r  c h i l ­
d re n .
R e p re s e n ta t iv e  E ld  ro a n  O rff o f  C u s h ­
in g  o p en e d  tiie  o p p o s itio n  by  p re sen itin g  
tw o  re m o n s tra n c e s .  ll«» ra i le d  u p o n  
B e r t  L. S te v e n s , c h a i r m a n  o f th e  C u s h ­
in g  b o a rd  of se le c tm e n , w ho  e x p re s se d  
h is  v ie w  a f t e r  th is  fa sh io n :
“ I f  a  m a n  i s n 't  s a t is f ie d  w ith  th e  
to w n  h e  liv e s  in  h e  c a n  p a c k  u p  ills 
g o o d s  a n d  se ll id s  p lac e  a n d  m o v e o u t, 
b a t  h e  o u g h t  n o t to  e x p e c t t h e  to w n s  
to  c h a n g e  th e i r  b o u n d a r ie s  u n d  co m e 
a r o u n d  a n d  g o t h im .” l i e  s a id  th a t  th e  
to w n  o f  C u s h in g  w a s  s m a ll  e n o u g h  
n o w , a n d  a id e d  th a t  so  fu r  a s  h e  k n e w  
M r. T h o r n to n 's  d a u g h te r  w a s  th e  o n ly  
o n e  h e  k n o  t h a t  h a d  been  re fu s e d  a d ­
m iss io n  to  rhe  T hofnasrtnn  .h ig h  schoo l.
F A R W E L L  O P E R A  H O U S E .
C ro w d s  a l l  th e  t im e  is  th e  ru le  a t  th e  
F a rw e l l  o p e r a  h o u se  a n d  y e s te r d a y  
o jien ed  Che p re s e n t  w eek  s  hill w ith  a  
c ro w d e d  h o u se . T h e  f i r s t  p ic tu r e  a n d  
a  b ig  fe a tu re  s u b je c t  is e n t i t le d  “ T h e  
R o m a n c e  of a  J e w e s s ."  I t  is  a  p ic tu re  
o u t  o f  th e  o rd in a r y  a n d  o n e  t h a t  e v e ry  
o n e  s h o u ld  see . B es id es  th i s  g r e a t  p ic t ­
u re  th e r e  a r e  th r e e  m o re  a l l  in  k e e p in g  
w ith  t h e  h ig h  s t a n d a r d  o f th e  p a s t  a t  
th e  F a rw e ll. T h e n  th e r e  Is fo r  th e  v a u ­
d e v ille  p e r fo rm a n c e  N a n d e rso n 's  w o rld  
re n o w n e d  M a r io n e tte s , a n  a m u s e m e n t  
e v e n t  w h ich  l ik e  U n c le  T o m ’s C a b in , 
w ill l iv e  fo re v e r  u s  it p le a se s  b o th  
y o u n g  a n d  o ld . Y ou sh o u ld  s e e  th is  
w o n d e rfu l  l i t t le  e n te r ta in m e n t .  A tte n d  
to n ig h t  a n d  t a k e  th e  l i t t l e  o n e s  a n d  
fo r g e t  a ll y o u r  tro u b le s . J u s t  fo r  o n e  
n ig h t ;  y ou  n e v e r  k n o w  how  m u c h  
p le a s u r e  th e re  Is in  life  u n t i l  y o u  see 
th is  a t t r a c t i o n .  T h e  s a m e  l i t t l e  p r ic e s  
—iflve urul ten .
T h e  L a d le s ’ S e w in g  C irc le  o f  th e  
U n iv e r sa l  1st S o c ie ty  w ill m e e t w ith  
M rs. C la r a  B la ck , 63 S u m m e r  s t r e e t ,  
W e d n e sd a y  a f te r n o o n  a t  2 o 'c lo ck .
P O R T L A N D  T O  B E R M U D A .
S p r in g  w ith  i ts  c h i l l in g  w in d s  h a s  n o  
t e r r o r s  fo r  th o se  w h o  h a v e  m a d e  a r -  
r a n g e m e n ts  to  g o  to  B e rm u d a  on  th e  
S. S. P r in c e  A r th u r  w h ich  s a i l s  fro m  
P o r t la n d . A p ril 10th fo r tw e lv e  d a y s , 
s ix  o f  w h ich  art* sp e n t in  B e rm u d a . T h e  
P r in c e  A r th u r  is  o n e  o f t iie  b e s t  fi t te d  
p a s s e n g e r  b o a ts  o n  th e  A t la n t ic  c o a s t  
h a v in g  e v e ry  c o n v e n ie n c e  o f  a  m o d e rn  
h o te l. T h e  t r ip  to  B e rm u d a  is  a lw a y s  
a  p le a sa n t  o n e  a t  t i lls  t im e  o f  y e a r  its 
B e rm u d a  a t  t i ll s  t im e  is  a t . i t s  b e s t, it  
Is re a lly  t h e  flo w e r g a r d e n  o f  th e  w e s t ,  
e r n  w o rld  a n d  a ll  ti ie  flo w e rs  th e r e  
a r e  in  fu ll b loom . I t  is  n o t  o n ly  a n  
e d iic a tlo n u l t r i p  b u t w ill p ro v e  o n e  o f 
p le a s u r e  a n d  p ro fit to  a ll th o s e , t h a t  
h a v e  n o t h a d  th e  p le a su r e  o f  v is i t in g  
th i s  p ic tu re s q u e  p lac e  b e fo re  w ill m iss  
xt g r e a t  d ea l. T h e  n u m b e r  Is l im ite d
a n d  is  f a s t  f illin g  u p  w i th  P o r t la n d  
p eo p le  a n d  a  n u m b e r  o f  u p  s t a t e  r e s i ­
d e n ts  h a v e  a ls o  b o o k ed  p a s s a g e . F o r  
p a r t i c u la r s  w r ite  G. L. W e y m o u th , 85 
M a rk e t S t., P o r t la n d , M ain e .
C A R D  O F  T H A N K S  
W o  w is h  to  e x p r e s s  o u r  s in c o ro  
th a n k s  to  k in d  f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs  
fo r th e  s y m p a th y  e x te n d e d  to  u s  d u r ­
in g  ti ie  i l ln e s s  a n d  d e a th  o f  o u r  d a r l i n g  
l l a z e l .
M r. a n d  M rs. F r a n k  K n o w lto n . 
R o c k la n d , M e., M a r . 8 , 190D.
C A R D  O F  T H A N K S .
I w ish  to  t a k e  th i s  o p p o r tu n i ty  to  
th a n k  m o s t h e a r t i ly  a l l  w h o  so  k in d ly  
a id e d  m e  In t h e  F r o h m a n  c o n te s t .  
S in c e re ly ,
G e o rg la n n a  M clA iu g h lln .
n P 12 DAY T R IP , A P R IL  IO
B o c M  to Bermuda ™
H  ■  ' 1‘ n y ii Mil f ip r n iu M i, I n o lu d ln s  ll  d a y s  In  l!« 'r in iid »
S E C U R E  P A S S A G E  N O W
V .
r & W  'W 5 T w  w
SOCIAL 4  DANCE
v * P I L L S B U R Y  H A L L  «
F R ID A Y  E V EN IN G , MARCH 12, 1909
This dunce will he under the management of four young 
men who have regularly attended the High School Dances.
It is the object of the management to present to the 
Dancing Public a First Class up-to-date Round Dance, and 
to give each and every one attending a good, social tinre.
An excellent program of ‘20 numbers has been prepared, 
including Germans and Fancy Medleys, and a good time is 
guaranteed to all.
Providing this dance is a success a series may be ar­
ranged later.
A cordial invitation is extended to the public to attend.
MUSIC-FARNHAM’S ORCHESTRA
Tickets Per Couple 5 0 c  Ladies, 2 5 c
R e f r e s h m e n t s  w i l l  b e  s e r v e d  in  t h e  h a l l  b y  M r s .  E . W . T h u r l o w
f i O k .  ^ s s h s l  a m m  -* « ■ * . j x  j m
. . .  First Showing of Spring S u i t s . . .
W e  h av e  received fro m  so m e  of N e w  Y o r k 's  lead ing  m a n ­
u fac tu re rs  a  very  h a n d so m e  line of S u its  in  the  N e w  S ty les for 
S p rin g . W e  h a v e  never s h o w n  m o re  desirable S u its  a t  th e  
prices th a n  w e h av e  n o w  o n  sale.
W e  h av e  J U N I O R  S U I T S  fo r G irls  f ro m  8  to  14 years. 
W e  h av e  M IS S E S ' S U I T S  an d  S M A L L  L A D I E S ' S U I T S .  
A lso  S u its  for people w h o  h a v e  had  tro u b le  in  g e t t in g  s u its  large 
e n o u g h  for th e m , besides a  splendid line in  reg u la r sizes.
W E A S K  YOUR E A R LY  IN SPECTION
E. B. HASTINGS & CO.
B y  H o t v a r d  K i d d i n g .
C o p yrigh t. 190S. b y  C. W . H ooke.
I
’ w n s  a b o u t  s i s  m o n th s  
t h a t  D r. S y d n e y  D e a n e  
hail b ee n  n m ed ica l p r a c ­
t i t io n e r  In th e  c i ty  o f  
N e w  Y ork , a n d  he h ad  
n o t e a rn e d  10 p e r  r e n t  o f  
h is  e x p e n s e s , w h ic h  w e re  v e ry  m o d ­
e r a te .
l i e  w n s  n t h r o a t  s p e c ia l is t ,  b u t  h is  
e a r n in g s  th u s  f a r  h a d  c o m e f ro m  Ills 
o w n  th r o a t  a n d  n o t fro m  th e  t h r o a ts  
of h is  p a t ie n ts .  l i e  h a d  s u p p o r te d  
h im s e l f  s in c e  Ills y o u th  a n d  h a d  p a id  
f o r  a n  e x p e n s iv e  p ro f e s s io n a l  e d u c a ­
t io n  by  s in g in g . I h a v e  h e a rd  good 
J u d g e s  s a y  t h a t  D e a n e  m ig h t h a v e  t a k ­
e n  ra n k  a m o n g  th e  fe w  g r e a t  t e n o rs  
of th e  t im e  a n d  lin v e  m a d e  m o n ey  by 
th e  b u s h e l, b u t  h e  d is lik e d  s in g in g  fo r  
p a y , n n d  h e  e s p e c ia lly , f e rv e n t ly ,  f a ­
n a t ic a l ly ,  d is lik e d  n o to r ie ty ,  a n y th in g  
w h a te v e r  t h a t  c o u ld  b e  c n lle d  a d v e r ­
t i s in g . H e  lind s u n g  c h ie fly  In c h u r c h  
c h o i r s  a n d  v e ry  s e le c t  c o n c e r ts  n n d  
h n d  m a rv e lo u s ly  s u c c e e d e d  In c o n c e a l­
i n g  th e  f a c t  t h a t  h e  w a s  o n e  o f  th e  
f a v o r i te  c h i ld re n  o f  A po llo .
U p o n  h is  r e tu r n  f ro m  G e rm a n y  lie 
W e n t to  h is  n a t iv e  to w n  o f  E d d in g to n . 
In  C o n n e c tic u t , w h e re  he re m a in e d  
th r e e  y e a r s .  H e  g o t a  fe w  p n t le n ts .  
b u t  h is  s a la r y  ns  te n o r  In a  N e w  H a v e n  
c h u r c h  c h o ir  c o n s t i tu te d  m o re  t h a n  
h a l f  h is  Incom e.
T h e  K e n d a l ls  w e ro  a m o n g  th e  fe w  
p eo p lo  In E d d in g to n  w h o  h n d  a n y  
m o n e y , b u t  th e y  n e v e r  b a d  th r o a t  t r o u ­
b le s . T h e s e  se e m e d  to  o c c u r a m o n g  
th e  p o o r o n ly . E ls a  K e n d n tl  w a s  c a lle d  
t h e  p r e t t i e s t  g ir l  In th e  to w n , n n d  s h e  
w n s  th e  h e ire s s  n lso . T o  p a y  c o u r t  to  
h e r  w a s  p e r h a p s  t h e  o n ly  w o r ld ly  w ise  
th in g  t h a t  S y d n e y  D e a n e  d id  In h is  
th r e e  y e a r s ’ re s id e n c e  In E d d in g to n , 
b u t  E ls a  K e n d a ll  g re w  f ro m  e ig h te e n  
to  tw e n ty -o n e , s e e in g  D e a n e  a lm o s t  
d a l ly  e x c e p t  fo r  h e r  o w n  b r ie f  a b ­
s e n c e s  fro m  th e  to w n , n n d  s h e  n e v e r  
k n e w  t h e  n a tu r e  o f  h is  s e n t lm e u ts  to ­
w a r d  h e r .
I n  th e  e a r ly  d n y s  s h e  fa n c ie d  h e r s e l f  
In lo v e  w ith  h im . T h e n  s h e  w n s  Ills 
f r ie n d , a d o r in g  o n ly  h is  v o ice , a n d  a t  
l a s t  s h e  c a m e  to  d e s p is e  h im  Ju 8 t a  lit  
t i e  a s  a  w e a k  m a n , f in ica l in  h is  d e v o  
tlon to  t h e  p ro p r ie t ie s  n n d  In c a p a b le  o f  
d e a l in g  w i th  th e  w o r ld . I te le n tle s s ly  
s h e  fo rc e d  D e n n e  In to  th e  b a t t le .  II 
w a s  h e r  e n e rg y  th n t  p ro p e lle d  h im  In 
to t h e  In r g e r  field . W h e n  ho  w a s  g o n e  
she m isse d  h im  v e ry  m u c h  n n d  s h e d  
■ome t e a r s .
I n  N ew  Y ork  D e a n o  m n d e  so m e  v e ry  
D ice a c q u a in ta n c e s  a m o n g  th e  d o c to rs , 
b u t  g o t no  p n tle n ts .
D e a n e ’s  s to c k  o f  m o n ey  b e g a n  to  ru n  
lo w . I l l s  vo ice  w a s  e a r n in g  h im  n o th ­
in g  e x c e p t  th e  a d m ir a tio n  o f  h is  n e ig h ­
b o rs  n n d  o f  th e  w a y f a r e r s  w h o  p a u s e d  
o u ts id e  h is  w in d o w s , b u t  h e  fe l t  t h a t  
th e  d a y  w a s  a t  h a n d  w h e n  h e  m u s t  
s lu g  fo r  h ire . T h is  th o u g h t  w a s  a 
th o r n  In h is  flesh , n n d  th e r e  w a s  a n ­
o th e r  t h a t  w a s  e v e n  s h a r p e r .  H o  h a d  
n e g le c te d  o n e  o f  E ls a 's  m o s t u r g e n t  
a d m o n it io n s .  W o rse , ho  w a s  d e c e iv in g  
h e r  a b o u t  It. “ K ook u p  m y  u n c le , D r. 
K e n d a l l ,  t h e  v e ry  f i r s t  t h in g ."  s h e  h u d  
»n ld  to  h im . " H e  w ill h e lp  y o u .”
D e a n e  h a d  " lo o k e d  h im  u p ,” n s  th e  
p h r a s e  Is u n d e r s to o d  In N e w  Y ork . 
■ m l h n d  n o t  b e e n  sa t is f ie d  w i th  th e  re- 
iu l t .
T o  p u t  I t m ild ly , D r. K e n d a l l  w a s  a 
m a n  w h o  d id  u o t a v o id  n o to r ie ty .  I l l s  
n a m e  w a s  c o n s ta n t ly  b e f o re  th e  p u b ­
lic . I n t e r v i e w s  w i th  D r. K e n d a ll  If 
c u t  f r o m  th e  d a l ly  p re s s  a n d  p a s te d  
e n d  to  e n d  w o u ld  r e a c h  to  th e  p la n e t  
N e p tu n e  n n d  t ie  In n  d o u b le  b o w k n o t. 
Bo s a id  a  d o c to r  w h o m  D e a n e  v e n tu r e d  
to  I n te r r o g a te  u p o n  th e  s u b je c t ,  a n d  he 
■ d d o d :
" K e n d a l l  Is In g o o d  s ta n d in g ,  o f 
c o u rs e , a n d  h e ’s  a n  u b le  m a n , p ro b ­
a b ly  o n e  o f  th e  b e s t  m en  o n  th e  th r o a t  
t h n t  w e  h a v e , b u t  h e  a d v e r t i s e s  h im ­
s e lf  o u t o f  n il re a s o n . H e  h a s  n g r e a t
l 'h «  p u zz le  la y  in  th e  c a u se  of the  t ro u b le  
f r u c t ic e  a m o n g  s in g e r s  a n d  s t a g e  p e o ­
ple a n d  le c tu r e r s ,  a n d  th e y  y e ll h is  
l a m e  f ro m  m o rn in g  t ill  n ig h t .”
T h i s  w u s  th e  la s t  p e r s o n  In th e  w o r ld  
th u t  D e a n e  c a re d  to  k n o w , b u t  h e  w a s  
I n d e r  b o n d s  tu  cu ll.
D r .  K e n d a l l  w u s  o n e  o f  th o s e  a b s o ­
lu te ly  h e u llb y  m en  w h o se  m e re  p r e s ­
ence  is  a  m e a n s  o f  s a n i t a t i o n - s t r o n g -  
ty b u i l t  a n d  h a v in g  th e  a i r  o f  o n e  w h o  
I v e s  m u c h  o u t  o f  d o o rs . H e  g re e te d  
D e a n e  c o rd ia lly , s p o k e  a f fe c t io n a te ly  
I f  E ls a , m a d e  so m e  w ise  o b s e r v a t io n s  
in  g e n e ra l  to p ic s  a n d  fin a lly  c a iu e  
to w n  to  " sh o p  ta lk ."
I t  a p p e a re d  t h a t  h .  w a s  e x p e c t in g  a 
V isit f ro m  a  v e ry  In te r e s t in g  p a t ie n t ,  a 
y o u n g  w o m a n  w h o se  a c h ie v e m e n ts  
lu lg b t fill fu m e 's  t r u m p e t  lu  th e  n e a r  
fu tu r e .  S h e  w a s  a  p ro te g e  o f  M ine. 
B y lv e s tre , th e  p r im a  d o n n a , w h o  ex
p e c te d  g r e a t  th in g s  o f  h e r - a  v e ry  
p re t ty  g ir l, too , a n d  o f  g ood  fa m ily . 
C e lia  W in th ro p  w a s  h e r  n a m e , b u t  s h e  
m ig h t  s u b s t i t u t e  s o m e th in g  w ith  a  f o r ­
e ig n  s o u n d  w h e n  s h e  m n d e  h e r  d e b u t  
In g ra n d  o p ern . ’’S u p p o s in g  th n t  w e  
Rttcceed In p u t t in g  h e r  vo ice to  r ig h ts  
n g n in ,”  h e  a d d e d . " I t 's  in  bnd  s h a p e  
fu s t n o w .”
A t th i s  p o in t  n c a rd  w n s b ro u g h t to  
D r. K e n d a ll , w h o  g a v e  o rd e r s  th a t  th e  
v i s i to r  s h o u ld  b e  a d m i t te d .  D en n e ro se  
us If to  go, b u t  K e n d a ll  c h e c k e d  h im  
In s ta n t ly .
I w n n t  to  ca ll yo u  In c o n s u l ta t io n  
on th i s  c a s e ,”  h e  s a id . “ Y'ou'll s e e  a 
w o n d e rfu l  t h r o a t  In a r a th e r  odd  c o n d i­
t io n .”
I t w a s  a n  In v ita t io n  th n t  co u ld  no t 
lie d e c lin e d . D e n n e  s ig n if ied  Ills n cq u l 
e sc e n c e  a n d  g la n c e d  to w a r d  th e  d o o r.
T o  Ills s u r p r is e  th e r e  e n te re d  n m an  
o f  a b o u t  th i r ty ,  a  p le a s a n t  lo o k in g  fe l­
lo w , n ice ly  d re s s e d  a n d  w ith  a n  a i r  o f  
c u l t iv a t io n . D r. K e u d a l l  In tro d u c e d  
h im  a t  o n c e  a s  M r. I t lc h n rd s , " w h o s e  
w r it in g s  on  m u s ic  m id  k in d re d  to p ic s  
a r e  ren d  by  e v e ry b o d y .”  In  re c o g n i­
tio n  o f  th is  p ra is e  R ic h a r d s  g la n c e d  a t  
D e n n e , w ith  a  sm ile , n n d  sn ld , " I 'm  a 
r e p o r te r ."
I h a v e  c a lle d  D r. D e n n e  In c o n s u l ta ­
tio n  o n  th e  c a se  o f  M iss  W in th ro p ,"  
s n ld  K e n d a ll , a u d  h e  g a v e  D e n n u 's  a d ­
d re s s ,  w h ic h  I t lc h n r d s  J o tte d  d o w n  
“ H o  Is a  re c o g n iz e d  a u th o r i ty  on  d i s ­
e a s e s  o f  th o  v o ca l c h o r d s  a n d  Is w id e ly  
k n o w n  b o th  h e r e  a u d  a b ro n d  us th e  
a u th o r  o f ” — A n d  h e  r a t t l e d  off w ith  
p e r f e c t  a c c u ra c y  th e  t i t l e s  o f  a  h a lf  
d o z e n  o f  D e a n e 's  c o n t r ib u t io n s  to  m e d ­
ica l p u b lic a tio n s .
D e n n e  o b s e rv e d , w ith  a la rm , th n t  
R ic h a r d s  w a s  w r it in g  s h o r th a n d  In  Ills 
n o te b o o k .
"N o w , a s  to  th is  c a s e  o f  M iss  W in ­
th r o p ,"  c o n t in u e d  K e n d a ll . " I t  Is a 
m a t t e r  o f  c o n s id e r a b le  p u b lic  In te r e s t ,  
a u d  I h a v e  h e r  p e rm is s io n  to  s p e a k  
fr e e ly .  S h e  h a s  s u ffe re d  a n  a lm o s t  to ­
ta l  lo ss  o f  v o ice . T h is  Is th e  c o n d i­
t io n .”
H e  p ro c e e d e d  to  d e s c r ib e  In p o p u la r  
la n g u a g e  a  c o n d it io n  o f  c o n g e s tio n  a n d  
p a r e s i s  o f  th e  la ry n x , w ith  s p a s m  of 
th e  b ro n c h ia l  tu b e . H e  to o k  a leu f 
fro m  R ic h a r d s ’ n o te b o o k  a n d  d re w  a 
d ia g ra m . N o th in g  t h a t  h e  s a id  In ­
d ic a te d  to  D e a n e ’s In s t ru c te d  m in d  t h a t  
t h e r e  w a s  a n y th in g  u n u s u a l  In th e  
c a se , e x c e p t  t h e  f a i lu r e  o f  t r e a tm e n t  
to  r e lie v e  It, b u t  I t w a s  a ll so  e n t e r t a in ­
in g ly  e x p r e s s e d  a n d  w ith  s u c h  a 
h e a r ty ,  f a th e r ly  s y m p a th y  fo r  th e  
y o u n g  w o m a n  lu  h e r  afflic tio n  th a t  
D e a n e  c o u ld  n o t  d e n y  I ts  m e r i t  n s  a 
g o o d  s to ry .
A t th o  c lo se  o f  t h e  n a r r a t iv e  M iss 
W in th r o p  a n d  h e r  p a t r o n  a r r iv e d . 
M iss  W in th r o p  w n s  n  q u ie t  m a n n e re d , 
p r e t t y  g ir l ,  w ith  d a r k ,  d re a m y  e y e s  
a n d  u  s in g u la r ly  w h i te  sk in , s u b je c t  to  
p e c u l ia r ly  ra p id  n n d  b e a u t if u l  p la y  o f 
c o lo r  In a c c o rd  w ith  h e r  em o tio n s . S h e  
w a s  o b v io u s ly  c o n s u m e d  by u n x le ty  n s  
to  h e r  vo ice , n u d  h e r  e y e s  tilled  w ith  
t e a r s  w h e n  sh o  t r i e d  to  s p e a k  o f  It. 
H e r  " I n te r v ie w ” w a s  f u r n is h e d  by 
M m o. B y lv e s tre , a n d  It w a s  a g em  o f 
s p n rk l ln g  c le v e rn e s s .
W h e n  R ic h a r d s  hn d  g o n e  D r. K e n ­
d a l l  d e v o te d  h im s e lf  to  Ills p a t ie n t ,  
w i th  D e a n e  n s  Ills c o lle a g u e , b u t  th e  
y o u n g e r  p h y s ic ia n  s p e e d ily  p e rc e iv e d  a 
s h i f t i n g  o f  th o  re s p o n s ib il i ty  to  h is  
o w n  sh o u ld e rs . T h e  p u z z le  o f  th e  c a s e  
la y  In  th e  c a u s e  o f  th e  tro u b le , i t s  
h is to r y  d isc lo se d  n o  re a so n  fo r  th e  
afflic tio n . M iss W in th ro p  w a s  in  p e r ­
f e c t  h e a l th  e x c e p t fo r  th e  lo ca l c o n ­
d it io n . w h ic h  se e m e d  to  bo th e  re s u lt  
o f  so m e  m a lig n  e n c h a n tm e n t .  D e a n e  
w a s  e x p e c te d  to  so lv e  th is  r id d le . H e  
w n s  p u t  u p o n  Id s  m e ta l.
" W e ll , m y  y o u n g  f r ie n d ,” sn ld  K e n ­
d a ll  w h e n  th e  p a t i e n t  a u d  h e r  p n tro u  
h n d  d e p a r te d ,  " w h a t  d o  yo u  th in k  o f 
t h e  cnseV "
I h a v e  see n  a p re c is e ly  s im i la r  c o n ­
d i t io n ,” h e  re p lie d , " r e s u l t in g  f ro m  e x ­
t re m e  p e r s o n a l s u s c e p tib i l i ty  to  th e  
p e r f u m e  o f  c e r ta in  f lo w e rs  — In t h a t  
en se , w h i te  lila cs . T h e  on ly  th in g  t h a t  
b o th e r s  m e  is t h a t  M iss W in th ro p  d e ­
n ie s  h a v in g  b ee n  s u b je c te d  to  a n y  
s u c h  In flu e n ce . A n d  a  s in g e r  o f  M ine. 
S y lv e s tr e ’s  e x p e r ie n c e  m u s t  bo w ell 
a w a r e  o f  th e  d a n g e r  o f  p e r fu m e s , lu  
a  c a s e  o f  t i ll s  k in d  s h e 'd  s u s p e c t  flow  
e ra  i n s ta n t ly  If a n y  w e re  a b o u t .  In 
fa c t .  M iss  W in th ro p  s a y s  t h a t  M ine 
B y lv e s tre  a s k e d  h e r  a t  o n c e  a b o u t  It, 
b u t  u p  to  t h a t  tim e , s in g u la r ly  e n o u g h , 
M iss  W in th ro p  h a d  n e v e r  h e a rd  th a t  
o d o rs  w e re  d a n g e ro u s .  A t le a s t  sh e  
h a d  n e v e r  p a id  a n y  a t te n t io n  to  th e  
m u t te r .”
“ A n d  y o u  c o n c lu d e ? "  Bald K e n d a ll, 
sm ilin g .
" M iss  W in th ro p  d o e s  n o t  Im p re s s  
m e  a s  p e r fe c tly  f r a n k ,"  re s p o n d e d  
D e a n e . " I f  1 c o u ld  b e lie v e  t h a t  th e r e  
w a s  a  s e c re t  ro m a n c e , th a t  so m e  
s u i to r  n o t fa v o re d  b y  M m o. B y lv e s tre  
h a d  s e n t  f lo w e rs  o n  th e  s ly  to  M iss 
W in th ro p , I’d  fee l t h a t  1 w a s  o n  s a f e  
g ro u n d  F lo w e rs  Hcut a s  a  love to k e n  
■ re  p re s se d  a g a in s t  th e  f a c e ;  th e i r  
p e r fu m e  Is In h a le d  d e e p ly . T h a t  w o u ld  
l e c o u n t  fo r  th e  s e v e r i ty  a u d  p e r s is t  
n ic e  o f  th is  c a se ."
K e n d a ll  ro se  a n d  to o k  D e a n e 's  h a n d  
w a rm ly . S till h o ld in g  It. h e  led D e a n e  
to  a  c lo se t, w h ic h  h e  o p e n e d . U pon  a 
i l ie lf  w a s  a c u b ic a l  p a s te l s ia r d  box 
K e u d a ll  l i f te d  th e  c o v e r  a n d  d isc lo se d  
l w i th e re d  b o u q u e t o f  v io le ts .
“ T h e r e 's  tiie  l i t t l e  Jo k e r ,” h e  sa id  
‘M ine. S y lv e s tr e 's  m a id  go t It fo r  m e 
la y  b e fo re  y e s te r d a y . M ine. S y lves- 
fro d o e s n 't  k n o w  a n y th in g  a b o u t  It. 
M iss W in th ro p  k n o w s  t h a t  I h a v e  
Sliese t i lin g s , b u t  o f  c o u r s e  sho  
w o u ld n 't  te ll y o u  iu  M ine. S y lv e s tr e 's  
I r e s e n c e .  T h e  s e c re t  s u i to r  Is a  l i t t le  
F re n c h m a n  w h o  w a s  o n  th e  s te a m e r  
k 'l tb  th e m  c o m in g  o v er . l i e  w e n t 
b u ck  y e s te r d a y , I 'm  h a p p y  to  s a y  I 
h o p e  y o u ’ll e x c u s e  m o fo r  w a k in g  a 
m y s te ry  o f  th is . D r. D onne. 1 h u d  u 
c u r io s i ty  to  s e e  y ou  w o rk  o n  it Y o u 're  
a l l  r i g h t ”
" B u t  y o u  to ld  M r. R ic h a r d s  t h a t  th e  
csss w u s v ery  o b s c u r e ? "
“ T h a t 's  a ll r ig h t ,"  la u g h e d  K e u d a ll  
T i n  su v lu g  th e  v io le ts  fo r  u n o lb e r  
i to r y ."
MRS. CARRIE BURPEE SHAW
4 3  P A R K  S T ., R O C K L A N D  M E .
O n th e  ro llo w ln g  arte rn o o m  a  very 
e le g a n t  a u to m o b ile  s to p p e d  b e fo re  
D e a n e 's  d o o r. H e  co n ld  n o t a u p p o ss  
t h a t  t h e  o c c u p a n t*  h a d  c o m e to  see 
h im  a s  ho w a tc h e d  th e m  n l i ib t ,  b u t  
th e y  h n d . T h e y  w e re  a m o th e r  a n d  
d a u g h te r ,  n n d  th e  fo r m e r  In tro d u c e d  
th e  c o n v e rs a t io n  b y  e a y ln g  t h a t  sho  
Bad re a d  a n  a r t i c le  In a  m o rn in g  p a p e r  
■ b o u t a  M ias W in th ro p .
" I  th in k  It m u s t b e  v e ry  m u c h  lik e  
m y  d a u g h te r  s  c a s e .”  s h e  sa id .
In  r e a l i ty  th e r e  w n s  no  s im ila r i ty ,  
b u t  th e  d a u g h te r  w a s  a n  e x c e l le n t  p a ­
t ie n t  n e v e r th e le s s .  S h e  h ad  no  ttooner 
g o n e  a w a y  th a n  a n o th e r  In d y  en m o  
fro m  d ire c t ly  a c ro s s  th o  a f re e t . S he  
h a d  n o t s e e n  th e  n r t lc le  in  th e  n e w s ­
p a p e r ,  h u t  s ite  h ad  aeon  th e  a u to m o ­
b ile . n n d  It hn d  e n c o u ra g e d  h e r .
T w o  d a y s  la t e r  th e  s to ry  o f  t h e  v io ­
le ts  a p p e a re d  In nil th e  p a p e rs , th o  
ro m a n c e  v e ry  d e l ic a te ly  to u c h e d  u p o n . 
T h e  In f lu e n c e  o f  p e r fu m e s  u p o n  th e  
vo ice , w e ll k u n w n  to  d o c to rs , w n s  
n o w  th lu g  to  th e  p u b lic , a n d  th e  re ­
p o r te r s  m n d e  th e  m o s t o f  I t
D r . D e n n e  f ig u re d  lu  th o  s to ry  a s  a n  
e x p e r t  o f  th e  h ig h e s t  a t t a in m e n t*  w ho, 
In a s s o c ia t io n  w ith  th o  fa m o u s  D r. 
K e u d a ll , hail p e n e t r a te d  th e  m y i te r y  
o f  a n  o b s c u r e  a n d  I n te r e s t in g  ca se . 
T h e  g r a t i t u d e  o f  M iss W in th ro p  w a s  
p ic tu re d  In m o v in g  te rm s .
I t  w a s  n il t ru o  e n o u g h . D e n n e  h i d  
•»en  M iss  W in th ro p  a g a in  n t  K e n d a l l 's  
office, a n d  th e  g ir l w a s  f a r  u p o n  th e  
ro a d  to  c o m p le te  re c o v e ry . S h e  h nd  
c o n fe s se d  to  M um . S y lv o s tre  h e r  p a s s ­
in g  fa s c in a t io n  a n d  th o  s e c re t  re c e p ­
tio n  o f  th o  v io le ts  f ro m  tlm  F re n c h ­
m an . A ll h a d  b ee n  fo rg iv e n .
A fe w  d a y s  l a te r  M nm . B y lv e s tre  a n d  
M iss  W in th ro p  c a lle d  u p o n  D e n n e , a n d  
h e  a n n g  w ith  th e m , h is  v o ice  e x c i t in g  
th e  u n b o u n d e d  a d m ir a tio n  o f  b o th  In­
d ie s , w h o  b e g g e d  h im  a lm o s t  w ith
T H E
B R A S S  B O W L
b y
Louis Joseph Vance
BRIM FU L OF 
EXCITEMENT
R e t d  I t S n d  y o u  w i l l  a a y  s o
A  sto ry  o f  in c id en t a n d  m y ste ry  in  
N e w  Y o rk , exciting , com pelling , d e s ­
p e ra te ly  in te restin g . T h e  ac tio n  o f  the 
en tire  sto ry  tak es  p lace w ith in  th irty - 
six  h o u rs , a n d  never w ere  h o u rs  so 
c ro w d ed  w ith  u n ex p ec ted  h ap p e n in g s .
M r .  V a n c e  h as  a  sp len d id  facu lty  o f  
inven tio n  a n d  th is  new  novel s trik e s  
far from  the  b ea ten  tra c k  o f fiction.
I t  w ill be  p rin ted  se ria lly  in  th is  p ap er, 
a n d  w ill be a  ra re  tre a t for o u r  read ers .
T h e  O p e n i n g  C h a p t e r s  W i l l  
A p p ea r W ith in  a S h o rt T im e
EAST W ARREN
F r a n k  B a ile y  w a a  In  to w n  l a s t  w e ek  
on  b u s in e s s .
W ill ia m  B a r r e t t  le f t  l a s t  w e ek  fo r 
B o s to n , w h e re  h e  Is  e m p lo y e d  a s  s te a m  
f i t te r .  M rs. B a r r e t t  w ill re m a in  a t  
h o m e a  w h ile  lo n g e r.
M iss J e n n ie  B ro w n  o f  th e  v i l la g e  w a s  
h e re  la s t  w eek  c a r in g  fo r  h e r  g r a n d ­
m o th e r , M rs. R o b e r t  C a te s .
M r. n n d  M rs. E d w in  R e n t in g  lin v e  
b ee n  c o n f in e d  to  th e  h o u se  w ith  s e v e re  
co lds.
M iss  K n t t ie  G re g o ry , w h o  h a s  b ee n  
te a c h in g  sch o o l In H a r t ln n d  t h e  p a s t  
w in te r , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e  h e re .
M e ssrs . P a y s o n  n n d  M a n k  lu iv e  a  
la rg e  lo t o f  s ta v e  am i h e a d in g  lu m b e r  
a t  th e i r  m ill la n d in g  a n d  th e y  w ill 
s t a r t  u p  th e i r  m ill n s  so o n  os  p o ss ib le .
M rs. M a r ia  M oody, M rs. F a n n ie  
W y llle  a n d  M rs. R o se  D a v is  o f  t h e  v il­
la g e  w e re  g u e s ts  re c e n t ly  o f  M rs. 
M oody’s  d a u g h te r ,  M rs. C h a r le s  M e- 
K e lla r , th i s  v illa g e .
M rs. O r la n d  B a rro w s  h a s  b e e n  c o n ­
fined  to  h e r  h o m e th is  w eek  w ith  a  s e ­
v e re  co ld .
PLEAS ANT V1LLE.
N e a r ly  e v e ry  p e rso n  In t h e  p la c e  h a s  
a  b a d  co ld .
S om o tim e  a f t e r  th e  c lo se  o f  sch o o l 
F r id a y  a n d  S u n d a y  th e  sch o o l h o u se  
w a s  e n te re d  b y  o n e  o f tlm  w in d o w s  b e ­
in g  p ry e d  o p en . A  lire  w a s  b u i l t  In  
th e  s to v e  to  w a rm  th e  ro o m  a n d  b u r n t  
m a tc h e s  w e re  fo u n d  s c a tte r e d  o v e r  th e  
floo r a s  th o u g h  so m e t im e  w a s  s p e n t  
lo o k in g  o v e r  t h e  c o n te n ts  o f  t h e  ro o m . 
A  p a n e  o f  g la s s  w n s  b ro k e n  f r o m  th e  
w in d o w  n n d  c a s in g  s o m e w h a t  t o m  to  
p iec es . T ills  m a k e s  th e  se c o n d  t im e  
th e  h o u se  h a s  b ee n  e n te re d  w i th in  a  
few  w eeks.
M iss  L i l ia  F a r r i s  a n d  M iss  L iz z ie  
J o n e s  h a v e  g o n e  to  B o s to n . M iss  F a r ­
r is  g o es  to  w o rk  In a  h o s p ita l  a n d  M iss  
J o n e s  w ill v i s i t  h e r  s is te r s ,  M rs. E . 
B u sse ll n n d  M rs. H a r r y  W h lte h l l l ,  w ho  
live  In W e s t S o m e rv ille .
W . C. R u sse ll  a n d  w ife  c a lle d  o n  M rs, 
G. P . P o lla rd  S a tu rd a y .
A G R E A T  R E C O R D .
Dr, L e o n h a rd t 's  In te rn a l  P ile  R em edy 
M akes -)8 p e r ce n t of C ures.
"L e t's  go (in ti th a n k h im ."  
te a r s  to  a b a n d o n  h l i  p ro fe s s io n  fo r  
[lm o p e r a t ic  s ta g e .  B u t  D r. D e an *  
Dow h a d  p n t le n ts  n u d  w u s  n o t lo o k in g  
fo r n n o tb e r  o c c u p a tio n .
A w e ek  fro m  th e  fo llo w in g  S u n d a y  a  
n e w s p a p e r  p u b lish e d  a u  I l lu s t r a te d  a r ­
t ic le  u p o n  th e  v io le t c a se . T h e r e  w a s  
a p ic tu r e  o f  D r. D e a n e  s in g in g  w ith  
M iss  W in th ro p , a u d  n  ro m a n c e  b e ­
tw e e n  th e m  w a s  v a g u e ly  h in te d .
D e a n e  to re  h is  h a i r  w h e n  he re a d  
th is  a r t ic le ,  h u t  M iss  W in th ro p  ca tn *  
to  see  h im  a n d  la u g h e d  a b o u t  I t  O th ­
er p e o p le  c a m e  to  se e  h im . T h e y  w e re  
p a t ie n ts ,  n n d  th e i r  p o c k e ts  w e re  fu ll 
i t  m o n ey .
A n d  th e  p u b lic i ty  d id  n o t c e a se . I t  
w a s  c le v e r ly  k e p t g o in g  by K e u d a ll. 
T h is  w a s  th e  v e te ra n  d o c to r 's  a m ia b le  
re v e n g e . H e  k n e w  w ell e n o u g h  w h y  
D e u tie  h a d  a v o id e d  h im , a n d  It w a a  Ills 
pet jo k e  to  g e t  th e  y o u n g e r  m a n  * n a m e  
In to  th e  p a p e rs . R e p o r te rs  c a m e  to  see  
D e a n e , a n d  th e y  w e re  su c h  g ood  fe l­
lo w s  th u t  h e  c o u ld n ’t tu r n  th e m  s w a y . 
H e  w a s  lu  th o  s w im , a n d  h e  c o u ld u ’t 
g e t o u t  o f  It.
U pon  a c e r ta in  d a y  M iss  E ls a  Iveu- 
ilall a n d  h e r  f a th e r  c a m e  to  N ew  Y ork , 
n nd  th e  g ir l w a s  lo ft to  h e r  o w u  d e ­
v ice s  w h ite  t h e  g e n t le m a n  a t te n d e d  to  
Dome b u s in e s s . E ls a  fo u n d  h e r  w a y  to  
c e r ta in  a d d r e s s ,  a n d  th e r e  s h e  s a w  
se v e ra l  c a r r ia g e s  w a it in g  b e fo re  a d o o r. 
Bo s h e  w a lk e d  a r o u n d  th e  b lock  s lo w ly  
n n tl l  b u t  o n e  c a r r ia g e  re m a in e d . T h e n  
th o  v e n tu re d  In.
S ho  w a s  e sc o r te d  to  a  re c e p tio n  
room , w h e re  sh o  w a ite d  a lo n e . In  a 
d ra w in g  ro o m  a d jo lu lu g  v o ice s  w e ro  
s in g in g  w ith  h e a v e n ly  s w e e tu e s s —S y d ­
ney D e a n e 's  vo ice  n n d  M iss W ln th l 'o p 's  
b ey o n d  a d o u b t. So th e  s to r ie s  In th e  
p a p e rs  w e re  tru e .  H e  h a d  fa lle n  In 
love w ith  th is  s in g e r . E lsa  c h a rg e d  It 
to  h e r  u n c le , a u d  s h e  h u te d  h im .
I t  w n s  u s e le s s  to  re m a in  th e re . S ho  
w o u ld  le a v e  th e  h o u se  n t on ce , a n d  s e ­
c re tly . S h e  s te p p e d  In to  th o  h a ll . T h s  
vo ices  h a d  n o w  c e a se d . S u d d e n ly  tho  
iloor o f  th e  d r a w in g  ro o m  o p e n e d , a n d  
M m o. S y lv e s te r  a u d  M iss W in th ro p  
ca m e  o u t. E Ish s h r a n k  b a c k  in to  tb e  
r e c e p tio n  ro o m , b u t  s h e  h u d  b a il ou e  
g lim p se  o f  tb e  b r i l l ia n t  b e a u ty  o f h e r  
r iv a l, a n d  h e r  h e a r t  w u s  s e r e  lu  h e r  
b re a s t .
D e a n e  e s c o r te d  Ids g u e s ts  to  th e i r  
c a r r ia g e  a u d  re tu r n e d  to  m e e t u s u p ­
posed  p a t ie n t .  S till  th r i l l in g  w ith  th e  
(m o tio n s  w h ich  m u s ic  h a d  e x c ite d , th e  
H idden  s ig h t  o f E lsa  to u c h e d  th e  lu- 
m o st c h o rd  o f  fe e lin g  lu  h is  n a tu re .  
B o th  w e re  a t  h ig h  le u s lo u . a  s t a t e  u n ­
fa v o ra b le  tu  th e  c o n c e a lm e n t  o f  a  sou- 
t im e u ta l  s e c re t . N e ith e r  w a s  e v e r  a b le  
o  re m e m b e r  a f te r w a r d  a s in g le  In te l- 
ig lh lc  f r a g m e n t  o f  th e i r  c u n v e rs a t lo u ;  
.Hit. w h a te v e r  It m ay  h a v e  bee n , it  
( t i l te  Biilllecd.
" T h a n k s  to  th a t  c o n fo u n d e d  u n c le  o f 
lo u r s ."  s a id  D e a n e  a t  la s t . “ F lu  g e t t in g  
lo n g  v e ry  n ice ly , re a lly  m a k in g  m oney  
l a u d  o v e r  list. I f  you  cu u  t r u s t  lu  u iy  
l a t i n o ” —
H ut E lsa  w a s  n u t th in k in g  o f  th e  fu- 
u re . T h e  p re s e n t  w a s  e n o u g h  fo r  h e r . 
" W a s  it u n c le  w h o  p u t  a l l  th o se  sto- 
•les tu  th e  p a p e rs ? "  s h e  a sk e d .
“ l i e  Is re s p o n s ib le ."  u u s v .e r e d  D euue. 
" I f  I h a d n 't  r e a d  th e m ."  s a id  sh e , " l  
th lu k  1 s h o u ld n 't  b e  h e r e  to d a y ."
"S o  I o w e  h im  e v e u  t h a t ? ” c r ie d  
D euue. " T h e  o ld  ra s c a l!  L e t ’a g o  a u d  
th a u k  h im .”
I IT WILL BE TO YOUB INTEREST
l n» con su lt u» before paper tu* Juur 
W c i'm ix i a room and furnish th* »  *11 pajx t  
F o r 4 2 .0 0  per R oom  
Painting. kM suaiiolng and W hitew ashing  
at low cat fata*
We also  have  a  fu ll * tooa o f  .W ail Paper*  auu  
J He uiii M oulding*.
i l l  Mam 8 t .,  Rocklam  
airr
D A I L Y  F A S H I O N  T A L K S
B Y  M A Y  M A N T O N .
B A N K  V A U L T S .
#337 Girl's Sailor Costume,
® to  11  years.
G I R L ’S  S A IL O R  C O S T U M E  6237.
,i l ie  M ade W ith  B ody  I J n l t ig  o r  W ith  
S e p a r a te  S h ie ld .
S a ilo r  c o s tu m e s  c o n t in u e  to  lie  f a v o r ­
i te s  fo r  g i r ls  o f  a ll u g e s  a n d  th is  o n e  
l ia s  a  g r e a t  m a n y  p o ss ib il i t ie s . I t  c a n  
lie m ad e  w ith  a  b o d y  l in in g  to  w h ic h  
th e  s k ir t  Is a t t a c h e d ,  o r  t h e  s k i r t  c a n  
bo  jo in e d  to  u b e l t  a n d  a  s e p a r a te  
sh ie ld  be u sed  b e n e a th  th e  b lo u se , u s  
lik ed . A lso  it  is  a d u p le d  to  w ool m a ­
te r ia ls  u n d  to  w a s h a b le  o n e s , un it s u i ts  
o f  th e  s o r t  o re  e q u a lly  fa s h io n a b le  fo r  
s e rg e , c a s h m e re  a n d  s im i la r  w ool m a ­
te r ia ls  a n d  fo r  lin en , c h u m tm iy  a n d  
o th e r  w a sh a b le  fa b r ic s . I n  th i s  c a se , 
h o w e v er, b lu e  s e r g e  Is m a d e  w i th  a  
b o d y  lin in g  a n d  tb e  s h ie ld  is  o f  w h ite .
T h e  c o s tu m e  c o n s i s t s  o f  s k i r t  a m i 
b o d y  lin in g , th e  b lo u se  a n d  th e  sh ie ld . 
T h e  s k i r t  Is s t r a ig h t  u n d  p la i te d  a n d  
th e  b ody  lin in g , w h e n  u se d , i s  fa c e d  to  
g iv e  a slih  Id e f fec t. T h e  b lo u se  is  q u i te  
s e p a r a te  u n d  Is  d ra w n  o n  o v e r  th e  
b e a d , th e  c k  e d g e  b e in g  fin ish ed  wlUt 
u  b ig  s a i lo r  c o lla r . T h e r e  Is a n  i n s e r t ­
ed  p o ck e t in  th e  le f t  s id e  u n d  t) 
s le e v e s  a r c  tu c k e d  u t  th e  w r is ts . W h e n  
a  s e p a r a te  sh ie ld  Is u se d  i t  i s  a d ju s te d  
u n d e r  th e  b lo u se  a n d  b u t to n e d  to  po  
s i t  lull b e n e a th  th e  c o lla r .
T h e  q u a n t i t y  o f  m a te r ia l  re q u ir e d  fo r  
th e  m e d iu m  s iz e  (10 y e a r s )  Is  6 
y a r d s  24, 5 1-2 y a r d s  32 o r  4 y a r d s  44 
In c h e s  w ide. 6-8 y a r d  36 l a d l e s  w id e  fo r  
t i le  b ody  lin in g . 6 1-4 y a r d s  o f  b ra id .
T h e  p a t t e r n  6237 is  c u t  iu  s iz e s  fo r  
g i r l s  o f  6, 8, 10 a n d  12 y e a r s  o f  a g e  a n d  
w ill be m a ile d  to  a n y  a d d r e s s  b y  th e  
F a s h io n  D e p a r tm e n t  o f  t h i s  p a p e r  on  
r e c e ip t  o f te ll c e n ts .  I l f  In  h a s te  se n d  
a n  a d d i t io n a l  tw o  c e n t  s t a m p  fo r  l e t t e r  
p o s ta g e  w h ich  in s u re s  m o re  p ro m p t  d e ­
liv e ry  ) __________________
T h e  D u e l.
G a s to n  b u r s t  lik e  u w h ir lw in d  lu 
u p o n  Ills f r ie n d  A lp h o n se . " W ill  y ou  
be m y w itn e s s ? ” b e  c r ie d .
“ G o in g  to  t ig h t? "
“ N o; g o in g  to  g e t  m a r r ie d .” 
A lp h o n se  a f t e r  a  p a u s e  In q u ire d , 
“C a u 't  y o u  a p o lo g iz e ? "  A rg o n a u t.
P r e c a u t io n s  F o r  th e  P u r p o s e  o f  F o i l ­
in g  th e  C r a c k s m e n .
M a n y  b a n k s ,  e s p e c ia lly  th o s e  In 
c i t ie s , h a v e  th e i r  v a u l t s  p ro te c te d  by  
a n  e la b o r a te  s y s te m  o f  c o n c e a le d  
w i re s  c o n n e c te d  to  a  c e n t r a l  offlee n o t 
so  f a r  a w a y ,  so  t h a t  t h e  le a s t  t a m ­
p e r in g  w ith  t h e  c o m b in a t io n  lo ck  o r 
n n y  a t t a c k  u p o n  th e  d o o r  o r  w a lls  
w ill g iv e  th e  a la r m  a t  t h e  c e n t r a l  o f ­
fice, w h e re  m en  a r e  w a it in g  d a y  a n d  
n ig h t  to  ru n  to  th e  r e s c u e . T h e  e x a c t  
m e th o d  a n d  d e v ic e s  t h a t  a r e  u s e d  a r e  
k e p t r a th e r  s e c re t ,  fo r  f e a r  th e  b u r ­
g la r s  th e m s e lv e s  m ig h t l e a r n  to o  m u c h  
n lio u t th e m , b u t  It m a y  b e  e x p la in e d  
t h a t  o n e  p a r t  o f  th e  a p p a r a tu s  Is  a n  
e x tre m e ly  s e n s i t iv e  re la y  lo c a te d  a t  
t h e  c e n t r a l  offlee. T h is  d e l ic a te  In ­
s t r u m e n t  c lo se s  a  lo ca l c i r c u i t  w h ic h  
s o u n d s  th o  a la rm  (h e  m o m e n t t h e r e  
Is  th e  s l ig h te s t  d i s tu r b a n c e  o f  t h e  h id ­
d e n  w ire s  a t  a n d  n e a r  t h e  v a u l t ,  so  
t h a t  a  g a n g  o f  b u r g la r s  co u ld  lm rd ly  
g e t  to  w o r k  w ith  t h e i r  d r i l l s  a n d  th e i r  
n i t ro g ly c e r in  b e f o re  t h e  o lfiee rs  o f  th e  
la w  w o u ld  h e  u p o n  th e m .
In  a d d i t io n  to  p ro te c t in g  v a u l t s  n n d  
s a f e s  f r o m  th e  d i r e c t  u t tn e k s  o f  r o b ­
b e r s , e le c t r ic i ty  n lT on ls a n o th e r  s a f e ­
g u a r d  b y  fu r n is h in g  l ig h t  w h ic h  floods 
th e  p re m is e s  w ith  i ts  s e a r c h in g  b e a m s  
In d e e d , m a n y  b a n k s ,  s to r e s  n n d  w a r e ­
h o u s e s  re ly  m a in ly  u p o n  th e  e le c tr ic  
l ig h t, w i th o u t  w h ic h  th e  t h ic k e s t  w a lls  
n n d  th e  s t r o n g e s t  a n d  m o s t c o m p li­
c a te d  lo c k s  w o u ld  h e  u s e le s s . T h e y  
t u r n  It o n  n t n ig h t  n u d  le a v e  th e i r  
w in d o w  s h u t te r s  w id e  o p en , so  th a t  
th e  In te r io r  m a y  b e  In fu ll v ie w  o f 
th o  p o lic e m a n  o r  w a tc h m a n  p a s s in g  
th e  w in d o w s  till n ig h t. T h is  m a k e s  It 
p r a c t ic a l ly  Im p o ss ib le  fo r  l a w b r e a k e r s  
to  w o rk  u n se e n .
T o  p r o te c t  th e  m o n ey  w in d o w s  o f  
h a n k s  th e  te l l e r  b e h in d  th o  w in d o w  
h a s  a  c o n c e a le d  p u sh  b u t to n  n t  h m ul. 
o f te n t im e s  p la c e d  u n d e r  th e  c o u n te r  
w h e re  ho c a n  to u c h  It u n o b s e r v e d . If  
a n y  o n e  t r i e s  to  s te a l  a n y  m o n e y , th e  
t e l l e r  c a n  c a ll a n  o ff ic er I n s ta n t ly  In 
th i s  w a y . T h e  c i rc u i t  Is s o m e t im e s  a r ­
r a n g e d  to  c lo se  th e  b a n k  d o o rs  a ls o  by 
a n  e le c tr ic a lly  o p e r a te d  m e c h a n is m  b e ­
fo re  tb e  t h i e f  h a s  t im e  to  g e l to  th e m  
nm l e s c a p e .—H a r p e r 's  W e ek ly .
B lu e  n e n  o v a ie .
D u r in g  th e  w a r  o f  t lie  R e v o lu tio n  a  
c e r ta in  p o p u la r  o fficer o f  D e la w a r e ,  
u a m e d  C a p ta in  C a ld w e ll , a s s e r te d  th a t  
i  g a m e c o c k  to  h e  u n c o n q u e ra b le  m u s t 
}e n " b lu e  h e n 's  c h ic k e u ."  T h is  n a m e  
w us a t  u u c e  a p p lie d  to  b is  r e g im e u t  
i n d  la t e r  ou  to  tils s t a t e  a u d  I ts  peop le .
D r . L e o n h a r d t 's  I le n n -R o id  h a s  Veen 
t e s te d  In s e v e ra l  th o u s a n d  c a s e s ,  a n d  
w n s  su c c e s s fu l  In a ll b u t  tw o  p e r  c e n t.
H c m - R o ld 's  w o n d e rfu l  r e c o rd  Is  d u e  
to  t h e  f a c t  t h a t  I t i s  a n  I n t e r n a l  re m c  
d y . T h e  c a u s e  o f  p ile s  is  In te r n a l ,  a n d  
I t i s  to o  m u c h  tc  e x p e c t to  c u r e  p iles  
w ith  o in tm e n ts ,  s u p p o s i to r ie s  o r  o p e r a ­
t io n s . H c m -R o ld  c u r e s  t h e  I n te r n a l  
c a u se .
S o ld  fo r  J l ,  u n d e r  g u a r a n t e e  b y  C. H  
P e n d le to n , D r u g g is t  a n d  O p tic ia n . 
L e o n h a r d t  Co., S ta t io n  B. B u ffa lo .
Y „  p ro p . W r i te  fo r  b o o k le t . T
If you are particular 
about your flour, here is one 
just made for you.
M ad e  from  r ic h e s t  O h io  w h e a t, s to red  
in  s e a l e d  ta n k s  a n d  c le a n e d  n u m b e r­
less  tim e s  b efo re  g rin d in g . T e s te d  
ev e ry  h a lf  h o u r  a t  th e  m ills .
I t  m ak e s  th e  w h ite s t, ligh tes 
m o s t a p p e tiz in g  b re a d  in  the 
w orld .
W illiainlell
Flour
L.
ANSTED & BURK COMPANY, Mfllert. 
Springfield, Ohio
F or S a le  a t  Y our G rocer’s
N. LITTLEHALE
THE AGONY OF
RHEUM ATISM
D o W i t t 's  L i t t l e  E a r ly  R is e r s ,  g e n tle , 
e a sy , p le a s a n t ,  l i t t l e  M ver p ills . Sold 
b y  W . H . K l t t r e d g e .
B u rn  th e  B e s t
i t  th<
thousand) 
of intelli­
gent peo­
ple afflict
od with tho agonizing pains or rheuma­
tism would listen to tho advice of thosf 
who aro honestly striving to help them, 
the volmno of pain in this world would 
be greatly diminished.
New-fangled rheumatism cures have 
come—most of them have gone—but for 
years and years NEURALGIC) ANO­
DYNE has stood tho test; itliasrelioved 
and cured thousands of tho most aggra­
vated cases of rheumatism, and its 
friends are legion.
I t quickly relieves and cures nervous 
headache, tootlmcho, cold on chest, lame 
back, cramps in the stomach, and all 
common disorders of tho bowels.
There is no remedy in existence that 
Is so effective in caso of emergencies as 
NEURALGIC ANODYNE. Keep it in 
the house at all times. The prico is only 
25 cents. Made by ThoTwitchell-Cham- 
Min Co.. Portland. Me.
C t T /b it ;J
. .  . A . - , . - * ,  j v t t t :
ALL S I Z E S - - * ™ ^
Order* receive Prom pt l»elivery. 
*cl«p)ioM«< 3 0
D R . E D W A R D S ’
D a n d e l i o n
Best Known Remedy
FOR
R h e u m a t i s m  a n d  M a la r ia .  S t im u la te s  
t h e  k id n e y s  so  a s  to  e l im in a t e  t h e  u r ic  
a c id  t h n t  c a u s e s  R h e u m a tis m  a n d  K id ­
n e y  D ise a se , r e g u la te s  a  T o r p id  L iv e r ;  
a c t s  g e n t ly  a n d  w i th o u t  g r lp iu g  o u  th e  
b o w e ls ; d i s in f e c ts  t h e  e n t i r e  A l im e n t­
a r y  C a n a l  a n d  p ro d u c e s  a  c le a n , 
s m o o th  S k in  n u d  c l e a r  C o m p le x io n , by 
e l im in a t in g  a l l  p o is o n s  f r o m  t h e  s y s ­
te m .
U n e q u a lle d  f o r  D y s p e p s ia  a n d  a ll 
S to m a c h  t r o u b le ;  Is  p u r e ly  v e g e ta b le , 
nm l Is so  g u a r a n te e d  u n d e r  t h e  P u re  
F o o d  a u d  D ru g s  A c t. 25c a  b o x  a t
C. 11. MOO It « ;C O . K u o k in m l. M s
Send postui for free sam ple 1 
Chem ical Co,, M-fr, F iu n k lln  S i.,  
City, M anufacturer*.
Kchenck 
t'W York 
1*1-43
‘A Perfect Blood Purifier."
T h e  H o r u .
A h o rs e  eu n  live  tw e o ly -f lv e  d a y s  
w i th o u t  so lid  food , m e re ly  d r in k in g  
w a te r ;  s e v e n te e n  d a y s  w ith o u t  e i th e r  
e a t in g  o r  d r in k in g  u n d  on ly  five d a y s  
w h e n  e a t in g  so lid  food  w ith o u t  d rin k -  
lug.
Waj,s/ / a / r
H e a l t h
Never Fails to Restore 
Gray H air to its N atural 
Color and Beauty.
N o  m a t t e r  h o w  lo n g  i t  h a *  been g r a y  
o r  f a d e d . P ro m o te *  a  l u x u r i a n t  g r o w th  
of h e a l th y  h a i r .  S to p *  i t*  f a l l i n g  o u t . 
u u d  p o s i t i v e l y  r e m o v e *  U < m - 
(tru ll. K e e p s  h a i r s o f t  arnd g lo e s y -  R e ­
fu s e  a l l  s u b s t i t u t e s .  2>* t im e s  a s  m t- tb  
in  i t  00 a s  50c. s iz e .  Is . N o t  a  D y e .  
* 1  a n d  5 0 c .  b o t t l e s ,  u t  d r u g f l K I *  
txui' tc tur I n .  L*.k " T tw  C areol ib o U x ir ."
rufio Ua> Spec. Co., Newark, N J . 
H a y ’S* H a r t m a  S o a p  cures 
red, roivh ami chapped baud*, aud all
T h is  is o n ly a sample o f 
the great good that is 
daily done eve ryw h e re  b y
AU the Gold
IN GEORGIA
Could not Buy-
Rodlnff. Ou. August 27. 1204.
M issus. R. C. Di Witt A Co.,
Chicago, Ills.
Osntlsirsn:—
In 1897 I hud a disease of tha stomach 
and bowels. Som* physicians told m alt was
r a s r  four long years I existed on i__ __
boiled mIlk. soda biscuits, doctors* praschp* 
tlon* and Dyspepsia remedies that flooded 
the market. 1 could not diaest anyth!*# 
I ate. and lu tha Spring 1902 1 picked un 
sne of your Almanacs us u poor a n i d f l l l  
Dyspepsia wreak will grasp ut anything, end
*  X tS o S iT y *
____x_  received
from diet bottle ALL THB GOLD Ul 
GBORGIA COULD NOT BUY. I kept ou 
teMng U and in two months I went bask to 
my work.asamachlikst. and in three months 
I wus well und heaity. I still use u Hale oo» 
cesioneLy as 1 find it u fine bloed punflsx 
end u good tonic
May you live long und prosper.
Yours very truly.
C. N. CORNELL.
CONFORMS TO NATIONAL 
PURE FOOD AND DRUG LAW
f o r  D y s p e p s i a .
Removal Announcement
I have m oved m y Dental Office* from  401 
Alain 8 t. to  the Berry B l o c k , M a i n  Bt., oppo- 
i t e  F u ller Cobb C o /* , w here I w ill be pleased  
o m eet all who d esire  first clas* dental work.
D R . W . A . S P E A R , D e n tis t
DR. J. H. DAMON 
DENTIST
CORNER PARK AND MAIN STS.
filtf
DR, HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR.
ROCKLANDi
DAMON
MA1NK
Dr. Rowland J.W asgatt
'IB 8 U M M K K  HT.. R O C K L A N D , M R .
1 to  aud 7 to
A. W. FOSS, M. D.
O f f ic e  u n d  R e s i d e n c e
46 Suinmar Street., ROCKLAND
O F F IC E  llO CK M -S-tl*. ill., 1-3 amt 7 8 p. m.
TKLEPHONB 343 l KM
CRANK B. fllLLER
1 A t to r n e y -a t -L a w
Formerly H egister o f  Deeds for Knox County
Beal E state  Law a sp ec ia lty , T itles exam ­
ined and abstract* made. Probate practice  
so lic ited . Collection* prom ptly m ade. M ort­
gage Loans negotiated .
JUSTICE OF I UK PKAOMNOTAKV FUBLIO
F r a n k  H .  In g ra h a m
Attorne y and Counsellor at Law
445 1-2 Main St., Rockland, Me.
Entrance N ext Door to Car S tation  
Telephone connection .
Chas. E. neservey
A t t o r n e y  a t  L a w
341 MAIN STKKET ■ KOCKLAND, UK
AO KMT
German A m erican F ire Insurance Co..New York
L R. CAMPBELL
A T T O R N E Y  A T  LAW
Special attention to Probate m atters
I U M L R O ck STREET
A. J. Erskine &  Co*
Fire Inauranoe Ayencv,
117 MAIN M1UFKT • KOCKLAND, MU 
o fh o e . re a r  room  o v e r  R o c k la n d  N a t ’l Bu n k. 
L e a d in g  A m e r ic a n  a u d  E n g lish  If ir *  In s u ra n c e  
C  o s  p a n ic *  rep re se n ted .
M I S S  H A R R I E T  C I L L
W a s h in g to n  S t . ,  C a m d c a . M e.
N ail Culture, Facial M assage,
Sham pooing, Parisian M ethods 
W ill go bo Home by A ppointm ent 
Telephone 100-3
f O U T S E l ’ v Y C D R E
■Ittke* K i l l i n g ’in d   - r  t i g *
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE T U E S D A Y , MARCH II, 1OOD 5
MAM u n u  1U I U f UI W  J 1
T h e  K in d  Y o n  H nvo  A lw ays B o u g h t ,  n n d  w h ich  h a s  b e en  
i n se fo r  o v e r 3 0 y e a rs , h a s  b o rn o  th o  s ig n a tu re  o f  
n n d  h a s  boon  m a d e  n n d o r  ills  p e r ­
so n al su p erv isio n  s lnco  Its  Infancy, 
A llow  n o  o n e  to  dece ive  y ou  In th is . 
A ll C o u n te rfe its , Im ita tio n s  n n d  “ .T ust-ns-good”  n re  b u t  
E x p e r im e n ts  th n t  tr l tle  w ith  n n d  e n d a n g e r  th o  h e a l th  o f  
In f a n ts  n n d  C h ild ren —E x p e rien c e  a g a in s t  E x p e rim en t.
What is CASTORIA
C asto rln  Is n  h a rm le ss  s u b s t i tu te  fo r  C as to r OU, P a r e ­
g o ric , D ro p s  n n d  S o o th in g  S y ru p s. I t  is  P le a sa n t. I t  
c o n ta in s  n e i th e r  O p ium , M o rp h in e  n o r  o th e r  N a rc o tic  
s u b s ta n c e . I t s  ag o  Is I ts  g u a ra n te e .  I t  d e s tro y s  W o rm s 
n n d  a llay s  F e v e rish n ess . I t  c u re s  D ia rrh o ea  a n d  W in d  
Colic. I t  re liev es  T e e th in g  T ro u b le s , c u re s  C o n stip a tio n  
n n d  F la tu len cy . I t  a ss im ila te s  th e  F o o d , re g u la te s  t lio  
S tom ach  a n d  B ow els, g iv in g  lirn lth y  a n d  n u tu ru l s leep . 
T h o  C h ild re n 's  P a n a c e a —T h o  M o th e r’s F r ie n d .
G E N U IN E  CASTORIA A LW A YS
Bears the Signature of
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t
In U s e  For O v e r  3 0  Y e a r s .
THE CENTAUR COMPANY. TT MURRAY ■TRETT. NEW YORR OfTV.
T h e  to t a l  n u m b e r  o f  co p ie s  o f  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  p r in t e d  in  1908 w a s  
416.314. D iv id e d  b y  104, t h e  n u m b e r  o f 
Is su e s  d u r in g  th e  y e a r ,  g iv e s  a n  a v e r ­
a g e  o f  4291 co p ie s. T h e r e  a r e  b u t  few  
n e w s p a p e r s  p u b l ish e d  in  M a in e  t h a t  
h a v e  a  l a r g e r  c i r c u la t io n  th a n  th is .  A t 
th e  h e a d  o f  t h e  e d i to r ia l  c o lu m n  In 
e a c h  is s u e  a p p e a r s  a  s w o rn  s t a t e m e n t  
o f  th e  n u m b e r  o f  c o p ie s  p r in te d .  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te  w e  b e lie v e  is  t h e  o n ly  
p a p e r  in  N e w  E n g la n d  t h a t  p u b lish e s  
su c h  s ta te m e n t .
5  BIG PAPERS for ONLY $ 1  OR
E A C H  A  L E A D E R  I N  IT S  C L A S S  
W e  c a n  f u r n is h  a y e a r ’s  s u b s c r ip t i o n  to  e a c h  o f  th e  fo lio  v in g :
G R E E N ’S F R U I T  G R O W E R  (Monthly)
T h e  W o r ld ’s G ro u to s t  H o r t i c u l tu r a l  P a p e r .
H O A R D  S D A I R Y M A N  (Weekly)
T h e  le a d in g  D a ir y  P a p e r  o f  th o  U n i te d  S ta te s .
A M E R I C A N  F A R M  W O R L D  (Monthly)
A l iv e ,  u p - to - d a t e  fa rm  p a p e r .
A M E R I C A N  W O M A N  (Monthly)
R e a l ly  i n te n d e d  lo r  la d ie s  b u t  lia s  m u c h  to  i n t e r e s t  e v e r y  m e m b e r  o l th o  f a m i ly
AND N E W - Y O R K  T R I B U N E  F A R M E R  (Weekly)
R e c o g n iz e d  as th e  l e a d in g  a g r ic u l tu r a l  j o u r n a l  o f  A m e r ic a .
A T . T . $ 1 . 8 5  !
T h is  is  o n e  o f  th e  b e s t  s u b s c r ip t io n  o ffe rs  e v e r  s u b m it t e d  to  th o  p u b l ic ,  u n d  
a n y  o n e  d e s i r in g  to  t a k e  a d v a n ta g e  o f  t h i s  s p e c ia l  r a te  s h o u ld  s e n d  s u b s c r ip -  
io n  S t o n c e , a s  th i s  o i le r  w i l l  bo w i th d r a w n  iu  a  s h o r t  t im e ,
C A N A D IA N  s u b s c r ib e r s  p le a s e  a d d  $1.05 lo r  p o s ta g e .  A d d r e s s  a l l  o r d e r s  to
The New-York Tribune farm er, 154 Nassau St. Naw York City
H E R E  I T  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
They develop better tbau tw enty-five  
percen t more power thru they are rated.
Cali aud see us— we w ill dem onstrate it 
to  you. 2 1-2 l i .  P- w ill develop 3 1-2 
H. r  . 4 1 2  11. P. will develop 61-2  H .P . , 
and 6 1-2 H . 1*. 6 1-4 H. P , and ao ou up 
tb e line We stand behind this sta te ­
m ent.
II you want power ao wall a t  all other 
qualities, BUY THE “ KNOX,” tha 
Lang Lila Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CA M D EN , M A IN E, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
F O L E Y S H B N t f ^ T A T ,
• l o p s  t h e  c o v  i h  a n d  h e a l f  l u n f l ^
PALMER
6AS0LENE
ENGINE
Stationary 
and Marine
i cycle  am! 4 cycle  
J u m p  and Snap 
Hpark. 1, 2 am i 4 
C ylinders. tteud 
for catalogue.
a u  i b i Im i  ta d  
parts a ie  carried  
In stock  at Port- 
lau d . Mo.
PALMER BROf.,
FROM NEW YORK
C ity of ao,ooo,ooo Predicted for 1950 .
F igures Compiled By Engineers P lace
N ew  Y ork’s Population Forty Year’s
Hence at 19 ,250 ,000, Or More Than
T w ice  Present Population of Em pire 
S ta te .
N ow  Y o rk , M arch  6.—In  a  l i t t l e  m o re  
t h a n  o n e  Rene r a t  Ion fro m  th o  j»r* • tit 
tin y  t h a t  is  In  1950, th is  c i ty , a c c o rd in g  
to  th o  f ig u re s  o f  e x p e r ts ,  w ill In' n o t 
o n ly  th o  la r g e s t  in th o  w o rld  b u t  o n e  
w h ic h  in  p o p u la tio n  w ill s u r p a s s  a n y ­
th in g  n o w  d re a m e d  o f. E n g in e e r s  w h o  
h a v e  boon c o m p ilin g  d a t a  in  th i s  c o n ­
n e c tio n  a s s o r t  t h a t  a t  th e  h a lf  c e n tu r y  I 
m a rk  N ew  Y ork  w ill h a v e  a p o p u la t io n  ! 
o f  19,250,000. o r  m o re  th a n  tw ic e  t h e  j 
p r e s e n t  p o p u la tio n  o f  th e  w h o le  s ta te .  
T h e s e  f ig u re s  a r e  b a s e d  o n  th e  g ro w th  
fo r  th e  la s t  119 y e a rs ,  th n t  Is, s in c e  
1790. In  1910 it i s  e s t im a te d  th e  p o p u -  | 
la t io n  w ill h e  4,810,000, w h ich  w ill h a v e  1 
In c re a se d  t<* 7,000,000 In 1920 to  9.800.000 
In 19.10. to  13,700.000 in  1940, a n d  f in a lly  
to  19.260.000 In 1950. O f th e  five b o r­
o u g h s  w h ic h  c o n s t i tu te  th e  g r e a t e r  c i ty ,  ; 
B ro o k ly n , It is  fig u re d , w ill th e n  Ih? t h e  j 
la rg e s t  w ith  7,000,000, w h ile  M a n h a tta n ,  
th e  p o r tio n  o f  th e  c i ty  b e lo w  125th 
S tr e e t  w ill h a v e  2,000,000, o r  p r a c t ic a l ly  
n o  m o re  t h a n  a t  p re s e n t .  T h e  B ro n x , 
to  t h e  n o r th  o f  125th S tr e e t ,  w ill h a v e  
4 000,000; Q u e en s , to  th e  e a s tw a r d  o f  
B ro o k ly n , 6,000,000 a n d  R ic h m o n d , t h a t  
is  S ta te n  I s la n d , 250,000. W h e re  th i s  
to ta l  p o p u la tio n  o f  19,250,000 w ill c a r r y  
o n  I ts  b u s in e s s  is  a  good d e a l  o f  u  
p ro b le m , n n d  I ts  t r a n s p o r ta t io n  w ill 
n e c e s s i ta te  th e  h o n e y c o m b in g  o f  th e  
w h o le  a r e a  w ith  s u b w a y s  a n d  tu n n e ls .  
I t  a p p e a r s  p ro b a b le  In d e ed  th n t  th e  
proiH isnl n o w  u n d e r  c o n s id e r a t io n  to  
i n s ta l  c o n t in u o u s  m o v in g  p la t f o r m s  In 
th o  s u b w a y s  w ill h a v e  to  b e  a d o p te d . 
I t  Is s o m e w h a t e a s ie r  to  f ig u re  w h e re  
t h i s  e n o rm o u s  i> opu latlon  w ill liv e  
s in c e  th e  r e p o r t  o f  th e  e n g in e e rs  b y  
w h o m  th e  f ig u re s  h a v e  b ee n  c o m p ile d  
s t a t e s  t h a t  w ith in  th e  p re s e n t  l im its  o f  
th e  g r e a t e r  c i ty  t h e r e  a r e  a t  p re s e n t  
a v a i la b le  172 000 a c r e s  o f  la n d , n o t  I n ­
c lu d in g  p a r k s  o r  s w a m p  la n d s . T h is  
a r e a  c o u ld  a c c o m m o d a te  th e  w h o le  
p o p u la tio n  n t  t h e  r a t e  o f  a  l i t t l e  m o re  
th a n  o n e  h u n d re d  to  th o  a c re , a  f ig u re  
w h ich  w iille  i t  m ig h t m e a n  c o n g e s tio n  
In  r u r a l  d i s t r i c t s  is no  w h e re  n e a r  th e  
l im it  fo r  s k y s c ra ir fn g  a p a r tm e n t  h o u s e s  
a n d  fla ts .
«>
T in k e r in g  w ith  th e  te e th  o f a  fu ll 
g ro w n  a l l ig a to r  w o u ld  see m  to  be a b o u t  
l a s t  th in g  t h a t  a  s a n e  m a n  w o u ld  
a t t e m p t .  N e v e r th e le s s  t h n t  w a s  J u s t  
w i ia t  w a s  d o n e  a t  th e  Z oo th i s  w e ek  
w h e n  s e v e ra l  d e n ta l  s u rg e o n s  g o t b u s y  
w ith  t h e  te e th  o f  B osco , a  tw e lv e -fo o t  
lo n g  a n d  e x c e e d in g ly  s a v a g e  a l l ig a to r .  
T h e  re a s o n  fo r  t r e a t in g  B osco  w a s  n o t  
b e c a u s e  h e  h a d  a  to o th a c h e  b u t  b e ­
c a u s e  o f  Ins m u rd e r o u s  te n d e n c ie s . 
W ith in  th e  la s t  tw o  w e e k s  h e  l ia s  k i l l ­
ed  five o th e r  a l l ig a to r s  b y  s in k in g  h is  
te e th  in to  t h e i r  b r a in s  t h r o u g h  th e  s o f t  
sjK>t w h ich  e x is ts  in  th e  s k u l ls  o f  th e s e  
a n im a ls .  A c c o rd in g ly  I t  w a s  d ec id ed , 
n o t  to  d ra w ’, b u t  to  t r im  B o sco ’s  te e th  
w ith  w h ic h  he h a d  b ee n  so  b u s ily  r e ­
p a y in g  th e  g ru d g e  h e  h a s  h e ld  a g a in s t  
h i s  w h o le  t r i b e  e v e r  s in c e  M ose, a  c o m ­
p a n io n , b i t  off o n e  o f  h is  le g s  so m e 
t im e  ag o . T h e  f ir s t  a t t e m p t s  to  c o r ra l  
B o sco  w’e r e  h ig h ly  e x c i t in g  a n d  r e s u l t ­
ed  in  h is  k n o c k in g  th r e e  k e e p e rs  in to  
h i s  pool w i th  a  b low  o f  h is  ta l l .  H e  
w a s  f in a lly  la sso e d , how’e v e r , a n d  d r a g ­
g ed  s t r u g g l in g  In to  th e  d e n t i s t ’s  c h a ir ,  
w h ic h  in  th i s  c a s e  w n s  a n  iro n  b a r r e d  
c a g e . A f te r  h e  h a d  b e e n  t ic k le d  w ith  
a  tw e lv e -fo o t  c r o w b a r  h e  o p e n e d  h is  
m o u th  so  w id e  t h a t  a p ie c e  o f  t im b e r  
c o u ld  bo s lip p e d  In. T h e n  h e  w a s  
b o u n d  s e c u re ly  o n  a  g a n g - p la n k  w ith  
ro p e s  tw o  a n d  o n e - h a lf  In c h e s  th ic k . 
T a k in g  h a c k  s a w s  th e  m en  b e g a n  to  
s a w  off h i s  t e e th .  T w e n ty - fo u r  s a w  
b la d e s  w e re  b ro k e n  b e fo re  t h e  jo b  w a s  
fin ish ed , b u t  B osco  f in a lly  w e n t  b a c k  to  
t h e  pool u n a b le  to  c o n t in u e  h i s  c a r e e r  
o f  m u rd e r . F o r  th o s e  p e r s o n s  w ho  
h a v e  h n d  e x p e r ie n c e s  w ith  d e n t i s t s  u n d  
w h o  m a y  h a v e  p i ty  fo r  p o o r B osco , th o  
C u r a to r  o f  th e  Zoo s a y s  t h a t  th e r e  a r e  
n o  n e r v e s  In a n  a l l ig a to r ’s  t e e th  a n d  
t h a t  th e re  w a s  n o  s u ffe r in g .
T h e  v a g a r ie s  o f  th e  la w , i ts  p ra c t ic e  
a n d  a d m in is t r a t io n  w e re  i l lu s t r a te d  
h e re  th i s  w e e k  in a  e a s e  w h ich  so  f a r  
a s  c a n  b e  le a rn e d  is  u n iq u e  in  t h e  h i s ­
to ry  o f  th e  lo ca l b a r . O ne m a n , a  locul 
la w y e r  n a m e d  S te v e n s , a p p e a re d  b e ­
fo re  a  J u ry  In th e  t r ip le  c a p a c i ty  of 
p la in tif f , a t t o r n e y  fo r  th e  p la in t i f f  a n d  
c h ie f  w itn e s s . T h e  s p e c ta c le  o f  a  p la in ­
t iff  o r  d e f e n d a n t  a c t in g  a s  i l ls  o w n  
a t to r n e y  is  o f  c o u rs e  n o th in g  u n c o m ­
m o n , b u t  to  h e a r  M r. S te v e n s  a s  c o u n ­
c il in  b e h a lf  o f  h im se lf  a s  p lu in tiff , 
p u t t in g  q u e s t io n s  to  h im se lf  a s  a  w i t ­
n e s s  u n d  th e n  a n s w e r in g  h im se lf , w a s  
s o m e th in g  e n t i r e ly  new . l i e  e v e n  p u t 
q u e s t io n s  In h is  ca)> aclty  u s  a t t o r n e y  to  
h im se lf  a s  w i tn e s s  w h ic h  h e  c o u ld n 't  
a n s w e r  in  a n y  c a p a c ity ,  a n d  th e n  a s k ­
ed  h im se lf  a s  to  w h e th e r  h e  c o u ld  r e ­
fre s h  h is  m in d  by  re fe r e n c e  to  d o c u ­
m e n ts  a n d  lo ld  h im se lf  t h a t  h e  co u ld . 
W h e n  it c a m e  to  a  q u e s tio n  a s  to  
w h e n  w i tn e s s  S te v e n s  h a d  se e n  a  c e r ­
ta in  m a n , th e  fo llo w in g  c o n v e rs a t io n  
e n su e d  on  I h e  p a r t  o f  th e  la w y e r  in  h is  
v a r io u s  id e n t i t ie s :
“ O n w h a t  d a y  d id  y ou  se e  h im ? ’*
“ I d o n 't  re c a l l  th e  e x a c t  d a te ."
“ H a v e  y o u  a n y  m e m o ra n d u m  t h a t  
w ill r e f re s h  y o u r  m e m o ry ? ”
“ I h a v e ."
“ W ill y ou  p le a se  p ro d u c e  I t ? ” in ­
q u ire d  L a w y e r  S te v e n s .
“ I w ill,"  p ro m p tly  re p lie d  W itn e s s  
S te v e n s , u s  he to o k  fro m  id s  p o c k e t 
c e r t a in  p a p e rs .
" A re  th o s e  th e  m e m o ra n d a ? "  a s k e d
U fa  Force Pushes Us Up I
life  rtsosyM ptilt* n« down. Don't bo tho hr*** ap 
of » man. Vitality la the flrtrt e***ntl*1 to vnri-eeft. 
Be Tlrlle. Vitality la not enemy, hot the epfttk thftl 
1i the etiftenoe of rohirnt manhood, a ke* n mind, per-
Cos Cob, Conn
S C A LLO P  S EA S O N
A T  H A N D
F IS H E R M E N ,
A R E  Y O U  R E A D Y
H E  HAVE IN THE
IMPROVED
M  IA N  U S
THE
FAVORITE ENGINE
EUK THIS 1NM STKV
We carry .tu ck  o l  U K A K  t u u  M iribTb. etc  
L ei u .  repair your uuLit, replace to u iu p a it* .  
ur null you .  uuw I'p-to-D eu- « Ik - 
TUuc I , M uoc>- l i t  k cu jy  tolled th e  S c u l l  
O p e n .-  W u  toll! ueeil B tU ., u , b l a .  M b lt U o .  
1  US.—w* Iiavd them —Kvcr > thing in tb e  Ubao* 
lone Lnxinc Line.
SAVIf MUNLV by purchasing u.»w. W e are 
Striving tu m erit your pa ti 0 1  age. and acquire a 
reputation  fur tq u a ic  dealing. If w c DON'T 
please you TELL U S -II  w e  DO. TELL EVERY­
ONE.
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o s n d ik e  & H ix W h a r f
A F u ll L ine of . . .  ,
PARK & POLLARD’S 
World Renown
Hen and Chicken Feed 
At Littlehale’ s
Alsu (lie imported South A m er­
ican Beef Sciap, analyzing 
75 to 85 per cent proteiu
Ut* the** leads and make 
your bant pay big menay
L. N. Littlehale
W bulcault and k ite d  D istributor fur 
Rnox Cdunty
W. S. SHOREY
BOOK B IN D E R -
Hath, Ate
feet health. The u
BULLOCK’S BLOOD IRON
With Roots, Barks and Berrlaa
brliiRR to man or woman Tlt*Uty, nerve force, en­
durance, sound sleep, ft Rood nci" tin*; Rood for the 
hrftln, ftll forms of nervousness: mskt • new Mood 
and mns le; restores the wenk quu-kl), fttin*  
•tretiRtii. conraRe. reserve and rreoim-c.
A single p.v kftire vitaltres, strengthens, npltfts. 
The go***! results .sre penmuietit. We have proved it 
to thousftnds. We cun prove ll to sou 
Price, tl-ro l* r pft'*ki»R»\ mulled po*ipuld. In ft plain wmrpor with (onmilft ami fnll directions.
< > ! .!> ,  T I I I S M I T I t  H i  K-tnMIshrd
RF.l.lABLK 86 Promt St.. Boston. Mass. in Ism
SMITH’S SICK KIDNEYS
Kellah’e, endorse! hy Ick.IIdrLITHIA phyaleiitns; snfe, effectual. Re­
sults last 1 ur. on the market 16
K I D N E Y  f s a r s .  H a te  cured thousand* . MB
* * *  ■  pnis In otlRlnnl glass pirkim e, Poe.
D l l  I  C  Trial hove*. W pills, »  rents. All 
■  I L L 5  dniRRlsis ur mailed postpaid.
th e  la w y e r, l lo  th e n  a n s w e re d  “ y e s ."
“ W ith  th o s e  n o te s  b e fo re  y o u . c a n  
y o u  re f re s h  y o u r  m e m o ry  n s  to  th e  
d a te ? "
“ I  c a n ."
A nd  so  th e  e x a m in a t io n  p ro c e e d e d  fo r 
so m e t im e . T h e  'th re e  in o n e  c o m b in a ­
tio n  se e m e d  to  be h ig h ly  p le a se d  w ith  
th e  r e s u l t s  c f  i ts  tr ip le  c a p a c ity  w ith  
o n e  e x c e p tio n . T h a t  o c c u rre d  w h e n  
th ro u g h  L a w y e r  S te v e n s  w itn e s s  S te v ­
e n s  d e m a n d e d  p a y m e n t o f a  w i tn e s s  
fe e  f ro m  p la in t i f f  S te v e n s . T h e  m a t t e r  
w a s  f in a lly  s e t t le d  by S te v e n s  a s  p la in ­
tiff  g iv in g  .1 c ig a r  to  h im se lf, in  h is  
leg a l c a p a c ity ,  w h ich  h e  a g a in  tu r n e d  
o v e r  to  h im se lf  a s  a  w itn ess .
W h ile  h o n e s ty  m a y  be th e  b e s t  p o l­
icy', F a t t i e r  K n ic k e rb o c k e r  h a s  ju * t r e ­
c o rd e d  in d u b i ta b le  p ro o f t h a t  it  is  
s o m e tim e s  a n  e x p e n s iv e  po licy , so  f a r  
a s  m u n ic ip a l  a f fa i r s  a r e  c o n c e rn e d . T h o  
p re s e n t  I l lu s t r a t io n  w h ile  o n ly  o n  a  
sm a l l  s c a le  In d ic a te s  in  a  s t a r t l i n g  
m a n n e r  w lm t th o  c o s t  o f  s im i la r  h o n ­
esty ' m ig h t  l»e lu  a  t r a n s a c t io n  o f  a n y  
size . A t a n y  r a te  t h e  c i ty  h a s  J u s t  r e ­
fu n d e d  a n  o v e r c h a r g e  o f tw e n ty  c e n ts  
a f te r  five y c a ra  la b o r  in v o lv in g  m a n y  
d e p a r tm e n ts ,  n t  a  c o s t  o f ju s t  o n o  h u n ­
d re d  t im e s  th e  a m o u n t  in v o lv e d . T h e  
w h o le  t r a n s a c t io n  w h ic h  b id s  f a i r  to  
b ec o m e a  p a r t  o f m u n ic ip a l  h i s to r y  h a d  
i t s  o r ig in  In no tih in g  m o re  e x t r a o r d in ­
a r y  t h a n  a n  a s s e s sm e n t  fo r  s p e c ia l  im ­
p ro v e m e n ts  o n  c e r ta in  p r o p e r ty .  A 
c le rk  w ith  n m e tic u lo u s  m in d  in  th e  
a s s e s s o r 's  o ffice d isc o v e re d  n e a r ly  a  
y e a r  a f te r  th e  w h o le  m a t t e r  w a s  c o m ­
p le te d  a n d  c lo sed  t h a t  o n e  o f  t h e  a s ­
se sse d  p r o p e r ty  o w n e rs , a  w o m a n , h n d  
b ee n  o v e r c h a r g e d  b y  th e  su m  o f  tw e n ­
ty  c e n ts . W h e n  th o  m a t t e r  w a s  c a lle d  
to  h e r  a t t e n t io n  s h e  a s s o r te d  h e r  w ill­
in g n e ss , a m o u n t in g  to  a n x ie ty ,  to  p r e ­
s e n t  th e  c i ty  w ith  th e  su m  in q u e s t io n . 
T h is . Ihow ever, d id  n o t c o m p o r t  w ith  
F a t h e r  K n ic k e rb o c k e r 's  r e p u ta t io n  fo r  
h o n e s ty  a n d  c o n s e q u e n tly  t h i s  w eek  
a f t e r  five y e a r s  o f  la b o r  to  a c c o m p lish  
t h e  r e s u lt ,  a  c h e c k  fo r  tw e n ty  c e n ts  
w a s  p la c e d  in  h e r  h a n d s . T o  a r r i v e  a t  
th is  c o n c lu s io n  t h e  c le rk s  in  n in e  d e ­
p a r tm e n ts  h a d  b ee n  cu lled  In to  s e rv ic e  
a t  v a r io u s  t ’in o s  a n d  o n e  h u n d re d  a n d  
e lg h ty '-s e v e n  l e t t e r s  a n d  c o m m u n ic a ­
t io n s  h a d  b e e n  w r it te n ,  m a k in g  th o  
to t a l  c o s t o f th e  m in u te  r e fu n d , a s id e  
f ro m  t h e  lo s s  o f  t im e , m o re  t h a n  tw e n ­
ty  d o lla rs . Ix m g a c ro .
The Heart Can’t Stand 
Rheumatic Acid 
Poisoning
T he  U ric-O  T re a tm e n t  fcxpels th e  
P o iso n  fro m  th e  Blood.
T h o s e  s h a r p ,  s h o o t in g  p a in s  th ro u g h  
th e  c h e s t  a r o u n d  th e  re g io n  o f t h e  h e a r t  
m e a n  p o iso n o u s  u r ic  a n d  rh e u m a t ic  
a c id  a r e  th e re  r e a d y  to  s p r in g  a n d  g r ip  
t ig h tly  th e  m uscles c o n tro l l in g  th e  
h e a r t ’s u c tlo n . D o n 't  n e g le c t  th e s e  
w a rn in g s . Y ou  m u s t  n e u t r a l iz e  a n d  
d r iv e  th e s e  d a n g e ro u s  p o iso n s fro m  th e  
s y s te m , o r  s o o n e r  o r  l a te r  th e y  w ill 
o v e rc o m e  yo u .
T h e  o n ly  t r u e  w a y  to  c u r e  R h e u ­
m a t is m  la to  g e t  a t  i t  f ro m  th e  
in s id e  w ith  U rlc -O . i t  a c t s  w i th  
m a rv e lo u s  s w if tn e s s  u p o n  th e  m u s ­
c le s, k id n e y s  a n d  b lood. ClM tnn 
o u t  t h e  s a n d - lik e  d e p o s its  in  th e  m ill  
c le s, fo rc e s  th e  k id n e y s  to  p e r fo r in  
th o s e  d u t ie s  fo r  w h ich  th e y  w e re  d e ­
s ig n e d  a n d  n e u tra l iz e s  th e  a c id  w ith in  
th e  b lood.
U rlc -O  la a  liq u id  ta k e n  I n te r n a l ly ,  3 
tim e s  d a lly , a n d  d o es  n o t c o n ta in  a n y  
m o rp h in e , o p iu m  o r o th e r  s o -c a lle d  
" p a in  d e a d n e rs .”  S c ia tic a , M u s c u la r , 
I n f la m m a to ry  a n d  A r tic u la r  R h e u m u -  
tlw n  a l l  y ie ld  re a d ily  to  U rlc -O .
S o ld  by  C. W . H ills ;  a lso  b y  M c D o n ­
a ld  D r u g  Co., T h o m n s to n  fo r  75c u n d  $1 
t h e  b o t t le  o r  y ou  c a n  o b ta in  a  t r i a l  b o t  
t ie  f r e e  b y  w r it in g  to  T h e  S m ith  D ru g  
C o.,223 S m ith  B ldg ., S y ra c u se , N . Y.
IN SPORTING CIRCLES
I t  re a l ly  b e g in s  to  look  a »  th o u g h  
J a m e s  J .  Je f fr ie s , th e  r e t i r e d  h e a v y ­
w e ig h t c h a m p io n , is  s t r iv in g  to  w o rk  
h i s  w a y  l*«ck In to  th e  r in g  w ith  a  view  
to  w r e s t in g  th e  c h a m p io n s h ip  b e lt fro m  
Jo h n so n . JefT rics a r r iv e d  in N ew  Y ork 
W e d n e s d a y  nm l h a d  a  r e m a r k a b le  re - 
p tio n . T h e  p u g il is t  s a id :  “ I h a v e
l»ocn t r a in in g  l ig h tly  fo r  s e v e ra l  w e ek s 
im l h a v e  re d u c e il m y  w e ig h t to  a b o u t 
45 in u in d s. In  f a c t  I h a v e  ta k e n  1** 
m u c h  w e ig h t off th n t  I h a v e  g o t to  p u r .  
h n se  a  n ew  s u i t  o f  c lo th e s . K nch d ay  
And th n t  I c a n  box  f a s te r  t h a n  th e  
d a y  b e fo re  a n d  I m il d e lig h te d  to  h nd  
t h a t  m y  w in d  Is In good s h a p e . I feel 
t l r s t  ra te ,  h u t  I c a n ’t sn y  d e f in ite ly  
h e th e r  a g a in  1 w ill e n te r  th e  r in g  o r 
n o t . I h a v e  b ee n  o u t  o f  th e  r in g  fo u r 
rs  n n d  ti n t m a y  m a k e  it im p o ss ib le  
m e  to  a t t a i n  s t r i c t  c h a m p io n s h ip  
fo rm  a g a in ."
r . »
It h a s  d e v e lo p e d  t h a t  th e  C le v e la n d  
m a n a g e m e n t  p a id  $12,500 fo r C y Y oung  
Ide t r a n s f e r r in g  t h e  y o u n g  p i tc h e r s , 
c k  a n d  I tv a n  to  tin- B o s to n  A m e r i­
c a n s . T h is  Is t lie  la rg e s t  a m o u n t  e v e r  
p a id  fo r  a  b a s e b a ll  p la y e r , th e  p re v io u s  
re c o rd  b e in g  $11,000 w h ich  th e  New 
Y ork  N a tio n a ls  p a id  fo r M n rq u n rd  of 
In d ia n a p o lis .
*  *■
B a t t l in g  N e lso n , l ig h tw e ig h t c h a m ­
p io n , a n d  D ick H y la n d  w ill t ig h t  45 
r o u n d s  In S a n  F ra n c is c o  so m e t im e  In 
M ay, a c c o rd in g  to  a n  a g r e e m e n t  s ig n e d  
T u e s d a y  n ig h t.
*  9?.
D a te  fo r  th e  r e tu r n  m a tc h  ra c e  o v e r  
th e  M a r a th o n  d is ta n c e , tw e n ty - s ix  
m ile s  a n d  385 y a r d s , b e tw e e n  " J o h n n y "  
H a y e s  a n d  D o rn n d o  P le t r l ,  a t  M ad iso n  
S q u a r e  G a rd e n , h a s  b ee n  so t fo r  M on­
d a y . M a rc h  15. T h is  m e e tin g  sh o u ld  
s e t t le ,  o n ce  fo r  a ll, th e  q u e s t io n  a s  to  
w h ic h  is  th e  b e t t e r  m a n . H a y e s ’ sen - 
t lo n a l  v ic to ry  o v e r  th e  I t a l i a n  a t  th o  
O ly m p ic  g a m e s  In L o n d o n  lam  s u m ­
m e r, a n d  th e  r a c e  a t  th e  G a rd e n  la s t  
T h a n k s g iv in g  eve , w hen  D o ra n d o  tu r n -  
th e  ta b le s  u p o n  tlie  A m e r ic a n , a r e  
11 k n o w n  m a t t e r s  o f a th le t ic  h is to ry . 
T h e  c o m in g  ra c e  Is, th e re fo r* , in tho  
n a tu r e  o f  a  “ ru b b e r ."
W A LD O  BORO
A n n u a l to w n  m e e tin g  la s t  M o n d a y  re .  
s u i te d  a s  fo llo w s: G oorgo  G. B e n n e r ,
m o d e ra to r ;  P e rc y  E . S to r c r , c le rk ;  
H o ra c e  F . M c In ty re , G e o rg e  G . B e n n e r , 
T h o m a s  F . S p ro u l, s e le c tm e n ; W . 
P itc h e r ,  F re d  G. S h u m a n , C. A. WI11- 
c h e n h a c h , a s s e s so r s ;  M oses W . L e v e n - 
s a lc r , t r e a s u r e r ;  T h o m a s  F . T u r n e r ,  
a g e n t ;  W . A. R ic h a rd s , a u d i to r ;  R u fu s  
B a r te r ,  m e m b e r  o f  sch o o l c o m m it te e  
T iie  a r t i c le  r e la t in g  to  th e  r e n ta l  o f 
h y d r a n ts  fro m  th e  W a ld o b o ro  W a te r  
C o m p a n y  w a s  tu rn e d  d o w n  b e c a u s e  th e  
v illa g e  v o te r s  d id  n o t a t t e n d  th e  m e e t 
ing .
<4
W e  re g r e t  to  h e a r  o f th e  d e a th  of 
B e n ja m in  W in o h e n b u ch , a f t e r  a  p a in ­
fu l illn e ss . H e  h u d  re s id e d  in  N o b le  
bo ro , b u t  h is  d e a th  o c c u rre d  a t  th o  
h o m e  o f  id s  f a th e r - in - la w , G e o rg e  K 
G ro to n . M l*. W in c h e n b a c h  b a d  m a n y  
f r ie n d s  w ho  w ill m o u rn  id s  u n tim e ly  
d e a th .
T h e  W a ld o b o ro  to w n  r e p o r t  show  
$15,000 in  th e  t r e a s u r y .
T h e  F o re o t  L a k e  Ic e  C o m p a n y  is  
c u t t i n g  Ice a t  th e i r  w o rk s  in  F r i e n d ­
sh ip .
T h o  S u s a n n a h  W e sle y  S o c ie ty  f u r ­
n ish e d  15 c e n t  d in n e rs  e le c tio n  d a y  
T h e y  re c e n t ly  s h ip p e d  o v e r  s ix  to n s  o f 
o ld  p a p e rs  a n d  boo k s to  a  p a p e r  m ill
C h a r le s  K e iz e r  P o s t  l ia s  e x te n d e d  a n  
I n v i ta t io n  to  G ilfo rd  B. B u tle r , E sq ., o f 
R o c k la n d , to  d e l iv e r  th e  M em o ria l a d ­
d re s s  in  W a ld o b o ro  n e x t M ay.
T h e  W a ld o b o ro  B a n d  is  r e h e a r s in g  
fo r  a n  e n te r ta in m e n t  to  be g iv e n  n e x t 
m o n th .
B y ro n  Or*t o cc u p ied  th e  p u lp i t  in  th e  
M e th o d is t  c h u r c h  la s t  S u n d a y , th e  p a s ­
t o r  b e in g  ill. R  A. G.
V IN A LH  A Vl:N
T u e s d a y  e v e n in g  w ill bo re c o rd e d  In 
th e  h is to r y  o f  L a f a y e t t e  C a rv e r  R elief 
C o rp s  a s  o n e  o f i t s  m o s t d e l ig h tfu l  s o ­
c ia l  g a th e r in g s  a s  w e ll u s  Im p o r ta n t  In 
b u s in e s s  m a t te r s .  L e t t e r s  fro m  th e  
s t a t e  p re s id e n t  h ig h ly  c o m p lim e n ta ry  
to  th e  C o rp s  h a v e  b ee n  re c e iv e d . T h e  
s o c ie ty  Is  in  a  flo u rish in g  c o n d it io n  a n d  
•uch m e e tin g  s e e m s  b e l te r  t h a n  th e  lu st 
so  s a y  so m e  o f  th e  m e m b e rs . A p p li­
c a t io n s  fo r  m e m b e rs h ip  a r e  b e in g  r e ­
iv ed  n t n e a r ly  e v e ry  m e e tin g . T ho  
m e e tin g  T u e s d a y  e v e n in g  w a s  a t  th o  
v e r y  h o s p ita b le  h o m e  o f  M rs. J u l ia  
P o o le , w h o  h a d  a  s u r p r is e  fo r  h e r  
g u e s t s —a  d a n d e lio n  s u p p e r  w h ic h  w a s
rv e d  w ith  co ld  m e a ts  s a la d s ,  fine 
p a s t r ie s  a n d  coffee . A n o th e r  s u rp r is e  
w a s  th e  g if t  o f  a  n e w  b a llo t  box  m a d e  
b y  W illia m  N . S w e a rs . T h e  n e x t  m e e t­
in g  fo r  th e  t l r s t  T u e s d a y  In A p r il w ill 
b e  h eld  a t  th e  h o m e o f M rs. A. U. P a t ­
te r s o n , w h e n  th e r e  w ill b e  w o rk  o n  
c o m fo r ta b le s .
T u e s d a y  e v e n in g  th e  p o s tp o n e d  
M o th e rs ’ m e e tin g  o f  th e  W . C. T . U. 
w n s  h e ld  In  t h e  v e s try . F ro m  b e g in ­
n in g  to  c lo se  th e  p ro g ra m  w a s  a  v e ry  
I n te r e s t in g  o n e , a n d  fu ll o f  h e lp fu l  s u g ­
g e s t io n s  a n d  w ise  c r it ic ism . T h e  n u m ­
b e rs  w e re  a n n o u n c e d  b y  M rs. M au d e  
D o a n e , p re s id e n t. T h e  p a p e r s  re n d  w ore 
o r ig in a l . T h e  m u s ic a l  a n d  l i te r a r y  s e ­
le c tio n s  w e re  a p p r o p r ia te  to  th e  o c c a ­
s io n . A b o u t 90 w e re  p re s e n t ,  in c lu d in g  
th o  te a c h e r s  n s  w ell n s  m o th e r s .  A t 
t h e  c lo se  r e f r e s h m e n ts  o f  a s s o r te d  
c a k e , d o u g h n u ts ,  fa n c y  c r a c k e r s  n n d  
coffee w e re  se rv e d . F o llo w in g  i s  th e  
p ro g r a m : P ia n o  so lo , M rs. J .  E . T o l-
in a n ;  s in g in g ;  d e v o tio n a l e x e rc is e s  led 
b y  M rs. S m ith ;  s in g in g ; O b je c t  o f 
M o th e rs ’ D ay , M rs. T . G. L ib b y ; p a p e r , 
D isc ip lin e  o f  C h ild re n , M iss S a n b o rn ;  
r e a d in g , W ise  B lin d n e ss , M rs. S m ith ;  
so n g , A L i t t l e  C h ild  S h a ll L e a d  T h e m , 
E rn e s t  A re y ; re c i ta t io n , T h e  P ity  o f  It, 
M iss E v e ly n  M a n so n ; p a p e r , M o th e rs  
t h e  S u p re m e  A sse t o f O u r  N a tio n a l  
L ife , M rs. C. B. V in a l;  r e m a rk s ,  R ace  
S u ic id e , M rs. F . L. L it tle f ie ld ;  so n g s , 
(a )  C a s t  T h y  B re a d  o n  th e  W a te r s ,  (b) 
L u lla b y , M iss A llco G. L a n e ;  p a p e r , 
F o r m a t io n  o f  C h a ra c te r ,  M iss  R e y ­
n o ld s ; r e a d in g , P a r e n ta l  P ro b le m s . 
M rs . E . W . A r e y ;  song , A lw a y s  M e, 
H a z e l  C a r lo n ; re c i ta t io n , M rs. E m m a  
C. H a ll ;  p a p e r ,  C h ild  D isc ip lin e , M rs. 
W m . D o a n e ; s in g in g , A m e r ic a ;  r e ­
m a r k s  h y  m o th e r s  u n d  te a c h e r s .  R e­
f r e s h m e n ts  o f a s s o r te d  c a k e , fa n c y  
c o o k ie s, d o u g h n u ts  u n d  c h e e se  w e re  
s e rv e d  w ith  coffee.
W e d n e s d a y  e v e n in g  In M e m o ria l h a ll 
C a n to n  V in a lh a v e n  h e ld  i ts  n n u u u l In ­
s ta l la t io n  a n d  b a ll  in  th e  p re s e n c e  of 
s e v e ra l  h u n d re d  g u e s ts . P a s t  C a p t. C. 
E . R o m a n  w a s  in s ta l l in g  officer, A c tin g  
A d jt . G en ., C. L  R o m a n , n n d  M. F  
L e n fe s t , a id e . T h e  c e re m o n y  w a s  a p ­
p a r e n t ly  fa u lt le s s ,  tlie  w o rk  o f d r i l l in g  
u n d e r  t h o  d ire c t io n  o f  C. L>. A th e a rn  
w u s  e x e c u te d  In th e  m o s t e x c e lle n t  
m a n n e r , a n d  th e  s p e c ta to r s  w e re  im ­
p re s se d  w ith  tiie  g r e a t  t r e a t  g iv en . 
W ith o u t  e x c e p tio n  it w a s  tin* la  s t  e v e r  
w itn e s s e d  in  to w n  a n d  M r. A th e a rn  a s  
d ri l l  m a s te r  d e s e rv e s  m u ch  c r e d i t .  T h e  
n e w  o ff ic e rs  a r e  W . E. B illin g s , c a p ­
t a in ;  W . Y. F o s s e t t ,  l le u t ; W  J .  B ill­
in g s , e n s ig n ; C. D. A th e a rn .  a e e o u n t-  
a n t ;  A. U. P a t te r s o n ,  c le rk . A le x a n ­
d e r ’s o r c h e s t r a  p ro v id e d  m u s ic  fo r  th e  
b a ll.
A t th e  c lo se  o f  th e  m e e tin g  M o n d ay  
e v e n in g  w a s  o n e  o f tin* h e a t p ro g r a m s  
o f  h u m o ro u s  se le c tio n  e v e r  p re p a re d  
fo r  th e  S ta r ,  a t  le a s t  t h a t  is  w h a t  on e  
m e m b e r  w a s  h e a rd  to  e x p r e s s  a u d  sh e  
v o iced  th e  o p in io n  o f  m a n y . A t th e  
n e x t m e e tin g  th e re  w ill b e  a  fa rc e  
“ O b s tin a c y "  p re p a re d  b y  th e  L a n e  
C o m e d y  C o m p a n y  w ith  tin? ussista iu**  
o f  o th e r  S ta r s  o f  M a r g u e r i te  C h a p te r . 
T h e  n u m b e is  M o n d ay  e v e n in g  w e re  by 
O. C. L a n e , co o n  s o n g ; M rs. B. L. 
L a n e , re a d in g  fro m  W id o w  H e d o tt  p a ­
p e r s ;  F . A. G r in d le , so n g , “ T h e  D eaco n  
W e n t A s t r a y ’’; B. L. L a n e , r e a d in g , 
“ E x c e ls io r” M iss  A lice G. L a n e , so n g , 
“ T h e  L i t t le  I r is h  G ir l" ;  D. R . M an so n . 
m ono lo g u e, “T h e  I r is h  S e n a to r " ;  c h a r ­
a c t e r  s k e tc h  b y  M rs. H . L . R a y m o n d  
a n d  M rs. O. C. L ane .
C O U L D  N O T  C U R E  M a in e  C e n tr a l B .I i .
Disease Began over Ear and Spread 
till Faceand Neckwere Raw—Itch­
ing, Inflammation and Soreness 
were Terrible—Lasted Over a 
Year and All Treatments Failed
UNTIL CUTICURA AGAIN 
PROVED GREAT SUCCESS
A R R A N O K M K N T  O F T R A I W F
I n  F f f w t  O t l n b r r  ft, 1 9 0 *
7 . 0 0  a  m .  only, for Portland. Bo«-
| ton nml way station*, e x cep t ferry trnnflfer
W oolwich to Hath.
5 . 1 5  a .  r n .  w e e k d tj*  for hath , P m n n w lc l, 
Hnngnr, PortU nd and Bouton, ar­
riving In Boston at 12-lft p. in.
8 . 0 0  a .  m .  week days, for Bath, Bm n*-
w irk, i.ewiKt. n A ugusta, W aterviile. Bangor, 
Portland and B oston, a r iv ing  in Boston at 
4 n in.
1 . 4 5  p .  m .  for Buth, B runsw ick. I.ew iston,
W aterviile, Pot Hand and B oston at 9.08 p . m. 
TRAINS ARR1VP.:
Morning 
nd W aterrllh  
4 . 5 5  p .  m .  from Boston, Portland, I>ew!f
'E c z e m a  b eg a n  o v e r  th e  fo p  of m y  
raekinl am i th e n  b eg a n  to  
pprend . I b a d  th ree  
d iffe ren t d o c to rs  an d  
t r ie d  sev e ra l th in g s, b u t  
th e y  d id  m o  n o  good. 
A t la s t  ono s id e  t»r m y  
fa ce  a n d  m y  neck  c le a r 
u p  to  m y  h a ir  w ore raw . 
T h e  w a te r  ra n  o u t  o f it  
so  t l in t  I hu d  to  w ear 
m ed ica ted  c o tto n , an d  
i t  was so  in flam ed  an d  
soro  th a t  1 h a d  to  p u t
n  nieoo of c lo th  o v er m y  
p illow  to  k ee n  th o  w a te r 
fro m  J t ,  a n d  i t  w ould 
s ta in  th o  c lo th  a  so r t  of 
yellow . T h o  eczem a Itch ed  so  t h a t  it  
seem ed  as th o u g h  I  co u ld  te a r  m y  foco 
all to  pieces. T h e  d isease  b eg a n  in  th e  
fa ll a n d  I  d id  e v e ry th in g  fo r  i t  u n ti l  th o  
n e x t w in ter. T h en  I  beg an  to  us© tho  
C u tic u ra  S oap  n n d  O in tm e n t, a n d  i t  
w as n o t  m o re  th a n  th roo  m o n tlis  beforo 
I t  w ns all h ea led  u p . I  s till  u se  th e  
C u tic u ra  R eso lv en t l 'i lls  onoo in  a  w hile 
to  c lean se  th o  b lood . I  a m  v e ry  th a n k ­
fu l t h a t  I  tr ie d  C u tic u ra , a n d  I  ca n  
re co m m en d  i t  to  a n y  one. Miss A nn 
P oan jo n s, N o rth fle ld , V t., D oc. 19, ’0 7 ."
GROWS HAIR
C u tic u ra  R em oves D a n d ru f f  a n d  
S o o th es  I tc h in g  S c a lp s .
W a rm  sh am p o o s w ith  C u tic u ra  Soap , 
a n d  lig h t d ress ings w ith  C u tic u ra , p ro­
v e n t  d ry , th in  a n d  fa lling  h a ir , rom ovo 
c ru s ts , scales a n d  d a n d ru ff , d e s tro y  
h a ir  paras ite s , so o th e  I r r i ta te d , Itch in g  
su rfaces , s t im u la te  th o  h a ir  fo llicles, 
loosen th e  sca lp  sk in , s u p p ly  th o  ro o ts  
w ith  energy  a n d  nourishm en t., a n d  
m ak e  th e  h a ir  grow  u p o n  a  sw eet, 
w holesom e, h e a lth y  sca lp  w h e n  all 
o th e r  tr e a tm e n t  fuiis.
Complete Kxtfrnal nnd Internal Treatment for 
Every ilutnor of liitantu, rhildn-n nml Adult.1* ron- 
■leta of Cutlcurn Soup rifle > to CIcaiiM* the Skin. 
Cuticura Ointment (flue.) to I Iml Hitt Skin nml Cutl- 
cura Resolvent (60c.». <«»r In the form of Chocolate 
Coated I’lllft. 2flc. per vial ot OOi to I’urlfy the Blood. 
Bold thniuenout the world Potter Drug Jk ( ’hern. 
Oorp. Hoi* Props.. Uoaton. Mans.
aw*Mailed Free. CuUcum Rook on Bkln Dtaeasee.
HTATK OF MAI NR.
To tin* H onorab le , tho  .liu lgo  o f  th o  I 'ro b a t*  
C o u rt In am ! fo r  th e  C ounty  o f K nox .
RoHpcctfully rep re sen t*  Lucy J .  F reud ian  o f 
C en tra l F a lls , R. I., g u a rd ia n  o f K dw anl F. 
M oore am i J e a n n e t te  M oore, Im th  of sa id  C en­
tra l  Fulls :
That said minors are the ow ners o f certa in  
real estate , situ a ted  iu Catuden, iu said County.
ated iu the town o f Camden, County of Knox 
amt State o f Maine, and laid o u t  and described  
us lots num bered 2 and 4 and th osou th er ly  por 
tion of lot num bered (la s  laid out lu tb e ' ‘D i­
vision o f tho tract o f  land conveyed t4> W illis D. 
K nowlton, e t  a ls, .»y Franklin L Htart and A n­
nie H. Htart by deed dated A ugust 11. 1H84," amt 
recorded tn Ivnox County land records o f deeds 
In lH»ok 58 amt page 3o9, said portion o f  lot 3 
com prising all o f  said lot w inch lie* between  
tbe right o f wav, so ealied , aud the Stable I*>t. 
ho culled.
Also l-fl of a strip  o f laud ly in g  east o f and
adjoining said i"i numbered 4; said strip <»f 
laud being 1 w enty-tlve (26) feet in w idth ou tbe  
nortbetly boundary thereof, and ex ten d s back 
snuthcily  to  tbe right of way aforeaald, ami 
contains about :<l(Nlsipiare feet.
Als4i 1-6 of tbe lot of land ly in g  directly
conveyed to said Knowlton e t  uls. aforesaid . 
Including all right o f way to aud across ui y o f  
said prem ises as sp e d  fled in previous deeds 
recorded lu said Knox County Records.
That It would be D>r the benefit o f  said m inors 
that said real esta te  should be sidd for said  
purposes,
That au advantageous offer o f  three hundred  
(300) dollars ha* been mailt* therefor to your p e ­
titioner, amt that Hie interest o f  a ll concerned  
will tie promoted by an acceptance o f said offer.
W herefore she pr-ys that site may he licensed  
to sell and convey at private sa le  iu accord ­
ance with salt! oiler, said reul e s ta te  for tbe pur­
pose aforesaid.
1 lau d a t Central Falls this 22nd day o f .Ian- 
ary. A, D. 1009.
LUCY JANK  FUKK.MAN, G uardian.
K e n n e d y 's  L a x a t iv e  C o u g h  S y ru p  n o t 
o n ly  a l la y s  in f la m m a tio n  a n d  I r r i ta t io n  
of th r o a t  a n d  lu n g s , b u t i t  d r iv e s  o u t 
th e  co ld  fro m  th e  s y s te m  by  a  fre e  yet 
g e n tle  a c t io n  o f th e  bo w els . Sold  by 
W  11. K U tre d g e .
KNOX COUNTY:
In I rebate Court, held At Rockland, 
lGtli day o f Febt
1 tbe
iuary, 1909.
)u tli«  petition  aforesaid , O rdered, That n o ­
tice  be g iven , by publish ing a copy o f  said p e ­
tition . w ith tins order tbereou, once a week 
for three weeks successively , prior t*» the  
third Tuesday (of March next,In  /The Courier- 
G azette ,a  newspaper printed in R ockland, thin  
rs4ins interested may attend  at a  Court uf 
to lie behl in ICockluml, and show
ill pe  o 1 
I'rol ui to t
K D W A R D (
A true copy.—A tt  
18 18-20 CLA
ION, Judge. 
KKNCK D. PAYSON, R egister
6 . 4 5
Port lat
HTATK OF M A INK.
To tbe llon oiu b le, tbe Judge o f  tin* Probate
Court in and for tbe County of K nox.
R espectfully represent* Maud C. D aw leyof  
Providence, 1C. I .g u a rd ia n o f W illiam  li. Free­
man, May C Freem an, llurold It. Freeman, 
A 'bert M. Freeman aud Muud K. Free mail, of 
sai.i Prof Ids noa
That said minors arc tbe ow ners o f certa in  
real estate , situated  in Camden, in said C ounty , 
and described as follow s, viz : One uiid iudeu
m ill purl of the follow ing tracts or paicels <>t 
land, w ith all the im provem ents thereon, s i tu ­
ated in the town ot Camden, C ounty of Knox 
und Hfate of V alue, ami luid out amt described  
a-* lots num bered 2 und 4 and Go* southerly por­
tion o f lot iiuiiiheied 3 us laid out lu ib e  'lM- 
vision of the tract of land C onveyed to W illis 
D. Knowltou, et a ls, by Franklin L. Htuit aud 
Annie rt. Htui t by deed dated A ugust 11, 1»H4,” 
aud recoided in Knox County land records of 
deeds 111 book 6* and page aMl. said poi turn of 
i, lies b 
aud tli
1 B oston, Portland and Rati 
»n1y. from Bosun  
xcep t ferry transh
S T M R .  P E  M  A Q U  ID
Steam er Pemai|Ubi leaves Rockland Tuesdays 
ami Saturdays at R a. m for Mt. Desert Ferry 
via North llaven  and H tonington And T hurs­
day* at R a. m. for Mt Desert Ferry via Cast In*, 
Hargentvlll* and Hrooklin.
MORRIS MCDONALD. V ice Pr**.A Gen.Mrr.
F K lb >OTIIIIV . < i em ral l’a****engrr Agent.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F IR S T  CLA SS F A R R
KKTWKKN ROCKLAND AND HORTON
8 1 . 7 0
Boston.
o f steam er from Boston, W ednenduys, and S a t­
urday*.
Mount  D kmkkt B l u k h il i. D iv is io n :  
Steamer* leave Rockland about 6.30 a. m  , or on 
arrival o f  steam er from Boston, W ednesday* and 
Saturday*.for I*le*tH)ro(I)ark Harbor). Sargent- 
v llle . Deer Isle, H« d gw ick , H rooklin, Southw est 
Harlmr, N ortheast Harbor. Seal Harbor and 
Bar Harlnir ; also, for North Haven, Ktonlng- 
ton. West Tretuont,South B lu eb lll and HluehTII 
1’oKTt.ANi) A- Rocki.a n u  D iv is io n . M ean  
er leave* RocklAtuI a t U a. nr. Mondays and 
Thursdays for Tenant'* Harltor (tide per­
m itting). P ort Clydo F riendship , flour d  
fo n d , New Harbor, Booth hay llart>or and P o it
land.
RETURNING
B a NOOK D iv is io n : Steamer* leave Flo* ton a t  
6.00 p.m . Tuesday* ami Friday*.
Leave W lnnerport 1 0 .0 0  a. in ., B ucksport 12 
noon, Mondays and Thursday*
Mount  Dkskht A  B i.dk D il i . D iv isio n : 
.Steamer leave* Bar llarlHtrand B lueklll at 8.00 
a m .. Monday* and T hursdays, via interm ediate  
lauding*, for Ilockland, con n ectin g  for Boaton.
PoiiTLa nd  4.* Roc k la n d  D iv is io n : Ixuive 
Portland (Franklin W harf) a t  7 a. ui. Tuesdays, 
ami Fridays, via intermediate landings
F. H. HIIKRMAN, Hunt.. Rockland, Me.
VINALHAVEN & KOCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The d irec t route betw een ROCKLANTV 
HURR1CANR IHLR, V IN A I.H A 7K N . NORTI 
HAVKN, HTONINGTON. 1HLK AU HAU' 
and HWAN'H INLAND.
W in te r  A rra n g e m e n t
In e ffect Friday, Jaauary 1, 1909. 
WKKK DAY SKRYICE—W eather P erm itting  
V lN A I.flA V K N  LINK
Hteaiuer Gov. Bod w ell loaves Vinalhaven at 
8.30a. m. for H urricane l*lo am- Rockland. R s-  
t d k n in o , le a v e s  Rockland (Tlllson's W harf) 
at 2.30 p. tn. for Hurricane Isle and V inalhaven. 
HTONINGTON ANbHW AN’H 1HLAND LINK 
Hteaiuer V inalhaven leaves Hwan's Island  
daily a t 6.46 a. in. ror Htonington, North H aven  
amt R ockland. R k td k n in q . Leaves Rock-
la n e , T lllson’s  W harf, a t 1.30 p .m . for North  
Haveu H tonington. ami Sw an’s  Island. W ill 
land a t Isle au Haul each way Friday.
W . 8 . W H ITE, O en’l Mgr 
J . R. FLY R . A gent. Ttllson'a W harf. 
Rockland, M e., D ecem ber 22, 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
Htcaiuer Corinna will lenve Thorndike A  H lx  
wharf, R ocklam l,T uesday and Saturday m orn­
ing* ut 9 o'clock for Dark Harbor, t'a stm a  
W est lirook sv ille  and South BrookiviUe. Re­
turning leaves Houth Hrooksvtllo Munduy ar<* 
Friday morning* at 7 o 'clock.
FREIGHT AND PASSENGERS
Ordars left at Thorndike A Hlx, 
Rockland or L. F. Gray, South Brooka- 
v lllo .
GRAND TRUNK RAILWAY SYSTEM
L o w  F a ro s  fro m  L e w is to n  nnd  
P o rt la n d , M a in e , to  P a c ific  
C o a s t P o in ts , E tc .
Ill Ktreat Mtorrli I tu  A p r il  '411 
To S ea ttle . V ictoria, V ancouver, Portland, 
Nelson* R obson, S pokane, Tacom a, Sun i>un- 
clitco, l.ot* A ngeles, lit* .
S51.45
tHl
Proportionately low fa 
C o lo ra d o , T e x a s , Me: 
many o ther W estern P oints.
TOURIST SLEEPING CARS
IrOuvu M ontreal Monday*, W ednesday* und 
Friday* ut lo.:to i>. ut. for I ho nco4>muiodut ion pf 
p assen gers to C lile a g o  a n d  W ent thereof hm 
iar as the P a e llie  C o a st , keutinal churgu Is  
made for berths, which n>uy he reserved ui ad ­
vance.
For fares, tim e tables, maps and rvtiuklu n 
form ation, write
C. K. T K N N Y  T . K 1N U
A g t .,G .T . Hy A g t .G .T .  R j,
P ortland, Me * »la 'w istoa . Me
11-99
.stable Git so ealied . cunnoi uiapose o i u ioir separate interests win.
Also 1-6 of a strip  o f  land ly in g  east of and b d tlo ss .
KilJuiniiiK KHlU lilt D itulicreii 4 ;ru iU  mi Ip ..I W u iifu r e  your pi'titlm iur u r » ) . i l i u t  th e u 
luuii heiiig Iw en iy-dve (W) lee t ill w liltli mi tiie U'iulMl'iiliir lu .y  he ll( t'lio' il to eell uml uuove 
it irilierly li.iun.Ury iliereol am i .u te u .l .  I.eck ’lie w U uleoi »»Iil rea e . i Mte lit public or prival
ly in g  d irectly  
abort d 2, J and
bo mla
ou th e ily  to the right of way ufuresaid, ami 
eoutuliih about 31lN)H>|uare feet.
A lso 1 6 o f the lot of laud 
south ot ami adjoin ing lot* am  
4 on said Plat aud known as tiie Stable lad .
Also an undivided one forty -tilth  p a il o | t 
common lot lying ou the vuet s id e  ut ( b e l l i  
couveyed to said Know lion , e t  a ls. ulor>*ut 
including all right of way to and ucrt>n* any 
said prem ises ah Hpeeilieil iu previous deeds i 
coitied in said Knox County iuc4>rds.
That it would he for the item tit uf said uni 
that said real estate  should be sold for si
,MXThat au advantageous offer uf th ieu  hm nlred  
(#;*»».• dullais has been made therefor tn your 
petitlouer, and that the in terest of all co n ­
cerned will be prom oted hy au acceptance ut 
said offer,
Y\ herefore she prujs that sh e  may he h o  used  
to  sell aud convey at private sa le  in acooidauce  
with said offer, said real esta te  for th e purputo
aid.
vidcu e, th is 22d Cay o f  Jauuary , 
['. DAW M  Y, Gu&idiau.
Regulates the bowels, urom oles easy, natural 
m ovem ents, cure* co u stlp a lisu  D o su ’» Kegu- 
l e u .  Ask your d iu g g is lfu i them  26c a n u a  box.
CA STO R IA
f o r  Infant* and Cluidrtm.
The Kind You Have Always Bought
Commissioners’ Notice
I K s o i  ss. Ro c k la n d , Me ., F e d . 16. A.D. 1 tar.*. 
I W e, the undersigned, having been duly ap- 
I pointe d by the Honorable Kdward ( . Pa)s<>u, 
I Judge of 1‘iobate-w  ithin and for said County, 
Com m issioners to rec< ive and d ecid e upon the 
f J w
of North H aven, i s  said C ounty, d«
B e a r s  t n e  
6 > 4 fu n ta re
A hose esta te  has her ed insolv
V IO L A  P O W D E R S  
C u re  y o u r  c h ild re n  o f w o rm s  by  th t  
I u so  o f V io la  P o w d er* . i l l !
hereby g iv e  public notice, agr« ealdy, to the ot 
der of the said  Judge of P robate, that six  
m onths from and aJU r F< bruary loth , VJWJ, 
have been allow ed to said crcd ilo f*  to present 
and prove their c la im s,an d  that we will a ttend  
to tiie d u ly  assigued  us at tiie law office of Alan 
L. Bird, 3ra Main Street, R ockland, Maine, on 
Moi.duy, May 3. PJUJ, and F riday, A ugust 13, 
llH/j, at n ine o f  the clock in the fort noon of 
•ach  of said days.
A l.AX  L. BIRD.
RODNKY 1 JHOMi so.N,
C om m issioners.
l*-k0-22
KNOX COUNTY:
In Prohalo Court, held at Rockiaud, on ihe 
16th day ot February, A. D. l*rj
On the petition  aforesaid . O rdered, That no 
lic e  be g iven , by publishing a copy o f said p e­
tition , w ith th is order th e ieou . once a week lor  
three w• * ks auccessively, prior t<< th e third  
Tuesday o f ;March next, iu The C ourier-G a­
ze lle ,a  newspaper pi m u d  iu Rockland, that ail 
nelsons mtcicr-tcd may attend  at a  Court of 
r in b a lc  then to l>c held iu R ock land . and slmw  
cause, if  any, why thus prayer o l fa i l p etition  
I should not be granted.
KDW ARD C. PAYttON. Judge.
A iron copy,—A ttest :
16 16 :o  < 1.AKKNCK D. PA Y SO N . R eg is te r.
K N oX  COUNTY.—lu  Court o f P io b a le  held at 
Rockland on the 16th dayVf K cb iuaiy  A.D. l'JUU.
Hat riel A Thorndike, a U m iu isiia ir la  on the 
esta te  oi W illiam N. T hoiud ike, late o f Thom  
aston iu said County, deceased, having pre- 
t*4 n ted  bt i ,»«cond and final account o f  
adm inistration  oi said esta te  for allowance  
u n u ta S D , That notice ih e ico i be g iven , t im e  
weeks successively  . in The Corn le i-G a ze lle , 
printed in Rockland in said County, that an 
persons interested  may attend a t a P iolsrte  
Cornt to t»e held at Rockland, on the I6lh 
day of Match n ex t, aud sixow cause, if any 
they have, why the said  uccouui should  u o l be 
allow ed.
KDWARD C. PAX HON. Ju d ge o f  P iob a le .
A true copy A ttest
16-16-26 CLAKKM K D. PA X t>ON.Register.
HTATK OF M A INK
To the Honorable, the Ju d ge  or tlm Probate 
Court iu amt for the C ounty ot Knox  
R espeeifu lly  represent* Curoline ( ow ing of 
Houth Tlioiiiuston, heii at-luw  o f  Charles Wood, 
lato of Kocklund, iu su iileo iiu ty .d ecea sed .k n -  
tcH'ato, th at »aid Charles Wood at tho luno of 
hi* deceuHO wu* the ow ner o f certa in  lea l esta te  
situated  m R ocklam l, iu said  C ounty, hounded  
and described a* follow s, viz : A certain lot or
parcel o f land, together w ith tho building* 
thereon, situated  on the Houth side o f W illow  
street, m raid R cklaud, lam m led on the north  
by *aid W illow street, on Ihe east by land of 
Huruh .1. Kalloch, on the sou th  by land fo iiuerly  
of Ih n atio  M arlin, deceased, and ou the west 
hy laml of Amiiuda Ray.
Thut ilm heir* resido iu different Htute* and 
•im t d s f  the I * v
1-
onvejr 
r pi ivale  
(ding lu
I a t  Hpi u
D . 1900.
ed* d istributed  i 
rn lit 4iI exp en ses of sale.
> Head, tho 16th day o f  Fcbru-
CAROI.1NK COWING.
KNOX COUNTY.
In Priibate C«»urt. held a t  Rockiaud, ou the 
16th day o f February A. D. I'.ioy.
(lu  the petition  aforesa id , Ordered, That uo- 
t ic e  be g iv en , by pub lish ing  a copy o f  said p e ­
titio n , w ith th is order thereon, once a week 
tor three weeks su ccessive ly , prior to tke 
tli 11 cl Tuesday o f  April n ex t, in The Courier- 
G azette , a newspaper priu led  lu Rockland, that 
all pei*4>na in terested  may a tteu d  at a  Court of 
Probate then to be held in Rockiaud, aud show  
cau se  if any , why the prayer o f  said ignition  
shou ld  u o l be g ia iiled .
KDW ARD O- PAYSO N, Judge.
16-162 l
KNOX COUNTY.—In Court o f  Probate held  
a t  Rockiaud ou the 16th day o f February. 1'juu.
A ugelm e Thom pson, w idow of Aim z<> L- 
Tlm m psou, late of C u sh isg , iu said  Ci>uuly. d e­
ceased , having presented  her app lication  for 
allow ance ou t o f the peraoual e s ta te  o f sa id  d e­
ceased :
OuiiKUEU, That no tice  thereof be g iven , once  
a week for three w eeks su ccessive ly , in Tbe 
C ourier-G azette, priu led  in R ockland in said  
County, that all peraoi s in terested  may a tteu d  
it a Probate Court to be held at
the six teen th  day o f  March xt. |  audm i  H M  H PB| 
sh<*w cause, if any they have, why the prayer of 
said  p e tition  rhould not ire granted.
KDW ARD C. PAX HON. |Ju d ge .
A true copy—A t ie s I .
16-18-XT. CLAUKNCK D . PA Y SO N . R eg iste
C. si W alker, execu tor  o f  Ihe Iasi w ill and  
tewtam cul o f G eorge A. Hlrorev, late o f  South  
I ho m as ton in sa id  Couuiy
ed bis first and Anal accou n t o f  admin  
istratIon o f the esta te  of sa id  deceased for al 
lowance
oaDLUKD. That uol ice thereof be g iven , onoea  
week fui three weeks su eeess iv e iy . in The 
( ourier-G azette, printed in feba-kland in said  
C ounty.ihat all persona interested  may atteud at 
a P ioltale Cou T lo b e  held at Urn'kland, on the 
six teen th  day ol March u ex t, and show 
■ ■ I p  “ ry th  
should  n o t be
KDW ARD C. PAX HON, Judge.
<> T U B  ROCKLAND COUKLBR-GAZETTE: T U E S D A Y , MARCH 9, 1909
THOMASTON
T h e  L a d le s ' Circle* o f  th e  B a p t is t  
c h u r c h  w ill m e e t w ith  M rs. E d w a rd  
B ro w n , M ain  s t r e e t .  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n . I f  s to rm y , W e d n e s d a y , th e  c i r ­
c le  w ill h e  p o s tp o n e d  u n t i l  F r id a y  a f ­
te rn o o n .
D r . W . J .  J a m e s o n  a n d  d a u g h te r  
H e le n  w e re  In D a  m a r l  s c o t  t*a S u n d ay  
a n d  M o n d a y  w ith  re la t iv e s .
C oseio  D o n o h u e  w h o  h a s  b e e n  v is it-  
l a g  r e la t iv e s  on  V in a lh a v e n  fo r  a  w eek , 
r e tu r n e d  h o m e  S a tu r d a y .  S h e  w a s  a c ­
c o m p a n ie d  b y  h e r  c o u s in , J o s e p h  D o n o ­
h u e , w h o  s p e n t  S u n d a y  in  to w n .
F r e d  A. G i l lc h r is t  h a s  g o n e  to  R u m - 
fo rd  F a l ls ,  w h e re  h e  1ms se c u re d  a  p o ­
s i t io n  in  a  d r u g  s to re .
M rs. S a m u e l W a t t s  o f  S o m e rv ille , 
M ass ., is g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. E d ­
w a rd  B ro w n , fo r  a  few  d a y s .
M a t t ie  P o w e rs , w h o  h a s  l»een g u e s t  
o f  h e r  m o th e r ,  M rs. M a r k  C ro u se  fo r  a  
w e ek , r e tu r n e d  to  F r a m in g h a m , M ans., 
S a tu r d a y .
H e n r y  II . B u c k lin  is  a c t in g  a s  n ig h t  
g u a r d  a t  t h e  p riso n . H is  d u t ie s  b e g a n  
la s t  M o n d ay .
J a m e s  H e w e t t  a r r iv e d  h o m e  fro m  
C h ic a g o  S a tu r d a y  c a lle d  h e re  b y  th e  
s e r io u s  i l ln e s s  o f  h is  f a th e r ,  J . I I . II . 
H e w e t t .
R o d n e y  F e y le r  h a s  g o n e  to  B o s to n , 
w h e re  lie  h a s  s e c u re d  e m p lo y m e n t w ith  
th o  N e w  E n g la n d  C o n fe c tio n e ry  Co.
R o d n e y  B r a z ie r  h a s  f in ish e d  h is  d u ­
t i e s  a t  th e  J .  A. C re ig h to n  & Co. s to re . 
E ll io t  F e y le i  in t a k in g  h is  p la c e
A t  t h e  a n n u a l  m in d in g  o f  t h e  Hego- 
e l .e t  C lu b  th e  fo llo w in g  o lllc e rs  w e re  
e l e c t e d . P re s id i n t , J .  E . M o o re ; v ice 
p re s id e n t . \ \  E . V in a l; s e c r e ta r y ,  A. F . 
P . H y le r ;  t r e a s u r e r ,  C. W . S in g e r ;  
a u d i to r ,  W . E . V in a l ;  ro o m  c o m m itte e , 
A. C. S t  ro u t ,  S. E . S m ith , F . J .  O v e r­
book, J .  E . M o o re  a n d  S. E . S m itli 
c o m m it te e  to  d r a w  u p  re s o lu t io n s ,  san io  
to  g o  o n  re c o rd  a n d  b e  s e n t  to  fa m ily  
o f  th e  la te  p re s id e n t ,  E . E. O ’B rien .
J e s s ie  P e a b o d y  is  in  B o s to n  s e le c t in g  
m ill in e r y  g o o d s a n d  a t t e n d in g  th e  
s p r in g  o p e n in g s .
F o llo w in g  Is H ie l i s t  o f  o ff ic e rs  a n d  
c o r p o r a to r s  e le c te d  a t  tin ' a n n u a l  m e e t­
in g  o f  th o  T h o m a a to n  S a v in g s  B an k . 
M a rc h  2: P r e s id e n t ,  L ev i S e n v e y ;
t r u s te e s ,  L e v i S e a v e y , W . E . V in a l , J. 
W . S tr o u t ,  C. II . C u s h in g , 10. P . W a s h ­
b u rn , R . O. E llio t, C . A. C re ig h to n ;  
s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  J . A. A n ­
d re w s ;  c o r iH ira to rs , W . JO. V in a l , L ev i 
S e a v e y , C. I I . C u sh in g , ( ’. A. C re ig h to n , 
10. P . W a s h b u rn , .! W  S tr o u t ,  .1. A. 
A n d re w s . H  O. E llio t, W . L . C a tlu n d , 
M. E . W e b b e r, C . C. M cD o n a ld , E . C. 
C o lley , W . U. H a r r in g to n ,  G eo. H . 
G a rd in e r ,  A. C. S tr o u t,  W . 10. H a le y , 
R . G. W h itn e y , E . R . B u m p s , R. W . 
W a lS h  W . W . H o d g k in s , I t .  E . D u n n . 
E . O’R. B u rg e s s ,  A. J . L in e k in , 10. K. 
W in c h e n b a c h , J .  I I . E v e r e t t ,  E . D. 
C a r le to n , H . R. L in n e ll , J . T . B e v e ra g e , 
L  S. R o b in so n  J .  N . V in a l , F r a n k l in  
T r u s s e d ,  W ill ia m  B re n n a n , R . L. 
T h o m p so n . W ilb u r  A. M orse , S. W . 
J o n e s  a n d  J  D. T h u r s to n .
M a jo r  J .  H . H . H e w e t t  d ied  y e s t e r ­
d a y  a f te rn o o n . F u n e r a l  s e r v ic e s  u n ­
d e r  t h e  a u s p ic e s  o f O r ie n t L o d g e , F . & 
A . M „ R ev . A. E . M o rr is  o ff ic ia tin g , 
■will b e  h e ld  W e d n e s d a y  a t  2 p . m . A n 
o b i tu a r y  o f  M a jo r  H e w e t t  w ill a p p e a r  
in  o u r  n e x t  Issue .
G e n e ra l  K n o x  C h a p te r ,  I>. A. R , w ill 
g iv e  a  (p la in )  w h is t  p a r ty  a t  tin* h o m e 
o f  M rs. H e r b e r t  R. L in n e ll , W e d n e s d a y  
e v e n in g , M a rc h  17. R e f r e s h m e n ts  will 
1h> se rv e d .
F r e d  M. H e w e t t  o f  N e w  B r i ta in ,  
C o n n , a n d  J o h n  H e w e t t  o f  F r y c b u r g  
a r e  in  to w n , c a lle d  h e r e  b y  th e  i l ln e s s  
a n d  d e a th  o f  t h e i r  f a th e r ,  M a jo r  J . H . 
H . I l e w o tt .
M r. a n d  M rs . E d w a rd  H a r r i s ,  w h o  
h a v e  b ee n  s|H *nding th e  w in te r  in  S h ir ­
ley' w e re  in  to w n  M o n d a y  et» r o u te  to  
t h e i r  h o m e  in M a r tin s v il le .
W ill ia m  E . V in a l, w h o  l ia s  b e e n  in  
Bi>ston fo r  a  few  d a y s , a r r iv e d  h o m e 
S a tu r d a y .
F r a n k  R. H ills  h a s  pu rc h u H 's l a  tine 
c a r r i a g e  h o rs e  o f  p a r t i e s  in  M u rtin s -  
-  v llle .
D« ______
|>lr H y o m e i b r in g s  th e  h e a l in g  b a ls a m s  
I* o f  p in e  a n d  e u c a ly p tu s  to  y o u r  hom e.
B re a th  H y o m e i a n d  k ill t h e  c a t a r r h  
g e rm s . C o m p le te  o u tf i t  $1.00. G. I. 
R o b in so n  D r u g  Co., T h o m a s to n , se ll It
o n  th e  m o n ey  b a c k  p lan .
ROCKPORT
A r th u r  P r ic e  le f t S a tu r d a y  fo r  B o s ­
to n , w h e re  h e  w ill re m a in  fo r  a  few  
d a y s .
M iss A n n a b e l In g r a h a m  re tu r n e d  
S a tu r d a y  fro m  N o r th  V a s sa lb o ro  a n d  Is 
th o  g u e s t o f h e r  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs  
E. E . In g r a h a m .
M rs. D a v id  A re y  Is co n f in e d  to  h e r  
h o m e by  i l ln e rs .
M iss o l iv e  L ib b y  l ia s  l>een v is i t in g  
f r ie n d s  in  V in a lh a v e n  fo r  a  few  d ay ?
R ev . <» If. N e w to n  a d d r e s s e d  th  
o p en  m e e tin g  a t  H ie  Y. M. <\ A. room  
S u n d a y  a f te rn o o n . M iss E th e l  P a y s o n  
o f R o c k la n d  p lay e d  a c o r n e t  solo.
E bon  C a ld erw o o d , w ho  h a s  l>oen w ith  
Ca.pt. D a v id  K e n t  in  th e  s c h o o n e r  
A d e lla  T . C u rle to n , is  n t  h o m e a f t e r  a n  
a b se n c e  o f  tw o  m o n th s .
R ev  G e o rg e  O. R ic h a rd so n  w ill go to  
R o c k la n d  W e d n e s d a y  e v e n in g , w h e re  
lie  w ill nAsist R ev . B. P . J u d d  In a 
sp e c ia l  se rv ic e .
L e ro y  E. G ro ss  o f  P o r t la n d  s p e n t  
S u n d a y  w ith  Ills m o th e r ,  M rs. W esl 
S m ith .
L o u is  H . M o rr ill  h a s  re s ig n e d  h is  p o ­
s i tio n  w ith  S. E . & H . L . S h e p h e rd  0  
a n d  w ill e n t e r  th e  e m p lo y  o f  th e  H ock- 
p o r t  Ic e  Co.
M rs. W m . H . T h o rn d ik e  Is confined  
to  h e r  h o m e b y  Illness .
T h e  c o t ta g e  p r a y e r  m e e tin g  led  by  
R ev. O. H o w a rd  N e w to n  w ill b e  hold 
F r id a y ' e v e n in g  o f  t i ll s  w e e k  a t  th  
h o m o  o f  M rs. G e o rg e  W . L a n e .
M a y n a rd  I n g r a h a m , a  s tu d e n t  n t  C o ­
b u m  C la s s ic a l  I n s t i t u te  W a te rv l i le ,  is 
tin* g u e s t  o f h is  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs 
E. K. In g r a h a m .
M r. a n d  M rs. L a F o r e s t  T r u e  o f  H o p r 
v is ite d  r e la t iv e s  in to w n  re c e n t ly .
M r. a n d  M rs. H e rb e r t  C u r r ie r  o f 
C a m d e n  w e re  g u e s t s  o f  M r. a n d  M 
F re d  E. S y iv e s te r  S un d ay '.
T lie  r e m a in s  o f  E d g a r  A n d re w s , 
w h o se  d e a th  o c c u rre d  In B ro ck  t 
M ass ., w e re  b ro u g h t  h e re  l a s t  w e ek  fo r 
in te rm e n t  a t  A m s b u ry  H ill c e m e te ry  
M r. A n d re w s  w a s  a b o u t  72 y e a r s  of 
a g f ,  a n d  w a s  th e  so n  o f  th e  la te  O liv e r  
a n d  M a r g a r e t  R o ll in s  A n d re w s  o f  t ills  
p la c e . l i e  Is s u rv iv e d  b y  a  w ife  
tw o  s is te r s ,  M rs. A s a  H o w e s  a n d  M iss 
M a r la  A n d re w s , b o th  o f  B e lfa s t .
T h e  J u n io r  E p w o ith  L e a g u e  w ill h a v e  
a b a r re l  so c ia l a t  th e  M e th o d is t  v e s try  
T h u r s d a y  e v e n in g . T h e r e  w ill 1h 
m u s ic a l  a n d  l i te ra ry ' p ro g r a m , a n d  r e ­
f r e s h m e n ts  w ill be s e rv e d .
M rs. E lle n  In g r a h a m  d ied  S a tu rd a y  
M a rc h  f>, a f t e r  a n  i l ln e s s  o f  s e v e rs  
m o n th s . D e c e a se d  w a s  64 y e a r s  o f 
ag e , a n d  is  s u rv iv e d  by  five c h ild re n  
C h a r le s  In g r a h a m , M rs. G e o rg e  G r e e n ­
la w  o f M ed fo rd , M ass ., E v e r e t t  I n g r a ­
h a m  o f W hiL insviU e, M ass ., L o u ise  a n d  
E d i th  o f R o c k p o rt . F u n e r a l  s e rv ic e s  
w o re  h e ld  y e s te r d a y  a f te rn o o n  a t  1 
o ’c lock . R ev . (5. H . N e w to n  o ff ic ia ted  
B u r ia l  a t  W e s t R o c k p o rt .
A p a r ty  o f  y o u n g  la d ie s  g a v e  a goose 
p a r ty  in  th e  M aso n ic  b a n q u e t  h a ll S a t ­
u rd a y  ev e n in g , c h a p e ro n e d  by  M rs 
F r a n k  P . L ibby '. A s h o r t  p ro g r a m  tvas 
g iv en , c o n s is t in g  o f  a  p ia n o  d u e t  by  
M isse s  K a th e r in e  S p e a r  a n d  Mill!' 
E r lc so n ;  r e c i ta t io n , M iss  A n n a b e l I n ­
g r a h a m ;  v o ca l so lo , M iss M ab e l P o tt le ;  
r e c i ta t io n , M iss L o u ise  S p e a r ;  m u s ic a l  
com edy '. M isses  D ia n a  a n d  E d n a  W a ll, 
M y rtle  P a u l a n d  M rs. E th e l  Spi 
D a n c in g  w a s  n e x t in o rd e r , w h ic h  w a s  
m u c h  e n jo y e d . T h o  f a v o rs  w h ic h  w ere 
ti ie  d a n c e  o rd e rs , w e re  in  t h e  s h a p e  of 
a  goose . T o  a ll a p p e a r a n c e s  th e  y o u n g  
la d le s  w e re  w ell su p p lie d  w ith  finely  
d re s se d  g e n tle m e n  p a r tn e r s ,  b u t  w hen  
th e y  b e g a n  d a n c in g  it w a s  v e ry  e v i­
d e n t th e y  w e re  a l l  la d ie s , a n d  th e  
la d le s  g ra n d  c h a in  w a s  v e r y  a m u s in g . 
A d e lic io u s  lu n c h e o n  w a s  s e rv e d  c o n ­
s i s t in g  o f  s h r im p  n e w b e rg , W e lsh  r a re -  
h it. o liv es , s a n d w ic h e s  a m i a s s o r te d  
c a k e . T h o  c h a p e ro n  s u p p lie d  e  
y o u n g  la d y  w ith  a  c a n d y  k is s  to  w h ich  
a  s t r i n g  w a s  a t ta c h e d .  O n e y o u n g  
la d y  fo u n d  i n tin- en d  of h e r  s t r i n g  tin  
fa b le d  eg g  o f  p u re  gold , b e lo n g in g  b 
M o th e r  G o o se’s  so n , J a c k .  T h o se
N O W  IN  R O C K L A N D
PROF. FONOEE
T H E  K IN G  O F C LA IR V O Y A N C E
. . . .  A N I> . . . .
C a n  B e  C o n s u lte d  D a ily  
F r o m  9 a . m . to  9 p . m . a t  27E lm  Si.
l i e  tttand* alone in h is w onderful power of 
read in g  the future o f  hum an-kind. Horn with  
a  double v e il. E ducated in  occu lt m ysteries 
an d  H in d o o  ph ilosophy in E gypt and Iudia.
If you arc g o in g  to  consult a life  reader, why 
s o t  consult the best? A s the best is the 
ch eap est in the eu d . Prof. E ondce always 
te lls  you the truth.
P U O F . F O N D U E S
extraordinary clairvoyant pow ers, corubiued  
w ith  his superior k n ow ledge of occu lt forces, 
<»able him  to read life w ith accuracy from in ­
fancy  to  o ld  age. H is pow ers are w onderful, 
ind isputab le; his advice reliable, his in form a­
tio n  clear, con cise , aud to  the point in love, 
courtsh ip , m arriage, divorce, sa les, wills, 
p a ten ts , journeys, investm ents, specu lation , 
p en s io r* , property, insurance, m ortgages, etc .
W ith o u t A sk in g  a  Q u estio n ,
w ith o u t any previous k n ow led ge  aud having  
*  • natural m eans o f kn ow in g w ho you are, 
w h n  > e  or lor w hat you  cam e, h e  tells your 
s u m ' . occu p ation . H e  te lls  you nam es o l
friends and en em ies— w ho are true and who  
are false. T e lls  w hom  and  w hen  you will 
marry, giv ing  nam es, dates, facts and location , 
accepting  no fee unless satisfaction  is g iven . 
S p ecu la tio n  a n d  I n v estm en t
l l i s  advice is m uch sought for by those  
contem plating  investing and specu lating . The 
dollar properly invested  today has seldom  
failed to make the poor m an rich .
A W ritte n  G u a ra n te e
T h e  only clairvoyant w h o  w ill g iv e  you a 
written guarantee to teach  you how  to  fa sc i­
nate any one you desire, how  to m ake your 
enem ies your friends, cause a speedy marriage 
s ith  the one of your ch oice, g iv e  you good  
luck, rem ove evil influences, reunite the sep a ­
rated , d eve lop  m edium , loca te  earth ’s buried  
treasures, settle  the old  estate  that tim e has 
placed beyond the law yer’s shrew dness, m ake  
you successful in your business and g ive you  
never failing advice on  all m atters of in terest.
T E N  1M EFE U K N T T H IN G S  
T hey  Say A b o u t P ro f . F oariee
1. (fives  truthful advice.
2 . l i e  has never lost a  prediction .
3 . l i e  m akes you prom ise not to  pay unless 
you are satisfied.
4 . M en of affairs aud w om en of society  
eudorse his work.
5 . G ives a written guarantee for all cases.
6 . l i e  considers every cond ition .
7 . l i e  asks, has the m onster tinner dem on  
jealousy aud suspicion disturbed the quietude  
of a happy hom e until you despair of ever  
eujoyiug  a happy hom e life again ?
8 . A rem arkable statem ent; your greatest 
wish can be realized.
y . T he m any com m ents and the courtesies  
extended h o n d ee  by the leading newspaper  
of N ew  York p lace him  in a class distinctly  
by him self.
lo .  Frol. F ou d ce is m odest, reticent and  
unassum ing, i t  is clearly seen  by a g lan ce  at 
his features that he is a m an of keen  p ercep ­
tion , qpcu-hear led , generous and has a kindly  
fee lin g  toward hum anity.
M o th e rs  C an  
P r e v e n t  S ic k n e s s
in  th e ir  ch ild ren  b y  ju s t  a little 
precaution  and u r a t e h f u l nen . 
T h e r e  are m a n y  ills  o f  c h ild h o o d  
— the m ajority  o f  th em  triv ia l—  
w h ich  can read ily  b e  correc ted  and  
cured b y  a t im e ly  d o se  o f
TRUE’S ELIXIR
S7  yenr* th is old  household  remedy  its been know n and nsed by the Am ­erican  pub lic . It 
Is the lx*st rem edy  
for old  and young. 
R elieves Constipa­
tio n , regulntes th e  
Stom ncii nnd Bow­
els, and exp els all 
w orm s, r ie n s a n t  
to ta k e . Children  
l ik e  it.
A t  A l l  D ruggists
} $ C . ,  )O C ., $ 1 .0 0 .
p re s e n t w ore  M isses  C a r r ie  a n d  T h e r e in  
P a u l, M abe l P o tt le ,  H e le n  D u n b a r , 
M y rtle  P a u l ,  L ln th e l  R ip le y , Josie  
I tu zz ell A r lle  a n d  R u th  S ta n le y , L id a  
G re e n la w , G e r t ru d e  G r ln n e ll , E liz a b e th  
G oodw in , M ild red  S m a ll, E d i th  S h ib lea , 
H e le n  a n d  K a te  S p e a r , Klfie a n d  A n ­
n ab e l I n g r a h a m , D ia n a  a n d  E d n a  W all, 
L o u ise  S p e a r , M illie  E r ic k s o n  a n d  M rs 
E th e l  S p e a r  a ll o f  w h o m  p ro n o u n c e  it 
one o f t h e  m o s t u n iq u e  a n d  en jo y a b le  
e v e n ts  o f tiie  s e a so n .
M rs. R ose  W ild e r  o f N e w to n , M ass., 
is tiie  g u e s t  o f h e r  s i s te r ,  M rs. E l iz a ­
b e th  C. S p ear .
R ev. J . R. L a ird  o f  C a m d e n  p re a c h e d  
a t  tin* M e th o d is t  c h u r c h  S u n d a y  m o rn  
in g  in  e x c h a n g e  w ith  R ev . G e o rg e  n  
I tc h a rd s o n .
T h o  Y o u n g  P e o p le 's  S o c ie ty  o f  C. E 
of W e s t R o c k p o r t  w ill v i s i t  ti ie  E n -  
d e a v o re r s  o f  t i lls  p la c e  a n d  c o n d u c t 
ti ie  s e rv ic e  a t  th o  B a p t i s t  c h u r c h  tills  
T u e s d a y  e v e n in g  a t  7.20 o 'c lo ck .
T h e  e n t e r ta in m e n t  g iv e n  b y  tho  
S e n io rs  o f h e  g r a m m a r  sch o o l a t  th  
V. M. c .  A. ro o m s  la s t  F r id a y  e v e n in g  
w a s  w e ll a t te n d e d , a n d  a b o u t  $15 1 
n t te d . I t  is  w o r th y  o f n o te  t h a t  a  
p in y  so  d lfilcu lt a s  th o  t r i a l  s c e n e  fro m  
“T h e  M e r c h a n t  o f  V e n ic e "  in w h ich  tiie  
p a r t s  w e re  ta k e n  b y  p u p i ls  so y o u n g  
c o u ld  be a c te d  in so  c r e d i ta b le  a  m a n ­
n er. a n d  b o th  te a c h e r s  a n d  p u p ils  
d e s e rv in g  g r e a t  c r e d i t  fo r  th e i r  e x c e l­
le n t  t r a in in g  a n d  th e  s u c c e s s  o f tin* on- 
to r t  a in m e n t.
H a rb o r  L ig h t C h a p te r ,  O. E . S , have 
a c c e p te d  a n  in v i ta t io n  to  v is it  F o rg e t-  
m e -n o t C h a p te r ,  S o u th  T h o m a s to n  
M o n d ay  e v e n in g , M a rc h  15.
F . E r n e s t  H o lm a n  o f  R o c k la n d  w ar 
in to w n  y e s te r d a y .
CA/1DKN
M r a n d  M rs. II . M. B e a n  h a v e  re  
tu rn e d  h o m e a f t e r  n s h o r t  v is it  in An
A fre e  le c tu r e  o n  M o n d a y  e v e n in g  
M arch  S w a s  g iv e n  a t  tin* o p e r a  h o u se  
by M r. a n d  M rs. G. P h e lp s  S to k e s  o f 
N ew  Y ork.
M iss E lla  A d a m s ’ c o n d it io n  se e m s  d e ­
c id e d ly  b e t to r ,  w h ic h  c o m e s  a s  a  g r e a t  
b le s s in g  to  h e r  m a n y  f r ie n d s  h ere .
M rs. A. E . E ld re d g o  a r r iv e d  S a t u r ­
d a y  fro m  R o x b u ry , w h e re  win* lia s  been  
u n d e r  m ed ica l t r e a tm e n t .  S h e  w a s  a c ­
co m p a n ie d  h o m e  b y  h e r  s is te r ,  M rs. L. 
\W s t .  o f  J a m a ic a  P la in .
M t. B a t t le  L o d g e , I. O. O. F .. e n t e r ­
ta in e d  th e  m e m b e rs  o f  th e  W a rre n  
lodge on  S a tu r d a y  a t  a  b a n q u e t  s u p p e r  
a t  th e  G ra n g e  h a ll. T h e y  a ls o  w o rk ed  
tin* firs t d e g r e e  o n  s e v e ra l  c a n d id a te s .
•iv w a s  a  l a r g e  n u m tie r  In a t t e n d ­
a n c e  a n d  th e  e v e n in g  w a s  a  v e ry  in ­
s t r u c t iv e  one.
M rs A. L . W o r th in g  is  in  B o s to n  a t ­
te n d in g  m ill in e ry  o p e n in g s .
T iie  fu n e ra l  o f  t h e  l a te  M rs. S a ra h  
L a ird  o c c u rre d  o n  S u n d a y  a n d  i n t e r ­
m e n t w a s  in M o u n ta in  S tr e e t  c e m e te ry . 
D e cea sed  le a v e s  th re e  s is te r s ,  M rs. W . 
W . P e r r y ,  M rs. W a te rh o u s e  a n d  M iss 
E m m a  S h e rm a n .
M r. a n d  M rs. J . P o t t e r  a n d  w ife  a n d  
Mr. a n d  M rs. W . F . Il isb e e  le f t M on­
d a y  fo r  B o sto n  to  a t t e n d  th e  a u to  sh o w .
J . II . M o n tg o m e ry  s p e n t  S u n d a y  a n d  
M o n d ay  in  to w n  to  a t t e n d  to w n  m e e t­
ing , r e tu r n in g  o n  T u e s d a y  to  A u g u s ta .
M iss A n a s ta s io  is  o n  t i ie  s ic k  list, 
h a v in g  a n  a t t a c k  o f th e  grip |»e.
F re d  M a r tin  s p e n t  S u n d a y  w ith  r e la ­
t iv e s  in  U n io n .
M rs Jo h n  S m y th e  h a s  b ee n  o u t  of 
h e r  office th e  p a s t  w e ek  o n  a c c o u n t  of 
s ic k n e ss .
R o y  F u lle r  si>ent S u n d a y  w ith  fr ie n d s  
in A p p le to n .
M rs  F e rd in a n d  M a r s h a l l  is a c t in g  a s  
s t e n o g r a p h e r  fo r  t h e  C a m d e n  N a tio n a l 
R an k .
M iss G ra c e  D r a k e  a r r iv e d  S a tu rd a y  
fro m  S o m e rv ille , w h e re  s h e  lia s  b ee n  
th o  g u e s t  o f  h e r  s is te r ,  M rs. N. C 
E a r l , fo r  t h e  w is t  tw o  w eek s.
W . H. M a th e w s  o p en e d  to  t i ie  p u b lic  
mi S a tu r d a y  tin* new  s to r e  to  be k n o w n  
a s  th e  G r a n g e  S to re . A s  p re v io u s ly  
a n n o u n c e d  w e se e  n o  r e a s o n  w h y  t ills  
sh o u ld  n o t l»e a  lien e fit to  m a n y  o f  tiie  
tow ns|H H iple.
M rs. S. C o o m b s  is  v is i t in g  in  I ta t t i -  
m o re , th e  g u e s t  o f  M iss C ro ss
K n o x  P o m o n a  G r a n g e  m e t  w ith  M e- 
g u n tlc o o k  G ra n g e , C a m d e n . S a tu r d a y  
a t  10 a . in. A la rg e  n u m b e r  w e re  p re s -  
T h e  m e e tin g  w a s  c a l le d  to  o rd e r  
by  W o r th y  M a s te r  S im m o n s . All o f 
t h e  o fficers w e n  p r e s e n t .  T h e  fifth  d e ­
g re e  w u s  c o n f e r r e d  o n  16 c a n d id a te s .  
D in n e r  w a s  t h e n  s e rv e d  b y  th e  loca l 
G r a n g e  P o m o n a  w a s  a g u in  c a lle d  t<* 
r d e r  a t  1.26 a n d  th e  l e c tu r e r ’s  p ro g r a m  
p re s e n te d  a s  fo llo w s: A d d re s s  o f  w e l­
co m e, W . S I r is h ;  resj*onse . E d w a rd  
S. S te a r n s ;  so n g , c h o ir , re c i ta t io n , M rs. 
J o n e s ;  song . G ra c e  W a lk e r ;  re c i ta t io n , 
M iss M ug u n e ; m u s ic . M eg u n tieo o k  
G ru n g e  o r c h e s t r a ;  so n g . H e n ry  P a y -  
so n ; re c i ta t io n , N e llie  T o lm a n ; so n g . 
W. W . S m ith ;  r e m a r k s .  O. G a rd n e r ;  
d u e t . M r a n d  M rs. M a n k , song . M rs 
N oyes. T h e  q u e s t io n  w a s  d i s c u s s a l  by  
G e o rg e  N a sh , A. P . S t a r r e d ,  A. T . C li f ­
fo rd . R o b e r t  S im m o n s , M r. S te a r n s  a n d  
o .  G u rd n e r . A g e n e ra l  d isc u ss io n  on  
P o m o n a , a s  to  t im e  a n d  p la c e  o f  h o ld ­
in g  t i ie  m e e tin g s  w a s  e n te r e d  in to  by  a  
n u m b e r  o f  th e  P a t r o n s  a n d  th e  q u e s ­
tio n  ta id e d  u n t i l  che n e x t  m e e tin g , 
w h ich  w ill be a t  S o u th  H o p e , A p ril 15. 
A t t h e  c lo se  o f  t h e  m e e tin g  a  b ra c e le t  
w a s  fo u n d , w h ich  c a n  be liad  b y  c o m ­
m u n ic a t in g  w ith  th e  W o r th y  L e c tu re r , 
M rs W W . S m ith  o r  M iss W a lsh . 
R o c k la n d  H ig h la n d s .
CAMDEN TOW N M EETING.
Republicans Make Clean S w eep  of Offices 
—Liberal A ppropriations
W ith  a  w a rm  su n  a n d  c lo u d le s s  sk y  
th e  R e p u b l ic a n s  o f  C a m d e n  c a m e  In to  
th e i r  ow n  a t  th e  a n n u a l  to w n  m e e tin g  
y e s te r d a y , t h e  D e m o c ra tic  c a n d id a te s  
fo r office b e in g  b u r ie d  u n d e r  a  p e r fe c t  
d o w n p o u r  o f  R e p u b lic a n  b a llo ts .
T h e  c it iz e n s  w a n te d  a  c h a n g e  nnd  
th e  R e p u b l ic a n s  w ith  u n i te d  r a n k s  a n d  
a n  u n p re c e d e n te d  a m o u n t  o f  e n th u ­
s ia s m  s w e p t e v e r y th in g  b e fo re  th em .
T h e  sen ltJm en t o f  t h e  m e e tin g  w a s  
c le a r ly  sh o w n  w hen  J e s s e  H. O g ier , 
R e p u b lic a n , d e f e a te d  J . H . M o n tg o m ­
e ry , D e m o c ra t . 329 to  142.
F o r  to w n  c le rk  J o h n  T . S m y th e , R., 
had  256 v o te*  a n d  E . E . B o y n to n , D., 
160.
F o r  f irs t s e le c tm a n  E r n e s t  I. W o o s te r  
It., h a d  242 a n d  J .  H . H o b b s , D ., 217
F o r  se c o n d  s e le c tm a n  J o h n  W . R a n ­
k in , R ., h a d  285 a n d  F r a n k  H . W ilb u r, 
D.. 89.
F o r  t h i r d  s e le c tm a n  W ill is  A. H a r -  
ville, R ., h a d  245 a n d  E v e r e s t  N. D u f­
fy 66.
D r. W . H . Y o u n g  a n d  D r . G e o rg e  
S h o rk le y  w e re  u n a n im o u s ly  e le c ted  
m e m b e rs  o f  th e  s ch o o l c o m m it te e .
F o r  ro a d  c o m m is s io n e r  F r e d  B . A n - 
n ls  h a d  328 a n d  J .  A . B ro w n  151.
F o r  t r e a s u r e r  J .  H a le  H o d g m a n . R ., 
had  259 a n d  S. B. H a s k e l l,  D., 103.
F o r  t a x  c o lle c to r  J o h n  J . P a u l ,  It., 
h ad  246 a n d  O . B . F u lle r ,  D., 152. T h e  
ra to  to  ho p a id  c o l le c to r  Is 2 p e r  
on n il m o n e y  c o lle c te d .
F o r  a u d i to r  C h a r le s  C. W ood , I t., h ud  
148 a n d  F o rd  I. C oom bs, D., 76
H a r r y  S y lv e s te r  w a s  e le c te d  n ig h t  
w a tc h .
A p p r o p r ia t io n s :  R e p a i r  o f  road?
b r id g e s  a n d  s id e w a lk s ,  $5800; b re a k in g  
ro a d g  a n d  re m o v in g  s n o w , $1000; su p  
p o rt  o f p o o r, $2000; in c id e n ta l  e x p e n se s , 
$3500; r e p a i r  a n d  in s u r a n c e  o f  sch o o l 
h o u ses , $800; s ch o o l b o o k s , $900; free  
h ig h  sch o o l, $200; in t e r e s t  on  to w n  d eb t. 
$3500; to  p a y  on  to w n  d e b t, $2000; ex 
p e n sc s  o f  fire  d e p a r tm e n t ,  $750; s e rv ic e s  
o f f ire m e n , $500; fo r  w a te r  s e rv ic e  
$1575; s t r e e t  l ig h ts ,$2590; M em o ria l d a y , 
$50; e x p e n s e s  o f  n ig h t  w a tc h , $600; p u b ­
lic l ib ra r y ,  $600; to  p a y  o u ts ta n d in g  
Dills $250; c a re  o f  c e m e te ry ,  $300; p e r ­
m a n e n t im p ro v e m e n t  o f  h ig h w a y , 
$298.50 a n d  $600 f ro m  th e  h ig h w a y  
fu n d ; c o n c re te  w a lk s , $2000; e x te r m in a ­
tion  o f b ro w n  ta i l  m o th , $100; s e w e r  on  
B ay  V iew  s t r e e t ,  $200, 25 p e r  c e n t  to  be 
p aid  by  a b u t  to r s ;  s e w e r  on  U n io n  
s t r e e t  a n d  p a r t  o f  B e lm o n t a v e n u e , 
$600; c a tc h  b a s in  a t  c o r n e r  o f S a n d  a n d  
W a s h in g to n  s t r e e t s ,  $200; fo r  g ra d in g  
of G ro v e  s t r e e t ,  $150; to  e x te n d  b rid g e , 
b la s t  led g e  a n d  w id e n  ro a d  a t  fo o t o f 
S h e ld o n ’s  H ill $150.
V oted  n o t  to  s e ll b r ic k  sch o o l h o u se  
on M o u n ta in  s t r e e t  to  M e g u n tieo o k  
G ran g e .
V o ted  to  p a y  C a m d e n  B a n d  $200 fo r
m cePts d u r in g  J u n e , J u ly .  A u g u s t  a n d
M r.s. F t lim it H a  ns» n a ml M iss O rd - S e p te m b e r .
w a y  le ft la s t v t f k 'o r N t w Yo k to Ymt.'.l to  p la c e a 65 c a n d le -p o w e r
a t te n d  m Him open in g s . M rs. H a n - ligh t in T a n n e r y w a y .
non m ad e a t li to W a s h in g to n a n d V oted $300 fo r  t x t e n d in g  s id e w a lk on
a tto m lo d th e in a u g u r it io >t’ m u new M o u n ta n s t r e e t  f rom  C. K . 1Io p k in s to
p re s id e n t .1, w . G o u ld ’s.
F . O. C a r k is tn a k i ig • 1 ti r s  on on e V oted to  u n ite w ith  T h o m a s to n 1n
of h is  co tag* s a t  Lt ke M»• g lin t cook. em p lo y in g  a  supt* rin te n d e n /t  < f schof Is.
e n la rg in g a n d r •m odi lin g it V oted to  b u ild ra v e l  w a lk o n  C he s t ­
T h e  J u i lo r It sis, ( \ H. s „ h a v e n u d e n u t s t r t t*t to  co n n e c t  w ith w a lk ilt
a r ra n g e m flltS t > lutv • t» r U. o M. Itockpo •t lin e .
G lee (Mid fo r a court* •t a n ti ba ll i i o u r V o ted to  b u ild c o n c re te w a lk on
o p e r a  hoi ISt* <n S a tu •da> M atv l 13. Lim oroc k s t r e e t fro m  B tiy V iew to
T h is  c lu b nev *r fa ils t<* l let i Miestm t s t r e e t s .
M r. am i Mrs W illis to n Gr innell h a v e V o ted to  b u ild c o n c re te w a lk on
r e tu r n e d rom •v rra l w kfl v is it w ith (Mu*8tnut s t r e e t  f ro m  H e n ry O p ic i’s to
th e i r  d a i g h t. r, M rs. Gt* UK e D. M a r- M rs. E . G. P a r k e ’^s.
tin . in Nt w \ O! k  edt> V o ted t.» phir.* h y d r a n t  i e a r  r t si-
donee  o f G i lb e r t  Y o ung .
V o ted  to  p la c e  h y d r a n t  a t  c o r n e r  of 
P a rk  a n d  M e c h a n ic  s t r e e t s .
V o ted  n o t  to  p u r c h a s e  a  ro a d  m a ­
ch in e .
V o ted  to  b u ild  a  c o n c re te  w a lk  on 
O cean  a v e n u e  to  n e a r  O c e a n s id e  c o t­
t a g e  a n d  $200 b e  ta k e n  fro m  g e n e ra l  
c o n c re te  fu n d .
V o ted  t h a t  65 c a n d le  p o w e r  e le c tr ic  
lig h t b e  p la c e d  on  O c e a n  a v e n u e
V o ted  to  a c c e p t B ra n c h  s t r e e t  a s  la id  
o u t b y  se le c tm e n .
V o ted  / th a t  to w n  g iv e  H o s m e r  P o n d  
p riv ile g e  to  t h e  s t a t e  fo r  fish h a tc h e ry ,  
if fish a n d  g a m e  c o m m is s io n e rs  w ill lo­
c a te  o n e  h e re , so  lo n g  a s  in is  u sed  fo r 
H in t p u rp o se .
V o ted  t h a t  $100 b e  ra is e d  fo r  b u ild in g  
a c a tc h  b a s in  a t  c o r n e r  o f  M ec h an ic  
a n d  W illow  s t r e e t s .
V o ted  t h a t  th e  (tow n a c c e p t $100 of 
th e  e s t a t e  o f  E  F r a n k l in  M oody to  be 
h eld  in  t r u s t ,  th e  in c o m e  to  Ik* sp e n t 
in th e  c a r e  o f  h is  lo t  a t  M o u n ta in  
S tr e e t  c e m e te ry .
T h e  fo llo w in g  c o m m it te e  o f  21 w a s  
e le c te d  to  In v e s tig a te  a r t i c le s  in  w a r ­
r a n t  fo r  n e x t  a n n u a l  m e e tin g : K. I. 
W o o ste r , J o h n  W . R a n k in ,  W . A. II  a  r-  
v llle , J . H  O gier. F . B. A n n is , J . H. 
H o d g m an , J o h n  I. P u u l  W . D. K n o w l-  
ton . J . A. B re w s te r ,  L . E . H ra m lia ll, A. 
B. K n ig h t. C. A. M a th e w s , R o d n e y  
B ev erag e . T . J .  F re n c h , L . M. C h a n d le r , 
G ilb e rt  P a t t e n  R. L . B e a n , C. P . 
B row n . C. I W iley , J .  H . C obb.
T iie  to ta l  a p p r o p r ia t io n  a m o u n te d  to  
$26,663.50.
a /  E L M  S T R E E T , R O C K LA N D
T H E  U N IQ U E  M U S IC A L  D U O  
T h e  U n iq u e  M u s ic a l D uo , a  co m e d y  
m u s ic a l  a c t .  w ill be th e  v a u d e v ille  
f e a tu r e  a t  th o  F a r  w ell o p e r a  h o u se  
n e x t  T h u r s d a y ,  F r id a y  a n d  S a tu rd a y . 
T h is  i s  a  g r e a t  a c t  fu l l  o f  l ife  fro m  
s t a r t  to  f in ish .
LIVELY TOW N M EETING.
Soutk Thom aston D iscussed  Bridge and 
Fire F igh tin g  B ut Passed  Articles 
R elating to Both.
S o u th  T h o m a s to n  h e ld  i t s  a n n u a l  
to w n  m e e tin g  y e s te r d a y .  O fficers w e re  
e le c te d  a s  fo llo w s: M o d e ra to r , E th a n
A R o w ell; c le rk , E u g e n e  F . H a r r i n g ­
to n ; s e le c tm e n , a s s e s s o r s  a m i o v e r s e e r s  
o f poor, W . P . S le e p e r , L . A. A re y  a n d  
S. C la rk ;  t r e a s u r e r  u n d  c o lle c to r . 
E. M e se rv e y ; m e m b e r  o f  sch o o l 
h o a rd  fo r  th re e  y e a r s ,  J .  A. L e s te r ;  
a u d i to r ,  S. O. H u rd .
T h e  fo llo w in g  a p p r o p r i a t i o n s  w e re  
m o d e : T o w n  e x p e n se s , $1500; su p |* » rt 
o f  i»oor, $1000; c o m m o n  sch o o ls , $1500; 
sch o o l s u p p lie s  a n d  a p p a r a tu s .  $100; 
f re e  te x t  luniks. $250; r e p a i r s  o n  sch o o l 
h o u ses , $200, f re e  h ig h  sch o o l, $300; 
m a d s  am i b r id g e s . $2639; s id e w a lk s , 
$260; to w n  L m d s . $500; s a l a r y  o f  sui**r- 
In te n d e n t  o f sch o o ls , $100.
I t  w a s  v o te d  to  i>ay th e  m e m b e rs  of 
th e  sch o o l U m id  $2 p e r  d a y  fo r  t im e  
tu a l ly  d e v o te d . T h e  a r t i c le  c a l lin g  
fo r  th e  s t r e n g th e n in g  o f  th e  b r id g e  
o v e r  K e u g  r iv e r  fo r  t h e  b en e fit o f  th e  
e le c tr ic  ro a d  w a s  iMisaed 'H ie  m a t t e r  
o f i>ayiiig th o se  w h o  h a d  c la im s  a g a in s t  
th e  to w n  fo r  f ig h t in g  fo r e s t  fire , w a s  
p a sse d  o v er , w h ic h  v i r t u a l ly  le a v e s  it 
in ti le  h a n d s  o f  t i le  se le c tm e n . I t  w a s  
o n e  o f  t i ie  la rg e s t  a n d  m o s t h a r ­
m o n io u s  to w n  m e e tin g s  fo r  so m e  y e a r s  
D in n e r  w a s  s e rv e d  in  th e  M e th o d is t 
Im pel
G R A N D  O P E N I N G
SATURDAY, MARCH 13
G K B B N  B R O S .  C O .NEW 5  and 1 0  CENT STORE
339-341-343 Main S t., Willoughby Block, Rockland
THE GREATEST OPPORTUNITY FOR THE PEOPLE OF ROCKLAND AND 
VICINITY TO AVAIL THEMSELVES OF THE MOST REMARKABLE 
VALUES EVER OFFERED FOR 5 AND 10 CENTS
A great many people of this state and Hassa- 
chusetts where this concern is conducting stores 
are already familiar with the tremendous values 
this firm puts on their 5 and 10 cent counters.
The management has made a special effort to 
bring together from the different parts of this 
country and Europe a most remarkable and at­
tractive collection of merchandise to be sold at 
5  a n d  10 C e n ts , and are desirous of making a 
Grand Opening of this Store a most prodigious 
event. Please bear in mind that n o th in g  is  s o ld  
in  th is  s to r e  o v e r  !0  c e n ts .
Remember the Date, Saturday, M arch 13 ,8  a. m.
S P E C I A L
O ur Store will be opei for inspection on F R ID A Y  
Afternoon, March 12, from 2 to 5 o’clock, and in the 
Evening from 7 to 9 o’clock. N othing will be sold 
on this day. The public is cordially invited.
GREEN BROS. GO. NEW  5 and 10 CENT STORE
W I L L O U G H B Y  B L O C K ,  R O C K L A N D
LOOK FO R T H E  S T O R E  W IT H  T H E  G REEN F R O N T
VINALHAVEN
E d w a r d  R u s s e ll  r e tu r n e d  h o m e S a t ­
u rd a y  fro m  G lo u c e s te r .
T h e  b u s in e s s  m e e tin g  o f  th e  M am o - 
r i a l  A sso c ia tio n  w ill b e  h e ld  T h u r s d a y  
e v e n in g , t h i s  w e ek , a t  th e  h o m e  o f  M rs. 
T . G. L ib b y .
M rs. E d i th  M . W h a r f f  h a s  b ee n  th e  
g u e s t  th e  p a s t  w e e k  o f  h e r  f r ie n d . M rs. 
E d w a rd  K . B u rb e c k  (n e e  E d i th  A 
M ills) In S a lem , M ass .
A  c ro w d e d  h o u s e  g re e te d  S m i th 's  VI- 
n a l l ia v e n  H an d , F r id a y  e v e n in g  a t  th e i r  
m in s tr e l  p e r fo rm a n c e . T h e  p ro g r a m  
In c lu d e d  e n t e r t a in m e n t  o f  A m e r ic a n  
S a ilo rs  a t  U . S. E m b a s s y ;  o v e r tu r e  
so n g , T h e  H a r ls u -  o f  H o m e, S w e e t 
H o m e, F . W . M o ro n g ; so n g , " H e  M ay  
G e t O v e r I t  B u t  H e 'l l  N e v e r  L o o k  th e  
S a m e ,"  M. B. H u n t ;  so n g , “ I  S eem  to  
S ee  Y o u  E v e r y w h e r e ,"  W . C  W in s lo w ; 
so n g , " L a z y  B ill,"  O. V . D e  R u e ; so n g , 
" T h o  S e a  Is  M y S w e e th e a r t ,"  O. C. 
L a n e  a n d  Q u a r t e t t e ;  so n g s , M a s te r  
E r n e s t  A re y ; m o n o lo g u e , E . M. H a ll ;  
c o m ic  s k e tc h , " I  C a n 't  D o t h e  S u m  
T h e o p h ilu s  F la th e a d ,  s c h o o lm a s te r ,  F . 
W . M o rong- S a m m y  S lick , p u p il, V ic­
t o r  W a lls ;  S a lly  S la c k , p u p il, V ic to r  
W h y te ;  c la r in e t  a n d  s a x a p lio n e  d u e t  
W y v a n  G re e n e  a n d  V iv lu n  D e R u e ; 
a c ro lm tic  p e r fo rm a n c e , M o ro n g  a n d  
n e ; g ra n d  b a ll. T h e  b a n d  c le a re d  
a lK iu t $75.
M rs. I I .  W . F if le ld  w a s  a g r e e a b ly  s u r .  
p r is e d  T h u r s d a y  e v e n in g  w h e n  a  c o s ­
tu m e  is i r ty  o f  15 e n te r e d  h e r  h o m e  p ro ­
v id in g  e n t e r t a in m e n t  fo r  t h e  re m a in d e r  
o f  th e  e v e n in g .
T h o  re c e p tio n  g iv e n  by  th e  te a c h e r s  
to  S u p t. T . M. C o o m b s  a n d  th e  m e m ­
b e r s  o f  t h e  sch o o l Im ard  a n d  la d le s  w a s  
a n o th e r  d e l ig h tfu l  s o c ia l  a lT a ir o f  th e  
sea so n .
T h e  d r a m a  " T a t t e r s "  w ill be p r e s e n t ­
ed  M o n d ay  e v e n in g , M a rc h  15, in  M e­
m o ria l  h a ll, M iss  Q e o rg le  M ille r In  th e  
t i t l e  ro le  s u p p o r te d  b y  th e  w e ll k n o w n  
s t a r s ;  M rs. C. D. A th e a rn ,  M iss M abe l 
C a rlo n , M essrs . E . M. H a ll, W . F . R o b ­
e r ts ,  I  W . F itle ld . B e r t  D a v id so n , B enJ. 
S m ith , F . M. W h ite , F . M. H a ll. T ic k ­
e t s  o n  s a le  a t  L y o n s ’.
T h e  fu n e ra l  o f  R ic h a r d  W ill ia m s , 
a g e d  83 y e a rs ,  w ill b e  so le m n iz e d  a t  th e  
-hom e n e a r  th e  R e a c h  th is  T u e s d a y  a f ­
te rn o o n . D e c e a se d  is  s u rv iv e d  by  w ife 
a n d  a  la rg e  fa m ily  o f s m s  a n d  d a u g h ­
te rs ,
LIBERTY
M rs. E liz a  O v e rlo c k . M rs. L o t t ie  
L ig h t. M rs. S. T . O v e rlo c k  v is ite d  a t  
M rs. E d w a rd  L ig h t 's  W e d n e sd a y .
W ill P r e s c o tt ,  G e o rg e  L e lg h e r . E. 
M a la y , F re d  C u n n in g h a m , A r th u r  
L e lg h e r , E . G re g o ry  a n d  A n d re w  H okes 
a r e  a t  w o rk  in  th e  w innis fo r  W . W . 
L Ig lit & C  >.
G e o rg e  B ond  a n d  D e lv e rt  T u r n e r  a r e  
c h o p p in g  fo r  W . Is. L t^ g h e r
G e o rg e  L u c e  is  a t  w o rk  in  th e  m ill 
fo r  W . N o rw o o d  & Co.
W ill P re s c o tt  h a s  p u rc h a s e d  a  cow  o f 
J a m e s  O verlook .
F re d  J o n e s  o f  tin* firm  o f  J o n e s  & 
T u rn e r ,  w a s  in  to w n  T u e sd a y .
A r th u r  I v e r lo c k  w e n t to  U n io n  
T u e s d a y .
S A N D W K SO N ’S  M A R IO N E T T E S .
S a n d e r s o n 's  M a r io n e t te s  is  th e  p r e s ­
e n t  v a u d e v ille  f e a tu r e  a t  th e  F a r  well 
o p e r a  b o u se , a n d  n o  a m u s e m e n t  in  
y e a r s  h u s  cu u se d  s o  m a n y  la u g h * . n o t 
on ly  fro m  th e  y o u n g  h u t  th e  old. a s  
th i s  a t t r a c t i o n  la s t  n ig h t  u t  th e  F a r -  
w ell w a s  Ju**t lik e  b e in g  y o u n g  a g a in  to  
s e e  t i ie  p e o p le  la u g h in g  a t  t h e  fu n n y  
d o in g s  a n d  s a y in g s  o f  th e s e  l i t t l e  
d u m m ie s  T h e y  a r e  f a r  a b o v e  th e  
a v e r a g e  o f  a n y  o th e r  a c t  o f  th i s  k in d  
e v e r  s e e n  in  H ock la n d , a n d  a r e  s u r e  to  
d ra w  la rg e  h o u s e s  d u r in g  th e i r  s ta y  
h e re , to d a y  feud W e d n e s d a y .
5TONINUTON
B e g in n in g  S a tu r d a y  e v e n in g  M a rc h  
20 w ill b eg in  th o  r e g u la r  S a tu r d a y  
n ig h t  d a n c e s , so  p o p u la r  ti ie  p a s t  tw o  
y e a rs .
T h e  W a r re n s  a n d  S to n in g to n s  w ill 
h a v e  a  b a s k e tb a l l  g a m e  a t  tiie  o p e ra  
h o u se  F r id a y  e v e n in g  o f  t i ll s  w eek . 
D a n c e  a f t e r  t h e  g a m e .
T h e  S o n s  o f  H o s t b a ll  Is  s c h e d u le d  J 
fo r  W e d n e s d a y  n ig h t .  M arch  17. C la m  I 
c h o w d e r  w ill b e  s e r v e d  free .
T h e  H a r r i s  C o m e d y  Co. is  b o o k ed  [ 
fo r  th e  o p e r a  h o u s e  fo r  M o n d ay  M u rc h  - 
15.
GLENCOVE
T h e  S tu d y  C lu b  m e t  w i th  M rs. E . P. 
S te v e n s  W e d n e s d a y  a f te rn o o n , M arch  
3. T w o  in t e r e s t i n g  p a p e r s  W'ere p r e ­
s e n te d , " S a m s o n ,"  b y  M rs. M a ry  P e r ­
r y  H ich  a n d  " R u th ,"  b y  M rs. F . H . I n ­
g ra h a m . T h e  n e x t  m e e tin g  w ill t a k e  
p la c e  W e d n e s d a y , M a rc h  10, w ith  M rs. 
E . B. H a ll  a t  w h ic h  M rs. A. B. P a c k ­
a r d  w ill p r e s e n t  a  p a p e r  o n  " S a m u e l."
0 . £ U b * l * 0  H  1  A  
Bean th# Nil Xina You Ham nirdft Huuffti
T *  C&M tf&Z&c
HOPE
S a m u e l S im m o n s  re c e n t ly  a t te n d e d  a  
c a r d  p a r ty  in  A p p le to n , a n d  o n  r e a c h ­
in g  h o m e fo u n d  a  b ro k e n  p a in  o f  g la s s  
in  a  w in d o w . O n I n v e s tig a tin g  h e  
fo u n d  s o m e o n e  h a d  ta k e n  a  b u s h e l o f  
m ea l, s a u s a g e ,  p ie s  a n d  so m e  o th e r  
th in g s .
L a w re n c e  W r ig h t ,  tw o  y e a r s  a n d  n in e  
m o n th s  o ld , s o n  o f  M r. a n d  M rs. I r v in  
W r ig h t ,  w a s  fo u n d  F r id a y  a t  th e  fo o t 
o f  a  m o u n ta in  n e a r ly  a  h a l f  m ile  fro m  
h o m o  w ith  Ills  " s h in g le  g u n ."  W h e n  
fo u n d  th e y  a s k e d  h im  if  h e  d id  n o t 
w a n t  to  g o  h o m e  a n d  h e  s a id  "N o , I 
w a n t  to  go  g u n n in g  a n d  k ill a  r a b b i t . ”
■  f  1 1  m  i »  i  <
S p rin g  W e a r
We have received and are showing an unusually 
nice line of
S P R IN G  S U IT S ,
S P R IN G  O V E R C O A T S ,
S P R IN G  H A TS,
S P R IN G  N E C K W E A R ,
S P R IN G  S H IR T S ,
|  S P R IN G  S H O E S ,
0 for Men, in all the latest and most popular de.
|  signs.
$ We invite you to come in and look over our stock
GUARANTEE CLOTHING GO.
R O C K L A N D .
DR. SALIE aud 16 Coiue aud i
b»v« yJur vt«* •xABtiued b» bi* N#w »ud l ’p 
Tu-I-'itx ' • e tb o d .  N# d x y llg b t uoed. Tblx w t k  
o#n be dime d*y or • v tu iu g  bu l c*n»ot l>e done 
•  t youi bouse. Office b o u n  8 to l i  k ui I to* 6 
end 7 to •  p . i» l i e * ’t forget ib e  dates. 11-19 1
Buster Brown Shoes
I H A V E  JU S T  It EC E l V ED  A L IN E  OF 
B U S T E lt BRO W N  1ILU It I DIJON SHOES
. . .  For Children . . .
Thi-se Shoes are made of the best leather to be found aud I y 
the best m akers in the eouutry.
Two styles—Patent Colt Duttou aud Gun Metal Dlueher.
The prices are the same on both styles.
Children’s sizes, 6 to 8, . . *1.50
Children’s sizes, 8 1-2 to 11 1-2 . 1.76
Misses’ sizes, 12 to 2 , 2.00
Come in aud look over these Shoes before y< u buy your next 
pair of C hildren’s Shoes.
A PENCIL BOX FREE WITH EYERY PAIR
E . R oy Sm ith
391 MAIN STREET—Next Door to Thorndike Hotel
In Social Circles
M rs. C h n s. In g r a h a m  o f W oM  R o x - 
b u ry ,  M ass ., w a s  ca llorl to  R o c k la n d  to  
a t t e n d  th e  f u n e ra l  o f  M rs M. J .  C h a n d ­
le r  B e fo re  r e tu r n in g  h o m e  sh e  w ill h e  
t h e  g u e s t  o f h e r  s i s te r  in  B e lfa s t .
W a r r e n  fi. H e a le y  o f  B o s to n  s p e n t  
S u n d a y  n t  h is  fo r m e r  h o m e in  t h i s  c i ty . 
H e  c a m e  to  a t t e n d  th e  fu n e ra l  o f  th e  
la t e  C a p t. C. A. C ro c k e tt.
H . C. P e a s e  o f  A p p le to n  w a s  in  th e  
c i ty  S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. W . W . S m ith  si>ent P a t .  
u r d a y  n ig h t  a n d  S u n d a y  in  C a m d e n  
t h e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. F . O. 
C la rk .  M o u n ta in  s t r e e t .
M rs  S. B. S t. C la ir  o f  17 T r in i ty  
B tr ro t . h a s  g o n e  to  H a v e r t i l ll  to  v is it  
h e r  son  F ra n c is ,  a n d  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
H a r r y  D. W a lch .
T h e  Q u a k e r  B rid g e  C lu b  m e t la s t  
w e ek  w ith  M rs. W . B. H ills . M rs. C.
A. P a c k a r d  w on  th e  p rize , a n d  e n t e r ­
t a i n s  th e  c lu b  th i s  w eek .
D r. a n d  M rs. F . E . F o l le t t  a r e  s p e n d ­
in g  th e  w e ek  in  B o s to n . H is  d e n ta l  o f ­
fice Is  c lo sed  m e a n tim e .
M rs . L izz ie  S m a ll  n n d  c h i ld re n  h a v e  
re tu r n e d  fro m  N o r th  A d a m s , M ass , a n d  
w ill re s id e  w ith  h e r  f a th e r ,  O. H . G lo y d  
a t  t h e  L in d o e y  H o u se . T h e y  w e re  a c ­
c o m p a n ie d  b y  M rs. G e o rg e  W o o s te r , 
Who r e tu r n e d  w ith  M rs. S m a ll.
T h e  h o m e  o f  M r. a n d  M rs. A b r a h a m  
L e v y  a t  9 W illo w  s t r e e t  w a s  t h e  sc e n e  
o f  a  v e r y  la rg o  g a th e r in g  S u n d a y  
e v e n in g  w h e n  th e  m a r r ia g e  o f  F r a n k  
S e a r s  n n d  M iss B e ss ie  R o ss  w a s  s o l­
e m n iz e d . R a b b i P e r le s te ln  o ff ic ia ted  
a n d  th e  u s u a l  In te r e s t in g  H e b rew ’ s e r ­
v ic e s  a c c o m p a n ie d . A v e r y  e la b o r a te  
lu n c h e o n  w a s  s e rv e d . T h e  g ro o m  is 
e m p lo y e d  b y  a  P o r t la n d  h a r d w a r e  firm , 
a n d  h a s  c a p tu r e d  a  v e r y  a t t r a c t i v e  
y o u n g  b rid e . In  c o n n e c tio n  w ith  th e  
w e d d in g  c e re m o n y  th e r e  w a s  a n o th e r  
in t e r e s t i n g  fe a tu re ,  th e  e n g a g e m e n t  
a n n o u n c m e n t  o f  S a m u e l F re e d m a n  
S to n in g to n  a n d  M iss  A n n ie  L e v y  of 
t h i s  c i ty . P la n o  a n d  c la r in e t  m u s ic  by  
th o  p ro s p e c tiv e  g ro o m  a d d e d  g r e a t ly  to  
t h e  p le a su r e  o f  S u n d a y  e v e n in g ’s  f e s ­
t iv i t i e s .  A b o u t 150 p e r s o n s  w e re  p r e s ­
e n t.
T h e  p a r lo r  c o n c e r t  a t  th e  h o m e  o f  A. 
J .  B a b b id g e  la s t  W e d n e s d a y  e v e n in g  
w a s  a  v e ry  p le a s a n t  o c c a s io n . F o llo w ­
in g  w a s  th o  p r o g r a m : P ia n o  d u e t ,
F lo r e n c e  H e m e n w a y  a n d  B e ss ie  B a b ­
b id g e ; d ia lo g u e , " R e c ip e  fo r  P o ta to  
P u d d in g " ;  r e c i ta t io n , H a z e l M a g u n e ; 
p ia n o  so lo , G la d y s  B r i t to ;  re c i ta t io n , 
F lo r e n c e  B a b b id g e ; v o ca l so lo , I s a b e l  
S m i th ;  d ia lo g u e , " M a ry  M a lo n e y ’s 
P h ilo so p h y ’" ;  p ia n o  so lo , L e o n a  B a r te r ;  
r e c i ta t io n , E l la  O rff; p ia n o  so lo , F lo r ­
e n c e  H e m e n w a y ; r e c i ta t io n , M in e rv a  
B r id g e s ;  p ia n o  so lo , F a n n ie  C la rk e ;  
v o c a l  so lo , C la r a  T h o m a s ;  r e c i ta t io n  
A u g u s ta  T a r r ;  v o c a l so lo , M rs . Snow '; 
v o c a l  d u e t ,  M rs. S n o w  a n d  M rs. S m ith .
M rs . M a r c ia  S c o t t  h a s  g o n e  to  B e l­
f a s t  fo r  a n  in d e fin ite  s ta y .
T h e  W . F . M. S. o f  t h e  M e th o d is t  
c h u r c h  m e e ts  T h u r s d a y  a f te r n o o n  w ith  
M rs. N . B . D u n to n , 18 M e c h a n ic  s t r e e t .
M is s  M y ra  C la rk ,  w h o  h a s  b e e n  h o m e  
o n  a  f o r tn ig h t ’s  v is it ,  r e tu r n e d  to  N ew  
Y o rk  l a s t  w eek .
B e r t  S m ith , c le rk  a t  D a v ie s ’ jew ’e lry  
s to re ,  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  b r ie f  h o m e 
v i s i t  a t  V in a lh a v e n .
S ix te e n  m e m b e r s  o f  G o ld en  R o d  
C h a p te r  J o u rn e y e d  to  W a r r e n  F r id a y  
e v e n in g  to  see  t h e  c r a c k  d e g r e e  te a m  
o f  Iv y  C h a p te r  w’o rk  th e  d e g r e e s  o n  
tw o  c a n d id a te s .  T h e  l a t t e r  fa ile d  
p u t  in  a p p e a ra n c e ,  b u t  t h e  d e g r e e  w o rk  
w a s  ex e m p lifie d  in  a  m a n n e r  t h a t  
p ro v e s  th e  Iv y  d e g re e  s ta f f  n o t  to  hav* 
b e e n  o v e r e s t im a te d . A  fine s u p p e r  w a s  
s e r v e d  to  th e  v is i to r s .
T iie  F r id a y  B rid g e  C lu b  m e t  l a s t  
w e e k  w ith  M rs. H . H . F l in t .  T h e  p riz e  
w’o s  w on  b y  M rs. H . W . T h o rn d ik e .
M iss  J o s e p h in e  C o o m b s  a n d  M iss  
G r a c e  P e r r y  a r e  v i s i t i n g  f r ie n d s  in  
B o s to n .
G re e n  B ro s. Co. w ill o p en  t h e i r  n ew  
5 a n d  10 c e n t  s to r e  in  W illo u g h b y  
b lo ck  o n  S a tu rd a y ’ o f 'th is  w e ek . T h is  
c o n c e rn  a r e  c o n d u c t in g  m a n y  s to r e s  o f 
t h i s  k in d  in  t i ll s  s t a t e  a n d  M u ssa c h u  
s e t t s  a n d  ti ie  b a r g a in s  th e y  p u t  
t h e i r  c o u n te r s  fo r  5 a n d  10 c e n ts  a r e  
r e m a rk a b le .  T h e  m a n a g e m e n t  h a s  
m a d e  a  s p e c ia l  e f fo rt  to  b r in g  to g e th  
e r  f ro m  th o  d if fe re n t  p a r t s  o f  th i s  
c o u n t r y  a n d  E u ro p e  a  m o s t r e m a r k a b le  
a n d  a t t r a c t i v e  c o lle c tio n  o f  in e rc h a n  
d is e  a n d  a r e  d e s i ro u s  o f  m a k in g  t i ll s  
o p e n in g  a  g ra n d  su c c e s s . T h e  s to re  
h a s  b en  th o ro u g h ly  re m o d e le d  a n d  
n o th in g  lik e  w h a t  i t  w a s  b e f o re  t i ie  
c a r p e n te r s  w e n t  to  w o rk . In  th e  f r o n t  
a r o  tw o  la rg e  show ’ w in d o w s  o f  p la te  
g la s s  d iv id e d  b y  a  w id e  d o o r. In s id e  
a r o  u p - to - d a te  c o u n te r s  a n d  a l l  t h e  a c  
c e s s o r le s  t h a t  g o  to  m a k e  u p  a  m od 
o rn  s to re . T h e  In s id e  is  c e r t a in ly  a t  
t r a c t iv e  a n d  w ith  a  la rg e  c o rp s  o f  com  
p o te n t  c le r k s  a n y  s iz e d  c ro w d  c a n  be 
sp e e d ily  c a re d  fo r. T h e  s to r e  w ill b e  
o p e n  fo r  in s p e c tio n  o n  F r id a y  a f te  
n o o n  f ro m  2 to  5 o ’c lo c k  a n d  in  th e  
e v e n in g  f ro m  7 to  9 o ’c lo c k . N o  g o o d s  
w ill b e  so ld  o n  t i lls  d a y . R e m e m b e r  
t h e  fo rm a l o p e n in g  w ill b e  h e ld  o n  S a t 
u r d a y —th o  d a y  y o u  c a n  b u y  t i ie  g r e a t  
e a t  t i l in g s  in  th e  w o r ld  fo r  l i t t l e  m o n e y
T iie  Y. P . C. U . w ill s e r v e  a  s u p p e r  
t h e  U n lv e r s u lls t  v e s t r y  S a tu r d a y  eve 
in g . T ic k e ts  15 c e n ts . T h e r e  w ill he 
e n t e r t a in m e n t  a f te r  su p p e r .
SECOND HAND
A U T O M O B ILE S
IN PERFECT CONDITION
W e h a v e  a  n u m b e r  o f  A u to m o ­
b ile s  s l ig h t ly  u se d  t h a t  a r e  in  p e r '  
lu e t c o n d i t io n  a n d  g u a r a n te e d  to  
b e  a s  g o o d  a s  n ew  e a r s .
I Columbia
24 h . p . ,  ‘J  c y l lu d e r ,  lHUtt 
m o d e l
I Corbin
4 c y l in d e r ,  l'JOO m o d e l
I Ford
0 c y l in d e r ,  l'JOU m o d e l
I Cadillac
4 c y l in d e r ,  :to U. p .
I Buick
m o d e l F , 2 c y l in d e r ,  li/ovj
I Reo Roadster
110 li. p . ,  1W0O m o d e l
I Reo Touring Car
£0 h .  p . ,  1D07 m o d e l
I Maxwell Runabeut
14 b .  p . ,  l»0b  m o d e l
I Maxwell Runabout
jyoO m o d e l  
A N D  M A N Y  O T  l i  *i K S
Every of U t»» Cart It a 
Bargala aad guaraataad ta ba all
rl|h t In avary rttpac t
C. E . Rising &  Son
KOCKLA-ND.
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IN A U G U R A L  
...F U R  S A LE ...
Those w ho have purchased Furs 
o f  us at our previous M arch Sales 
can testify  as to the advisab ility  of 
buying Furs at this season  o f  the  
vear.
Y O U  S A V E  M O N E Y
N o  low er prices can Ire quoted on  
these garm ents later.
T h is  is our Final Mark D ow n.
D O N ’T  W A IT
BRINtl YOUR F l'R S  TO US 
For Storage Through th e  Sum m er M onths
Men’s Fur ■ ined Coats
1 natural rat back lining, Peraiau 
collar, value 8 'JO,
March Sale Price, 850.00 
1 natural rat back lining, otter col­
lar, value 885,
March Sale Price, 855.00 
1 marmot lined Coat, American 
sable collar, value 850,
March Sale Price, 837.50 
1 Australian opossum lined Coat 
American sable collar and facing, 
value 850,
March Sale Price. 832.50 
1 Coat, American sable lining and 
beaver collar, value 8125,
March Sale Price, $65.00
FULLER-COBB C O M PANY
. . . I n a u g u r a l  F u r  S a l e . . .
-To Continue to  A p r il IstE
W e will en d ea v o r  to  c lo se  out e v e r y  Fur and 
Fur-lined G arm ent, N eck-piece and Muff 
. . . .  in our sto ck  . . . .
MQ D O  T H IS  we w ill m ark the  prices for this m onth’s sale so low th a t you can afford to 
buy for n ex t season’s w ear and save money.
T he  sty les we offer a re  as near correct as can Ik- found nt any C ity House, and  we g u a ran ­
tee every piece we sell to be ju s t its represented .
A ny  g arm en t purchased  d u rin g  th is  m onth  will Ik? sto red  and insured free of charge. We 
also m ake you easy te rm s on w hich you m ay buy a F u r  G arm en t—th a t is, to  any responsible 
person we will give th e  priv ilege of paying  p a rt down and the  balance w ith in  six m onths 
from date of purchase. Wo will quote  prices on on ly  a few of the  M en’s and W om en’s Furs 
and Fu r-lined  G arm ents. Neck-pieces are too num erous to  m ention.
W hen in  New Y ork la st week we purchased  some very fine M ink Sets th a t we can offer a t 
v e r y  en tic ing  prices. T hey  are sets th a t  range in price from 875 to $ -00  the  set, and are 
certa in ly  p ic tures. M ink, Fox and  M arten  will cost more ano ther season if the advice of our 
fu r m anufac tu rer is correct. You will m ake a double saving— IHJY N O W .
To appreciate the  values we are offering on Sm all Furs you w ill have to call and see them .
Women’s and Misses’ Fur 
Lined Coats
2 black Fur Lined Coats, value 
825, March Sale Price 812.50
1 black Coat, American sable lining, 
val. 860, March Sale Price 835 
The lining alone is worth the 
price we ask for the coat.
1 black Cloth Coat, German squir­
rel lining, black lyD X  collar, val­
ue $65, March Sale Price $45 
About the price of the collar 
alone.
I black Coat, blended American 
sable lining, sable squirrel collar, 
value 880, March Sale Price 850
3 brown Coats, squirrel and Ham­
ster lining, value 825,
March Sale Price $12.50
1 brown Coat, value $35,
March Sale Price $25.00
1 brown Coat, value $50,
March Sale Price $30.00
1 blue Coat, fur lined, val. $27.50, 
March Sale Price $17.50
1 red Coat, squirrel lining, value 
$60, March Sale Priee $32.50
2 red Coats, squirrel lining, value 
$25, March Sale Price 815.00
1 Misses’ Fur Lined Coat,
March Sale Price $12.50
2 Misses' Fur Lined Coats,
March Sale Price $15.00 
About half price
Women’s Black Pony Coats
1 Coat 50 in. long, value $75,
March Sule Price $55 
1 Coat 50 in. long, value $75,
March Sale Price $50 
1 Coat 50 in. long, value $125
March Sale Price $67.50 
1 Coat 50 in. long, black wolf col­
lar, looks like a $ 1 0 0  coat.,made 
from pieces, worth $50.
March Sale Price $35
Women’s Natural Pony, 
Squirrel and Sable Coats
1 Natural Pony Coat, 52 in. long, 
value $00 ,
March Sale Price $75 
1 Natural Pony Coat, 40 in. long, 
value $85,
March Sale Price $60 
1 Natural Pony Coat, 40 In, long,
I value $00,
March Sale Price $75
S P E C IA L
Men’s pieced Seal Caps *3.00
Ladies' pieced Seal Caps 3.50
Fur and Fur-lined Gloves reduced
1 Coat 54 in. long, value 887.50 
March Sale Price $65 
1 Coat 48 in. long, value $50,
March Sale Price 837.50 
1 Coat 40 in. long, value 885
March Sale Price $55 
1 Coat 40 in. long, value 850.
March Sale Price $37.50
1 Coat 36 in. long, value $35,
March Sale Price $25
1 Coat 36 in. long, natural beaver 
collar, value $65,
March Sale Price $42.50
1 Coat 30 in. long, value $35,
March Sale Price $22.50
A few Black Pony Coats in shorter 
lengths, value from $25 to >35 
March Sale Price >15 to $20
WOMENS' DRESS SKIRTS 
$2 .98
long,1 Natural Pony Coat, 36 in, 
value $75,
March Sale Price $60
1 Blended American Sable Coat, 
value $65.
March Sale Price $47.50
3 Blended American Sable Coats, 
value $55,
March Sale Price $37.50
1 Mink Dyed Marmot Coat, value 
$75, March Sale Price $50
1 Natural Siberian Squirrel, 50 in, 
long, value $175,
March Sale Price $110
1 Near Seal, 40 in. long, value 
$75, March Sale Price $50
1 Natural Australian Opossum, 
50 in. long, value $50,
March Sale Price $38.5q
BRING VOUR FURS TO US 
For Storuae T hrough th e  Sum m er Muntlia
Men’s Fur-lined Overcoats
Men’s Fur Driving Coats 
Women’s Fur-lined Coats
Women's Natural Pony Coats 
Women's Black Pony Coats
Misses' Fur-lined Coats
Women's Fur Driving Coats
3 black Dog Coats, A-neritan sable 
collar and cuffs,
March Sale Price, $25.00
t black Dog Coat,
March Sale Price, $27.50
1 Natural Coon Coat, value $75 
March Sale Price, $45.00
BRING YOUR FURS TO US 
r Storage Through th e  Sum m er M onths
Men’s Fur Driving Coats
2 black Dog Coats,
March Sale Price, 812.50
1 black Dog Coat,
March Sale Price, $18.50
3 black Dog Coats, nutria collar, 
March Sale Price, $22.00
1 black Dog Coat, blended wom­
bat collar,
March Sule Price, $22.00 
1 black Dog Coat, wombat collar, 
March Sale Price, $20.00 
1 black Dog Coat, rat collar,
March Sale Price, $22.00 
1 black Dog Coat, beaver collar,
Mutch Sule Price, $28.50 
1 Russian Calf, rat collar,
March Sale Price, $22.50 
1 Russian Calf,
March Sale Price, $20.00 
1 Galloway Calf Coat,
March Sale Price, $25.00 
1 Galloway Culf Coat,
Murcli Sale Price, $27.50
White Lawn Waists 
59 Cents
Y O U  S H O U L D  H A V E  O N E
ISRINd YOUR FURS TO US 
or Storage Through the Sum m er Mont hit
S P E I A L
15 F A L L  T A ILO R  M AD E S U ITS
At Just 1-2 Price
J u s t  t h e  th in g  lo r  K a r ly  S p r in g  W e a r .
C o m e  in  a n d  hod th e m .
$25 to $85 Suits for $12.50 to $42.50
S P E C I A L
Rain Coats for April Wear 
$5.00, $7.50, $12.50
w  e  r  e ;
$10.00, $15.00, $25.00
FULLER-COBB COMPANY
rxa sB ttssa E a a m x
m i l l i o n a i r e  s o c i a l i s t  s p o k k
G. P h .lp s  S to k e . an d  W ife  A dd ress  a 
R a th e r  S m a ll A udience
J .  Q. P h e lp s  S to k e s , th e  N e w  Y o rk  
m u lti-m il l io n a ire ,  a m i l io s e  l ’u s to r  
S to k e s , h is  w ife  a  ( f o r m e r  n e w s p a p e r  
w o m a n ) a d d r e s s e d  a  S o c ia lis t  m e e tin g  
a t  D r e a m la n d  th e a tr e ,  S u n d a y  e v e n in g . 
A n a u d ie n c e  o f a b o u t  300 p e r s o n s  g r e e t ­
ed th e m , m a d e  u p  In a b o u t  e q u u l p a r t s  
o f th o s e  w h o  b e lo n g  to  th e  S o c ia lis t  
m o v e m e n t, H e b re w s  w ho  a r e  In te r e s te d  
In R o se  P u s to r  S to k e s , a n d  o th e r  c i t i ­
z e n s  w h o  w e re  d r a w n  p r in c ip a lly  by 
c u r io s i ty  to  see  u  c o u p le  w h ic h  Is r e ­
p u te d  to  b e  w o r th  m ill io n s  y e t  s p e n d s  
i ts  life  a m o n g  th e  s lu m s  o f  N e w  Y o rk 's  
E a s t  S ide .
M r. S to k e s  is  ta l l ,  s l im  a n d  a w k w a rd . 
H e  s p e a k s  In a  p a in fu l ly  h a l t in g  a n d  
h e s i ta t in g  m a n n e r ,  o c c a s io n a l ly  p a u s ­
in g  to  c lu tc h  in  th e  a tm o s p h e r e  fo r 
so m e  f i t t in g  w o rd  w h ic h  h a s  te m p o r ­
a r i ly  e lu d e d  h im . 111s a p p a r e n t  s in ­
c e r i ty  In  th e  c a u s e  Is th e  o n e  re d e e m ­
in g  f e u tu r e  w h ich  a p o lo g iz e s  fo r  h is  
u p p e u r a n c e  o n  t h e  le c tu r e  p la tfo rm . 
M rs. S to k e s  s p e a k s  In a  m ild  b u t  r a th ­
e r  h ig h -p i tc h e d  voice . I f  s h e  w a s  a t  
h e r  b e s t  S u n d a y  n ig h t  s h e  Is a  d is t in c t  
d i s a p p o in tm e n t  to  th o s e  w h o  h a d  been  
led  to  a s p e c t  a n  Im p a s s io n e d  o ra to r ,  i t  
i s  p e r h s p s  u n fa ir ,  h o w e v e r , to  Judge- 
h e r  f ro m  th e  b r ie f  r e m a r k s  w h ic h  site  
m a d e  S u n d a y  e v e n in g  
M r. S to k e s  s a id  l h a t  w h ile  S o c ia lism  
ita d  n o t  g a in e d  th e  g r e a t  h o ld  in  th e  
U n i te d  S la t e s  t l i a t  i t  h a d  in  o th e r  
c o u n t r ie s  i t  w a s  v e ry  s t r u n g  in  th e  
U n iv e r s ity  c i t ie s , w h e re  n o t  o n ly  a r e  
th e  s tu d e n t s  a b s o r b in g  th e  th e o r ie s  b u t  
p ro f e s s o r s  a r e  e x p o u n d in g  th e m . A n- 
I th o rs , s c ie n t i s t s  a n d  m in is te r s  a n  
r a n g e d  o n  th e  s id e  o f  S o c ia lism , o n e  of 
I I ts  m o s t p ro n o u n c e d  f r ie n d s  a m o n g  tiie  
I c le rg y  b e in g  th e  p a s t o r  o f  R o c k e f e lle r '* 
c h u rc h . In  G e rm a n y  a t  th e  la s t  elee- 
I t io n  th e  S o c ia lis t  p a r ty  p o lled  o v e r  
m illio n  v o te s  m o re  t h a n  I ts  n e a r e s t  
c o m p e ti to r .  I n  t h i s  c o u n t r y  le ss  
h e a r d  a b o u t  S o c ia lism  b e c a u s e  i t  h a s  
b ee n  g ro w in g  o n ly  a b o u t  lie y ea rs ,
p r a c t ic a l ly  w i th o u t  S o c ia l is t  l i te r a tu r e .
M r. S to k e s  g a v e  a n  I l lu s t r a t io n  o f  th e  
S o c ia lis t  Id e a  w h ic h  w a s  p e r h a p s  th e  
s im p le s t  t h a t  h a s  e v e r  b e e n  p re s e n te d  
h e re— th e  a v e r a g e  S o c ia lis t  s p e a k e r  
b e in g  to o  m u c h  g iv e n  to  l i lf a lu t in  l a n ­
g u a g e . H e  to ld  o f  a  s h ip w re c k e d  s a i lo r  
e a s t  a w a y  o n  a  f e r t i le  a n d  p ro d u c tiv e  
Is la n d , w h ic h  h a d  n e v e r  b ee n  d is c o v e r­
ed . T im e  w e n t  o n  a n d  13 m o re  s h ip ­
w re c k e d  s u ilo r s  la n d e d  th e re .  T h e  
f ir s t - c o m e r  m e t th e m  o n  th e  b e a c h  u n d  
to ld  th e m  t h a t  th e y  c o u ld  s h a r e  h is  Is l­
a n d  If t h e y  w o u ld  a g r e e  to  p ro d u c e  
n o t  o n ly  w h a t  th e y  w a n te d  fo r  th e i r  
u se  a n d  h is ;  o th e rw is e  th e y  m u s t  
go  h a c k  in to  th e  o c e a n  u n d  d ro w n . 
T h e  13 m e n  c o u ld  e a s ily  h a v e  o v e r ­
p o w e re d  th e  f i r s t - c o m e r  u n d  ta k e n  fa ts- 
sesa lo n  o f  th e  i s la n d  fo r  th e m se lv e s , 
b u t  th e y  d id  n o t  h a v e  th e  se n s e  to  do  
io . M r. S to k e s  l ik e n e d  th i s  im a g in a ry  
In c id e n t to  e x is t in g  c o n d i t io n s  in  th is  
c o u n try .  T h e  w o r k in g m e n  a r e  e n o r ­
m o u s ly  In  e x c e s s  o f th e  c a p i ta l is t s  y e t 
th e y  a r e  u t te r ly  u n d e r  t i ie  l a t t e r 's  c o n ­
tro l, p ro d u c in g  n o t  o n ly  e n o u g h  to  k ee p  
th e m  In e x is te n c e , h u t  to  k e e p  th e  c a p ­
i ta l i s t s  In lu x u ry . R e fe re n c e  w a s  m ad e  
to  a  n ew  g la s s  p l a n t  in  a  m id d le  w e s t­
e r n  s t a t e  b u i l t  a t  a  c o s t  o f  >'JU,OUU,W>0, 
a n d  w ho lly , th e  s p e a k e r  sa id , fro m  th e  
la b o r in g  m a n ’s  p ro d u c ts .
A n d  th e n  J . G. H lie lp s  S to k e s , w ith  a  
few  odd m ill io n s  r a t t l i n g  a r o u n d  in  h is  
v e s t  p o c k e t, p ro c e e d e d  to  e o in m ls e it ite  
fo r  R o c k la n d , w h ic h , h e  h a d  b ee n  to ld , 
w a s  fo rm e r ly  q u i te  a  p ro s p e ro u s  HUle 
p la c e  u n t i l  a  l a rg e  I n d u s t r y  h a d  g o b ­
b led  u p  th e  in d e p e n d e n t  m a n u f a c tu r e r s ,  
In tro d u c in g  m o d e rn  m a c h in e ry  u n d  fo r . 
e ig n  la b o r.
M rs. S to k e s  p re fa c e d  h e r  b r ie f  r e ­
m a r k s  b y  c r i t ic is in g  so m e  m e m b e rs  o f 
t h e  a u d ie n c e  fo r  b e in g  b o is te ro u s  a n d  
In a t te n t iv e  S h e  d id  n o t k n o w  t h a t  
M r. S to k e s  m in d e d , b u t  i t  " q u i te  p u t  
h e r  o u t  o f  a tm o s p h e r e ,  a s  th e y  s a y  o n  
th e  s ta g e .”
M rs. S to k e s  In fo rm e d  h e r  h e a r e r s  
t h a t  th e  w o rk in g m e n  w e re  g r e a te r  
s la v e s  to d a y  t h a n  t h e  c h a t te l  s la v e s  
h a d  b ee n . 'W e  s a y  to  y o u .” s a id  th e  
spe.vker, t h a t  y o u  h a v e  th e  b a llo t;  use 
I t 1 I y o u r  o w n  In te r e s t s .  I f  we w om en
Make Your Money
GO AS FAR AS IT  W IL L
A T NO OTIIEK STORE will it go so fur as at ours. A dollar here will load you down 
with goods and send you home rejoicing.
of b a r g a in s  wo.
3 pairs for 25c
, 3 pairs for 25c
3 pairs for 25c
3 pairs for 25c
10c a yard
10c
3 for 25c
6 for 25c
are offering.
Ladies’ liose,
Ladies' black liose with woith feet,
10c pair
Ladies’ fleeced lined Hose,
Ladies’ ribbed top, fleeced lined liose,
Veiling, dotted and plain,
Doilies and Tray Cloths,
Decorated Bowls, large size,
Small Bowls,
Cups and Saucers, decorated, 49c for 1-2 dozen
10 quart T in Dish Fans, 10c
Souvenir Post Cards, Rockland and vicinity,
5 for 25c
China Egg*, 20c per dozen
And hundreds of bargains just as good
r»F  On Saturday. March 13, we w ill give away a beautiful 
Souvenir Plate to every purchaser of 50c worth or more
N. Y. 5 & 10 Cent Store
B A S K E T B A L L  B A T T L E S .
R o c k la n d  a n d  R o c k p o r t  d iv id e d  h o n - 
ofh in  th o  Y. M. C. A., g y m n a s iu m  F r i ­
d a y  e v e n in g , th o  R o c k la n d  H ig h  «ehtK>i 
s e n io r  g lrln  d e f e a t in g  th o  R o c k p o rt  
H ig h  sch o o l g ir ls  u n d  th e  R o c k p o r t  V 
M. C. A. te a m  d e f e a t in g  th e  R o c k ln n a  
Y. M. C . A . In te r m e d ia te s .
T h o  g i r l s ’ g a m e  w a s  h a r d ly  o f  th e  
s t r e n u o u s  s o r t  p la y e d  b y  th e  s te r n e r  
sex . b u t  it  w a s  J u s t  a s  i n t e r e s t in g  to  a  
m a jo r i ty  o f th o  s p e c ta to r s .  T h o  R o c k ­
la n d  S e n io rs  h a d  a  c o m fo r ta b le  lea d  a t  
the e n d  <»r the f irs t  h a lf ,  but the Rook- 
p o r t  g i r ls  t ie d  th e  sc o re  e a r ly  in  th e  
sec o n d  h a lf , a n d  th e  r e s u l t  w a s  in  
d o u b t  u n t i l  t im e  w a s  up . M iss C ro c k ­
e t t  a n d  M iss  S im m o n s  e a r n e d  m u ch  
a d m ira tio n  b y  t h e i r  fine th ro w s  fo r  th e  
g o a l, w h ile  M iss P a r k e r  a n d  M iss  E r -  
lc so n  p ro v e d  a n  a b le  p a i r  o f fo r w a r d s .
T h e  b o y s  g o m e  w a s  o f  a  r a th e r  c o m ­
p le x  n a tu re .  R o c k la n d  p u t  fo rw a rd  
th e  sec o n d  te a m  o f th o  Y. M. C. A I n ­
te rm e d ia te s ,  e x p e c t in g  t h a t  R o c k p o r t  
w o u ld  se n d  a  te a m  o f s in g le  c a lib re . 
In s te a d  R o c k p o r t  p re s e n te d  p ra c t ic a l ly  
I ts  b e s t  te a m ,in c lu d in g  S h ib lc s  th e  s t a r  
o f  th e m  a ll. D u r in g  th e  In te rm is s io n  
th r e e  m e m b e rs  o f  th e  I n te r m e d ia te  
sec o n d  te a m  w e re  o rd e re d  to  th o  b en c h , 
a n d  In t h e i r  p la c e s  F lin t ,  C a te s  a n d  
L a m b  c a m e  s w o o p in g  u p  th e  s ta i rw a y . 
Rocky>ort m o t th u s  c o u p  d ’ e t a t  b y  p u t ­
t in g  In C o llu m o rc , a  lo n g - lim b e d  y o u th  
w h o  d id  n o t c a s t  a  m ig h ty  s h a d o w  b u t 
w h o  w a s  a ll o v e r  th e  lo t a t  th e  s a m e  
t im e . R o c k la n d  k e p t w e ll a b r e a s t  
th o  v is ito r s  u n ti l  n e a r  th e  c lo se  o f  th e  
g a m e . T h o  s u m m a rie s :
G IR L S ’ G A M E .
R o c k p o r t  H ig h . R . I I .  S . S e n io rs
P a r k e r  r f  lb  T u r n e r
K rlc so n  If rb  H a y d e n
rb  S o u th a rd
C o rth e ll  c  c  W ood
P a u l  r b  If S im m o n s
C o o m b s lb  r f  C ro c k e tt
S co re , R o c k la n d  14, R o c k p o r t  10. G oal 
fro m  th o  floor, P a r k e r  2, E r le so n  2, 
C ro c k e t t  3, S im m o n s  2. G o a ls  fro m  
fou ls . E r le so n  2, C ro c k e tt  4. R e fe re e , 
M a rsh a ll. S co re r, L a m b .
B O Y S ’ G A M E
R o c k p o rt .
MARINE MATTERS.
D IC K E Y ’S
W A S H IN G T O N , D . C . 
T O U R
l ’KllKONAI-I-Y CONDUCTED
ADUICKg.
c o u ld  v o to  w o w o u ld  sh o w  y o u  m e n - 
fu lk s  w h a t  a  in e s s  y o u  h a v e  b e e n  m a k -  
In tt o f  It. T h e r e  u r e  n o w  o v e r  10,000,-
000 v o te r s  fo r  S o c ia lism  a n d  th e  a r m y  
Is g ro w in g .
A m u s ic a l  p ro g r a m , w h ic h  c o n ta in e d  
so m e v e ry  p lo u s ln g  n u m b e rs  p re c e d e d
th e  s p e a k i n g . ___________________________________________
1 M ONEY S A V ED  ON SEW ING M ACHINES *
Extra Values for the Next Thirty Days
|  AS AN INDUCEMENT WE WILL GIVE YOU A 80TTLE OF STAINLESS |  
p  OIL FOR COPY OF THIS ADVERTISEMENT PRESENTED AT THIS STORE ^
p  We want you to see the NEW STANDARD. I t  is a wonderful |
p  machine—but don’t take our word for it—see it. We have g
»  received a shipm ent of the latest noiseless, hygienic R otary g  
p  —made to sava time, nerves and health.
A  4
Jg JMJN T LET YOU It OLD MACHINE MAKE YOU OLD TOO g;
PARK ST. GARAGE, 18-20 Park St., ROCKLAND |
A u to m o b ile s , B icyc les  and  S e w in g  M a c h in e s  Z  
^  S o ld , R e n te d  a n d  R e p a lre d --a  8 p c ia ltv
E. R. D A V IS , Proprietor
BLAKE’S
Annual Bargain Sale
...OF...
W ALL PAPERS
Boom Patterns trim 25c. Up
Low Prices on 1000 Stock
R o c k la n d
R ob in so n , rf , lb  lb . Snow
lb. H a ll
P ie rc e , If rb , P o llo c k
rb , A lp e r ln
W e llm a n , c c, A lp e r ln
C o lla m o re , c c, F lin t
S h ib lc s, rb , If rf , G a te s
G r a n t ,  lb  rf , D o u g la s s
If. l l a l l  
If, L a m b
S co re , R o c k p o r t  20, R o c k la n d  17. 
G o a ls  fro m  th e  floor, C u te s  2, L a m b  2, 
A lp e r ln  1, l l a l l  1. S n o w  1. W e llm a n  4, 
S h ib lc s  2, P ie rc e  2. G o a ls  fro m  fouls, 
D o u g la s s  2, C a te s  1, S h lb le s  1, P ie rc e  3. 
R e fe re e , A lp e r ln . U m p ire , S p e a r  
S co re r, F u lle r .
T h e  Y. M. C. A. In te r m e d ia te  b a s k e t-  
bu ll te a m , w h ich  h a s  fa ile d  to  w in 
s in g le  g a m e  th is  s e a so n , t o g e th e r  w ith  
R h o d es  o f  th e  h ig h  sch o o l te a m , s u f ­
fe red  th e  w o rs t  d e f e a t  o f  a l l  a t  B e lfa s t  
F r id a y  n ig h t. B e lfa s t  w a s  a b le  to  w o rk  
s ig n a ls  a s  e a s ily  a s  in  p ra c t ic e .  T h e  
r e s u lt in g  sc o re  w a s  102-12. R o c k la n d  
th u s  gi t s  a n o th e r  b la c k  e y e  in  a t h ­
le tic s .
S ch . G e o rg e  E . P re s c o tt  is  c h a r te r e d  
to  lo ad  ice  a t  B e lfa s t  fo r  L o n g  Is la n d , 
B o s to n  H a rb o r .
S ch . H e le n a  Is a t  C a n u lc n  d i s c h a r g ­
in g  c o a l fro m  N ew  Y o rk  fo r  t h e  C a m ­
d e n  L u m b e r  Co.
S ch . A d a  A m e s  a r r iv e d  S a tu r d a y  
fro m  New’ Y o rk , w ith  c o a l  fo r  A. J .  
B ird  & Co.
Soli. R o s a  M u e l le r  w h ic h  tilled  In  
R o b in s o n ’s  C ove, n e a r  L u b e c  s e v e ra l  
w e e k s  ag o , a n d  w a s  s u b e c q u e » t ly  
to w ed  b u ck  to  C a la is  l ia s  b e e n  a d v e r ­
t is e d  fo r  s a le  b y  U n ite d  S ta t e s  M a r s h a l  
n e x t  F r id a y .  S h e  h a s  b e e n  l ib e lle d  b y  
th e  c ro w . T h o  M u e lle r  Is  c o m m a n d e d  
b y  C a p t. W a l te r  S p e n c e r  o f  th i s  p o rt .
S ch . S a m u e l R. H u b b a rd  Is c h a r te r e d  
to  lo a d  s to n e  a t  G re e n  I s la n d  fo r  P r o v ­
id en c e .
S ch . H a t t i e  C. L u c e  i s  c h a r t e r e d  to  
lo a d  lu m b e r  a t  M o b ile  fo r  B o s to n  a t  $7 
p e r  in.
S ch . L e w 's to n , G in n , Is c h a r t e r e d  to  
lo a d  lu m b e r  in  S a v a n n a h  fo r  B o s to n .
C a p t. A lo n zo  P. G in n  le a v e s  M a rc h  
15 fo r  N ew  H a v e n  to  t a k e  c o m m a n d  o f  
th e  s c h o o n e r  J o h n  B ra c e w e ll  in  w h ic h  
ho re c e n t ly  p u rc h a s e d  a  m a s t e r ’s  i n t e r ­
e s t . S h e  w ill lo u d  c o a l a t  N ew  Y o rk  
fo r  a  p o r t  e a s t  o f  C a p e  C od.
L o i te r s  fro m  C a p t. J o h n  B e rn e t  to  I. 
L . S now  & Co. s t a t e  t h a t  t i ie  s c h o o n e r  
H e lv e t ia  w a s  b u t  s l ig h t ly  d a m a g e d  b y  
th o  flro  w h ic h  w a s  d is c o v e r e d  o n  b o a rd  
la s t  T h u r s d a y  n ig h t .  T im e ly  d is c o v e ry  
o f  th e  flro  s a v e d  a  v e ry  b a d  c o n f la g r a ­
tio n .
A  s t r o n g  n o r th w e s te r  b lew  h a lf  
d o z e n  o f  t h e  c o a s tin g  flee t o u t  # f B os­
to n  h a r b o r  n t  s u c h  a  liv e ly  g a i t  
d a y  t h a t  tw o  o f  t i ie  l a r g e s t ,  th e  s lx -  
in a s tc d  sc h o o n e r  M e r tle  B. C ro w le y  a n d  
th o  l i v e - m a t t e r  E l iz a b e th  P a lm e r ,  b o th  
l ig h t, lo g g ed  o v e r  10 k in d s  a n  h o u r  lu 
s e v e n ty - m ile  r u n  fro m  B o s to n  L ig h t  to  
P o llo c k  I t lp  H houl L ig h ts h ip .  T h is  Is 
a n  u n u s u a l  s p e e d  fo r  v e s s e ls  o f th is  
ty p e .
S ch . A n n ie  R. L e w is  Is a t  H u r r ic a n e  
lo a d in g  s to n e  fo r  N ew  Y ork .
Soli. C u t a  w a in  te a k  s a i le d  S a tu r d a y  
fro m  R o c k p o r t , w ith  ice  fo r  S h e l te r  
Is la n d , N. Y. S ch . C a ta w a m te a k  is  
w a t  R o c k p o r t  lo a d in g  fo r  W ilm in g ­
to n , D e la .
V'
R o c k la n d  a n d  C a m d e n  re su m e d  
b o w lin g  re la t io n s  F r id a y  n ig h t, a t  the 
C ity  u lley s , w h e n  th e  h o m e  te a m  d e ­
fe a te d  th e  M eg u n tie o o k  p ln -k n o c k e rs  
b y  a  m a rg in  o f  77 p in s . T h o m a s  w a s  
h ig h -ro lle r , w ith  no  n e a r  c o m p e ti to rs  
s a v e  C h a n d le r  o f  C a m d e n , w h o se  to ta l  
w a s  448. T h e  sc o re :
R O C K L A N D
94 93 88 103 
88 91 85 82 
81 90 80 97 
77 81 82 72
T h o m a s  
K i l l  le d g e  
O tto  
D w y e r 
M ai r 75 72 81
99 477 
88—434 
79-413 
76—388 
88—393
S h o r k h y
W illis
B ird
C h a n d le r
H o b b s
397 430 407 435 431 211)0 
C A M D E N  
84 70 78 
70 00 85 
80 78 81 
92 97 89
79- - 393
80— 380 
73 - 399 
85-448
87 85 83 80 76-411
419 390 410 4o6 393 2029
“ Dujtu'k o in tm en t cured mu o f echfiura that 
had annoyed mu a long tune The CUM 
puiu iaueat.” lion . S. W M atthew#, C«mmi» 
i iu u ti 1-abor b la lU tic t , A ugust*. M<
THE ^
PRIVATE SANITARIUM
UKIOK MAI N K
Far the oare and treatment et 
patient* with mental diseases.
W rite for particular*.
V  S O C IA L  D IS E A S E
T hat is w h a t em inent specialists 
on the  subject call C onsum ption
The M e tro p o lis , ra
11 sc. ] M a g a z i n e  [~^T|
show s how  C onsum ption can be 
overcom e by concerted  action 
of the people.
R ead th e  A P R IL  N u m b er t
T h e  C a u s e s  o f  C o n s u m p tio n  j
r  ------- _ _  -----------
EYEGLASSES &,SPECTACLES
S P E C IA L  A N N O U N C E M E N T
l«  Tb $ » c W ti*  W e a r U l u i u - i t l i t  w a n t  Ik e  
B E S T  an d b e lie v e  in h a v in g  th e ir  E y e i  C a re -  
lu l l  j  l .m iu in c d  b y  •  S p e c ia lis t  Q u a lified  to 4*t 
t h e  f t $ lk  c o r r e c t ly .
1 h a v e  r e c e n tly  p u n l ia e e d  th e  e u tir c  s to c k  of  
S p ec ta cle#  a n d  E y e  G la sec a  .1 it A m  at M a ssa ­
c h u se t ts .  w h o  h a v e  g o n e  ou t of bu am eaa. My 
■ .ey in g  sp ot c a sh  1 b o u g h t  th e se  goods fo r  a b o u t  
fiO p ar cent leas th a n  th e  r e g u la r  p r is e  a n d  w h ile  
th ey lam  1 •h a ll  g iv e  yo u  th e  b en efit.
it K ith A lik  TH E t* 1UCKB 
Solid Gold fia inee Only • a2.uu
Gold F illed  Flam e#, It yr. guarantee. Ofic 
Geld chain*, 6o«, 76c. 61 fit), All.Mic
Kiiulea# Spectacle*. were fid. f 1 M 
Eye Glaaacfi, were |5.uu, f l  tfi
Now please remember th is— that 1 exam ine  
>wui eye# s d c a t i lk c iy  and cerrcetly bv look 
in g iu U it ia  w ith a Modern E lectrica l lo s lr u
m eat de«igned fo i that parpuae. There is e«»
fues# wuik — i l  i* absolu tely  correct aud when lit >ou w ilh  Glaaae# 1 g iv e  you a guaraatee  that tbey a ie  absolutely correct and w ill chaacu  
them or r#funfi the m oney If not sa l w lac lery  iu 
every respect.
I AM LOCATED IlftfKft: *ad ie icm i I# i#m al«.
My object m U> build ui> m y  bu#iuce# by doing  
Good Optical Work at the lo w e # i Price#.
Now don't p u l if  off u n til to -m vrrew -C O M E  
TO DAY.
Office 406 Main St., Up-Stairs
Rooklxud. UiDu—
J. FRANK HARRIS
UKADU«riC-Om>MK'HU0V »1»
II
TT1E ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , MARCH 9, 1909
/  -
KNEW  DR. W HEELER
’ s f t s - S r  
» > 4 » -  -
Green or over-ripe fruit will C d u sr  it
—Johnson’s Anodyne l iniment will a m
it. Ail infallible remedy for all \  ?5
similar disorders—cramps, colic, diar- \ w  “ 
rhoea, etc. A few half-teaspoonful doses o f' 'V  '
JO H N S O N 'S
A N O D Y N E  L IN IM E N T
will q u ick ly  relieve the m ost severe cases. I t ’s just 
as su re in  cu rin g  sore th ro at, coughs, co lds, g rip , 
b ro n ch itis , tonsilitis , and kindred respiratory troubles.
I f  y ou  have a cu t, a b u rn , a bruise or o ther external 
ac h e  o r  pain, a free applica tion  of the lin im en t will 
re d u ce  th e  inflam m ation and drive o u t the pain 
q u ic k e r  than a n y th in g  else. K eep a b o ttle  in 
y o u r m edicine chest for em ergencies.
x 25c and 50c a bolt In e ve ry iv h o re^  
I. S. JOHNSON II CO 
S f .  Boston. Mass.
L E T  US D E M O N S TR A TE  
T H IS  TO YO U  !
S a v e
UY S H O W IN G  YOU
Our Samples
M o n e y
WI2 H A V E  T H R E E  LINES.
T H E Y  A R E B E A U T IF U L  
IN  DESIG N,
O N  Y O U R A R T IS T IC A L L Y
M O U N T E D
CALENDARS 
Eor 1909
W IT H  PRICES
10 to 25%  
Lower
T H A N  f
O U TS ID E  CONCERNS
Save Money • • • • •
By Leaving it at Home
THE COURIER-GAZETTE
A  C O R D I A L " I N V I T A T I Q N  is extended to you to 
visit this batik and inspect the new Safety Deposit 
Boxes we have just installed.
E v e r y  c o n v e n i e n c e  f o r  c u s t o m e r s .  
S p e c i a l  a c c o m m o d a t i o n  f o r  l a d i e s .
W I L L S .U lS C l i lV K D  F O B  S A F K - K K E P I N G
Security Trust Company
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T
“ BEES
THAT GRT TRK HONKY NKVKR 
STAY AROUND THK H IVE."
M o n e y  a b o u t  t h e  h o u s e  i s  a n  i d l e  s e r v a n t .
We pay on 
Savings Deposits
4 %
C a p i t a l  a n d  S u r p l u s ,  $  i  R O ,0 0 0 . 0 0
Rockland Trust Company
ROCKLAND, MAINE
I F O U R  P E R  C E N T  I
|  Rockland Savings Bank f
 ^ ROCKLAND, M A IN E
DEPOSITS JAN Y I, 1909, $2,033,064.85
% 'iDividends paid since organization, $1,307,616.72
2 ^T b e  S ta tu  L a w  p e n u l t .  H a v iu g a  H a n k ,  lu  p ity
a u e h  i . t v .  u l In te r v a l  o n  do p o ailtt . »  w a r r a n te d  liy 
o u t e a r n i n g . ,  a l t o r  c a r r y in g  tlio  s t ip u la te d  a m o u n t  ^
to  R e s e r v e .  B aae d  o u  tiitt lu o re a a e d  o a r n iu g  o a -  B
p a r i t y  o f  i ta  aw n-Is t i lls  H a n k  h a s  p a id  lo  i u  do- 
p o a ilo ra  iu U r e a l  a t  th e  u t i  of KOUk F t k  C E N T  
/  p c i an n u m  a iu u e  a n d  iu u lu d iu g  N o v e m b e r ,  1907 z
I  1^ Deposits commence to Dear Interest on the ?
First Day of Each Month
T ribute from U. S . C avalry C aptaia W ho 
S a w  S ervice W ith  Him.
In th e  K e n n e b e c  J o u r n a l  In st w ork  
a p p e a re d  th e  fo llo w in g  t r i b u t e  to  th e  
in to  D r. E r n e s t  H . W h e e le r  ( fo rm e r ly  
o f  R o c k la n d ) w r it t e n  b y  C a p t. K. 
L e a ry ,  11th t T. S. C a v a l r y :
I w ish  to  m e n tio n  o n ly  th re e  sce n es  
In th e  s h o r t  th o u g h  fu ll a n d  e v e n tfu l  
c a r e e r  o f  a n  o ld  sch o o lfe llo w . B e t te r  
t h a n  a n y  w o rd s  o f  m in e  c a n  th e y  te ll 
th e  s to ry  o f  h is  s e r v ic e —o f h is  life.
T h e  f irs t  s c e n e  Is w h e n  th e  t r a in  o f 
M a in e 's  s ick  so ld ie rs  c a m e  h om e from  
th e  c a m p  a t  C h lc k a m a u g a  In 1898. T h e  
y o u n g  s u rg e o n ’s  e x e c u t iv e  a n d  m ed ica l 
a b i l i ty  a n d  te n d e r  c a r e  w a s  m a d e  m a n ­
ife s t  o n  t h a t  t r y in g  t r ip .  T h e  s o ld ie rs  
re m e m lw r.
T h e  sec o n d  sc e n e  Is  w h ile  he 
s e r v in g  a s  c a p ta in  a n d  a s s i s ta n t  s u r ­
geon  o f V o lu n te e rs  In th e  P h ilip p in e s , 
w h e n  h e  m a d e  t h a t  w ild  n ig h t - r id e  
o v e r  th e  p re c ip ito u s  a n d  tre a c h e ro u s  
t r a i l  to  C e rv a n te s ,  L e p a n to ,  b u o y e d  u p  
b y  th e  hope o f  s a v in g  th e  life  o! 
b r o th e r  o fficer s ic k  th e re ,  s h u t  In by 
m o u n ta in s  a lm o s t Im p a s s a b lo  In th e  
d a y  t im e —th e  c o u n t r y  o f  th e  s a v a g e  
H e a d - H u n te r s  o f  N o r th e rn  L uzon . 
T h e  h a r d - r ld ln g  c a v a lry m e n  th e re  w e re  
p ro u d  o f  h im  a n d  th o s e  " h ig h e r  u p "  
s e n t  c o n g r a tu la t io n s .
In  th e  th i rd  s c e n e  h e  Is on  th e  I s t h ­
m u s  o f  P a n a m a  s t r i v in g  u n d e r  C olonel 
G o rg a s  to  c a r r y  f o r w a r d  th e  g re a t  
w o rk  o f  s a n i ta t io n .
H o is  se le c te d  f r o m  th e  A ncon  ho». 
p i ta l  to  bo h e a l th  o ff ic er o f  C olon. Co* 
Ion, a t  t h a t  t im e  u n d o u b te d ly  th e  m ost 
u n h e a l th y  sp o t on e a r th !  C o lon , b u ilt 
o n  g ro u n d  so  low  t h a t  th e r e  co u ld  he 
no  d r a in a g e ;  a b o u n d in g  in  f i l th y  pools 
flooded b y  e v e ry  t r o p ic a l  sh o w e r;  s u r  
ro u n d e d , b y  e v il s m e l l in g  s w a m p s ; th e  
h o m e o f  m a la r ia  a n d  y e llo w  fe v e r- b e a r  
Ing  m o sq u ito e s !  E v e r y b o d y  n o w  k n o w s 
h o w  th e  d o c to rs  a n d  e n g in e e rs  w o rk in g  
to g e th e r  m a d e  C olon  s a n i t a r y ,  how  th e  
s w a m p s  w e re  c le a re d  off a n d  n u m e r ­
o u s  la rg e  d i tc h e s  d u g  th ro u g h  so th a t  
t h e  c le a n s in g  s e a  c o u ld  in  I ts  t id a l  eb b  
a n d  flow’ p e r m e a te  t h e  in fe s te d  p lac es  
a n d  k ill o ff th e  d re a d e d  m o sq u ito e s . 
Y e llow  fe v e r  w a s  s ta m p e d  o u t o n  th e  
Is th m u s  a n d  th e  b u i ld in g  o f th e  P a n a ­
m a  c a n a l  m a d e  p o ss ib le .
N i t  sm a ll  w a s  th e  p a r t  h e  h ad  
th i s  s tu p e n d o u s  ta s k  a n d  th e  m ed ica l 
f a c u l ty  o f h is  a lm a  m a te r  D a r tm o u th  
h a s  re c o g n iz e d  it. I t  Is f i t t in g  t h a t  h e re  
a t  h o m e w e sh o u ld  re a liz e  t h a t  th is  
M ain e  b oy  m a d e  g o o d  a s  th e  so n s  of 
M ain e  h a v e  a  w a y  o f  d o in g . W e ex 
p e c t  It, d o  w e n o t?  a n d  so m e t im e s  w 
a r e  so  a b s o rb e d  In  o u r  a f fa i r s  t h a t  w 
d o  n o t w a k e  u p  to  t h e  a c h ie v e m e n ts  of 
a  fe llo w  m o r ta l  u n t i l  th e  to llin g  b ells  
te l ls  o f  h is  p a s s in g . L o t u s  th e n  n o t 
fo rg v t th is  c le a r  e y e d  g e n ia l  o v e r  boy 
ish  m a n  w h o se  la u g h  w a s  so In fe c tio u s
th e  o p t im is t  a n d  c o m ra d e  a n d  in  n o t 
fo r g e t t in g  h im  lo t u s  h e a r  in  m in d  a n d  
s y m p a th y  th o s e  ho  l e f t  b eh in d .
C onniption
is, by no means, the dreadful 
disease it is thought to be—in 
the beginning.
It can always be stopped—in 
the beginning. The trouble is: 
you don’t know you’ve got it; 
you don’t believe it; you won’t 
believe it—till you are forced 
t o . T h e n  it is d a ngero us.
Do n’t be afraid; but attend 
to it quick—you can do it 
yourself and at home. Take
S C O T T ’ S
E M U L S I O N
o f Cod Liver O il and live care­
fully every way.
This is sound doctrine, what­
ever you may think or be told; 
and, if heeded, will save life.
Send this idveiitM-ment, together with name 
of paper In which it appears. your address and 
four cents to cover postage, and we will send 
you a "Complete Handy Atlas of the World."
SCOTT & BOWNE. 409 Pearl S t. New York
H um an L ife and th e  H um an Body.
T b e  a v e r a g e  o f  b d in .n i li.V Is s ix  o r  
s e v e n  y e a r s  g r e a t e r  ib m i ii tvns  e v e n  
b o  lu le  u s  it h u n d re d  m id  llf ty  y o u rs  
ag o . T b e  q u e s t io n . Is  Hit- bn  mil n b o d y  
la r g e r  th a n  II u s e d  to  b e ?  Is a n s w e re d  
lit tb e  u n in tu it iv e  by  tb e  f a c t ,  o f te n  
d e m o n s tra te d ,  Ih n t Ib e  m en  o f  to d a y  
c a n n o t  g e l In to  I b e  f o n t s  o f  un til w o rn  
by Ib e  k u ig b ls  o f  t b e  m id d le  ag e s .
F is h ,  u s  t 
a n d  le n g th  
d e a th .
E lectr ic  L igh t.
T b e  e le c tr ic  lig h t Is p a r t ic u la r ly  r ic h  
In v io le t. In d ig o  a n d  b lu e  ra y s , w h ile  
o rd in a r y  g a s l ig h t  Is q u i te  p o o r in 
th e m . H e n c e  w h e n  o n e  h a s  b ee n  w ith  
th e  e le c tr ic  l ig h t  fo r  n t im e  a n d  th e  
e y e  h a s  b ec o m e w e a r ie d  o f  I ts  v io le t, 
In d ig o  a n d  b lu e  r a y s  a n y  l ig h t th a t  Is 
w e a k  In su c h  r a y s  a p p e a r s  y e llo w  o r 
p a le  In c o m p a r is o n .
G reat T om .
G r e a t  T o m  is t b e  n a m e  o f  t b e  bell, 
w e ig h in g  a b o u t  17.000 p o u n d s , In tb e  
to w e r  o f  ib e  T o m  g a te  o f  C h r i s t ­
c h u rc h , O x fo rd , I t  Is lo lle d  e v e ry  
n ig h t  u t  te n  m in u te s  p a s t  0, c lo s in g  
tim e .
L ocom otive Puffs.
T b e  m a jo r i ty  o f  p o o p le  th in k  a  loco ­
m o tiv e  o n ly  p u ffs  a t  s ta r t in g .  R eally  
I t p u ffs  u ll th e  t im e , o n ly  th e  p u ffs 
a r e  to o  ra p id  to  b e  re c o g n iz a b le . A n 
e n g in e  g o in g  a  tu lle  a  m in u te  g iv es  
tw e n ty  p u ffs  to  t b e  se c o n d
T h r ss  F er tilizer s .
N it r a te  o f  so d a , s u lp h a t e  o f  a m m o n ia  
a n d  c o t to n s e e d  m ea l a r e  tb e  th re e  f e r ­
t i l iz e r s  m o s t r ic h  in  n i t ro g e n .
Girard C ollege.
R y p ro v is io n  o f  tb e  w ill o f  M r. 
G ira rd ,  f o u n d e r  o f  G i r a r d  co lleg e , no 
e c c le s ia s t ic , m in is te r  o r  m is s io n a ry  o f 
a n y  s e c t  w h a te v e r  Is p e r m it te d  to  
h a v e  a n y  c o n n e c tio n  w ith  t tie  co lleg e  
o r  e v e n  to  e n te r  th e  In s t i tu tio n
Frenoh T obacco .
T h e  F re n c h  g o v e r n m e n t  m a k e s  to ­
b ac co  lu  w h ic h  th e  n ic o t in e  l» re d u c e d  
fro m  2 ' i  to  on ly  1 p e r  c e n t. T h e  to ­
b a c c o  Is d e a re r ,  b u t  g o o d  fo r  n e rv o u s  
a n d  w e a k  h e a r te d  s m o k e rs .
T H E  O N L Y  W A Y .
M an y  R o c k la n d  C it iz e n s  H a v e  D isci 
e r e d  I t .
J u s t  w h a t to  d o  w h e n  th e  k id n e y s  
a r c  a f fe c te d .is  a  q u e s t io n  t h a t  c o n c e rn s  
b o th  o ld  a n d  y o u n g . W e a k  k id n e y s  
n e g le c te d  In C h ild h o o d  le a d  to  l ife - lo n g  
su ffe r in g . P e o p le  o f  a d v a n c e d  y e a rs , 
w ith  less  v i ta l i ty ,  s u f f e r  d o u b ly . I i 
y o u th  o r  a g e , l a n g u o r ,  b a c k a c h e , u r in . 
a r y  i r r e g u la r i ty ,  d iz z in e s s  a n d  n e rv o u s -  
css  m a k e  life  a  b u rd e n .
T h e r e  is  o n e  re m e d y  t h a t  a c t s  d ire c t  
ly  o n  th e  k id n e y s  a n d  c u r e s  th e s e  t r o u ­
b les. D o a n 's  K id n e y  P i l l s  o w e  th e i r  
w orld  w id e  fa m e  to  th e  f a c t  t h a t  th e y  
•tire  s ick  k id n e y s  a n d  c u r e  th e m  p e r ­
m a n e n tly . F o llo w  th e  e x a m p le  o f  th is  
R o c k la n d  c it iz e n  a n d  y o u  w ill be c o n ­
v in ce d  t h a t  th is  i s  so.
M rs. C h a r le s  A . S tr e a m , liv in g  a t  37 
F u lto n  s t r e e t ,  R o c k la n d , M e., s a y s :  “ I 
h a d  p a in s  a c r o s s  m y  h a c k  a n d  lo ins, 
a c c o m p a n ie d  b y  o t h e r  s y m p to m s  w h ich  
sh o w e d  t h a t  m y  k id n e y s  w e re  in  a  
w e a k e n e d  c o n d i t io n . M y  h u s b a n d  h a d  
■htalned a  c u r e  f to m  a  s tu b b o rn  c a se  
'f  k id n e y  t ro u b le  b y  D o a n ’s  K id n e y  
I I is, a n d  d e c id in g  to  t r y  th e m  I p ro -  
•ttivd a  b o x  f ro m  M ill 's  d r u g  s to re . 
T h e y  q u ic k ly  re lie v e d  t h e  p a in  in  m y 
b a c k  a n d  r e s to r e d  th e  k id n e y s  to  a  
h e a l th y  c o n d it io n . I  a lw a y s  k e e p  a  
b ox  o f  th e  re m e d y  o n  h a n d  n o w  a n d  
w h e n  m y  h u s b a n d  o r  I  n o tic e  a n y  tro u -  
e  w ith  'th e  k id n e y s ,  w e  t a k e  a  few 
>h c b  a n d  tin d  p r o m p t  re lie f ."
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le r s .  P r ic e  50 
n ts . F o s te r -M I lb u r n  Co., B u ffa lo , 
N ew  Y ork , so le  a g e n t s  fo r  t h e  U n ite d
S t a t c B .
R e m e m b e r th e  n a m e —D o a n 's —a n d  
ta k e  no  o ttie r .
Th# D olphin .
T h e  d o lp h in  is t h e  f a s te s t  s w im m e r  
I t s  sp e e d  v a r ie s  f r o m  th i r ty  to  fo r ty  
m ite s  a n  h o u r.
T h erm o m eter!.
T h e  h u m a n  se n s e  c a n u o t  re a l iz e  d i f ­
f e re n c e s  lu  t e m p e r a tu r e  b e y o n d  one- 
f lf th  o f  a d e g re e , w h ile  th e rm o m e te r s  
a r e  m u d e  au d it j e n t ly  d e l ic a te  to  d ln tln  
g u ts h  a  m illio n th  o f  a  d e g re e .
RICH RKD BLOOD.
You W ill Hever Have It as Long aa You 
Have D yepepsia.
J ~ *  i l l n r c i ’ a  G o l d o u  O i l  u k h a im in o  k v sv
A-t ,iua, U iuuclm u. Croup. Pueuinoula. CouauispUuu. < e u i r l i  »ud Sole th re a t, all k»>« tn-uu 
«()•-■ fully trea ted  ead ur^ le wed b« Lhe use uf llila woutlerful uil ZSo and stc bottle . A l a i  
<i--v ■ IB lueJivm e. B tL U K U  GOLDKX OIL CO . Oldlowu. Malue.
-I. I can uruat Seal lily e u d u a c  Ballard's Holden (111, Uarlna used It lu uiy family for tbe 
ai.u.t ia yonis- For Croup, Cougba and Colds and Lainuueaa.it t# unravelled. It ia tbe only 
Incdi me I ever use for uiy little  eoa and It alw aysglree btiu Immediate roller.
keapoclfully. C. U. STIAKT. F. M . larfttbau . Me.
J u s t  a s  lung  u s  y o u  h a v e  d y sin -p s ia  
y o u r  h a s t  w ill n o t p ro p e rly  d ig e s t , an d  
th o  n u t r i t io u s  e le m e n t  in  th e  food w ill 
n o t be e x t ra c te d  o r  a b so rb e d , a n d  im - 
p ro v e rla l ie d  o r  w a te ry  blood  w ill fo l­
low.
T h is  c o n d it io n  m a y  n o t  be a p p a re n t  
a t  l lr s t ,  b u t  it  w ill co m e Ju s t  a s  su re  
a s  th e  s u n  w ill r is e  u g a lu .
A lly  s to m a c h  a i lm e n t .  In c lu d in g  u ll 
fo r m s  o f  In d ig e s tio n , c a n  be p ro m p tly  
c u r e d  by  u s in g  M l-o -u a  ta b le ts ,  a  
sc ie n tif ic  t r e a tm e n t  u n su rp a s se d .
I t  sh ip s  f e rm e n ta t io n , b e lc h in g  o f  g a s  
a n d  t a s t e  oi s o u r  food  a lm o s t u t once.
T h e  m lg n ly  |lo w e r  o f  M l-o -n a  to  i n ­
v ig o ra te  a n d  r e s to r e  th e  s to m a c h  to  
p e r fe c t  c o n d it io n  i s  k n o w n  e v e ry w h e re .
M l-o -n a  c u r e s  by  b u ild in g  u p —by 
t»aii!ghlag th e  c a u s e . F o r  th ill  p eo p le  
i t  i s  a  g re a t  tlc sh  b u ild e r , b e c a u se  i t  
c a u s e s  th e  s to m a c h  to  g iv e  m o re  u n d  
p u r e r  n u t r i t io n  to  t h e  blood I t  c u re s  
s . u  u n d  c a r  s ic k n e s s  a n d  v o m itin g  of 
p re g n a n c y  a lm o s t  Im m e d ia te ly . W l i  
K it tru d g e  a n d  H . P e n d le to n  se ll Ml- 
o - n a  fo r  50 c e n ts  a  la rg e  box , a n d  
g u a r a n te e s  It to  c u r e  o r  m oney  buck .
i i  3  /  f m m t c t o  H K M  O  M £ )
D U K E S  C A T A R R H , A S T H M A ,
B io m lu tis , C ro u p , ( ..o u g h t a n d  C o ld s , o r 
m o n ey  L ac k . S o ld  a n d  g u a ra n te e d  b y
C. H . P e n d le to n , a n d  W . H . K l l -  
tre d g e , d ru g g is ts ,  R o c k la n d .
T he Sw ord  of W allace.
T h e  s w o rd  o f  .Sir W il lia m  W a lla c e  Is 
In th e  W a lla c e  to w e r ,  a  s to n e  s t ru t ' 
tu r e  In S ti r l in g ,  tw o  m ile s  f ro m  th e  
e u s tle . I t  is  a  t w u  e d g e d  s w o rd  o f  
m a ss iv e  p ro p o r tio n s  a n d  g r e a t  w e ig h t, 
an il It is  s a id  f o u r  s t r o n g  m e n  u re  r e ­
q u i te d  to  w ie ld  It.
T he T it le  “ K ing .”
"K in g "  is  th e  m o s t a n  le n t  o f  t i t le s  
I t  o r  i ts  e q u iv a le n t  Is fo u n d  In e v e ry  
k u o w n  la n g u a g e .
A m ber M oney.
T h e r e  Is s c a rc e ly  a n y th in g  t h a t  c a n  
he h a n d le d  t h a t  h a s  n o t u t  s o m e  t im e  
In th e  c o u rse  o f  h is to r y  b ee n  u se d  u s  
m o ney . A m b e r w a s  o n c e  so  u se d  iu 
so m e  o f  th e  c o u n t r ie s  n ro u u d  th e  M ed 
I te r ra u e a u .
Ooean S te a m e r s  ae C ru isers.
H om e o f  th e  la r g e s t  o c e a n  s te a m e r s  
c a n  tie c o u v e r tu d  In to  a r m e d  c r u is e r s  
In th i r ty  h o u rs .
S p a in 's  O liv e  Oil-
M ost o f  .S p a in 's  o liv e  oil Is n o t so ld  
d l r r e t  to  c o n s u m e r s ,  b u t  ts  e x p o r te d  
llrs t lo  F ra n c o  u n d  I ta ly ,  w h e re  It is 
re fin ed , e la b o ra te d  a n d  m ix ed  w ith  
o th e r  o ils  a n d  a d a p te d  to  th e  d e m a n d s  
o f  c o n s u m e r s  iu  o th e r  c o u u tr le a .
The E ngliah  and F eod.
A c c o rd in g  to  th e  B r i t is h  M ed ica l 
J o u ru u l ,  th e  E n g l i s h  d i s t in g u is h  th e m  
s e lv e s  a m o n g  a ll  l a c e s  by  th e  v io le n t 
p re ju d ic e  th e y  sh o w  a g a in s t  d i s h e s  us 
p re p a re d  u n d  e a te n  in  o th e r  c o u n tr ie s .
R azors.
A ra z o r  sh o u ld  a lw a y s  b e  d r o p p e d  
a f te r  s h a r in g ,  b e c a u s e  t h a t  la tb e  on ly  
w ay  to  d ry  t h e  e x t r e m e  e d g e  Y our 
ra z o r  m ay  se e m  d ry  u f t e r  y o u  h a v e  
w ip ed  It. b u t  H is  u o t r e a lly . T h e r e  Is 
u t in y  s p a c e  a t  th e  e d g e  w h e re  It Is 
s t i l l  d a m p , u n d  t h a t  t in y  s p a c e  Is w h a t 
m a t te r s  w h e n  y o u  u r e  s h a v in g . W h e n  
s t ro p p in g , s t r o p  g e n t ly .
F ish .
ru le , in c re a s e  In w e ig h t  
e v e ry  y e a r  u p  to  th e i r
M ARINE ENG INE GROWTH.
Former Rockland B oy Introduced First 
S uccessful One Into M aine.
T h o  fo llo w in g  a r t i c le  fro m  th o  P o r t ­
lan d  B o ard  o f  T r a d e  J o u r n a l  w ill l»o 
ro a d  w ith  in te r e s t  h e re , r e la t in g  o s  It 
does, to  n fo r m e r  R o c k la n d  l>oy:
In  t ile  y e a r  1900, G e o rg e  I). T h o r n ­
d ik e  In tro d u c e d  th e  f i r s t  r e a l ly  s 
re p s fn l  g a so le n e  m a r in e  e n g in e  In to  
S ta te  o f M aine . M e s t a r t e d  in s ta l l in g  
th e s e  e n g in e s  In th e  A sh in g  b o a ts  
th ro u g h o u t  th e  b a y . H a v in g  n o  re g u ­
la r  h e a d q u a r te r s  o r  p la c e  o f b u s in e s s  It 
w a s  h is  c u s to m  In th o s e  d a y s  to  sell 
th e  e n g in e s  fro m  th e  o n e  he u sed  In Ills 
w o rk in g  b o a t. F in a l ly  th e  b u s in e s s  
g re w  to  s u c h  p r o p o r tio n s  t h a t  h e  i 
o b lig e d  to  h ire  s m a l l  q u a r te r s .
A f te r  lo o k in g  th e  g ro u n d  o v e r  he d e ­
r id e d  on  P o r t la n d  p ie r  a s  b e in g  th e  
b e s t  lo c a tio n  fo r  a  b u s in e s s  o f  th is  
s o r t  a n d  h ire d  a  p a r t  o f  th e  b u ild in g  
No. 39, o n  th e  w e s te r ly  s id e  o f th o  p ier. 
F ro m  th i s  sm a ll sh o p  I lls  b u s in e s s  h a s  
g ra d u a l ly  g m w n  u n t i l  h e  n o w  
a tio u t 10,000 s q u a r e  fe e t o f  floor room  
a n d  fin d s  th is  to o  s m a lt  fo r  Ills r a p id ­
ly In c re a s in g  b u s in e s s .
H e  h a s  s in c e  o p e n e d  u p  a  b ra n c h  In  
R o c k la n d , Me., o n  T h o rn d ik e  A H lx  
w h a r f  w h e re  h e  h a s  a  c o m p le te ly  
eq u ip p e d  m a c h in e  sh o p  n n d  c a r r ie s  a  
fu ll  lin e  o f  e n g in e s  a n d  la u n c h  f i t t in g s ;  
a lm o s t u s  c o m p le te  a s  h is  P o r t la n d  
shop . H e  h a s  a  n e t  w o rk  o f n g e n c ie s  
c o v e r in g  th e  e n t i r e  S ta t e  o f M a in e . H e  
h a s  a lso  a d d e d  a n o th e r  Im p o r ta n t  line  
•to h is  r e g u la r  b u s in e s s ;  i t  Is a  s m a ll  
g a s o le n e  e n g in e  w ith  p u m p  a t ta c h e d  
fo r  th e  p u rp o se  o f  p u m p in g  w a te r  In 
Iso la te d  p la c e s , fo r  c o t ta g e  a n d  fa rm  
w o rk  a n d  a l r e a d y  l ia s  m a n y  o r d e r s  fo r  
t i lls  p a r t i c u la r  l in e  o f  goods. I l l s  sh o p  
a t  P o r t la n d  p ie r  Is w i th o u t  d o u b t  th e  
m o s t c o m p le te  r e p a i r  n n d  a c c e sso ry  
sh o p  o n  th e  A t la n t ic  s e a  b o a r d  w ith  a  
c o rp s  o f  e ffic ien t m e c h a n ic s  a n il th e  
n e c e s s a r y  to o ls, e tc .,  fo r  m a k in g  im ­
m e d ia te  r e p a i r s  t h e r e b y  d o in g  a w a y  
w ith  lo n g  a n d  t e d io u s  w a it in g  w h e n  th e  
c u s to m e r  Is In a  h u r r y .
M r. T h o rn d ik e  e s t im a te s  t h a t  h e  h a s  
so ld  o v e r  3,000 e n g in e s  in  t h e  S ta t e  o f 
M ain e  s in c e  h e  h a s  b ee n  in  b u s in e s s  
a n d  th e  d e m a n d  f o r  h is  m o to r  w h ic h  is 
th e  o ld  r e lia b le  M la n u s , Is  s t il l  on 
in c re a se . T h e  m o to rs  a r e  s h ip p e d  to  
h im  111 e a r  loud  lo ts  w h ich  g iv e s  so m e 
id e a  o f  th e  m a g n i tu d e  o f  th e  b u s in e ss .
A r tif ic ia l  Ind igo .
N in e  h u n d re d  t lio n s,m il p o u n d s  s t e r ­
lin g  w e re  s p e n t  In f r u i t l e s s  e x p e r i ­
m e n ts  to  m a k e  iir l lt i i  la l In d ig o , w h e n  
n l i t t l e  t h e r m o m e te r  w a s  a c c id e n ta l ly  
b ro k e n , a n d  th e  d r o p  o f  m e rc u ry  so lv ­
ed th e  p ro b le m .
S im p le  R em ed y  fo r La (T ripps
L a  g r ip p e  c o u g h s  n ro  .d a n g e ro u s  n s  
th e y  f r e q u e n t ly  d e v e lo p  In to  p n e u m o ­
n ia . F o le y 's  H o n e y  a n d  T a r  n o t  on ly  
s to p s  th e  c o u g h  p u t  h e a ls  an il 
s t r e n g th e n s  th e  lu n g s  so  t h a t  n o  s e r i ­
o u s  r e s u l t s  n e e d  b e  fe a re d . T h e  g e n u ­
in e  F o le y 's  H o n e y  a n il  T a r  c o n ta in s  no  
h a r m f u l  d r u g s  a n d  i s  In a  y e llo w  p a c k ­
ag e . R e fu s e  s u b s t i t u t e s .  S o ld  b y  a ll 
d ru g g is ts .
W E S T  RO CK PO RT
'h e  F a r t h e r  L ig h t  S o c ie ty  h e ld  th e i r  
a n n u a l  " m ite  b o x ”  o p e n in g  a t  th e  
h o m e  o f  M rs. M. S. L e a c h  T h u r s d a y  
ev e n in g . T h e  fo llo w in g  p r o g r a m  w a s  
e n jo y e d  b y  a l l :  P la n o  d u e t ,  M isses
A n i ta  L e a c h  a n d  A m y  P a r k e r ;  re a d in g , 
O ra  H e a ld ;  p ia n o  so lo , A n i ta  L e a c h ; 
so lo , “ S in g  M e to  S le e p ."  M iss N e llie  
M a x c y ; r e a d in g , M iss  E ls ie  A n d re w s ; 
s in g in g . M isse s  H e a ld , F e r n a ld  a n d  
M a x c y ; p ia n o  d u e t ,  M isse s  A n i ta  L e a c h  
a n d  A m y  P a r k e r ;  v o c a l  d u e t ,  M isses  
L in a  F e r n a ld  a n d  O r a  H e a ld ;  p ia n o  
so lo , " S i le n t  P r a y e r , "  A m y  P a r k e r .
L o c a l M y s tic  S h r ln e r s  a r e  lo o k in g  
fo r w a r d  to  th e  d e d ic a t io n  o f  th e  new  
K o r a  T e m p le  In L e w is to n , M a rc h  18. 
T h is  b u ild in g , w h ic h  w ill c o s t , e x c lu ­
s iv e  o f  th e  fu r n is h in g s ,  n o t  f a r  fro m  
$80,000, w ill be d e d ic a te d  M a rc h  18 a n d  
19 w ith  o n e  o f  th e  g r e a t e s t  c e le b ra tio n s  
o f  th e  k in d  e v e r  h e ld  In N e w  E n g la n d . 
O n th e  18th la d le s ’ d a y  w ill h e  o b ­
s e rv e d , a n d  th e r e  w ill bo a  g ra n d  b a ll 
i n  th e  b ig  ro o m  o f th e  b u ild in g . T h e  
floo r In t h i s  ro o m  is  s a id  to  b e  t h e  b e s t  
In t h e  N e w  E n g la n d  s t a t e s .  T h is  
b u i ld in g  is  o f  M o o rish  d e s ig n  a n d  th is  
s ty le  o f  a r c h i t e c tu r e  is  c a r r ie d  o u t  in 
a ll th e  fin ish in g s , b o th  e x te r io r  a n d  in ­
te r io r .  T h o  ro o m s  a r e  fin ish ed  in  th e  
h ig h e s t  s ty le  o f  t h e  p r t .  T h e  lo d g e 
m  w ill lie 75x35 fe e t  In s iz e  n n d  w ill 
b e  b e a u t if u lly  d e c o ra te d .  T h e r e  w ill be 
re c e p tio n  ro o m s, A r a b ic  P a t r o l  room , 
to ile t  ro o m s  a n d  a  l a r g e  k itc h e n .
T h e  s a la r y  o f  P r e s id e n t  T a f t  w ill b e  
$75,000 a  y e a r , a c c o rd in g  to  a n  a g re i  
m e n t  re a c h e d  T h u r s d a y  b y  th e  c o r  
f e r re e s  on  th e  le g is la t iv e ,  e x e c u t iv e  a n d  
Ju d ic ia l  a p p r o p r ia t io n  b ill a n d  n g re t 
to  l a t e r  b y  b o th  h o u se s . In  th e  s u n ­
d ry  c iv il b ill t h e r e  Is a n  a m e n d m e n t  
g iv in g  th e  P r e s id e n t  $35,000 fo r  t r a v e l ­
lin g  e x p e n se s , a n d  i f  Uhls Is a g r e e d  to  
t h e  a n n u a l  c o m p e n s a t io n  o f  th e  P re s i -  
•n t w ill be $100,000. T h o  S e n a te  c o n - 
f e r re e s  o n  th e  le g is la t iv e  b ill re ced e d  
f ro m  a m e n d m e n ts  In c re a s in g  th e  s a l ­
a r ie s  o f t h e  V ic e -P re s id e n t ,  S p e a k e r  o f  
th e  H o u se  a n d  fe d e ra l  ju d g e s ,  b u t  c r e ­
a te d  th e  office o f  F o u r th  A s s i s ta n t  S e c ­
r e ta r y  o f  S ta te ,  a t  a  s a l a r y  o f  $7,500.
The C ause o f  M any
Sudden D eaths.
T h e r e  is  a  d is e a s e  p re v a i l in g  in  th i s  
c o u n t r y  m o s t d a n g e ro u s  lieca u sc  so  d ec ep - 
" ‘ ‘ “ •* t iv e . M an y  su d d e n
d e a th s  a r e  c a u se d  
b y  i t— h e a r t  d is-
a p o p le x y  o re  o fte n  
t h e  re s u lt  o f  k id ­
n e y  d isease . If  
k id n e y  t ro u b le  is 
a llo w e d  to  a d v a n c e  
th e k id n e y -p o is o n -  
_____ ,___ e d  b lo o d  w ill a t ­
t a c k  th e  v ita l  o r g a n s ,  c a u s in g  c a ta r r h  of 
t h e  b la d d e r , b r ic k - d u s t  o r  s e d im e n t in  
t h e  u r in e ,  h e a d  a c h e , h a c k  a c h e , lam e  
b a c k , d izz in e ss , s le e p le s sn e s s , n e rv o u s ­
n ess , o r  th e  k id n e y s  th e m s e lv e s  b re a k  
d o w n  a n d  w a s te  a w a y  c e ll  b y  ce ll.
B la d d e r t r o u b le s  a lm o s t a lw a y s  re su lt  
fro m  a  d e r a n g e m e n t  o f  th e  k id n e y s  an d  
b e t te r  h e a l th  in  th a t  o rg a n  is  o b ta in e d  
q u ic k e s t  b y  a p ro p e r  t r e a tm e n t  o f  th e  k id ­
n e y s . S w am p-R oot c o r re c ts  in a b i l i ty  to  
h o ld  u r in e  a n d  s c a ld in g  p a in  in  p ass in g  i t ,  
a n d  o v e rc o m e s  t h a t  u n p le a sa n t  n ec ess ity  
o f  b e in g  c o m p e lle d  to  g o  o f te n  th ro u g h  
th e  d a y , a n d  to  g e t  u p  m a n y  t im e s  d u r in g  
t h e n i g h t .  T h e  m ild  a m i im m e d ia te  effec t 
o f  S w au ip -K o o t, t h e  g re a t  k id u e y  re m e d y  
is  so o n  re a liz e d . I t  s ta n d s  th e  h ig h e s t  b e ­
c a u s e  o f i t s  r e m a rk a b le  h e a l th  r e s to r in g  
p ro p e r tie s . A t r i a l  w ill c o n v in c e  a n y o n e .
S w a m p -R o o t is  p le a sa n t to  t a k e  a n d  is  
so ld  by  a l l  d r u g g is t s  iu  f if ty -c e n t a n d  
o n e -d o lla r  size b o tt le s . Y ou  m ay  h a v e  a 
sa m p le  b o tt le  a n d  a  b o o k  th a t  te l ls  a l l  
a b o u t  i t , b o th  s e n t  f r e e  b y  m a il. A d d ress , 
D r. K ilm e r  & C o ., B iu g h u m lo u , N. Y. 
W h e n  w r it iu g  u ie u t io u  re a d in g  th i s  g e n ­
e r o u s  o ffer iu  t h i s  p a p e r . D o n ’t  m a k e  
a n y  m is ta k e , b u t  re m e m b e r  th e  n a m e , 
S a a m p -K o o t,  a n d  d o u 't  le t  a  d e a le r  s e ll  
y o u  s o m e th in g  iu  p la c e  o f  S w a m p -R o o t— 
if  y o u  d o  y o u  w il l  b e  d lau p p o lg tW -
CLEARANCE SALE
O F  S E C O N D  H A N D
Basolene Engines
and Motor Boats
At SIM M ONS, WHITE &  CO.’S
T I L L S 0 N « W H A R F , R O C K L A N D ,
MARCH 23, 24, 25
O n  these days wo propose to sell every second hand 
engine and boat in this section. W e  already have 
25 second hand Engines and 15 second hand 
Boats to sell, and we invite e very o w n er w h o  wishes 
to sell or exchange his boat or engine to send it to us. 
W e  w ill e xh ib it them  free o f  charge. I f  we succeed in 
effecting a sale our charee for tho service w ill be b% 
of the gross price.
SIM M ONS, WHITE &  CO.
R O C K L A N D .
TRY ONE SACK
-O F-
DANIEL WEBSTER FLOUR
to  please us and } ou will buy it  th e rea fte r to  please y ou r­
self.
Your g rocer can supply  you. In s is t th a t he does. N o th ­
ing  “ju s t as good.”
Eagle Roller Mill Company, New Ulm, Minnesota
JOHN BIRD C0„
DISTRIBUTORS
W H O L E S A L E
CROCERS
Kyanize Floor Finish
I s  .w i th o u t  d o u b t  t h e  t o u g h e s t  a n d  m o s t  
d u r a b l e  f in i s h  y o u  c a n  g e t .  I t ’s  s u i t a b l e  f o r  
a l l  f lo o r s ,  h a r d  o r  s o f t  w o o d  a n d  l i n o le u m s .  
A ls o ,  f o r  a l l  i n t e r i o r  w o o d  w o r k .  I t ’s  
m a d e  in  c l e a r  a n d  s e v e n  b e a u t i f u l  c o lo r s ,  
a l l  g u a r a n t e e d  t o  w e a r  a n d  s t a n d  t h e  
t r e a d  o f  h e a v y  s h o e s ,  a n d  t h e  w a s h in g  
a n d  s c r u b b i n g  o f  t h e  k i t c h e n  m a id .  
B o o k le t  a n d  C o lo r  C a rd  F r e e
C L IF T O N  &  K A R L ,  R O C K L A N D
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA 
R1ETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE
MARBLE anoORANITE
We can suit you in Styles, MnNIIMFNTQ 
Prices and Quality of W ork.PIUnU|,|Cni3’
We em ploy th© b est o f  workm en an*l
('all and bo© ub, or Bend postal, and 
we w ill call and see  you w ith designs.
282 Main Street, Rockland
Looatad.
“Say,” qnerled the would be humor­
ist, “where Is that place Atoms that 
so many people are blown to?”
“It’s Just the other side of Effigy, the 
place In which so muny people are 
banged," answered the solemn person. 
—Chicago News.
T h e  R ig h t e f  th e  K lee.
Some say kissing Is a sin, but If It 
was na lawful, lawyers would na al­
low It; If It was na holy, ministers 
would na do It; if It was na modest, 
maidens would ua take it; If It was na 
plenty, pulr folk would na get I t— 
Robert Burns.
T h e  L u r id  B lo w  o f  D o o m
w a s  se e n  In th e  re d  fa ce , h a n d s  a n d  
liody o f  th e  l i t t l e  son  o f  H . M. A d am e, 
o f H e n r ie t ta ,  I’a  H is  a w fu l  p lig h t 
fro m  e c z e m a  h u d , fo r  live  y e a n t, defied  
a ll  re m e d ie s  a n d  b a ttle d  th e  b e s t  d o c ­
to rs , w lto s a id  t h e  p o iso n e d  b lo o d  h u d  
a f fe c te d  I lls  lu n g s  u n d  n o th in g  co u ld  
s a v e  h im  “ B u t,” w r ite s  tits  m o th e r , 
“se v e n  b u t t le s  o f  E le c tr ic  B i t t e r s  c o m ­
p le te ly  c u re d  h im ."  F o r  E ru p tio n s , 
E c z e m a , S a l t  I th e u m , S o re s  a n d  a ll 
B lood D is o rd e rs  a n d  R h e u m a tis m  E le c , 
tr ie  B i t t e r s  Is  s u p re m e  O n ly  50c 
G u a ra n te e d  b y  W in . H . K U tred g v , 
H o c k la n d ; G. 1. H o b ln so n  D ru g  Co., 
T h o m u s to n ; R . W . W iley , V ln a ih a v e n
A B ook  of M arb le .
A t th e  S fro z z i p a la c e  lu  R o u te  th e r e  
lx a  book Luudc o f  m u rb la , th e  le a v e s  
o f  w h ic h  u re  w o u d e r fu l ly  th in .
O A H T O n i A .
B u n  u ,  K.kf Tw Hill lU e t  botgB
K o d o l fo r  D y s p e p s ia  a n d  In d lg e a tto n  
doe* th e  o r d in a r y  w o rk  o f th e  s to m a c h , 
so  t h a t  b y  t a k in g  a  l i t t l e  K o d o l e v e ry  
now  a n d  (h e n  y o u  c a n n o t  p o ss ib ly  
h a v e  In d ig e s tio n  o r  a n y  fo rm  o f 
s to m a c h  tro u b le . S o ld  by  W . H . K i t -  
tre d g e .
Belle Head Sweets
T H E  C H O I C E S T  O F
Mixed Chocolates
ALWAYS
I N  G O O D  C O N D I T I O N
T r y  them  once and 
yo u  w ill come again.
C. H. MOOR & CO.
DRUGGISTS
R H E U M A T I S M
IS AGONY, but can  be relieved und 
cured. Tbe k idneys a re  w hat need doc­
to ring .
KICKAPOO
S A C W A
U a p e rfec t system  c le an se r and  re - 
bu ilder. It a c ts  a  ionic on stom ach, 
liv e r and  kidneys, und r id s  tbe  system  
of rheum atism . T r.u l  convinces. All 
d ru g g is ts .
K1CKAI OO MEDICINE. CO.. Clie . i.v.lie, f t .
Cures Biliousness, Sick y  j t y  F ’f  Cleanses the system
Headache, Sour Stom- |  |  y y  I |  |  thoroughly and cleara
ach, Torpid Liver and ^  sallow complexions of
C hron ic Constipation. I a v a t i v A  P r in t  ^ v r t i n  Pimpl«s and blotches. 
Pleasant to take LdAdUYC 1 I U ll n ls guaranteed
N O I . D  1 I Y  A I X  D R C G G I N T M
